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KATA PENGANTAR 

KEPAlA PUSAT 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 

Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan 8aslra Indonesia 
bernaung di bawah Pusal Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Deparlemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1974 mem­
punya i lugas pokok melaksanakan kegialan kebahasaan dan 
kesusastraan yang berlujuan meningkalkan mulu pemakaian bahasa 
Indonesia yang ba.ik dan benar, menyempurnakan sandi (kode) 
bahasa Indonesia, mendorong perlumbuhan sastra Indonesia, dan 
meningkalkan apresiasi sasl ra Indonesia. Dalam rangka penyediaan 
sarana kerja dan buku acuan bag; mahasiswa, guru, dosen, lenaga 
pencliti, lenaga ahli , dan masyarakat umum, naskah hasil pene!itian 
dan penyusunan para ahli dilerbilkan dengan biaya proyek ini. 
Kamus istilah yang diterbilkan mencakup empal bidang ilmu, 
yaitu matematika, f isika, kimia, dan bioJogl. Daftar Kwnulatif l stilah 
ini merupakan rangkaian lerbitan dari seri keempal bidang ilmu dasar 
ilu yang naskahnya berhas il disusun oleh Bidang I'erkamusan d.1n 
Peristilahan Pusal Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Untuk itu, 
kepada Bidang Perkamusan dan Peristilahan saya sampaikan lerima 
kasih dan penghargaan yang selinggi-lingginya. Terbilan ini 
merupakan lerbitan ulangaJ!. Terbilan yang pertama dilakukan pada 
tahun 1985. 
v 
Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Dr. 
Edwar Djamaris (pemimpin Proyek 1993/1994), Drs. A. Murad 
(Sekretaris Proyek), Drs. Suhadi (Bendaharawan), Sdr. Sartiman, Sdr. 
Radiyo, dan Sdr. Sunarko (staf Proyek) yang telah mengelola 
penerbitan buku ini. 
Jakarta, Januari 1994 Dr. Hasan Alwi 
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PRAKATA 
D.ll.11" rallgka mClIJukumenlasjkan hasil -hasil Sidang Majelis Bahasa 
Illdonesia-Malaysia 31l(ara lain Lelah selesal disusun kartolek istilah bcru:\gai 
biuilllg ilmu y;mg tel.lIl Jisetujui oleh kctlua IIcgara, yailu lruhmcsi:l daB 
Malaysi,_ 
Dnrlaf kUllIuialir lstil<l\i liasil Sit.lang ini (jjsusull bcrtlasarkall klirtolck 
itu. DafLnr ini baru memual istilah hasH sidang VII sampai dengan Sidang 
XVI, (br; l<lhull 1974 hingga tahun 1981, sedangkan isUiah hasil sidal1g-si­
dang scsuJah nyil akan kami tambahkan sebagai suplement pad a daflar illi. 
Mutlah '11lutlClhnll lujuall pellyusun3n danar ini serla pCllyebarJuas:lllllya 
dapal tcreapai, yailu ulltuk Jijaoikall saral\a kerja Jan sumber 3\.:Ua ll bagi 
kcgiat:lII PCflyuSUIl<ln maupull pellyelarasan istilah bcrbagai bidang ilmu . 
Akhir kala , ullluk luju an perba.ikan dan penyempurnaanlly;t , kami 
harapkall s;nan Jan kritik. dari P,U3 pemakai, yang akan kami terima dClIgan 
pel\uh rasa lerima kasih. 
Bidang Pcrkamusan Jail PcristiJahan 
Pusal Pembinaan dan Pcngcmbang;lIl Uahasa 
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Daftae Kode dan Singkalan Nama Bidang IImu 
Pada karLu isLilah dall darlar bahan pellyelarasan islilah lerdapal kode 
110l11or {\;1[l sillgkat:l11 ulltuk nama biu <l llg ilmu JClIgan penjel:l S:lI1 scb ngru 
bcnklll: 
I . 	 Kud e lIumur VII. VIII llingga XVI lIIellul~ukkan sidang Majel is Uah.s.1 
Indonesia-Malaysia yallg kc-7. 
ke-8 ltingga ke-16 (haIlY' pada 
karlu islilah) 
2. Sinskal~n llama billang ilmu 
A. limn Eksakla 
l. Tcknik Sipil disingkal TekS 
2. Pertard:tn 	 Tan 
3. Kehutallall 	
.. HUI 
4. Fisika 	 Fis 
5. Matcmatika 	 Mat 
6. Biologi 	 Bioi 
7. Arsilektur 	 Ars 
8. Ceog,.fi·Ceologi 	 Ceog C 
9 . Kedokl.,.n 	 Dok 
10. Analomi 	 Anal 
II. F annasi·F. a mlnX ologi 	 FarF 
12. Tckllik Mesin 	 TekM 
13. Permlogi 	 .. Pet 
14. Kedok te rall/Fisiologi 
.. Dok Fsi 
-
viii 
D. IImu Sosial 
I. Linguistik disillgkal Ling 
Sas2. Saslra 
" Dik3. Kependidikan 
Ag4. Agama 
J::kS. Ekollomi 
air6. Olah Raga 
/(om AI7. Komunikasi Massa 
Man8. Manajemen 
Psi9. Psiko\ogi 
Allir10. AJllropologi 
11. Sosiologi 50S 
Stal12. Stalislik 
HIJ3. Hukum International 

Istilah Asing 
macadam 
machinable 
machine available time 
machine controlled [i1lle 
macllfl1e hours 
machine idle time 
machine language 
machine loyoll t 
machine maximum time 
machine reviser; proof reader 
Ilwe/line 111111i1llg time 
lilac/line shop 
machine tool 
machine translatioll 
lIlacllmelcr 
macro camera 
/llacrodeme 
lnacroecOflomics 
macro-functionalism 
macrolinguistics 
macron 
macropinacoid 
macroscopic 
macroscupic examination 
macro-.sociology 
macro variable 
M 
Istilah Indonesia Bidallg l1mu 
makadam Tek S 
mampu mesin Tel<. M 
masa sedia mesin Man 
m;]sa tentua,n mesin Man 
jarn-mesin Man 
musa gcnca 1 mesin Man 
bahasa mesin Man 
ta ta ruan g mesin Man 
masa maksirnunu mcsill Man 
korcktor Kom M 
masa jaJan mesin Man 
bengkel mesin perkakas Tel<. M 
mesin perkakas Tel<. M 
penerjemahan rnesin Ung 
ma1uneter Tel<. M 
kamera makro Korn M 
kubah besar; makrokubah Min 
ekonomi makro; ekonorni Ek 
fungsionalisme makro In 
makrolinguistik ling 
makron ling 
makropinakoid Mln 
makroskopik Pi. 
pemeriksaan makroskopik Dot "'\ 
sosiologi makro In 
peub ah -makro Mat 
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1<lilab Asing IstiIah Indonesia Didang IImu 
mllcula binlik ; makula Anat 
lIIade-llp slory (jJ berila rekaan Kom M 
inadriga/ ma~rigal S" 
,ruuill ma~u Anu 
mae-/.Ikemi jatuh depan 01, 
mafic martk Pcl 
maJic mil/eral mineral ma fik Pe' 
mafic rock batuan Illafik Pet 
ma[l.Irile marurit Pcl 
magazil1e mnjalail Kom M 
nUlgaziJlc (film; prill/illg) magasin Kum M 
magazine programme maj.l"h u~.r. Kom M 
l1U1gCII {s-violet lembayung, Illagcilta Far F 
maggot bel.tung Bioi 
IIlllghemile maghemil Min 
illOgiC magi Sos 
ilmu gaib; magi Anlr 
nuzgic, black m.gi jabat So, 
magic, contagious magi menular; magi jang- So, 
ki 1JJ1 
magic, imitative magi ti ruall Sus 
magic, sympa/etic magi Simpatetik So, 
magic, white magi baik So, 
magical magik Su, 
magical thinkiJlg pelltikiran magis Ps; 
magic square design rancangan bujur s3l1gkar Sial 
.j.ib 
magma magma Min, Far [0", Pet 
mogmatic sloping pellelanan magma I~I 
magma/ie temperature suhu magma Pcl 
magnerite magnerit Pcl 
magllesiochronlile magnesiokl"omit Min 
ma~llesite magnesit Pet, Mill 
magllel magnet Pcl, Fi.~ 
maglletic jalur magnetik KomM 
magnetic (con toning bermagnet Pel 
magnet) 
Istilah Asing ' 
magnetic (properry) 
magl/etic brake 
moguetic miueral 
magl/elic strips 
magl/etic lope 
magnetism 
magnetite 
magnetization 
mag1/ification 
mOf,l.i/icalinn of micros­
cope 
mOg111LS 
mail nrdcr 
moil order so/lillll 
main battery 
maill bealing 
lila il1 clIOnileI 
mail! clause 
mail! COIIl11/1I 
mahl draill 
lIIaill effec r 
main/mid 

lIIoill mil/eral 

main point of impact 

main shart 

mailltelloncc 
maintellance dose 
maill verb 
maitta 
maize cultivation 
maize oil 
mnjor 
mnjor accssories (i"stl1lmeh r) 
major acessories (mineral) 
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Istilah Indonesia 	 Didang lImu 
magnel Pct 
rem magnel Tek M 
mineral bermagncl Min 
film magnelik Kum M 
pila magnelik M:ln 
kemagnelan Fis 
magnelil Min 
pemagnolan Pc( 
pembesaran; pcrbcSaraJl; Min 

bcsaran 

bcsaran mikroskop; pcrbe- Mill 

saran mikroskop: pem­
besaran mikroskop 

besar ; magnus 	 Anal 

Man
peS31laJi pas 

jual-beli lewal pos Mall 

meriam utama 
 III 
Tck M bantalan utama 
IIIalur utama 
Lingklausa ulama 
lajm ulanl::l Mal 

saluran buangalt lanah TE'kS 

pengaruh utama Stat 

daratan;benua HI 

Pc(mineral utama 
pusallumpuan lcmbakan 	 Olr 
Tel.: Mporos utama 
M.3n,Ek 
rar f' 
pcrawatan 
dosis piara 

verba utama 
 ung 
menyerah 01< 

penanaman jagung AJllr 

minyak jagung F:u f 

An:ll. Ilvk.Icbi" besar; ma.jor 

1',,(
pclcngkap ulama 

serLaan banyak ~ seruan Pe l 

utama 

Isti/ah Asing 
major arc 

Inajor 0.).; ;5 

lIIajvr class leature 
I1IOj0l7'." 

majori(1' ntlc 

lIIaj" r;!.r pole 

",a/or ('peru lioll 
lIIaior SlOT)' fi ) 
major tubercle 
majur war criminal 

make vath 

maker 'soup (i) 

make-up (i) 

mala 

malacilile 
maladaptation 
maladiustmel1t 
malaise 
malaria 
malayan mongoloid 
11fala)lo-f'lyJ/esia 
Mala)'u-Pulynesia lingLdstics 
male cure 
malevulent spirit 
llra/furmation 
ilia/function 
maliciolts ar.t 
rnaligllaII t 
nwligll j[ e 
nlal/eable 
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Istilah JnuulJesia mdang IImll 
busur besar; busur panjang Ma( 

sumbu panjaJlg(geo); sumbu ~U l 

ulama (SI' lislik) 

ciri distingtir ulama u ng 

mayoritas III 

kclcnt utln 1Il<1},or ilas III 
SUflra lcrb~lII YJk; SU;UiJ III 

mayorilas 

pembeuahan brs<l l; opL'r;'!~ i Ook 
besar 

berita lItallla Kom M 

bungkul besa .. ; luberkululll Anal 

bcsar 

pcnjahat pCr;1I1G u\alfl3 III 

bcrsulllpah III 

juru lata rias; pellsta Jlias Kom M 

La ta rias 
 Kom M 
pipi An" 

maJaikal 
 Min 

salah adaplasi I'si 

kurang suai:.:tn Psi 

lesu 
 Dok 
malaria Dok 

mongoloid mcbyu Anu 

Mclnyu Pu l illc~iil Anu 

lin guislik Melayu Polinesia Ung 
gelendong jan I;U1 Kom M 
rohjahal Anu 
malabenl uk Dok 
salah rungsi I'si 
perbualan itiknd buruk J-U 
malignan Dok Psi 
ganas Dok 
m;J ligllit Vcl 
tertempa; boleh lempa Min 
mampu tempo TekM 
1.lilah Asiug 
l1Iolleolar arycuJar sur{ace 
,,,alleolar {ossa. lateral 
//Ialleolar sulcus 
II/olleolus 
malleus 
mall/utrition 
malocclusion 
malpractice 
mallasc 
mallose 
I1w/trealmenl 
lIIill1lillory process 
11U111Wla 
mo.mmalia 
IIWlIlIUOry gland 
mOl1ll1lila 
1110110 
management 
IIIQllQgemelll, middle 
mOlwKcmclI1 accnUf1tQ­
bilily 
mOllogcmell1 by crisis 
management by exception 
IJIQllaKCment cooc/ling 
managcment concept 
mallagement course 
H1alWgcmellt develoomen t 
IIlmlOgement education 
5 
ISlilah Indonesia 8.dang IImu 
permukaan sendi mata kald; Ana. 
permukaan sendi maleolllS 
lekuk mala kald; maleolus Anat 
lateral 
alur mala kald; sulkllS m.la Anal 
kald; sulkus maleolus 
maUl kakl; maleolllS Anal 
martil; t uk ul An.1 
malnutrisi; malamakanan Dok 
maloklusi Dok 
salal. amalan Pi. 
prak 10k salah HI 
maltase OIot, Fat F 
maitos Sial 
maltosa FlU F 
penganiayaan HI 
laju puting Anal 
payudara ; buah dada; m.ma Anal 
maOlalia Ana, Diol 
kelenjar susu Bioi, O..,k 
puling Anat 
mana; kekualan sakti Antr 
managemen HI 
Illanajcmen lob. 
manajemcn; pengelolaan Ek 
managcmcn, menengah HI 
perlangungjaYlaban mana- Ma.> 
jemen 
manajcmen berdasarkan Man 
krisis 
manajemen berdasarkan lob. 
keJainan 
oillloillgan manajemen Man 
konscp manajemcn Ma.> 
kursus rnanajemen Man 
pembiayaan pengurusan Man 
pendidikan manajemen Man 
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Istilah Asin): l'tiIah Indonrsia Uid.lIg 1111111 
nUJllogcIIIC1l1 [unction rungsi m3f1aj<'lll(,1I ~J;.11 
malla.~e"'eJ1l gap senjang 111.1f1ajclllclJ (0.1:'11\ 
mOl1agement illformolion sistclll inrormJsi Jll<lIl<1jCIllCIl MJll 
SYSI(,III 
IIttllUJKl..'lIWll1 leader pellg.:lrah !l1:1II:ljrlllcll Man 
mmtogelll!'''l ubieClire sasJrJn manajclllcn; tujuiln M"n 
m~najcl)lCIi 
IJIOJUI,f.! I.' IIIClIl plall 
rCJlcJIl\..l nl:.l!1ajelltcll M:llI 
IIWIW,r:?('Il/CII{ IJolic), Iwluan Ill :.ll1:1 jl' 11H'11 M:.lII 
1I/f//wgr'I/IC/1I Plillciple aSJS 11l J ll ilJC Jll CIl Mnrl 
1//(ll/ng/'/IlclI( psychulogy psik oJogl Jll.ll1;tjt'llle Jl I'si 
IIllJllagclIJellt schedule jadw:tl nlalltljclllcll M::111
management specializaJioll Spc!)iafisasi IJl:lnajclIlCII 1\1:111 
lII(.lIIuge/1lcl1/ sly le gay:! llIa.naj(' lIJelJ 
,..1:I n 
111li/log e i llcIII SllCCCHio l1 pCllcrUS .lI1 J1lJI1:1jCIIlCIl Mnlt 
managemellt tCc/lIlique tcknik illCiJl a jclllcn Man 
malinger lIlanajer Mol", III , Ek
managing direc/or uireklur pellgrlola Ek 
managing cdilur fi) 
redak Ilir peJaks<ln~ ; Jl{'n yun. Kom M 
ting pc lak, ",," 
mundated Slale negara IIwnda[ IUmandated ten1"tory w$yah mallua I III11l0JldUIOry wajib
mandatory jlldgement III keptllllS:l1l w:tji h paw" IIImandible Ilt<Jndi beJ Ui,,1 
mandibeJ; raliang bawa h DokmOlfdibu/a 
rahang bawah ; mandii.>ula Analmanganese ore bijill m.ngall Pelmallgal lile 
mangallil j\tin
ma"grol'e b.kau Diu!mOil-hours jam-man usia Mo.ITUmia 
mania I'simanic depressive 
manik deprcsir I's;i1l1OJlic-ucpressi ve psy. pSikosis manik-ucprcsir I'sic/lOsis 
"lOllifes t manifes III
manifestation manifeslasi Ullg 
Islilah Asing 
mOl/ifold classijicaliOil 
I/lal,ipitlati011 
manipulatiull ullder G A 
mallipula live drh'c 
manism 
111a/llleris/11 
mOllller OJ arlicltlatioll 
mallll('r ofdiscourse 
IJI(JllOeU~'re 
ma/lOlI/c ler 
OWl/-power 
mall-/UHlIr, mlO~l 'sis 
manpuwer budge(fillg 
mal/-power plal/llillg 
manfissa 
manual 
1I1111111ul. machi1le 
//lol/llal Labour 
manual wurker 
I1U1l11ll>rilint 
I1IQIIIII>'1'1111 stcm; 
IIlQulifac(tlrc 
mDltufacnlred goods 
manufacturcr 
mallllfacltircr liahility 
doctrine 
mallufaclUling 
mQHujacnlril1g facility 
marwfaCIUli"g i"dustry 
maJlufacturing unit 
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Isti lah Indonesia lIidollg Ilmu 
klosiflkasi lipal-ganda S!>. 
m.allipulasi 50s 
manipulasi dcngan bius; Dak 
anestesia U111um 
uorongan manipulatif; Psi 
desokan manipula lif 
manisll1c An" 
tingkah 13ku Man 
11lancrismc Sas, Psi 
cara artikulasi Ling 
TClg:un bahasa Ling 
manuver 1U 
mallometer Tck M. Fi!i 
tenaga kcrj~ Mon 
Icnaga In,lIlusia Ek 
an:11i sis ICII:1ga kClja- Man 
pcnganggaran lellaga kerja Man 
percllcanaan (entlga kerja Man 
malliisa MOl' 
l1I;:ln\1al Man 
pc()omiln mcsin Tek M 
buruh kasar Ek 
buruh kasar AnU 
gagang~ hulu ~ manubriutll Anal 
hulululang d:.Jda ~ stcrnu,n: Anal 
Inanubriulll tulang dada 
pabrik Ek 
manuraktur Anu 
barang manuraktur Ek 
pabrikan Ek 
doktrin liabilitas pengusaha 1/1 
pcngjlangan ~ pembiakan Man 
fa sili (;,I S pcmabrikan ~ rasi· l'k 
lilas produksi 
industri mal1uraktur Ek 
wlit pengilangan Mon 
ISlilah Asillg 
/IItlllUS 
"lflltlISCIiIJ[ 
111t1l1y-/1 1-111111/ I' n In '('S/,, JlI 
dnlc{' 
I JWI/.I·- I (,. ui/e COrrCJ/1()1Ic/(!Ilce 
mae 
/l/(f/'jJill<.; 
l//a/allilJII 
Ihll/"h/l' 
111(// "('fl.' i { (' 
ilia feo t 
II/(Iff) claus"m 
lIlare IibefullI 
margUlifr 
margin 
morr.;II , nnterior 
olllry,;", illfermScolIJ 
II/ar;.:,ill, la/t'ral 
IJIfllgill, /)(ls/en"lIr 
IlIalxillal 
IIIII/~-.;ill(/l alll1~l·sis 
11/111"/;.;110/ orca 
/I/O}";:,ill(/I m/I.Jgory 
marginal ('Iassifica/ioll 
IIInlJ!.illlll coS( 
111a rl!illal ('ffieicllc), 0/ 
capifnl fA/loC) 
marl.:illfll efficicncy of 
il/l'('SflllCllf (AtU ) 
l1I(/rx;utll "/( '111(·,, t 
margill(d group 
8 
Istil~h IlltlolleS;;1 
tallgall 

Ilaskah 

llulIIlIs k lip 

patl:III;1I1 hall .v:lk-la w;ln­
h;w y:iI, 
POJlJ:ill:t11 ball yal, ·I;lw;lll-satlJ 
I>C 1,1 
pelaan: mCIIle!;I; PCII1ClaOJIl 
1l1aralIJI1 
Illarnl;]r; pII:II;] 111 

Jll;]rllJar; pm/a 111 

IllarbsH 

C.:l ll~kuk 
I;wI (CflUlup 
l;Jtlt beha ... 
fIIarr,<lril 
Illarjill 
pinggir 
le pi dep:lI1 ; I('pi ;]lIh.'riOi 
Iepi :1111:1 r IUI:mg 
tcpi 1;lleral 
!e pi bclak;]l!g: kri rostcriut 
pillggiran; Illargil1tll 
marjill<J/ 
(lilalisis l1luginal 
dacralJ pillgg,irOJn; ua(,f;dl 
Ill;) J"llinal 
ka tegori 111,11 ginal 
kla sirikilsi 111;JrgiJl<Jl 
biaya IJl;trjillJI 
cfisicnsi marjillal (I'M·M) 
efisiensi IIIJrjillJI ill vcs lasi 
ull sm pinggiraJ) 
kclull1puk pillf.;g.irOJIl; kcJ01J\­
pok mnrginal 
Bidallg Jlmll 
;\lIal 
S~S, III 
,.:" 
M:II 
t'obl 
~1:J1 
~I;" 
III r 
I'ci 
Min 
Min 
Iliol 
'" 
"' Mill 
I'k 
l.itl~ 
A11:11 
AII;I I 
1\11 ;,1 
Allat 
So.~ 
EI.: 
M;lll 
Alllr 
St~1 
.)1:11 
fi".k 
Ek 
I ·): 
I..ill~ 
Anlr 
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BiunllS IIl\\uIslil:1h llilioncsiaIstil:ll1 Asil1g 
lIIanusia marginal s,,~ IIlnlJ)uollJ/(I1/ 
catatan lJ)~rjin 	 KIIIIl MmorKinoiHole 
'}1orgitlol fJrolJllhili/.t' pdual1g marginal 	 SI:'It 
IIIlItoff,:illOI SClI laul balas 
morgill olllerior Icpi tlcp:m; lepi Jnteriur "";'!I 
/I/flrgill meJial lepi I1leuiol An:!! 
II/Qr;:ill ofsec/lrity batas variasi aloronis Ung 
l1Iargili pos (erial" lepi belak;mg; levi posterior 1\11 :It 
/1Iorgu Ie pi ; vinggir An:11 
Alia I margo lateral lepi laleral 

marijllana plnllt pohon ganja III 

man/Ie league Iiga laul 1I\ 

IIwn" t' milt' 
 lIIilla ul III 
mO/lne prescl1JOI/OII pcrlil\uwlgnn laul III 
marine sciel/fijic rescorell rise I i1miah laul III 
r l' lIIUJI'illC sedimellt cnuopan la ul 
marilnl aclillShllCII( scale sk :'Iia penyesmian perkawin- Sos 
all 
marilal exc/wlIge fCS - t tlkar k3win tcrualns Sm; 
/I;e/cd 
Illarililll ~ kcltJUtan 1I\ 

man"lime bell jailS JHarilill1~jalur kelaulan III 

maritime 
alasan maritinI ~ alas3n ke-	 III 
lautan 

AlarWm(! Court Mahkall1.h Pelayaran III 

maritimc CHlluf(' kcbudayaan bahari Anlr 

maritime flag 	 bemlcra marilim; bcntlcra III 
kclautall 

maritilll(! {mlln·er batas maritilll III 

mariti/He illl cr(!st kepentiJigan r1laritim; keven- III 

lingan kelautan 

man·tillle j IlI1Sc.1it'liulI kcwcnangaJl marililll; kcwe- III 

nangan kela ulan 

maritime law hukulllmarilim; hllkwu III 

kelaulnn 

lIIaritillle Iiell jalllin:lll maritiln; ja minal\ III 

kelautaJl 

lIlarilime couse 
10 
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matilime /0011 pinj:lIl]a n In ilri Ii111 ; pi Ilj;Ul1t\/l II/ 
maritime rcpn'sal 
m.an'lime stale 
marin'me IOrl 
"'-Iaritime Tribunal 

nuuked (member) 

marker 
"",rke,. bed 

marker' ~'ari(/ble 

market 

I/lllrk Cf tJnalysis 

I1lJlrkel assesment 

lIlarke t (liversiflcalioll 

market rcollomy 

markr/ exploration 

market /ore.'iCaSliIlK 

llIQlkcr idelltijkaliofl 

mark('n·lIg 

markl!ling assistallt 

ilia rkc:I illl: audit 
marketing (·ommullico­
/iol/ (adver/isillg) 
marketing control 
marketiJlg cooperan·ve 
fnarkeringelement(m. com) 
marketing mix 
marketillgc/Jjeelive 
marketing organization 
marketing un·elltcd com· 
pany 
""Ukeling plan 
kelautall 

pclllbalasJIl Hl<lrililll; pent- II/ 

ualasan kela uti.lll 

ncgara In<1rililll ; lI('gar:l ke. III 

lau!al] 

tinuilkan lLu.:lawi.JJl huku111 
 III 
lni.lritil1l; lind<lb.n lI\ela­
wan hukum kelallt:Ul 

Mah.k,,,,ah Pelayar." III 

bertanda 
 Ling 

penan"" Ling 

lapisa n pengel1:t1 
 Pel 
penuah 'penanda' Sial 
pasar: pasaran Man, Ek. Allte 
all:llisis p:lSinJIl M,," 
taksiran pasar M," 
penganekaan r. ll.~'" Man 
ckonomi P'IS;U Man, AntI 
eksplorasi p •.,ar M;III 
peramalan pasar M~l n 
pengenalall pilsar Man 
pemaSartln M,"
pCmb:11l1 u rC111;ISarall M;\n 
ilwlil pt:/II:lsaran; pCII1l:lik- Man 
saaJl pemasaran 
komunikasi pCII13sarall Kom M 
pengcmblian pClllaSalun Man 
kopcrasi pcnjuala/l Ek 
unsur pemasaran Kom M 
bauran pell1a~aran M,," 
sasaran pcmasa ran M,"
oIganisasi pem3Snran Man 
pcrusahaan bcroriclilasi Mall 
pcrllasaran 
rencana pcll13Saran />Un 
l'lil"h Asing 
lltarketillg "lmll/inK 
IIwrkelilig rescareh 
l1Iarkctillg sCI'Pice 
IIUlrkctillg strategy 
marketing feclllliqlle 
( adl'crtisill!() 
lJIarket {Jcllclrnlioll 
IIUlrket tnJlelIsial 
markel price 
market research 
market saturativll 
market segmBnt 
market segmentatio/l 
lJIarket segmel1 capacity 
market share 
market sharing agreement 
market stmclllre 
market SIl{JIJ/Y 
market suncy 
market system 
market mlue 
lIlark{teidile (Mark{tcld-T) 
marking 
mark of conelalioll 
marl 
marlstone 
ntannorizati011 
marriage custom 
marriage failure 
marriage rate 
marriage rate area 

marriage residence 

pallem 

ntarriage success 
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percncanaan pelnasarall Man 
penciitian pemasaran; riset Man 
pcmasaran 
layanan pcmasaran Man 
stf<ltcgi pemasaran Man 
teknik pcmasaran Kom M 
penetrasi pasar Man 
potcnsi pasar Man 
harga pasar Man, Ek 
riset p(]sar Man 
kcjcnuhan p,asar Man 
scgmen pasar Man 
segmcntasi pasar Man 
kClllampuan segmcn pasar Man 
bagian pasaran Man 
persetujuan bagian pasar Man 
struktur pasar Man 
perhckalan pasnr Man 
survei pasar Man 
sistcm pasaran Sos 
nilai pasaran Man, III 
markficldit Pel 

tanda Olr 

ciri korelasi Ung 

napa! reI 

balu-Ilapal re, 

pemualaman; pemarmaran re, 

adat perk'awinan Ann 

kegagalim perkawinan Ann 

tingkat perkawinan IU 

kadar pcrkawinan Ann 

kawasan tingkat perkawinaJl IU 

auat menctap nikah Anlr 

sukses perkawi.l1an IU 
IsWah Asing 
markclillg plOlll1il1g 
markelillg research 
marketing sal'ia 
flllIrkctil/[!. stm(('l0' 
11l1lrkctillg tCc/lIIiqlfC 
(adl'erlising) 
lI1arket {JeT/elm/ioll 
IIwrkc[ I)(}fCllsial 
//Iarket IJlice 
markel research 
market saturatioll 
market scg1llBll1 
Illillket segmclltaticm 
market segmel1 capacity 
market share 
market sharing agreement 
market structllre 
market slIpply 
market survey 
market system 
mm-ket mille 
lIl11rkjieiclite (Markjield-T) 
marking 
l1lark of correialion 
marl 
mar/stoHe 
/1lannorizatiml 
mamage custom 
maniage failure 
marriage ra Ie 
marriage ra Ie area 

marriage residence 

pal ten: 
lnarriage success 
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pcrcncanaan pemasarall Man 
penclitian pemasaran; riscl Man 
pemasaran 
layanafl pcmasaran Man 
slralcgi pemasaran Man 
tcknik pcmasaraJl Kom ~l 
penetrasi pasar M,m 
potcnsi pasar Man 
harga pasar Man,1-:1.: 
risct pasar Man 
kcjcnuhall p,asar Man 
scgmen pasar Man 
segmcntasi pasar Man 
kcmalllpuan segmcn pasar Man 
bagian pasaran Man 
persetujuan bagian pasar Man 
struktur pasar Man 
pcrhckalan pasar Man 
survei pasar Man 
sistcm pasaran 50s 
nilai pasaran Man,1II 
markfieldil reI 

tand. Olr 

ciri korelasi ling 
napa! Pel 

batu-napal Pel 

pemualaman; pemannaran reI 

adat perleawinan Anlr 

kegagalan perkawinan Anlr 

tingkat perk~winan IU 

kadar pcrkawinan Anlr 

kawasan tingkat perkawinan lU 

ad at menctap nikah Anlr 
sukses pcrkawinan IU 
12 

Istilah Asing Istil:lh Illdonc~i" Ilid.n~ Jlmn 
morrieu/JI;Il( (jilill) ectak lemp.it KomM 
marslt paya rcl 
marshalliug pengawlIsan Olr 
lJ1arlellJilt~ martcnsit Tck M 
martingale marlinga\ SOli 
111 aS('/Ifill e mask ulin ung
mask masker; pelillliLnlg lIluka Olr 
petitup Kom M.
mQsocliis /11 masokisme Psi 
IIIflSrJII tukang batu M,
moss Illassa l;is,Sos 

mass mass;) 
 Anat
11I0SS-advalisillg peri~lail:J1I ItliiSSa Korn M 
mass bellal'iour tin gk ail laku IItnssa Sf).~ 
mass (.VlIlIIIUlI/calioJ1 kOnlunikasi llIassa Kom M, Sm 
//lass COllcrete betoll lIIassa Tck S 
mass cU/llire budaya massa Sos 
kebudayaan massa An" 
moss gymnastic ScnalH lHassal Olr 
IJ/{J!i.'i marliage perk;lwill'l!J 1l1JSsaJ J\lIlr 
//lass media media lIlassa Mtln, Sos, K(lIn M 
mass media cuI/lire budaya media massa Sos 
/JIass rC'/lex reflcks rnassa Dok Fsi 
mass society lIlasyarakal Olassa Sos 
IIIaSS start, 800111 800 III starllll3ssal Ol, 
mass star event nomor start nws,~nl Olr 
mast liang Tel. M 
master cuntrol peflgatUI iJlaul; masler Kom M 
kontrol 
master iudex indeks induk Mall 
lIIaSler mOllilOr monitor iflduk Kom At 
masler organizatioll chart bagan Iflduk orgallisasi M:1n 
master pal/em poJa induk Tck M 
lIIaSler programme progl 3111 induk Abn 
masler sail/pic oontoh ind uk. Sl31 
masler's certificate sertinkat on ualim IU 
1 ~liI<lh Asing 
nla.~/er srh.rdllie 
Wnstrr schcuulillg 
masfer tapr 
Il/nJ/-head 
mflstic nsp/u11! 
masticofioll 
mosfir..:atlfs 
mastic cooker 
mas/oiueus 
masturbatioll 
lI/o-slllcmi-lVoza 
mala 
mala akllir 
mnto lalllot 
malelt 
lIIa/clled 
matched sample 
ma lc:I1illg 
malching halnllcr 
male/zillg cvefficient 
mnlchillg distribution 
matchill/{ fluid mauve 
malchilrg ollc-Io-one 
matching pfob/elll 
malch !,oint 
111O.(cll sheet 
mater 
material 
material alicga/iull 
material al/eration 
nUltcrioi cost 
lIla/moal uallUlge 
material eviuence 
nIaterial fact 
13 
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jadwal induk Ek 
pellj ~-l wJlan induk flitn 
pita iliduk KnmM 
nJma sural kaba r Kom M 
.spal maslik T.k S 
pcnguJlyahan Dok 
kunyal\ Mal 
pemasak as pal TckM 
pUlingan; mastoid Mat 
rancap I\;i 
leknik lemp", rebah Ott 
biji Ole 
LIIala aklur Ole 
mala tamat Ott 
padanru\ Mal 
pcrtandingan 01r 
tersuai Fj, 
con loh becpadan SI>' 
pcmadanan SI>' 
hnb.ngan sepadan Ott 
koeOsien kesepadanan Stat 
scbarall kesepadanan SI>' 
cairan pembanding warna Far -F 
pacJanan satu-la wan J satu Ma, 
masalah pemadanan SI>I 
match point Ott 
biji akItir 01, 
blanko skor Ole 
induk Mat 
bahan Pc, 
dasar tuntutan material IU 
pcrubal,an mendasar 10 
biaya baltan Man,Ek 
kcrugjan material to 
bukti material to 
ralcla material 10 
Isti lah Asing 
IIUl/erial homJlilIK 
mOfcrill/mlllUJgemellt 
Jlw[('finl requisitioll 
matcn"als 
Ilialerial SOUf ceS of iuter · 
1/0 nelita/ law 
lIIalcrja/llI ifizaJioli index 
lIlo{cnful aud child health 
ma{ema! behoJ4ollr 
ma /ental f <'/a/iI'es 
fIlolemiry home 
I1UIterility /z oSf};lal 
maternity W ({f(.1 
male selcctiun 
motiomotical analysis 
mathematical ecpectomnt 
mal/rcma tical [unnIJ.latioll 
mathematical induCliVIl 
matltematical lillguislics 
matltematicallugics 
lIIathematical statement 
mathematical statistics 
lIU1thellwfi..:al subject 
lJIallzcmaficoltablc 
mathemfl tical tecll1l i4ue 
lila I "ema tician 
mathematics 
mati/ICe show 
mating gear 
matricide 
IIlfltrifocal family 
matrilatcral cross COllS;1I 
matrilineal 
ma trilineal maximal 
lineage 
14 
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penanga n:.lll bahan; kC:1tlali· Ma ll 
an bahan 

1IIIl.IlajcmcII hahan ~IaH 

PCHllillta;I I1 hallaH .\1:111 

bahall Illcnlah Ek 

sumher-liumbcf 1lI;1ICli ;.1i hu - III 

k lUll intcrnasiunal 

iJ ll.Ick:-i PCltggllll;1311 bahall !';!:tn 

ill1lu kc~c hatClI1 juu U:1I1 i.Witk Dol.; 

tiJlgi<.1i laku keibll,n F>; 
~aud:tr,l kcibuall III 
rUllIah uerliaJin l)Ok 
Tumah liakit hClsnlin [)uk 
hang5nl bcrsaUll /)uk 
pcmilil1an joJoh Sus 
allalisis 1l1atcma lib Mal 
!Iarapan 11Iatelll:llika M:JI 
furUl ulusi Ill" Icma lika I\I:'lR 
induksi Illalrmalika Mal 
linglli~l ik 1JHI.IClllalik a Jjng 
logi ka Illalemalika M:'ll 
pernYfl faall rIl:llcllla lik., M., 
statislika Ilmlemalik<.l M:1t 
mala pclajurarl rnal(,ll1i1lika~ Mal 
111.11:1 kuliah lIlatclII3lik:l 
label malematlka Mal 
teknik Jlla teHlati..ka 
"'11 
matematiknwan Mal 
ma tenJatika Mal 
perlwljuk3I1 siang KOIII M 
roda-gig; pa,angan Tck hi 
bUIluh ibu hnu 
keluarg-J tnatriroka l hnu 
scpupu silang matlilateral AnI' 
lnatriliJ1caJ Anu 
kJan besar malrilineal Ann 
1,Iibh Asing 
IllOtrili1lealmillimni 
IiIll'OKC 
11/0 nih)cal 
iliabifocal /ami/y 
II/a tn"" /Oie ty 
matrilllonial sea 
111O,,,i-po tTllneal 
lJIatn"x 
matrix (grOI1I1JIJI(1SSj 
matrix, metal 
lIlatrix denfellce 

I1lOln'x orgallizatioll 

matrix sampling 
mQlronymy 
malle 
1110 lie; mask (film/tv) 
maller 
maluratioll 
mature 
matllre economy 
mature sediment 
marurity 
I71iJrurity claim 
marurity date 
maturity diabetes 
maturity level 
mauch.rile (Maucheri) 
maul 
mawl kasinm 
ma WI muqay yadun 
Ina im nw~ta 'n:uzlun 
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klan kecil malrilineal Anll 
An" 

malrilokal 
 An" 

kcluarga matrilokal 
 An" 
lIlatrimoieli An" 
Jaut matrimonial IU 
llJatri patrilocal An!! 
induk matriks An" 
I1Jatriks Pe, 
OIa triks logalll Tck M 
kalimat matriks Ung 
organisasi matriks />Un 
penadkan contoh I\latriks Slat 
malronimi Lng 
lunggu 0', 

petilUp KomM 

materi Fi.~ 
ballan Kom M 

kedewasaan 
 III 
pemataJlgan Psi 
malang Bioi, Psi 

matnng; dewasa Sial 

ekonomi matang Ek 
endapan dewasa Pe' 

kernatangan Psi 

maturitas Dok 
klim jatuh tempo Ek 
jatuh tempo ; lakwin Ek 
wakl u berlaku St.11 
diabeles m.fturila, Oak F,I 
tingkal kemalaJlgan Psi 
maukerit Peo 
palu kay u; ganden Tek M 
air banyak Ag 
air berkait Ag 
air musta'mal Ag 
I s til~h Asing 
maun musyammasuli 
maun lIIufallaii iswf 
moun mutlaqflll 
IIU1lin (alrl/rull 
Mauquzah 
I1lausolcwIl 
lIIovcrick tihat juga ollt/ier 
lIIa.tilfa 
maximal lineage 
IIlfLXimum 
moximulIllJrealliing Cu­
(,"cily (Mile) 
maxilllUll1 Iwrsc-poII'CI" 
maximuIJI likeli/wod 
metirod 
IJlilXllllltll'-l1arl1'f stress 
them), 
1II(l.:YiIJlUlIl probability 
estimator 
l/Ioximwll rallge 
Iliaxillllllll shcar slrC'ss 
Iheary 
lIlaximum almin·ellcrgv 
Iheory 
J't1axillllllH Volwltary Vcn­
ti/atioll (NVV) 

InlLXilllU1Il yield mctllOd 

nlOximus 

mayor diameter 

maylota"i 

mayto[Ull 

Maze-run test 

111 . c. (master 0/ccre/Ho"y) 
(lJ'/fillll) 
m.c.r. (master conlTol 

room) (tv/fillll) 
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air lIlusyamas; air tcrjemur 
air nlulallajis; air bernajis 
air suci 
air IIlcnyudhn 
lIcwallllJ.li lcrpukul 
makam raja 
pcntil.n 
"tlksi l. 
In.'Ikl'il:l : rainmg alas 
'klau bcsar 
maksiJllIUll 
KapClsil ;]S Napas M1ksiJllUlll 
~:ly:\-kuda IIl..1ksill111l1l 
lIlC\ot.ic kcn"1JI1~kinall Olak­
sinlllHI 
I.eori (CI.:;ngah nOrll1:d 1lt:1~' 
simu1lI 
pClldllga pCIIl<lllg lll;] kSi IlIU!lI 
j.1Tak nl<lk~ilJlllIIl 
lCIJri lcgang;]11 gcser JTlaksi-
III Wll 
leori cncrgi legallgall lll<1k­
simulll 

Vcnlil<lsi Vuluntcr fI.'laksj-

III UJll 
rllClullc hasilll1flksillllllU 
tcrbcsar 
uiamctci bcsar 
d ua b.ngkai 
bangkai 
tes A'faze-fUTi 
upacaraw;lII;j mil ;11..:.ara 
ruan g pClIgatur i1ltl Ilk 
Uidang I1l11u 
Ag 
AS 
Ag 
AS 
Ag 
Ars 
StaL 
fliol 
Uut;. 
Anlr 
hs 
llok ,.-...1 
Tck M 
S I:11 
T("k..M 
Stat 
O!t 
Tef. 1\1 
Tok M 
Ooli F~I 
SU"I1 
An~1 
Tok It! 
Ag 
AS 
OtT 
Kum M 
Kom M 
Istilah Asing 
m.c.u. (medius close-up) 
(tv/film) 
'nle ' 
mean 
mean absolure en-or 
mean cOnl1ergence 
meall cuna ture 
Ineon deviation 
mean diameter 
mean difference 
meaning 
meaningful 
meaningless 
mean likelihood estimalor 
mean probit difference 
mean semi-sqUl1Ted 
difference 
mean for oommwlicanon 
means for rea-eolian 
means ofcommunication 
mealJ sqUilre 
mea" square amseoJlive 
/luctwtion estimator 
mean square contingency 
mean square ronvergence 
mean sqUi1Te deviation 
mean square en-or 
mealJ sqwre succcasive 
difference 
mean stress 
mean successive difference 
17 
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.mbilan (cngah dck.( KomM 
.ku So. 
rata-rata Ma, 
purata Fis 
nil.i tcngah ; rata-rata; Slo' 
rataan 

nil.i (cngah gala( mutlak Sial 

konvergensi nilai (engah 
 Slo' 
kelengkungall r.t.-ra(a Ma, 
simpangan rata-rata Ma' 
nilai tengah simpangan Slo' 
diame ter rata·rata Tek M 
nilai tcngah bed. SIa, 
makn. Su,ung 
bermak.n. Ung 
(ak bermak.n. ling 
pend uga kemungkinan nilai Sl>' 
(engah 
beda nilai (cngah probit SIa' 
semikuadra( (engalt beda SIa, 
sarana komlUlikasl Anlr 
sarana rekreasi Anlr 
sarana komunikasi So, 
kwdr.( (engah su, 
penduga kuadr.( (eogal. SIa' 
nuk(uasi beruru( 
kuadr.( (engah kon(ingensi Stat . 
konvergen,; kuadra( (eogah Su, 
kuadr.t (eogah simpangan SIa' 
ku.dr.t (engah gala( SIa' 
kuadr.t tengah bed. beru· SIa' 
rutan 
tegangan rata-rata Telc M 
oil.i (engah bed. berurll(an Su, 
115 
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meafl mOgolfometric devi­ nilai lengoll simpang.n tri- Sta, 
alion gonometrik 
meall vallie nlIai lengall SI>' 
measles caJllpak Dok 
measure ukur Mat 
ukuran ~sukalan Sial 
measuremellt ukuran 50s, FiSt M:al 
pcngukuran Olr, rlii 
mco.'i uremellt ofperfnr pCJ1gukuran pn.:sl<Jsi Man 
monce 
I1zcaswcmCllt ofu'nrk uk urall kcrj<J Man 
measure of central telldell­ ukuran kClClldcr llfigall me­ M31, SL'\1 
cJ lI1us3l 
measure ofdispersion uk UTnn pcnycba rem Ma' 
ukuffln pan(:<Jran SL'lt 
lIIeasure oflocatio" ukuran lokasi Sial 
measure ofskewlless ukuraH ketaksclJngk lipan Slat 
nleaswlng pump pompa ukur Tck M 
meatus liang mc.lus Anal 
l!lechanic mekanik Fis 
meclwllical attachment perJengkapan mekanik Tck M 
mechanical duldJ kopUng gesek mekanile Tck M 
mecJulIlicai coordination kordin3si mekanis Man 
mec/zanicailinguistics aliran mekaJusme Ling 
medUlnical trans/atio/ls; penerjemahan mesin Ling 
t11achille translation 
mechanic of fluids mekanile bendalir Tek M 
medUJnics mekanika M:!t. Fis 
mechanism mckanisme Ook Fsi. 1'ek M. 
!;os 
mechanism ofacnoll mekanismc aksi Dok Psi 
mechallistic analogy kiasan mekanistik; auaJogi S", 
mckallistik 
medlallizatiotJ Inekanisasi Man 
mechanize memekanikk~"l Tck M 
mediae oklusif sua ra Ling 
Istilah Asing 
mediaevollillguisrics 
media habit 
medial 
medial condyle 
medial crest 
medial epicundyle 
medial ;IItercvlldyler (1/­
berele 
medialis 
medial labium 
merlinl malleolus 
medial margin 
medial process co/ameal 
tuberosity 
medial swiaee 
mediall 
median centre 
median effective duse 
mediall lethal dose 
medial' /ille 
media" regrelion curve 
median sacral crosl 
meuiOflum 
median unbiased £'on/i­
dence inlerval 
median unbiasedness 
media planner (adverti, 
sillg) 
tmdia planning (adverti­
sing) 
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Iinguislik abad perlengahan Ung: 
kehabilan media KomM 
medial Ouk 
benjol medial; kondilmedial Anal 
rigi medial An:!:t 
anok benjol llIedial; epi- Anat 
kondil medial 
bungkul antarb.njol; inler- Anal 
kondil medial 
medial Anal 
bibir medial Anat 
mala kill; maleolus medial Anal 
lepi medial Anot 
laju medial bongkol twang Anal 
lumit; taju m.dial kal­
kaneus 
permukaan medial Anal 
median (st.); gads mcdhm M:!I 
(geo,) 
median SUI 
pusat median SUI 
median dosis berkesan SuI 
median dosis maut SUI 
gads median SUI 
garis t.ngal, HI 
kurva regresi median SUI 
rigi sakrwn medIan; krisla Anal 
sakrum median 
lengab; medIan Anat 
selang kepercayaan takbias SUI 
median 
ketakbiasaan median Slat 

perencana media KomM 

perencanaan media KomM 
lSlil. h Asing 
mediostirwm 
mediatillg process 
mediatioll 
medialor 
medical anthropology 
medicalleal!e 
mediazl practitioner 
medicatioll 
medicine 
meJicille, il/lemal 
medicille ball 
medicine dropper 
medicine IUan 
medico-legal 
mediu;uzlatal 
mediopolis 
mediovelar 
meditation 
medium 
mecliwn duty 
medium of exchange 
medium term loan 
medium vowel; it1lenni· 
diale vowel 
mediwn walle 
medius 
medley 
medulla 
medulla (kidlley; brain) 
medullary ca.ity 
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Islil.h Ind <lncsi. Bid.lIg IImu 
sekat da da ;medias lin W11 Anal 
proses peran taraa Psi 
peng3lltaran So< 
peranlara3ll 1\1 
pengantara So< 
per3lllara Antr, III 
. nlropologi kcschatan Antr, Sm 
culi sakit Ook 
dokler Dok 
pengobalall Dok 
Urnu kedoklcrall Dok 
obal Fat F 
ihnu penyokil dablll Dok 
bola seg"' 01, 
peneles ob.1 Far f 
1. dukLDljamu. 2. dukull An" 
pi)al 
mediko-Ieg.' Ook 
lTIediop.iala' Ling 
mediopolis Sus 
mediovc!. r ling 
semadi Ante 
med ia Kom M 
medium Far r 
lud3llg Tek M 
alai lukar Ek 
pinjaman jangka mencngah Man 
voka! lellgah Ling 
geJombang I11cnengah KomM 
lengah ; medius An , 1 
gaya berganli OJ. 
mcdula Uiol 
sumsum ; llicdula An al 
med ula Ook 
rongga SUIllSUIll An,t 
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lsi ilah Asing Islilah ludonesi. Bidang 11m" 
mrgalithic megalilik A1Itr 
li ~egalumallia megalomania PM 
mcgoplieJ1ocrysl mCg;lfcnokris Pel 
metabasalt IIIelabasali 1'<>1 
melomajile melamatit Pel 
melanchulia n.elaJlkolia Pel 
melanin hHam Anal 
me/aoueratic rOI.;k baluan melanoluatil< Pel 
melan ten'le mclanlerit Min 
melaplryre mel.tir 1'<>1 
meiasYllile melasienil Pel 
mela/ope kenila ; rnelatop Min 
me/ella IHclana Ook 
meli/ife melilil Min 
melioration; amelioration 
meliorative suffix 
melodies 
melody 
me/anile 
ameHorasi 
sulik, ameUoratif 
telaail pola intonasi 
melodi 
mclonit 
Ung 
ling 
ung 
Ung 
Min 
melt lebur FaJ F 
mel/elgile meiteigit Pet 
melting poilll titik leb ur Far F 
melting tank 
!nemaha 
tangkilleleh 
rnemaha 
"[ek M 
Olr 
member anggota Mal 
member bank bank anggota Ek 
membra allggola An,l 
membrana selaput; mernbran Anat 
membralle membran; seJap ut Ook 
membra/le responsive/l ess 
membrum 
uaya respons membran 
anggota 
Ook F,t 
An.l 
membrum superius anggota atas Anal 
memili" sepak mula alau memitih sepal< mula atau Olr 
tempo! 
memorandum 
temp'! 
memo randwn HI 
memoralldum ofmsociatiOIl anggaran daSa! HI 
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Istilah Asing Istilah Indonesi. Bidong IImu 
memoriDl memorial HI 
memorizing mengingat l'>i 
memory ingat3.l1 ~i,Sos 
memory image gambaran ingatan l'>i 
memory span rentang ingatan P>i 
mellanduk menyundul Olr 
mendada mendad. Otr 
menegilinite meneghinit Pet, Min 
mellen"rna sepak mula mcncrima sepak mula Otr 
me1linges meninges Dok 
meningitis mCrWlgitis Uok 
menillx selaput otak; melling Anat 
meniscus meniskus Allat 
menopause habis lwid; menopa use Dok rsl 
menopause Dok 
habis haid Dok 
putus haid Il;i 
mell.'itroation haid Dok 
mental mental I~i 
mental activity aktivitas IlIentai I~i 
melltal age usia mental Psi 
mental alert1less kewaspadaan mental Psi 
mental capasity kecakllpan mental Psi 
mental chemistry kimiawi mental l"si 
-mental conflict konflik mental 50S 
mental confusiorl kacau mental Dok 
l'>i 
meutal custom rcsam mental 50s 
melltal defect cacat mental 
mental content isi mentaJ 
Il;i 

melltal dcjidellcy kurang mental 
 I~i 
kelemahan mental 50s 
Itlc/J/al depression deprcsi mental Dok 
mClllal derallgemell t kckacauan mcnt(l\ 5", 
mel/tal deterioraNon kemcrosotall mental Psi 
mental disease penyakit jiwa I\i 
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Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang lImu 
menial disorder gangguan jiwa Soo, Antr 
kecelaruan akal; kecelaruan PsI 
mental 
mental examinatioH pemeriksaan mental Psi 
mental expen"ment eksperimen mental So" 
mental fitness kesegaran mental 01< 
mental function fungsi mentAl Psi 
melltaJ health keseha tan mental So. 

mental "ealth problem masalah kesehatan mental 50s 

mental hospital rumah sakit jiwa Dok 

mental hygiene kesejah teraan jiwa 
 PsI 
menIal idola/lOll pemeneilan mentAl 50s 

mell/al illness penyakit jiwa 
 OokPsl 
penyakit mental 50s 
mental inlerdation renl.2lan mental Antr 
mentalism mentalisme Ung
mentalistic linguistics aliran men taJisme Ung

menla/leaming pemelajaran mental 
 PsI 
mentally defective delill- delinkuen cacat mental 60s 
quent 

mentally defonned cacat mental 
 Antr 
mental mobility mobilitas mental III 
menIal phenomena gejala mental; fenomena Psi 
mental 
menIal process proses mental Antr
menIal retardation hamba tan mental; retar­ 80s, AntI 
dasl mental 
rancatan mental Dok 
rencal mental; retardasi 1111
mental 
menial sdence ilmu mental Psi
men/a/set kesiapan mental Psi 
set mental 50s
menial lest tes mental ..,1 
mental walfare kesejal\!eraan men tal Antr 
menticide pembunuhan pikiran 50s 
IsIiLlh Asing 
mentum 
menyelamol 
mercantile 
mercantile law 
mercQlltilisme 
mcrcc1JalY 
merchandise 
merchandisil1g 
merchOllt 
merchall t ship 
mercury 
mercury limit test 
merger 
merger; cOI'ergence 
men'carp 
meridian 
,uen'stem 
merit 
merit pay 
merit pOill! 
merit priJlcipie 
merit rating 
melit system 
mermaid float 
merocrystallille 
merriage 

mem'age. OITonged 

merriage, preferential 
"I.ern'oge, sequential 
menvillite 
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lstilah IIllJoncsia Bid'"g Hmu 
dagu Anat 
menyelamal Olr 
merkantil III 
hukum perniagaan HI 
merkantiHsme Ek 
prajuril bay,ran III 
d'gangan Man,III,I':k 
perdagangall t\lan 
pedagang III 
k'pal dagang III 
raksa raJ f 
uji balas ralesa (11) Far F 
pCllggahungall Mall 
pelebu,"n Ek 
JOerjer Ek 
konvergensi ung 
meriJ<arp Bioi 
meridian Mal 
meriSlcm Diol 
hajik Mall 
omai Antr 
haleibal III 
uang bajik Man 
mata bajik M,n 
prlnsip b'jik Man 
pengkodaran bajik; pen- Man 
darjalan bajik 
sislem bajiJ< Man 
apung dayung Oil 
bermerokristal Pc. 
pcrkawin:lll So, 
perkawinan t1iatw So, 
perkawinan adal So> 
pcrkuwiJlun hcrurat; per- Sus 
kawinall ~i.Hh ganti 
merwinil M;n 
Istilah Asing 
mesenchyme 
mes" (particle size) 
mesh roller 
mesh structure 
mesocarp 
mesodenn 
mesokuT/osis 
mesolanguage 
mesolite 
meso/ifllie 
mesomorphy 
mesOperihile 
lIIesop"yll 
mesothelium 
message 
message broadcast (rtvI 
Alesse1lger 
messiah 
messiamic movent 
mestizo 
metabasite 
metabolism 
metabotis! 
metacarpals 
metacarpus 
metacGlpus, base 
metacilll/abar 
111elaOO/II/null ieaI i0 11 
metagabro 
merahistory 
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Istilah Indonesia Bldang Umu 
mesenkima Bioi 
mesh 1101 
penggilnsrem;penggilas TekM 
anyam 
struktur saring 110, 
Illesokarp; sabut Bioi 
mesoderrna Bioi 
mesokurtosis S"" 
bahasa maya Ung 
mesolit Min 
mesoUtlk Ana 
mesomorfi 011 
mesoperlil Min 
mesoftl BioI 
mesolel An" 

amanal ling 

pesan KomM 

siaran pesan KomM 

Ulusan; Rasul An" 
pcnynlllp,i peS3JI Korn 101 
messiah Sos 
germn ratu adil sos, Antr 
mestizo AntI 
mes tizo Sos 
metabasit Min 
metaboUsme Dok f'l, Dok 
pertukaran WI; metabolisme Bioi 
melaboUt Bioi 
tengah tangan; rnetakarpus An" 
tengah tangan; metakarpus An. , 
dnsar twang tengah tangan; Anal 
bar is rnetmrpus 
metasinabar Min 
melakomunikasi 50s 
mel.gabro hI 
metasejarah; melah..islori 50s 
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metal logam .fis. Min, Far f 
metalanguage melabahasa Ung 
mefalinguistics mClalinguislik Ung 
lIIetal/ic (colltailling) berlogalll Min 
lIIetallic (property) lIIelogam; b.k1ogalll Min 
metallic lustre kilap logam Min 
lIIetal/ogenetic asallog.m;gencsis logam Min 
metallogenic .salan log.m Min 
metallogellY keas.lan logam Min 
mefIJl/ography perilog.m; metalografi Min 
lIIetalloid semu logam Min 
merallurgy melalurgi Tek M 
metalurgi; kajilogalll Min 
mefIJl particle parlikel Jogam Far F 
mefIJlysis metalisis Ung 
me/amete, lransforrna~i; me lameter Slat 
metamic metamik Pe. 
metamorphic belt jalur melamorf Pe. 
metamorphic facies fasies metamerf Pe. 
mefIJmorphic pelrolog- petrolografi melamorf Pel 
raphy 
metamorphic rock batuan metamorf I'ct 
metamorphiim metamorf"isme Min 
melamorplJOsis mt:tarnorfosis Bioi 
melapelite mel.pelit Min 
metaphase metafasa Diol 
metaphisic metafisiko Sas 
metaphloem metanoem Bioi 
melapllOne metafon ling 
metaphony trema Ung 
metaphor metafora Sa, 
metapllore metafora Ung 
melaphrase metafrasa Ung 
metaphysis metafisis Anal 
metasediment metacndapan lb. 
metasodology metasoslologi 50s 
Istilah Asing 
metasomatic 
metastable equilibrium 
metatarsal bOlle /- V 
11letatarsus 
metatlles;s 
metaxylem 
meteorit 
,ne/eorology 

meter 

method 
method, deductive 
method, emperical 
method analysis 
methode 
method inductive 
method nf induction 
methodology 
method srudy 
methoxy detenuillatioll 
methyl orange 
methyl red 
methyl viole I 
metography 
metonymy 
me/ricol accent 
metrical constructiull 
metric geometry 
metric system 
metric units 
metrology 
metronymic; lIla/Tonym;c 
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Istilah Indonesia Bid.ng IImu 
metasomatik. Pet 
keseimb.ng.n met.stabil Tek M 
tuJang-tuJang tengab kill; AtIlt 
luJang-lulang metalar­
sus 1- V 
tengah kaki; metatarsus Anat 
metatesis Ung, Sas 
meta-xUem Bioi 
meteorit Pet 
kajiaJaca; meteorologi Fj, 
meter Mat 
polairama s.. 
metode Mal, 51>1, III 
F., F 
metode deduktif III 
metode emperis III 
analisis me tode Man 
metode Dok fsl ... UnS, 
Man 
met ode induklif Hi 
metode induksi Mal 
metodologi Man, Sas, Sos 
lel.ah rretode Man 
penetapan metoksi Fu F 
jingga metil FlU F 
merah meW paz F 
lembayung metil Far F 
me togea Ii Saa 
metammi Sas, Ling 
t.kanan polairBma (matra) Saa 
konslruksi polairama S.. 
geoJnetri matrik Mat 
sutem melrik Mat 
satuan melrik Mal 
mclrologi Mal 
malronimik ling 
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Islilah Asing Istilah Indonesia Ilidang Ihnll 
metropolis metropolis Ars,5os 
metropolitall area kawasan metropolHan So, 
metropolitan broadcast siaran metropolitan Kom M 
metropolitall regio" wilayah metropulitan So, 
mezzanine mesarUn ,\" 
miarolitic structure struktur miarolit Pet 
mica mika Min 
micaite mikait Pct 
mica polymorph polimorf mika Min 
mica scllist skis mik. Pct 
micro Iltikro; renik Fis 
microadamellite (Ada- mikroadamelit Pct 
mello-G) 
microbe mikrob Bioi 
microbiologist ahJi mikrobiologi Dok 
microbiology mikrobiologi Oak 
microbreccia mikrobreksi Min, Pet 
nu·crocline mikrokJin Min 
microcoqUl/W mikrukokuin(l Min 
miuGfrysiai mikrohablur Far F 
nlicrocryslallille mikrohablur Far F 
11licroecon0111ics ekonomikru Ek 
microjoyaite (Foya-G-i- mikrofoyait Pct 
11/ iCrojilllC tilJIlalis/1I flUlg~iull:-tlislllC Illikro Itl 
microgram mikrogram Far F 
microgral1odiorile mikrogranodiori t Pet 
micro/iflguistics mikrolinguis tik Ling 
microlite mikrolit Min, ret 
microlile texture lekstur mikrolil ret 
micro/ilh mikrolit AnII 
micromere mikromer Diol 
micrometer mikromcler l'ct 
microorganism mikroorgan.isme F31 p 
j.sad renil<: ntikro- Diol 
organismc 
micropegmatite mikropegrna ti t Pct 
lstilah Asing 
micropertiJite 
microphage 
microphone 
miCTOI)ipelle 
micropyle 
microscope 
microscope mirror 
microscopic examination 
Inicro~sociology 
micro state 
microstntcture 
micro variables 
microwave 
mictun·tion 
midbrain 
middle articular surface 
{or talus 
middle cah:alleal articular 
sur{ace 
middle class 
middle distance 
middle ear 
middle fillger 
middle lamella 
middle language 
middle line 
middlemen 
middle management 
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mikropertit Min 
mikrofag Bioi 
mikrofon Kom M 
mikropipet Ook Fsl, FaJ' F 
mikropil Bioi 
mikroskop Bioi 
eeralin mikroskop Min 
pemeriksaan mikroskopik Dok Fsi 
mikro sosiologi III 
negara mikro III 
struktur mikro Tek M 
pengubah mikro Mat 
mikrogelombang VIS 
gelombang mikro KomM 
kemih Dok 
kemih; miksi Dok Psi 
otak tengah Dok 
permukaan sendi loncat Anal 
untuk tulang loncat; per­
mukaan sendi lonea t te­
ngall untuk talus 
permukaan sendi tengall An,I 
uotuk tulang twnit; per­
mukaan sendl tengah 
unt uk kalkaneum 
kelas madya; kelas menc- SO!i, Antr 
ngah 
jar3k menengah OII 
telirtga tengah Dok r-sl 
jari teo gall (jari ketiga) Anal 
lamela tengall Bioi 
bahasa tengahan Ung 
garis tengah OII 
perantara Ek 
tengkulak AntI 
manajemen madya Man 
Istilah Asing 
middle p/w/onx 
middle runge theory 
middle rhyme 
middle yoice" 
middle weight 
midfield 
mid[ield player 
Illid-ocean arcllipe/ago 
mid-oceall ridge 
mid-point 
111idrallge 
Inidrank method 
lIIidshipnwn 
midspan 
mid vowel 
midWife 
migma 
migmatizatioll 
migraine 
migrant 
migrant worker 
migration 
migrao"on, internal 
migration hypothesis 
migrao"ofl international 
migration ofaliens 
migration selective 
migratory species 
mike 
mile 
milieu .. social 
mililite pyroxenite 
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Istilah Indonesia Bid"ng Ihnu 
ruas jari (engah~ ruas jari Man 
falan 
teori tingkat menengah 50s 
rima tengah Sa.s 
medial Ung 
kelas meneng,dl 01, 
lapangan tengalt 01, 
pemain tengall Olr 
kepulauan tengah samudra m 
bukit tengah sallludra III 
titik-tengah Mal 
kisaran tengah Slat 
met ode pangkat tengah Sial 
taruna la ut HI 
titik tengah bentangan Tek S 
vokal tengah Ung 
bidan Dok 
dukun bayi; dukun ber Antr 
anak; bidan 
lIlignl3 PCI 
pemigmaan reI 
migrain Far F 
migran 50S, HI 
migran; ora.ng pindahan AnI, 
pekerja migraJl Sos 
ntigrasi Pet, Sos, Antr 
migrasi internal lU 
hipotesis migrasi Sos 
migrasi antarbangsa So< 
migrasi orang asing In 
migrasi pilihan Sos 
spesi bermigrasi III 
I\\ik; mikIofoll Kom M 
batu Mat 
milieu sosiaJ Sos 
piroksanit miWi I Pet 
Istilah Asing 
military bases 
military institution 
military interventiun 
military law 
military lIecessity 
military obiective 
military sen'ice 
military sociology 
military zone 
milk 
milk tee tit 
milkY'luartz 
millenarian movemell t 
miller 
Miller-Bravais indices 
Miller indkes 
millerite (W.JI. Miller) 
millimetre (/JIm) 
mimesis 
memclic w(lrd; UIIUllla/o­
peis 
mimic 
mimicry 
minaret 
mind-body problem 
mine 
mine fields 
miller 
mineragrapJry 
mineral 
mineral aggregate 
milleral assemblage 
mineral chip 
mineral eccmumicJ 
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Istilth Indonesia Bidang I1mu 
pangkalan militer III 
pranala mililer III 
inlervensi mililer; campur III 
langan mililer 
hukum militer HI 
keperluan militer III 
tujuan militer III 
wajib militer HI 
sosiologi militer III 
wilayah mililer III 
SllSU FaC F 
gigi SllS u Dok 
kuarsa susu Min 
gcrakan millenarian 5", 
pengilang Ek 
indeks Millar-Bravais Mln 
indeks MiUer Min 
mWeril Pe, 
mill,"eter (mOl.) Ma, 
tinJUn Sa. 
onOIl13 tope 11ng 
mimil< ling 
mimikri 11ng 
menan An 
masalah roluuti dan jasmani Psi 
ranjau III 
tambaog Pel, Min. 
meuan ranjau III 
lebill keciJ; minor An., 
meneragrafi 1\:, 
mineral Mln 
agregal mineral Min, Pet 
himpunan mineral Pet 
serpill mineral I\:t 
ekollomi mineral !/In 
btilah Asing 
millerolization 
Inil/ eroTizer 
mineral map 
mineraloccurallce 
mineralogy 
mineralaid 
mineral oil 
mineral patlrology 
II/ineral resource 
Illil/erat resource, dcplelillg 
mineral resource, hypo-
the tical 
mineral resource, indell­
tifted 
mineral resource, buten­
tifted subecollomie 
mineral resource, para mar­
ginal 
mineral resource, specu­
lative 
mineral reSOlUce, submar­
ginai 
mbleral resource, undis­
covered 
mines 
mine sweeper 
mine track 
minette 
mine vessel 
miniature garden 
mil,i basketball 
millimal contrast 
minima/lineage 
mininuzl pair 
minimal sufficient statiJtiL: 
minimax estimation 
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pemineralan Pet 
pemineral Pet 
peta mineral Min 
keterpadalan mineral Min, PCI 
ntiJleralogi Mi.n 
mineraloid Pet. Min 
parann mi, far )-: 
patologi,"ine,ai Pet, Min 
sumber Illlner:ll Pe. 
swnbcr millr:ral hcrsusulan Pcl 
sumber milleral hj polesis Pet 
sumber mineral yang dike.- Pe t 
nali 
sumber mille-a! yang dike- Pc. 
nali sebag.i subekonomik 
sumber m.ineral raramargi- Pel 
nal 
sumber mineral spekulasi Pel 
sumber mineral submargi- Pc. 
nal 
surnber nti.1leraJ bclwn ill- Pel 
iumpai 
pertambangan Min 
kapaJ penyapu raniau IU 
ialur raniau IU 
minet M.in 
kapal raniau IU 
taman mini AI, 
bola basket mini Oil 
kontras minimal ung 
klan ked] Anu 
pasangan millimal U.s 
stalisllk cuk up mihimum sr.. 
pendugaan minimaks Slat 
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IstiJah Asing 
minimax prindp/e 
minimax strategy 
minimum 
minimum chi-squared 
minimum discrimituztion 
in/um1D.tion statistic 
minimum separable disi­
{aHce 
minimum standDrd of in­
temationa/Iow 
minimum variance 
minimum variance litlear 
unbiased estimator 
minimum wage 
minimum yield method 
minil'lus 
millillg 
minillg effect 
mining nglll 
Minister Plellipotenliatiy 
alld /::nlJOY Extraonlinary 
millor 
".linor (of age) 
minor arc 
millor axis 
minor CO;" 
millor diameter 
minority 
minority group 
minon'ty relations 
minor operation 
minor sentence 
minor story {jJ 
minor tubercle 
IsIi1ah Indoo'" lIiq Uma 
prinsi p minimaks Sial 
strategj rnininlaks Stal 
minimwn Mal 
khi-kuadcal terkecil Stal 
slatistik informasi diskrl- Sial 
minasi minimum 
jarak pemisah minimwn Dok PII 
standu minim~m hukwn HI 
internasional 
r.gam minimwn Sial 
pend uga takbias linear ra- SUI 
gamminimwn 
upah mini mum Et, Man 
metode hasil ninimum Sial 
terkecil; minim US AnJl 
pertambangan Min 
akJbal ranja u HI 
hak penambangan HI 
Outa Luar Biasa !lerk uasa m 
Penuh 
minor; ke cil Dok 
bawah umur Dot 
busur kecil; busur pendek Mal 
surnbu pende~ Mat 
uang recelt Et 
diameler kecil TetM 
minoritas Antr, In 
golongan minoritas Ana 
hubWlgan minoritas 50s 
pembedahan kecil; pern- Dok 
bedahan ringan 
kalimat tak lengkap lin. 
berila kecil KomM 
bmgkli kecil; tuberkulum ADat 
kecil 
lslilah Asing 
mint 
minus sign 
millute 
minut~ of conference 
mir/verite 
Miocens 
mirabilite 
miscarriage 
misCilTTiage afjustice 

miscegelzation 

miscellaneous folder 

miscibility 

miscible 

misconduct 

misdemeanolQ 
misleading statement 

mis-management 

lllisrepresenfation 
misrule 

missing InformatiulJ 

missing link 

missing plot tedmiques 

missotoite 

. misspicke/ 
mistake offact 
miltake of Iuw 
mite 
11U'Jochofldria 
mito chondrion 

mitosis 

mixed arbitrrI/ tribunal 
mixed autoregressive 

regressive system 

mixpd boundary condition 
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pcrcetakan uang Ek 
landa min us Mat 
men it Mat, fis 
risalah kauferensi HI 
rninverit Pet 
MjQsen Pt:t 
mirabilit Pet 
kegugurau Dok 
penyalahgunaan h ukwn HI 
misegenasi Sos 
berkas serbancka Man 
ketercampuran .Mjn 
tercampurkall Far r 
pelanggaran HI 
laktertib Olr 
pelanggaran ringan JU 
pemyalaan mengelirukan III 
salah wus ~bn 
penyajian salal. III 
pemcrintahall salah at ttl" III 
keterangan h.ilang Stat 
makJu uk penghubung An tr 
teknik petak hilang Stat 
missouril I,t 
arsenopirit Min 
kekeliruan faklual III 
kckeliruan hukum III 
tungau Ui nl 
mitokandria Diut 
mitokondriun Dok 
mitosis Bioi 
mahkamah arbilrases cam- III 
puran 
sislem Cllllpwan regrcsi- Sut 
diriregresi 
syual balas lercampw- Mat 
Islilah Asing 
mixed claim commisio" 
mixea dism"blln"on 
mixed emulsifying agcllt 
mixed exponential res ­
pOl/se law 
mixed/aCloriai experimellt 
mixed language 
mixed model 
miX1!d samplillg 
mixed spectrum 
miud slralegy 
mixed-up observation 
mixer IpholOgraphy) 
mixing of language 
mixture ofdistributioll 
mob 
mobile cralle 
mobile phase 
mobile solvent 
mobile unil 
mobile worskop 
mobility 
mobility. ecological 
mobility. horizontal social 
mobility, vertical social 
mobililY of fIlb our 
Mobius strip 
modal auxilliary verb 
modality 
lIIodalily ofsCI/solial/ 
modDI penol/alily 
Itruc/ure 
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komisi tll1tutan campw-an HI 
sebaran campuran S12' 
bahan pengcmulsi catnpurall F:u F 
hukum respons eksponen 
campuran Slat 
pcrcob:lan faktorial Cllllpuran 5131 
bahasa ClmpWRn UnS 
mouel Clmp ... al1 SI!).l 
penarikan rontoh campuran Slat 
spcktrwn campuran SUI 
strategi campuran Stat 
pengarna"'n tercatnpur Stat 
pemauu Korn M 
pcncampuran bahasa Ling 
carnpw:an sebaran Sial 
keJompok rusuh Sos 
k,an mobil; kran gerak Tck M 
fase gerak rar F 
pelarut gerak P3f F 
mobil Wlit KumM 
bengkel gerak Tck M 
kelincahan Pis 
mobilit.s SoJ, Aulr. Ek 
mobililas ekologis So, 
mobili las sosia! mend.ta,; So, 
Illobilitas SOSiill 
horisontal 
Jnobilitas sosia! ",enellga]' ; Sos 
mobilitas sosia! vcrtikaJ 
tellaga kerja tak gerak Man 
jalur Mobius ldar 
verba moda! Ling 
modaJjtas Ling 
mO<iaJjtas penginueraan Dok Fsi 
struktur kepribadian Illodus Antr 
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1,Iilah Asing Istilah In<1onesi(l Bidang Ihun 
mode modus Mal, Ling 
mode; mood modus Ling 
model model Sos, Slat, Mall, 
Anlr 
model, analogue model analog So, 
model, causal model sebab akibat Sos 
model, conceptual model kekonsepan So, 
model, iconic model ikonik So.~ 
11lodel, Il1alhclnaticai mode1 matc01atika So, 
mndel, statistical model stalistika So, 
model, symbolic model simbolik Sos 
modeling technique teknik perupaan Ant< 
mode ofarticulation ca ra ar lik u1asi Ling 
mode ofdelivery ca.ra bersalin; cara kelahiran Dok 
modem algebra aljabar modern Mal 
tJlOdemization modernisasi AnlI 
modem language bahasa modem Ling 
modem pentathlon pancaJomba modern Ok 
modification modifikasi Tck M, OLr, Ling 
modification (behaviour) modifikasi (lingkah laku) ('si 
l1IodifiC11tion of treaty perubahan perjanjian HI 
modified binomial distri­ sebaran binom leflnodi- Stat 
bution ftkasi 
modified mean nilai tcngah, termodifikasi Slat 
modifier modifikator Ling 
modioills Uhf rwnah-sipul; nlOdiol US Anal 
modular arithmetic aritmetika modular Mal 
moduiatiOll modulasi Ling 
modulator modulator KomM 
module modul Mal, Man, Tek M, 
TekS 
module training lati/lan modul Man 
modulus modulus Mal 
lIIodulus ofelasticity mod uI us ebsti'itas Tck M 
modulus ofelasticity modulus kcclastikau gcscr Tck M 
inshear 
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Istilalt Asing \slilah Indonesia Bidang Ihnu 
modulus of rigidity mod ulus kekakuan Tek M 
modus poncns mod Il) ponens Mal 
modus tal/ells mod US tollens Mal 
Moll', scale skola Moh Pel 
Mull's scale uf '"mill ess skola kekerasan Molts Min 
moiety lIIoitas Sos 
parolt masyarakal Antr 
mois ture lembaban Fat F 
lemoapan Bioi 
//lo la mula Anal 
molar absorptivity daya scrap molar Far r 
molasse moIas Pel 
molcel/lan's molekuJor Anal 
molecular physics l1sika molekul Fis 
IliD/eellle molekul Fis 
mollis lunak ; molis Anal 
molybdenite molibden.il Min 
molybdite molil>dit Min 
IIwme/11 1lJQlnen Mal,Slat 
mOl1lellt, bendillg IllOlllen lentur Tck M 
momCfl/, method uf mctoue !nomen St:lt 
moment of inertia mOlllen lcmban Tek M 
moment of resiSlaltce mornen t.hanan Tek M 
momentum mOHlcnlunl Tek S. Mal, Min 
momeli tum flux fluks momentum Tek M 
mOl/aslery biara Ars 
mOllolory wage upah uang Man 
mOnozile IHOna1.lt Min 
monelile monem Ling 
monetary nlOneter HI 
monetary penalty hukuman moneter HI 
mone tary reserve cadangan moneler HI 
monetary system sistem moneter Ek 
mOlley uang menganggur Ek 
mOlley broker pialang uang Ek 
money economy ekonomi uang Ek 
Islilah Asing 
money market 
money price 
,nongalism 
mongoloid 
mongrel word; hybrid 
monism 
IPlOrlilOr 

nwnmounlhire 

mOlJocable 

monochrome (tv/film) 
monucily 
monoclinic crystal 
mOlloe/illic system 

Inonocracy 

mo/,odrama 

monoecious 
monogamy 
monogen",is theory 
monogelletic hypothesis 
monoglot 
monograplr 
monohybrid 
mono/acfra/ consonant 
monolingual 

mOlloUth 

monologue 

monomial 
mOllomorphemic 
monomotive theory 
nJOIwpersonal verb 
rrwnophonemic 
",oll0plrCIrOllg 
IIJonupb tlro"gUiJnolJ 
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Istilah Indonesia llidang Hnm 
pasar unng ~bn 
nilni uang Ek 
mongolisme 1'5i 
1I1ongoloid An" 
hibridn Ling 
monismc Sas, 111 
monitor Tek M, KOnl M 
monmunlit rei 
jalan kabol I unggal; jalanar 'fek S 
kobol lunggal 
monokrom KORl M 
kemonotonan Mal 
luistal monoklin; habl UI Min 
monoklin 

sistem monoklinik Min 

monokrasi M:an 
monodrama s" 

monoesius Bioi 

monogami So:!, Antr 

teori monugenesis Ling 

hipotesis as.1 tunggal; ltipo- 50S 
lesis monogenetik 

monolingual Ling 

monograf Sa. 

monoh..ibrid 8iol 

konsonan mono\aleral Ling 

monolingual Ling 

monolit 
 Tek S, Anll 
monolog Sas, Ling 
Malmonom 
monomorfemis Ling 

teori monomotif P$i 

vcrba impersonal Ling 

mon()(oncmois Ling 

monoftong Ling 

monortongisasi Ling 

Isliiah Asing 
monopolistic competition 
lIIotlopoly 
l1WllOPSOIIY 
nlGllorail 
fIlollosemy 
III011US)}/labic 
11IUllusystelllis liS puly­
systemic 
"IOI/utheism 
lIIollotUJ1e likelihoud 
raliv 
mOl/otonic 
11I01lS 
mOilS pubis 
111011rogue 
111011 til 
mow Ill)' (plilllillgj 
mon'IIIyaverage 
1IlUIIlllfy relltm 
1I/llllli('ellilc (Mo/lri('e/Ii) 
IIIUlll;cu!us 
1Il0W /1/urillUII i te 
(Mo/ltllloriliu/I- T) 
mOIlUmel1/ 
nlO/lumental writing 
cursive writillg 
nlvllzvuiorile 
mOllzvgabbro 
monzollite 
moud 
muud niuSic 
11/0011 
IllOullligll tifig 
muunslvne 
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IsWah Indonesia Bidang IImu 
persaingan monopolislik Ek 
1II01l0POti Man, Ek, 505 
nlonopsoni Ek 
manorel; kerekan manDrel Tek S 
monoscmi Ling 
mOllosilabis Ling 
monosistcmis vs polisistc- Ling 
lIlis 
mOlloteismc An" 
nisbah kemWlgkinal1 mo- Stat 
HotOH 
III 0110 lOll M" 
bukil ; mons Anat 
1 ulld W1 Anal 
monlase Kom ~I 
bulan Mal 
pulauan KomM 
r(4ta·rdla bulalliJll Sial 
husH bui,nan Ek 
llloll1iscllit Pc, 
pUJI{uk; JIlonHkuius An.:l' 
mOlllllloriionit Pe( 
mOllumcn AI, 
lulisan kursir Ung 
nlUIlZOUtOrit Min 
Illollzugabro Min 
InUIiZOnil Min 
nwuus Ling 
suasana Sa, 
suasalla hali P:<ii 
musik SUi\Si\lla KOIll M 
lHllall I;is 
kClj' s,mbilall Man 
b:tiduri iaul Min 
Islilah Asillg 
/III loring 
mow 
moral 
motal ('ode 
moral dilemma 
J//orule 
lIIotel/IiIH' 
I//OralllOl7l1S 
moral o iJli;:,alioll 
nll lmls 
mural statement 
moral system 
moral treatment 

mural value 

lIlurafollulIZ 
moraloriwn resolution 
nlOrdenile 
mores 
lIIorgue(iJ 
morOIl 
IflOrph 
morpheme 
morpheme altenumt; 
a[[ollwrph 
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IsWall IliciOllc~i:l Bid'lIIg II"," 
samJar III 
1O(.'ra )jng 
nlPral s.1..~, .'si 
moraL :Ikhlak III 
" ud c susila, kodc ]lHJla] III 
lIilelll<l ~usila; dilelll:1 Inora1 III 
LlilcflIfl I11mal Sos 
lllor:J1 Sos 
IlUkUlll III ural III 
florllla 11Jor:1i S<" 
I!Orm;] susila; nlOral III 
kcwajih.11I IIHllal \\I 
kGwajihClII slIsila; kCW :ljiban 111 
111<Ir;] I 
susila; lll or ;)1 111 
pernyala<.ln susiJa; pcrnyala- III 
all 1110ral 
pcmj'aL:J;Jll IllUf:J] So, 
sislel11 su~ila; .::.islclll lIloral III 
sislcm mural S<" 
rawafan Llloral ]'si 
nilai 11Iural rsi 
pcnuLHh.l:lIl; 1\ o.a\oIiUnl HI 
rcso\lIsi pCIlU fHlaall; 1C50­ 111 
illSi 1l1oral o riuTll 
moruenil Mill 
adal-isliad<lt AnU 
Hlores So, 
ruang rujukall KOH\ M 
moron p~ 
mOff Ung 
lllori"cll1 Ling 
al olllorr Ling 
lsI iJ.h /Ising 
IlwrphCll1icully condilio­
lied oiteml1tiOIl; 1II0r­
pflOphollemic poriatioJl 
l1lo171licHlic analysis 
morphemic scn'p( 
mC)lp/lemics; 1II0rtJ1to{ogy 
nwrphugellesis 
JlZOlphological analysis 
1Il00plwlogical assimilation 
m0rtJlwlogieal c/lange 
mortllwlogical doublet 
mortJllOlogieal extellsion,' 
ajixolioll 
mmplwlogv 
lJIurpllOlogy. social 
1110rplwneme 
nrorpflU-pholJeme ; mor ­
pOlleme 
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ISli1ah Indonesia 
variasi Inorfo foncmik 
analisis lIlorfelllis 
::rksilril nl orfclllis 
tlIorrologi 
Illorfogcnesis 
analisis Illorfologis 
asimibsi lIlorfologis 
pcru ballan Illorfologis 
bClltuk kClIlbar morfologis 
. Oks.si 
morfoJogi 
morfologi sosial 
Olorfo neOle 
morfoncm 
morplw-pholl emics; morplru· morfofoll ologi 
/l%gy 
morpho-phonemic stress 
n101pho-pllOllemic variatioll 
Illorp/lo-p/lon%gy 
morpho-semalltics field 
morpho tactics 
morse code 
mortality rate 
mortar 
mortar structure 
mor/ar /e.xture 
mortgage 
murtise 
mortuary 
mortuary custom 
tekallan morfofonernis 
variasi morfofonemis 
morfofonoJogi 
medan morfosemantis 
morfotaktik 
sendi morse 
tingkat mortalitas 
morlar; adukan 
morlir ; lumpang 
Slruktur n~orlar 
tekstur mortar 
hipotck 
Ju b,ng puling 
kamar mayat 
.dat berkabung 
Di~all~ IIl11u 
Ung 
ung 
ling 
ung 
Bioi 
Ung 
ung 
Ling 
ung 
Ling 
Bioi. Scl$l ling 
So. 
ling 
ling 
ling 
ling 
Ung 
ling 
ling 
ung 
KomM 
HI 
Tek S 
Far F 
Pel 
Pe' 

III, Man 

A" 

Dok 
Ann 
Istitah Asing 
mosaic 
mosaic sln/ehtre 
mosaic (rxmre 
IIUIS(}ZUIlC 
muss agate 
mussy 
most efficienl estimator 
most-fm'vured natiun 
c[mlse 
//lost favoured natiuJl 
trealmelll 
most powerflll critical 
regioll 
must p()Ivt'.ffitl rOllk I<.'S/ 
most power/ul /e.H 
111m;! preferable 
mosl selective confidence 
intel1lols 
Il/ost stringent lest 
//Iold 
JIloth 
/fIother 
1II(}tilerllOod 
11/( J ther·in·lu\\' 
motherland; fatherlalld 
II/()ther {mle 
}I/O Iher· rigllt 
}}lotller rock 
lIto ther's brOlher 
lItother tungue 
mUrlf 
motion 
motion elemellt 
motioJ/ pictllre 
monon study 
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Istil:th Illdonesia fiidallg IIl1lu 
mosck N, 
struklur llIosaik Min 
Icks(ur llIos.1 ik Pcl 
lOll.) IIl in(Jk :, 1 Illest> Pet 
agak lumu!; lki~ JU!1lul Mill 
bak !ulllul Min, Pel 
renJuga paling cf'isien Sial 
kJausa negar;J Jiuta1l1akan III 
pcrJakuan ncgmJ sah;]bat III 
wi1ay~h gawat paling kUJ5J SI:J1 
uji pilllgkJl pill i llg ku;.,sa S", I 
uji paling kuasa; ujian p:\­ ,s1:1I 
ling kU:Js:J 
piJihan u lalll3 Sial 
sela ng kt"pcrcayaall paling SI:u 
sclck lif 
uji paling ketal SIal 
)lIolel Ar.'i 
r rul1<1· ra1l1J Uiol 
ibu An!r 
I1I<1S:1 kcihu;l1I Anlr 
ihu IIICIIU:I Alltr 
iuu pcrliwi: (anah air An" 
kasih ihu Antr 
"uk ibu AnlJ 
batuan illuuk I'et 
m,mak (Minangkab,") AlIlr 
bahasa ibll Ling 
Illotir ~:JS 
gerak : usul Fi:> 
unsur gcr:tk M:l1I 
galllbar hiuup; rilm Kl\nI M 
telaah gerak /.lou 
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motivate nlemotiv3si M," 
mOlil'alioll nlUliv3si ; Llorongan M311 
l1lotivasi 01 rI Snoo, Psi 
l11olil'atiullOl cOllf/ict kunOik lntarmolif Psi 
motilJotionai researclt peneiHian molivasi III 
risct 1II0liV3Si M," 
motive mutif Mall, 505 1 Psi 
malar Inolor Dok, Anat 
motor ability kelllampuan gerak Olr 
motor adaptability penycsuaian gerak Oil 
motor capoc;ty kapasitas gcrak Oil 
motor educability kcterdidikan gerak Olr 
motor ji"ess kemampu3n jas11I3 [Ii 01, 
mOion'ng balap mOlor Oh 
motor leoTlllug pcrnelajaran motor I'si 
motor perfomJQllce pellampilan gerak 01, 
motor plionetics; arti- fonelik arliku)alur Ung 
CIIlatory 
motor skill kcmampuan jasllIani; Oil 
kclangkasan jasllI:mi 
motor type class molortype class Olt 
mOlorunit satuan motorik Dok rsl 
molto semboyan Sa, 
mould kapang Diul 
cetakan Tek M 
moulding pembelltukan Ook 
kumai Tck M 
lIIouldillg box pcb celakan Tek M 
mould oil minyak acuan; minyak Tek S 
cetakan 
moult mengelongsong niol 
m01l1l (oineen"IIK dakigunung O!, 
mountaill ronge deretan gunung III 
moulllaill sickness penyakit kelinggian Do'" Fsi 
moullt your block lIaik blok Olt 
mouming berkabung Psi l AnlI 
Istilah Asing 
mounting rites 
mall til 
mouth orn'ver 
movable IJroperly 
movable speech orgal/ 
movable su ees 
//Iovemellt 
movement chart 
mover slayer llIodel 
lIIovilzg QluUJoltolal 
II/() I 'in~ IIvCfUKC disturbance 
IIlO II;,,/: average mel/lOll 
11I0v;IIg average ",odd 
I1Wl'illR uveragc pf()cess 
I1UJ~'iJlg averages 
//lo ving o/)sclver Lec/Illique 
IIUJl1illK L(III)!.C: 
//loving seosunal varialiv lI 
//Iovillg shot 
lIIu vil/g sWHlllarion process 
mOlJill~ lulal 
moving weights 
mozaic lextufe 
mozarabic 
mucilage 
mucilage slarciJ 
mucosa 
IltuC OSUS 
mucous 
mucus 
mud 
mud erack 
fruJd pump 
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u pacara perkabung:lIl i\ulr 
mlllu( Uok 
JlIuariJ s llng~i 111 
belllJa bcrgcrak 111 
artikul:.llu r (jng 
(ckallall hCb;JS Ling 
gerJki'1 II Knill M. Anlr 
gerak; pcrgc rakan Ook F.~I 
bag<.l n gCfak Mil" 
llJu{]cl pClLlilH.lalt pCllctap S"" 
tOla) lahunan bcrgcrak Sial 
ral'Hht;] bergcrak M3I, S I:11 
rat:'H;1 I<1 gcraka n Ek 
g~ll1ggll:1I1 rat:.H;lIa hcrgcr:lk Slat 
IlI clOlh: r.II<.I-ral<.l hcrgcrak S I:lI , Mal 
11I0dd ral'HJI J llcrgcr;Jk Sia t 
proses f:.lta-raLa bcr!!-c r..k Sia l 
pural" III;tjU M:lII 
lckllik pCII~"ll1a t hcr~t: rak Sial 
k isar:1I1 hL'q~t,; lak SI;tt 
keraga lll:I11 It lUs illlal1 bergcrClk Slat 
syol gCTClkall KOIII M 
pruscs pcnjunlla[wll ucrgcrJI( Sla t 
I l ilal t.c rgc l;lk !)Iat 
pC1ubo bll\ bergcrak SIal 
lekstur 1I10/.C1 ik Min 
lIIosarab AJ.s 
lenuir Oiol 
kanji F:u F 
mukosa l>o~ 
(ntengenai) lenoir An,' 
lent.lir Diol 
lHukllS: lenuir J)u k, Anat 
IU11lplif Pcl. Min 
retak lumpur Pc' 
pompa lumpur TekM 
(slflah Asing 
muds tune 
muuslream 
I1lugearite 
lIIula 
mul/er-I.)'er il/usioll 
mullion sflllcture 
fnul/ite (Mull) 
rnuili-binomillo/ test 
I1lU IJicollill earily 
I1wltidecisiun problem 
multidim ellsivnal dislri­
bution 
nwlticJimellsionol estimator 
nlUitiuinlensiolJo/ phOlIO­
logy presodic 
multiequatiollal model 
lIIulti-faclUriDl desigll 
multifidus 
multigravida 
lIIultihlIUstral seglllelltal 
propulasion 
IIwltilateral 
multilateral investment 
insurollce 
multilateral trade 
multilateral treary 
multi-level continuous 
samplillg plan 
multilateral evolu tio1l 
multilinear [onn 
multilinetll process 
multilingual 
multimodal 
multi-model distribution 
mulo'natiotUll COI71plI1lY 
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Islilah Indonesia Bidong flmu 
balu lumpur Po, 

sunga11umpur rei 

mugearit 'Pe, 

mula 1011 

ilusi Muller-Lyer Pti 

struktur mulion IFe' 

mulllt re' 

uji binomganda SLat 

kemultikolinearan SLat 

m>salah kepulusan ganda Stat 

seb:uan berdimensi ganda Sb' 

pcnt..luga berdimensi g<lllda su, 
f"nologi prosodi gauda Ling 
model persamaan gant..la SuI 
rancangan fakloriaJ ganda SLa' 
bc(cangap ganda; multifid Ana, 
lIIultigravida \)..k 
,propu!asi segmental lllulti- Dok l'~ 
haustra 
mullilateral 10. Antr 
asuransi penanaman modaJ In 
multilateral 
perdagangan mullilaler.1 Ell 
pcrjanjian multilateral 10 
ranc311gan penarikan cont.uh su, 
kontinu bertaraf-ganda 
evolusi multilateral An" 
bentuk linear ganda Ma, 
proses linear ganda Su, 
multilingual ; aneka bah ... Ann 
lllullilingu3J Ling 
bennodus banyak M., 
sebaran bermodus ganda Stat 
perusahaan multi nasionaJ .... 
Istilah Asing 
muftina/ionality 
III111tirzativnal river 
multinomial dislribu lioll 
multipara 
multipartite 
11Iuftj~pl/a5e sampling 
multiple activity cl,art 
lIlu/lIiJie bar chart 
1IIIIIIiplc choice 
1I1111/i/J/c dllSsi/icatioll 
multiple compan·son 
lIlultiple c:orrclalitm 
multiple correla/julI , 
coeDiciell/ of 
Irw/lipie curvilinear cor­
Telal;(n, 
fIIulti'pJe decisiolllllelhod 
multiple decisioll problem 
IlI1l/lipJe dcterlllillation 
coejficielll 
II/ultiple dies clutch 
lIIultiple doses 
lIIultiplc [actor (lI1(llysis 
n;ultiplc foul 
/lUl/tiple group rembersilip 
multiple i;lliepelldenl 
II/U Iriple meanillg; polysern y 
multiple IaJciei patrem 
multiple particial correia­
/ion, coefficiellt of 
l1Iulliplc pcrsullaiily 
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Istilal. Indonesia l;id:utg illim 
kewargancgara<Jn cClngkap III 
sungai IIIUllill3SiuIICll III 
scharan multinom Stat 
multipara U..k 
l1Iullip~rlit III 
pClmrik:111 I.:onluh bcrrasc g;1nda Sl:Il 
bagon kc~i;llan gaIHla Miln 
b.~.n balok ganu, $t:lII 
piJihan gam..la Man 
klasHikasi gamhl SI~1 
pcmb:IIILlingiJll hcrg:IIH.J<I . Stat 
pCllIhallllingan ganLia 
korcla:si giJllI,h M:11 
kurclusi g;'lIldil, kocli51CIl Sial 
korcJasi kurvilincar galuJa St.1( 
meluLic kcplltusan gamJa Sial 
nlasal3h kcputusan ~t1ndt1 Sial 
kocl'isicll ddcr1llirliJ::.i gand:r ~)"I 
koplilJg gcsck pelc[ jalll;'lk Trk M 
dusis bCq;:.HltJa br r 
sidi k f;lkl.or i'Jr.b; :lllali~is .));11 
laklur g:lIrda 
salah harry;tk 01< 
kC311ggo laill1 kclolllpok ber- Sos 
bilall~ 
pencrnuan tcrsenLliri gant..la IU 
pol isem i Ling 
pula illti bcroiJang Sos 
korelasi parsial gilnd;\, S(;I( 
kocnsiCIIJIl 
kepIJII;tdiilll ; 11I.:rSOIl:IIII :I::' StIS 
ganda; personalil<:l s her­
bilang 
lstilah Asing 
multiple phase process 
mll/liple pregnnncy 
multiple range test 
multiple recapture census 
mu ltiplc regression 
multiple SWllplillg 
multiple selltence; COlli· 
puwld scntellce 
multiple smoothing me-
Ilwd 
mUltiple stratification 
mUltiple structure 
Inu/tiple sul)m'se target 
mUllilJlet 
IIU1ltiple-Iariff 
multiplicatiolJ 
multiplicative lIumeral 
mUltiplicative process 
multiplier 
mUltiply 
multi purpose 
multisegmciltal feature; 
suprasegmcntal f eature 
multi-stage sampling 
mullisyllabic 
multi-ullit 
multi-valued decision 
mu/livariale Qnalysis 
IIlullivariare distriburion 
multivariate mome" ! 
multil1arinte processes 
11111111/lli/katid fl ellstom 
mUIIIPs 
mumur V()wel; ·cellirtJ./ 
~owel 
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lstilal: Indonesia Ilida"g Ilmu 
proses fase ganda Stal 
hareil kembar Dok 
uji kisarlln ganda Slat 
sensus tangkap-ulang Silt 
regresi ganda SI::!t 
penarikan contoh ganda SI:l1 
kalimat majemuk ung 
mClodc pemulusall ganoa SI:l1 
pclapisan ganda Sial 
struklur ganda I'et 
pclbagai SaSilran IIIcngcjut Uir 
lIIullikclllbar; kClllbar uanyak FiJi; 
larif berganda Ek 
kalian Mlol 
kala bilangan Tlluhiplikalif Ijng 
proses multiplikatif Slat 
pengganda Ek 
'licllggali Mal 
serba guna hbn 
ciri suprasegmentaJ Ung 
pcnarikan conloh bCrlahap Slat 
ganda 
polisilabis Ling 
multiunit D<lk r .. 
keputu san berniJai gallda S!;t( 
sidik peubah-ganda Stal 
sebaran peubah ganda SUI 
mornen peubaJl-ganda Slat 
proses peubah-ganda Sial 
ad:ll pennunian Anlt 
gOlldollgall lJI,k 
vokal ,tengal, Ling 
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Istilah Asing Islilah Indonesia mdang Ihnu 
fIlunhaniqah hewan ilIati lercekik AS 
nlllllicipal courts pengadi!an nClsiona1 1II 
/JiUIlicipality kolapraja III 
municipal/aw hukulil nasiollJi III 
murder slory (f) berila PCJllbllilU!\(ltl KOHl to.! 
mun"ur ucsir; tksiran Dok hi 
muscle utut Dok 
muscle (museu",,) ulul I..>ok Fsi 
muscle activity aklivilas olut Dok F~ 
muscle tissue jarillgal\ Dok 
1lulsGuvile IIlUskovil Mill 
mllscular capasify kapasitas otol Olr 
muscular endurace oaya [;111;)11 ulol Olr 
muscular power oay;} oint O]r 
musculus otot Anat 
muse dewi sClli s" 
musical berCUfJk nlusik Kom to.! 
lIlusical effecI e[ek ll1usik Kom M 
musical instrument alaI Illusik Anlr 
musicality kClIlcrduall ,000:lS 
musical programme <\cara 11Iusik KOJll M 
music director pengarah lllusik Kom M 
music illllstrator pcng,.hias llJusik KOIIl M 
musty apek Far F 
mutant 1l1utan lliol 
mutaraddiyyatul1 hewan mati tcrjaluh Ag 
mutation ablaut Ling 
lnu(Clsi "nlr, Bioi 
mUle (film/fillll print) filrll; cclak biru KOm i\I 
IJUJtilatioll llIulil<lsi; pencatJtan Ant! 
mutiny PClll be fOI11 ak an III 
mutual aid sa!iTlp, 1olong; SambJl· Antr 
;..irl:llllh;-tl 
mutual cumplementary saling 11Iclcngkapi Ling 
mulual intelligibility saling pengertian Ung 
I'lilah Asing 
mutual savings bank 
mllzzle (ofa WeoPOII) 
muzzle velocit,Y 
mycelium 
mrology 
mycon-hiza 
mylonite 
1'1'Iyionitizatioll 
111yocardium 
myopia (near sighted; 
s/rort ,,"ghled) 
myrmekite 
mystic 
mysticism 
myth 
mythology 
myxoedema 
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Islilah Indonesia Bitlang IImu 
bank I.bungan golong Ek 
royong 
nlOncong Olr 
laju peluru 011 
misclium Bioi 
l11ikologi Bi~ 
mikori~ Bi~ 
milonit Pel 
pem ilonitan; rnilonisasi Pet 
otot jantung; miokardiuln Dok Fsi 
miopia Dok 
mimlekit Pet 
mislik Sa$,AnU 
mistisisme Sa> 
kebaUnan~ mistisisme Antr 
mitos Ann 
milologi Sa> 
miksoedem. Far F 
Istilah Asing 
lIage·lVaza 
'mil 
flail bitillg 
lIail ('x(racior 
lIaillwmmer 
,wil'e Ihinkillg 
name calling 
lIalllill); 
Nupier 's unalugies 
IUlrcissism 
narcotic 
lIaris 
lIarrolV angle 
IlQrrOW diphtllUlIg 
nar/'()weJ mea/ling 
lIarrow lleaded 
IIO.rrolVing ofmea/ling 
nan-uw transcriptio ll 
narrow l'OWe! 
nasal 
lIu:ml clIvily 
11I1,m/ index 
nasalisa I ion 
N 
Is tilah Jlldollesia 
rcknik IClllpar 
pClkli 
kuku 
gigi! kuku 
pcnl.:ahul rak u 
pllu pak u 
pClllikirall scdclhana 
lIallla cJcka n 
pCII<JlIlaa II ', ;1110111:1 Il' ~ia 
analogi N;l pier 
lI:1f Si sislllC 
nJrkullk 
lubang IlIllllng 
k:Jn1cra SUJII! ~clllpi[ 
diftollg ~clllr il 
Iililk 11:1 sCllIpl1 
pkik 
pcnyemrllan 1l1akn;l 
transkrip:)i ~aks;;JnIJ 
vnkal Sl'IUpil 
11:\531; hiJung: sc nv-all 
rtlngl~a hidullg 
iJldck ~ lI~ sal 
1l"!';, IiSilSi: PCIIYCllgaUJl1 
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llillan[! 1111111 
Olr 
Tck M 
J)ok, Uiol 
I'.~ i 
Tck M 
'I'd M 
Sus 
III 
[jug 
Mal 
I~i 
Ook, Far r, I'si, 
Anlr 
An:!1 
KWH 1\[ 
Lillg 
Lillg 
Anu, Sus 
Ling. 
ling 
Ling 
Ling 
l.in}! 
Allir 
Ling 
lsi Hah Asing 
IIllsaliscd 
IUIsafiscd vuwel 
nasa! "hasioH 
nasal puryllx 
lIasal release 
nasal syringe 
nasal/wong 
Ilasal vowel 
nasal liS. ural 
Ilosogastnc {el!ding 
I1IlSUS 
nales 
IUlles (elulISe) 
110 olla fUll 
nation 
natiol/a! anthem 
I1IltiOIlO/ bOllk 
naliollal bruadcast 
Hotiollal characler 
national cultur 
national currency 
national debt 
national defence 
natiul1al economy 
national ilZterest 
IUltiOlllllisation 
Illltiollalism 
IUltiOIlOliry 
110 tiulla/izaliuH 
lzatiolza/ize 
IlOtiOIlO/ judge 
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Islibh Indonesia Did.llg IImu 
dillasalisasikan ling 
vokal n"al ling 
lelupall 113sal Ung 
fo rin nasal ling 
pcnglepasan n;Isal ung 
SClllpril hidung F:tr F 
akscn sengau Ling 
vokal sengau; vokal Ling 
nasal 
nasal vs oral Ling 
makan melalui nasogaster Dok 
hidung Anal 
bukong I1d Ana. 
bokong; nales Anal 
hewan mati tertantJuk Ag 
bangsa ~ negara Sos, HI 
lag" kebangsaan Oil 
bank nasional Ek 
siar:lIl nasional Kom M 
kepribadian nasional AnI1 
kebudayaan nasional Ana 
mata uang nasionaJ HI 
utang negara HI 
hUlang ncgara Ek 
pertahanan nasional HI 
pcrekonomian ncgara; Ek 
perekonomjan nasional 
kcpcntingan nasional HI 
penghaknegaraan ; Ek 
n4tsionalisasi 
nasionalisme So> 
kewarganegaraan; HI 
II:'ISiOllalilas 
nasionalisasi 111, Ek 
nasionalisasi m 
hakim nasiorial 10 
lSi ilah Asing 
national language 
national movement 
lUltionai output 
/latio/lal paper {j} 
national policy 
IlQtional pride 
national product 
nan'ollal real income 
national resilience 
notional res.ource 
Natio/lal Shootillg Rallge 
lI.ational t;eatmenl 
JlatiotUlI waler." 
Ila tional wealth 
flOlional building 
/wtive {Ilahtrally accurillg} 
,wtive asphalt 
Ilative bellavivr 
native capaciry 
/la ti.'e gold 
nati ve fongllage 
'!alive mercury 
/I/11;I'C //lotor ahilifY 
Native silver 
/lalive till 
nolive worc.l 
nativism 
nativistic mOllement 
natural increase of 
popI<latioll 
natural increase rale of 
naturalism 
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Istilah Indonesia md:.lI1g Ihnu 
bahasa nasional Ung 
gerakaJl nasional Antf 
output I1;.Jsiunal Ek 
SUfiJ,t kabar nasion\tl Kom M 
kebijaksanaan nasiunal III 
kebarlgsaan Ilasional fit 
proLiuk Ilasional Ek 
pcmiapatan nasional lIyata Ek 
kctahanan lIasional III 
sumber n:Jsionai III 
LapangJIl Mcnembak N;Jsi- OIr 
onal 
pcrlakuall sccara nasiu nal III 
'perairan nasiunal III 
kekayalln nasional; Ek 
kemakmuran nasiollal 
pel1lbangunaJl bangsa Anlr 
alam; pribumi Pet; 
aspak J lam Pel , Min 
lingka h laku l>awa<lll Pl'i 
kapasilas bawaall Olr 
emas Jlalll Min, Pd 
bahasa ibu; bahasa pcrlama Ung 
rJKSa ~da11l Mill 
kelll;lIl1pu:1I1 ger:lk haw;}an OJr 
perak alan! ,".tin 
tilllah alam Min 
kala asli Jjng 
nativisnle Antr, Psi 
gerakJn nativislik Autr,5os 
perlaT1lball;'\1I alami pell- Ek 
duuuk 
lingkat pcrtCllllbailan III 
aliJllliah; lingkat perl;llll ­
bahan sClllu lajaJ i 
natura lislllC Sas, Sus, ling 
Istilah Asing 
fllJtura/uation 
natolocal residence pattern 
natrolite 
natural 
natural afea 
natural boundary 
natural cosine 
natural experiment 
natural family 
natural frekuency 
natural gas 
natural gasoline 
natural gender 
naturalised citizen 
natural laJlguage 
natural length 
naturallig/rt 
natural logaritllm 
natural magnet 
natural numbers 
natural person 
natural power 
natural prolongation 
natural reservah"on 
natural resources 
natural selection 
natural sine 
natural social area 
natural society 
·natural lil1lgmt 
5~ 
Istilah Iudonesia Bidang IImu 
naturalisasi~ Sot 
pewarganegaraan IU 
adat natolokal AnI! 
natrolit Min 
alamiah; semul. jadi Biot 
kawasan semula jadi Sos 
batas al.miall HI 
kosinus asli Mal 
eksperirnen semula jadi Sot 
keluarga asas Sot 
frekuensi pribadi Tek: M 
gas bumi Min 
bensin alam TekM 
jenis aJaml [jng 
warganegara naturalisasi HI 
bahasa manusia ~ bahasa Ung 
biasa 
panjang asaJ Mel 
cahayo alomiall KomM 
logaritm. asli Mal 
magnet alam TekM 
bilangan .sli Mal 
pribadi .sli HI 
kekuatan alam Antr,5os 
kekualan aJamiah Antr 
kelanjutan alamiall III 
eagar alam Antr 
sumber aJam Ek 
sumber day. aJam AnD, HI 
seleksi alam Antr 
seleksi alamiah; selcksi HI 
scmula jadi 
sinus ash Mal 
kawasan sosial semuta jadi Sot 
masyar.k.t sernul. jadi Sos 
tangen asli Mal 
Islilah Asing 
nature-nature problem 
Jlature a/war 
nausea 
nautical league 
nautical mile 
Ilaval base 
IUJ~Je/; umbilicu.') 
novicer' 
1l1Ivi(u/a 
lIaviculare bone 
navigational aid 
IlOlliKotion anti over/ligh t 
,,-dunellsial SIJflCe 
lIearly beSI lincar 
estimator 
IlCJr point 
lIear sighted; short Sighted 
Jlear-sYl1onim 
near I'ision 
necessary alld .'1ufficicnt 
conclitioll 
lIecessilics 
I/eck 
lIeck (vf lalus) 
/leekel alloy 
n&:k joumal 
/leck of femur 
/leek ofrib 
neck radius 
n('ck sIlring 
nccru{Jolis 
nectar 
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ISliJah Indunesia Uidang fin", 
IlIJsJlah scjalli asuhan So, 
hakikal pcrang III 
lIlual Dok 
liga jau t III 
miliaul III 
pangkalan ;Jl1gkat[l1i taut III 
plJsa( Dok 
naviser III 
bidul Anal 
IlJlallg: bidlLk; tulallg An:l.t 
Ili\vikular 
;:diH navigasi III 
rlavig.Js i U;\JI lintas lIuarll III 
rUilll g hcrdilllcnsi Mal 
pcnJuga linear halllpir Sial 
lerb.lik 
I'i'ik dck., Dok Fsi 
miopia D<)k 
sinonim Jekel! Ung 
pcnglil1Jtan jarak dckat Dok 
syara! refill dall cukup Mat 
kcbulull;Hl pokvk F-k 
Iclier Bini. Dok 
teher lu!allg 101lell; 1\11;\[ 
teller talus 
piluuan nikel Tck M 
lap leher Tck hi 
Icher tulall~ paila. 1\031 
lehcr fClIlur 
Icher iga : Jeher kosla AIl~l 
teller pcngullIpil ; tchcr An31 
r:luius 
1ta.lllbur Icngkuk UI< 
[lckropoJis I\rs 
nek lar Diol 
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neerf kebutuhan HI, Antr, Psi, SO" [It 
need, basic kebutuha n asas HI 
lIeed, physiolugical kebuluhan r. siologis III 
need, prilllLlry kebuluhan ulang; HI 
kcbu(uh.n pokok 
lIeed, social kcbuluh.n susi.1 HI 
need for blame Qvuidallce kcbutuhan IlIcnghimJar Psi 
lu<Juha n 
needle bearing bantaJan jarulll TekM 
lIeedlelike crystal kri sl:1I bak jarulll Pel 
needle lubricalur pelulllas jarulll TekM 
negative ingk. r Ling 
negative QlIltie suuul negalir M,I 
negaril'c bvoster penggal.k negatif Tck M 
negative conjunctive konjungsi ingkar ling 
negative de/illite tertenlU negalif Mal 
negative integers bilangan bulal negalir Mal 
negative 11IollleIlls mom~n nega (if Sial 
negative muitillomilwl sebara" multi nom negatif Sial 
distributiull 
negatil1e HUll/bers bilangall neg.lif Mat 
negative suppurting reaksi sokung negatif Dok F,I 
reaction 
negative trallsfer pcminuahan ncgatir Psi 
nega tivism nega tivisme Pm. Sos 
negligence kelalaian III 
negligcnl lolai III 
lIegligible terabaikan; tcrabai Sial 
lIegotiable bill wesel yang dapat dipcrjual- Ek 
belikan 
I/egu tiable ills/mil/ell I kertas berharga HI 
IIcgotiatiflg text naskah pcru ndingan IU 
negotiation perundillgan; negosiasi HI 
IICgrito negrilo AM' 
negroid negroid An II 
rl eighbour lelangga;j ira n Antr 
.stilah Asing 
/leig" boo riwod 
JlcmaloblaSlic le.xl/trc 
11eoc/assicis", 
neolithic 
IIc%eal residence 
nco/veal residellce patte", 
/le%gicai 
neologism 
nealla/al 
neo/Iilla/.mortality 
neollote 
nCOIIa/o/ugis/ 
"COIIOW/ogy 
/lcUII-fir/hian linguslics 
IleOIJ-granllllariOJ/S; 
junggranlmatiker 
IleOIl-/illgu iSI ies 
neOll·sausSflrean linguistics ; 
Copeniragen school 
neon tube 
neopositivislil 
nepheline 
nepheline basalt 
nepheline gabbro 
nephelil1e group 
nepheline latite 
nephelille monzonite 
nepheline syenite 
Ilephelillite 
nepi1elinizaliull 
nepirelomancy 
lIephelumetry 
nephrite 
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ISlilah Indonesia Ilidang IImu 
<.Jaerah telaogg'-l AnlJ 
So,telangga ; kcjirall3n 
kejiranao; lingkungan Mal 
kkslur IlCllla(oh];IS Pel 
.s:l~neoklJsiSiSlllC 
ncolitik 
""" So~kcdiarll:ln ncolokal 
AntIuJal Ilculuka! 
Sa,neuhJgis 

nCldo[:isll1c S:l.,~. Psi, lin!! 

Dokncutl.1t<l1 
DokkClIl<l1ian IIcorlalJI 
ncolla l I'"j 
ahli Ilconatolugi D"k 
DokIICO II:l(\)lugi 
linguislik neon-firth; aliran Ling 
graInJljkJ sistcmallk<J 
junggraJ1tJl iker I.iug 
IIC O]illp,uis l ik Lillg 
;Jliran Kopellhagcrl Ung 
Tck Mtabu ng IIcon 
So:<:lIel 'lhlSi I iv isrnc 
Millnefelin 
bas;;J)t lIL'fdin I'l'[ 
g<lbro nefehll Pct 
kUlI :IHtI<.I1l nerelin Mill 
l'cllal ir ncfclin 
1lI01l10llil l1erCl1ll " CI 
sicnit Ilcfc li n l'l' l 
Mill,l'CIIlcrd iuil 
pCll c rc lin<.lll~ nefdinis<.I si Pct 
lI!.! fc hllllJllSi AIlIT 
I::l. r F flc fc l01l1clri 
flC rrit Min 
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Islilah Asing Islilal. Indonesi. Bidang ilmu 
nephritis nefrilis Dok 
nephrologist .hli nefrologi Dok 
nephrology I\cfrologi Dok 
nephron ncrron Bioi 
nephrus ginja!; nefros Anal 
nepotism llepolisl1le Man 
nerve saraf Bioi, Oak Fsl, Dok 
Ilerve deafness tuli saraf Dok Fsi 
ne11!OUS system sistem saraf Dok 
nervus saraf Ana! 
lies ted bawnced !anlangan kelompok 10k Slat 
incomplete !ellgkap berimbang 
tersarJlIg 
lIesled hypothesis hipolcsis tersarang Sial 
IIcsted sampling penarikan con toh lCT- Sial 
saTang 
nesting pellyelamJlan ~ emJosentris ling 
nef bersih Ek 
net asset asel bersih III 
lIetbail bola j,ring; bola nel Olr 
net cord judges pengawas net Olr 
net correlation korelasi parsial Sial 
net camings pend,polan bersih . IU 
net income pcnd:::tpatan ncto Ek 
!let iJlvestmellt inveslosi nctu Ek 
net-judge pCllgawas net Olr 
net natiollol product prouuk nasionai ncto Ek 
"et profi t laba bersih M..an 
net shot pukulan net Olr 
nettiNg wire kawal jala Tek M 
lie/work gejaJa: jitTingan J-iis 
jaringan Kum M 
network ofsample jaringan co n(oh Stat 
lie/work planllillg ranc31lgan jaring siaran KOOl M 
lie/work study kajian jaringan An" 
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Istilah AsinS IsWah Indonesi, UiIJang ihuu 
net wortll ne( worlh ~ nilai bersih Ek 
ncurologist ahli ncurologi U..k 
neurology ilmu 5.'Haf; neurologi L"Hk 
neuromuscular trammi­ traTlsllIisi safar-olot L>ok b;l 
sion 
neuron scI; sarar; neuron Ana! 
Ileurose neurosis Psi 
neurosecretion sekresi sarar Duk, Dok Fsi 
neurosis neurosis Anlr, f)o~. 
fl('U rosurgcrY lJeualt sacar Dok 
neurotransmitter ncuro (rallSlllitcr J)"k hI 
neuter nelraJ ul1g 
neutral Ilelra! Tck M 
nett tral gear gigi nelral TdM 
neutralisation nelralisasi Ung 
lieu trali ty kenelralan Sus 
neutralization netralitas III 
neutralized state negara netra/an III 
neutralized zone zona nelralan III 
neu trofiz ing capacity kapasit:.ls penetralan hul; 
neutral merchant '/Jessel kapl! njaga netra] 
Heutral power pil1ak ne' ra~ III 
neutral pressure fekanan neutral III 
lleutral tenilory wiJayuh Iletral Tck S 
neutral vowel; central vokal tellgah IJI 
vowel Litlg 
neutral waters pcrairall netral III 
neu tral zOlle tlacrall Jletral 01> 
neutron neutron Fi .~ 
lIevadile oevauil' I'el 
New Criticism New CriLicisllI S~, 
news bcrila MJrI 
news, cable bel ilJ kawat KOIll M 
news, caption Ii) befit. bergambar ~ :~rn M 
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IstU.b Asing !staab Indonesia 	 Didang ainu 
news, cold Ii I berita dingin KomM 
news, exceptional Ii I berita istimewa kom M 
news, aelllsive Ii I berita khas Kom M 
news, foreign Ii I berHa luar negeri KomM 
/lews, ge/leral Ii I ucrita urnurn Kont M 
/lCWS, hard Ii I berHa berat Kom M 
/lews, headline Ii I berita u tama Kom M 
news, flat berit.a hangat Kom M 
Kom M news, immediale IiI berita segera 
Kom Mnews, i/lsignificant IsmaIl berito kecil 
ne...sl IiI 
Kom M news, key iiI 	 berita inti 
news, intelrll'l beril.lerlamb.t 	 KomM 
news, local IiI berit. d.erah 	 KomM 
nelVS, long iii bedta panjang Kom M 
news, major IiI Ibig newsl oerita penting 	 Kom M 
lIews, ordinory iiI benta biasa 	 KomM 
lIews, priori ly IiI bcrila prioritas 	 KomM 
Kom M news, sensa/iollol bcrila scnsasi 
news, shorl iiI Oeril. pcnuek 	 KomM 
KomMlIews, sift IiI 	 befita tahan lama 
news, simple Ii I bcrita sederhana KomM 
Ilews, soft berita ringall KomM 
KOIn Mliews, special IiI befit a khas 
Kont ttlbe rita penting news, Spill 
KomMlIews, stale Ii) befita basi 
Kom Mliews, sllpplelllelil Ii} berita pelengkap 
Kom M liews, trivial Ii) berita remeh 
Islilah Asing 
news, urgent (j) 
news agency 
nelVs cast (ntv) 
lIe\\.'s column (i) 
Hews copy 
news director 
newsflash 
news progrmnme 
newsroom 
newsworthy (j) 
nexus index 
niccolite 
lIickel 
niger 
Niggli's classification 
night blindness 
night editor 
nig/tt lime population 
nihilistic delusion 
nil by mou I" 
lIille poillt system 
nip 
nipple 
nit 
lIilre 
nitrile titratioll 
noD word 
nobility 
·lIociceptive stimulus 
noek roling 
flO claim bcmus 
no eOll rest 
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ISlilah Indonesb Uidang ilmu 
berita scgera KomM 
kantor berila Kom M 
siaran C~ r:ta Kom M 
kololll bcrita Kom M 
kopi berita Kum M 
pengaruh berit;] Kom M 
SlOprcs Kom M 
acara beri! a Kom M 
kamar berifa Kum M 
bcrniJai berita Kom M 
(ll(Jcks neksus Ung 
nikolil; nikcl ternbaga Min 
nikolit Pct 
nike! Tck M 
hitall1 A.nal 
klasifikasi Niggli Pcl 
rabun scnja ; rabull malalll Dok 
rcllaktur maJam; Kom M 
pcnYlInting OlaJam 
pen dud uk Inalalll Sos 
lIclusi nihilistik Psi 
OIak;,.lTl lllillUIll Jil:lf3Jlg Dok 
sistclII sClllbil:J1l :..111gb Olr 
I11cl1GGigil TckM 
rulillg Ar.i, Ook 
tclur kutu Dnk 
SCluJawa Min 
titrtl :)i nitril far r 
noa Ling 
bangsaw::.n ; IllObil ilas ""II 
rangsang lIL1siseptiC Ouk fsl 
aogkJ oklan Tck M 
bo'nus tallpa lunlutan Ek 
bati11 pertant/il1gan 01, 
,"I.tilnh , ~slllg 	 ',IIUitl.liili IhllU 
nocturarelluresis " illg<impol ·'U\HlU .f\ ,Ihl 
noctumitl ellUresis t I' Idnuresis maJam J~ . ,Psi l.', II .\ 
"adal rhy tlun irama'silllpul Do~' r'l 
,. 'bJku ', ' \1 ,r Bioinode 
nodus j~ ' •• I' l Ook ." 
UlHl, ',\ 'Ung I
'sin'lpaf ' 
nodule ' ''' hodul ' , 1W.l'Dok,' Ilet 
I." bihtiJ ' 'I.......\ ':.',U I ~ '.Blbll,l\ 
nodulld l l)fl ' n6d~f T til .}\~ \'0 .\\. '1\\ ',(fU', 1 
nodus 11 I 1 .• 1 1/ :II , '11 SiJltpUl';"nodus ., ..1\ l' \\. ') ~ Ah.lf\ \1' I, 
noema 111 ~I! 1';~ ~I j tl I,ioc'm .ltl ' " )\\ ' ,1' Ung "· 1'1 , 
noise tlerulll l . 1• fij. 1',,\, '1 
" 
1I;·' lur · d~ I' ,, !:'Jngar l. I... n\1h. 'U\'j' . \:8C'an ' 
gangguan ung ,: 
noise 1eVi!1 :.If. 1I1. .... r J'l 's.rtts!ga:i1gguan; bafas ' H \ \'1'-, ~KURt' Mi ll 
Ir.tt"'garfgguan 
nomad' , .l "ibl';,A',pehgeinbara 
' I nr;tJ ' ,. nom3'tl ' . .. AntI',505), 
flonuidisih It; ..fU! l"n0lnadisme "i, Anlr ~ , 
nOliJ(inH~' I" ',• Anal' ~ 
nonlen~/iiture • ,·.I·I~ 	 , :a l t!a~30; nu 01.a ·10:115-1' • 
1~r.IJ f alal.rlama; lIumenkJ<llur Pel ' Ung 
nomic- 'h ( 11J'I' ndrnik' \, I',", SU.l' 
nominal" \ ')";'~~III, ' Irll,' ·r1omin'a.I" j lW.. ,1 ' , Ung,.-Ek 
nomilur}'capitai d·" lllodal ilOminat " \ ~ " 
IIoll1iltfll. 'c/ause ItIClosa'nonlinal I't l h.in-g I'U'~\ 
lIV11liIlUM:os( ~ r f -l'r.rt 'Ir , biaYh nOlllinai UHI"t. E" lhl' ~, 
IlOl1lil1tJi vefill; lio ll ,,: :,'dcfinisi nominal n',. 1 '~·U\ ...'Il.ifr$.l ~ttJ l 
nominal group; lIominal rrase nominal UnJH.) I 
phrase' '1":' 'V~'.) I .11 
l10mHuzi {ilCome I~hda'p'alan nominal 'I ', ~ J. ~'q, Ek'( , ~ Ill•. 
lIominaltsalioll ', Ilofniria'lisasi I' ,I; l.t\\' \Ling\I 
11mlrillO!ts'm ~noriliri3tismc 'k 1\'. ,) .. lin~'.Sos. , 
lIomifuil phraSe Frase ,nominal " "'Ii lib)g 
nomi1lal price harga nominal E~ I·.' 
nOil1inai sequence 'nominal-phrme Ling" 
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IlOlIlinal vallie nilai nOlllinal III 
II(mlilwi wage UpJ!! nOl1lill ill Fk 
'lUmi11al;"€! IItllllinatif Ung 
IflJmilwtive absolute; kniliruksi absulul LillI;; 
abso/llte com/m eliull 
nomothetic mel/rod nlcloue TlOlllutctik III 
llOll-acceptance lidak (crim;). III 
lIolf-aqueous titration tit ras; l:Jn3ir F:u F 
IWI!-nbimrble dispute pcrtibian {uk IcrW:lsilkarl III 
lIoH-hni/aMe offence kc~lahi.1t1 (:\k Icr(cl)llska ll III 
Jloll-be/ljl)ermlcy bukilll pihak bcrpcrf.1l1g III 
IJ(wbergilc lIonhcrgil Min 
IIOIN.:ellfro/ bela dislri- scharall beta LaklcrpU5.1t 51 :1 1 
butioJl 
IWlleen/raJ confidence Scl31lg kcrcrcayaan lak · St;,( 
le'pusal 
Iloucircular statistic sl.lislik Iak)nclills!<.r Sta t 
nOllcombatant ~uk.n kombalan III 
1I01l-C01II bustable tak 1ll31llpU bakar Tck M 
nOIU.:ompeliti~'e inhibitor pengll.mbal lak bees.jllg Dok )',1 
nonconformity kelidak.ku,"n ; keliuak · Sos 
SUOlilakuan 
ItOIl-COllsonafl lal nonkonsunall tal Ung 
"Q/r-co"tuet gante pCfmaillan lanpa singguli g Olr 
lIoll-coltliguous assimilation asimilasi jauh Ung 
ftQIl-(.'ontifruQll( ham!.>al/\n Ung 
nOltcOnlraband bukall l>clltla ranlp3san III 
Ilo ll-conlraslive; [r.lte varian be bas Ung 
variant 
IlOn~o,onal uO!lkoronl' l Un!!: 
nOll-corrosii1e Sleet baj, lall." ka.. : Tck. M 
ilOIl-cry.<lallillc (substal/ce) lakhcrk ri ' la l Mill 
lIoll.Je/inite arlide allikel taktcnlu I;og 
ffon,}egcflero{c cnticClJ tilik krili:; lilkdut Mal 
point 
non-delivery tiJ,lk dikirilll III 
btila!> Asing 
nOMetemlillation, coeffl­
cielll of 
Itoll-distinclive feature 
no/l-durablc goods 
non-educlidean geQmelry 
non-favourite sentence 
non-finite verb {oml 
nOl/fluent aphasia 
lIon-ful/c tional variatiun 
free van"a/;on 
lIun-ill lavellliun 
non-jtlslit:iable dispute 
lIulI-linear algebra 
lIonliJlcar cf,rrelaliull 
Ilonlincar fC8rt!ssitm 
llunUIr:ralt! 
IIvn-liuora/ slate 
Hou[umilluus flame 
IIvn-lI1agllelis millCT,,1 
lInt l-m etal 
lIOn-metallic: (CUlItaillilJgj 
lIon-m,'allic (properly) 
11On-metallugcnen'c 
IIVI/-m et allvgcllic 
lIun-mel lic Kcul1Ictry 
nun-navigable 
/lo lHlego tlable 
/loll-llego tiable bill 
nonllonnal populo tioll 
nOl llu,III'YPOlhesis 
llVlJort/wgono/ datQ 
nO l1paral1fctric 
lIoll-paramctric method 
IlUllparalflct ric (v /crance 
limits 
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(staal, Indonesia Bidang ilmu 
takdeterminasl. koefisicn Stal 
ciri lIondistingUr ling 
bacang 13k: awet Ek. 
geoll1etli bukan euklid Mal 
kalimallak lengkap ling 
benluk verba infinit Ung 
afasia t3k lancar Dok FsI 
varia si bebas ling 
lillak campur tangan HI 
sengkela lak lerbcnarkan IU 
illj ilbar lilk linear Mal 
korelasi laklincar Stu 
rCJ,;rcsi laklincar St>l 
tallp:! aksara Sos 
ncgara lak berpanta i III 
nyalil tanluminus Far f 
mineral tak bcrmagncl Min 
bllkan logam Min 
lak beriugam Min 
tak llIclogam Min 
bukan asal logam Min 
,ak ,salan logan> Min 
gcumcl ri lJk I11ctr ik M., 
l iuak terb yari IU 
10k dapal di lawar 111 
we,el l iJak Japal 'liper- Ek 
jualbelikan 
pupu la, i laknorm al 5..1 
bukan hiputesis nol 5.. , 
dala lak ort ogunal Slat 
nunparaJ1letrik 5..1 
l\Ielooe nunp:uam ik M" 
ua tas tolc ransi nonpara- Stat 
lHct rik 
.IsliJah 'Asing 
non-participating 
non-PlVit tense 
nOlI-pcrfomzance 
nOll'profit 
" 
lion-profit corporation, 
nonrandom sample 
Iwn-recognition 
lIonregular estimator 
nOll-reside/It 
Ilonresponse 
non-restrictive 
non-retroactive 
nonsampling error 
non-s~lfgoveming teritof) 
nonsense correlation 
non-sigiljfica~t; non.. 
distinctive 
nonsingl,J/ar distribution 
non-s;"Jgu/ar matrix 
nonspecific 
non-stavdard 
nolHyllabic 
n01lCTanite 
non transferable 
non-verbal commun;ca~on 
'lOnver~1 communication 
i 
non vDiotite maller 
/Jon votillg slock 
!1On-War anned conflict 
nordmarkite 
norite 
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,Jstilllh Indonesia ~LIlmdallg: iiInu 
ketaksertaan 1 II.\ h"k 
kala laklampau ling 
ketakl'atuh,n ,III 
takloengejar laoa Uk 
tidak· mencari. keuntunga n ~ '\IU 
I I' U," " ,perl~ir EkJ npunan anlai 
\" ' " " Icontoh takacak Slat 
Pen~lakan pengakuan 1 IU 
,.( ,
penuuga lak tcratu[ Slat 
,' ,
" bukaJI penduduk II I 
: takb,erjawab Stat 
" 11,< 
, Ling 
,I, HI 
nonrestriktif 
t.kbei raku surut \ 
" I t.' I )1'gabt penarikan contoh Slat 
wilaya1~: lanpa pcmchl'ltahal I-U 
korej~il maya Slal 
,1\
nondi'itingtif Ling 
. , 
•. Il! ,I \c 
seq~!~.~ _.taksingular Sta~ 
IlIa\riks taksingula, Mal 
• ,.,' I ~'1\\ j I I ··.· . ' 
lak,khl'Jus, tak , ~h", Dok I'~ 
, , I 
r opn.~t<m~ar 
\ T'" 
' 
I 1\ Ii 
" , 
,l • • ..ing 
nonsil.bis Ung 
nonlranit Pet, 
. " I ~_ . 
. Ek.,t3k ~oleh pindah llIilik 
komu,nikasi tanpa ka,ta Man 
'komunikasi nonverbal' Antr 
" ,
Ilonvokalik Ling 
bahan talllllcnguap Far F 
saham dia1l1 Man 
. scngk?la bcrscnjata buk;n' HI 
" ' p'e,rang 
Irordlllarkit l'!!t 
!lori! Min 
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IslUah Asillg 	 Islil.h Indonesia m!lallg ilmll 
norm 	 :lluran; nOrnl3 An" 
bidang; nonlla Anal 
norma Sol'i. M:l I. Pel, Mal 
Ling. l'si 
norm, illSlitulivJlo/izeu norma sosial berinst itusi So, 
noml, social norllla sosial So, 
nonn, statistical norma statislik So, 
Honnal normal Mat, Dok, Pet, Psi 
nomlO{ circular pitch jarnk bagi lingkaran nOfmaJ Tek M 
nomlol class kel<ls normal Min. Pel 
nannal curve kurva normal; lengku\1gan Mal 
[l ornw! 
nanna! derivative tUfun"n nOfmoi Mal 
normal deviat e sinlpuogCl n normal Slat 
IIumw{ tlipershm PCIll,;<lf<lll nor lila I SIal 
llul7l1tll distribution scbaran nOf11l31 Mat. Stat 
Ilomwi equation perS311laan nann a I SIal 
lIonnal equivalent deviate simpangan sc Iara nOfm al SL'l1 
(IVE D j 
IlOmwf functioll rUllgsi normal . Mal 
IlOnna! ;"Sllection pCllIcriksaan norma l Slat 
l1017llolisatiu ll offrequcncy pen onllalan fUllgsi Sial 
funclion frekuensi 
lIonlialisillg IrGIIsf0171l tmllsfornlasi penoflllJ lan Sial 
Jlonllulity kCnOnllJlnn Slat 
Ilonnalizaliull of scu re penUflllalan skor Sial 
nUnila/mudule nlOuul no rlllal . Tek M 
Ilonnal preusure allgle sudu l tekanan norllIal Tck M 
J/onHal price hargJ normJI Ek 
lIomw/ probability paper kert JS pelu.ng normal Sial 
/lUmIa/ scure test uj i ~kor norlllal SIal 
nunna/ stress It:g:lI1gan nO(l1HII TckM 
/lomla/zuu illg bcrzona nurlllal Min 
lIol1lwlivC? illl('~mli(JI/ illlcglasi lI t> flllalif Stl~ 
lIorma/ive /iuguis/ics lillguislik norlflali( ling 
nonnative pat lCn t pula nU rl lI :l ti f 50s 
Islilah Asing 
normative theory 
nomlit 
1l0nniesslless 
l10rtlz 
nose 
Ilosean 
nosean phonolite 
liOselite 
nose suspension 
lIostrils 
flotarial act 
l1otarioi certificate 
I/otarial public 
no tation 
/Jotchod bar lest 
note 
nOLe to editor 
not exceedillg 
not guilty 
notice 
notice of triol 
lloti/icatioll 
,wtificiltioll o[illtelln·oll 
notional grammar; linguis­
lies philosophy 
1I0liollai word; JUII word 
1101 lIegotiable 
nOlochord 
noun 
noul1 adjuct 
nounaJ function 
noun clause 
noun clu.'ita 
nOlln phrase 
noull phrase initiator 
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«Wal, Indonesia Uid."tug ill1lu 
lcuri normatif 50" III 
l1urnlit Stat 
kekoburan norllla So, 
ular:l M:'tl 
hidung Dok 
nuseDIl Mill 
ronoJi( lIusca n lIe( 
noseJit Mill 
suspclIsi hil1ung ; suspcJlsi Tck "t 
ucpall 
lubang Ilidung Dok 
akt ... lI u laris III 
akta nol ar is III 
notaris III 
notasi Ung 
uji balang la lik Tck M 
nola Man, Dok 
nota kep~HI;.I rCll;JktllJ' KumM 
tiuak I11Clillllpaui III 
tak bersal,h III 
pcmbcrilahuan III 
pcmbcriL.illLl'ln pcrudibn If! 
pcmhcritahu311 III 
pembcri(ahu~m llial III 
mosofi UlIgllislik Ling 
kala penuh uug 
lak tcrundillgkan Ek 
nolokun.l Bioi 
nomina; kala uellua Ung 
Ilolllin:.l. alriuul Ung 
galra nom ina l Ung 
klausa nom inal Ung 
hilS;1 lI ulll ill ;il [jng 
frase nomjnal Ung 
pengawal frase nominal IJng 
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1.lila" A,illg Islilah Indonesia Ui,Iallg limit 
nouveaux ratlvr(!S noveaux pauvres (orang So. 
Illiskin ba ru) 
nouveaux riches nouveaux riches (orang Sos 
kay. baru) 
novaculite novakutit Min 
noval engincer insinyur perkapabn Tek M 
novation Jlovasi HI 
novel novel So> 
novelel Ie nove let So> 
novclla novela So> 
nOl1ei of incident novel peristiwa Sas 
nozz le nuzel 'ek M 
IIlh cieril'Qtc turunall ke-n Mal 
ll-tllppfe ganua-n Mal 
nual/ce nuansa ung. So> 
nucha (engkuk ; kuduk Anal 
nuclear energy energ; nuklir Tek M 
lQlclear experiment lenaga nuklir III 
pcreoba.n nuklir III 
nuclear {aJllily kclu.rg. inli; keluarg. lin" 
balih 
IQ.-lc!ear medicine kcuokleran nuklir Dok 
!a-lc!ear magnetic resonance rcsonansi magnetik inti Far F 
nuclear physics fi sika inti Fis 
Ja-lcler ship k'pal nuklir IU 
Iluclear tcst Ics nuklir III 
nuclear waste buangan nuklir HI 
Huclear weapon senjata nuklir HI 
Iluc!ea{ed city kota bcrinti ID 
nucleatioll pengintian IU 
,we/eu/us anak inti ; nukleolus Anal 
rwcleoll nuklcon F~ 
nucleus int i: Iluklcu s Anal, Diol, Fis 
lIukl cus Dok 
inli (suku kala) ling 
nugget bingka h Min 
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Istilah Asing Istilah Indonesi<J 1li(l:1ng IIl11u 
nuisance ganggll<J1l III 
nuisance parameter parameter pCllgganggu Stat 
null and void hapus dan betta! III 
/lull ellipse elips lIul ~b( 
null hypothesis hipotcsis nol ~hl. St..11 
hipotesa no} III 
nulligraFida nuligravid<J Ook 
> 
lzullipara bclul1I "emah illclahirkan; Ook 
lIulipara 
nullity judgement kepufusan baled III 
nUllity ofaward kcbalalan kepulus<l1J III 
null matrix ma[riks nol Mat 
number nOll lOr; bilangan M:JI 
number base basis biJangan Mal 
number line garis bilangan Mat 
number of teelh bilangan gigi Tck M 
number pair pasangan bilang<Jn M,t 
number scale skala bilang<Jn Mat 
number system sislcm bilallgall M,t 
numbness pat! kccap hlr F 
numeral closifier kala bantu bilangan [jng 
numerals angk<J; laIII Inl!lg bilangan Mat 
numerator pCll1bilanf! Mat 
Ilumen·al differeJlliatioll pcndircrcllSinlal1 nlllllcrik Mal 
numerial integration pengiJltcgr;]lan nll!llcrik M,t 
numerical analysis <lila/isis nurnerik M:l1 
numerical aperture buk;IJIl bcrallgka Min 
numerical control pcngcno:dian JIIgbwi Man 
numerical equation pcrS<JIll<liHl lHJ1llcrik M,t 
11Ulllerical expression ullgkap<l1l Ilulilcrik Mal 
M,tmlJllcrical value nil:Ji lIulllcrik 
nursery lallguage [u[ur iJ;]yi ung 
rOlrsery rhymes puisi kanak-kanak S.1..~ 
nursing kcjllrurJwatJfI Dok 
ffurtura/lce /iced kciJululian lllClllclihara Psi 
nurture lingkungan I'.~i 
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Islil.h Asing lslil.h Indonesia Bid,ng Ihnu 
.1U1 lIIur Tt'k M 
mlln"en! l31 makanan; nulrien Dok 
IDJlrilioll ntakanan ; nutrisi Dok 
Iwrritivnal de[u:jellcy kurang nUlrisi IJok 
kekurangan mak:J.IIJll Sus 
IIU rritiolUli disease penyakit nUlrisi Ook 
nu rritjVIlSI ahli gizi Dok 
nylon-strillg lali oilon Olr 
nymph nintra Diol 
0 
Jslilah Asing {sWah Indonesia llitbng Illllu • 
oath sUlllpah AntI, III 
oalh ofallegiance SU rilflilh setia III 
oall! faking IIl cngangkal sUlllpal1 Allb 
obedience kcp3tuhaTl III 
ubese gemuk lJok 
obesi(p obesitas Psi, Dok Psi 
kegemukan Dok 
obi tali pinggang 01, 
obituary be,it. duka Kom 
object ubjek ling 
ubjck ; bend. f'is 
balltahan III 
object, culture ubjek budaya Sus 
object, social abjek sasial; orallg Sos 
objection keberatan 111 
objective sasara n Man 
abjektif s... 
objective analysis analisis abjek tif Sus 
objective camera kam era objek tif Korn 
(photography) 
objective case kasus objek lif Ung 
ubject;ve method IIlclmJc objcklif III 
objeco've pronoun prollornina objcktif Ling 
ubjcctive s(x:ial class 'kclas sosial ubjcktif So, 
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Islil.h Asing 
objective tem'torial 
principle 
objectivism 
objectivity 
obligate 
obligatio" 
obligation of (1 COl/lract 
uhligatory 
oblimax 
oblique 
oblique factor 
oblique questioJJ 
oblique rope 
ubliqllllS 
obsenwble ~'arjal;lc 
observation 
observatiun, direct 
o vscrJ'atiulI, J/ollparl;ci/JOII I 
(}/)JCn ICllio", ."y stemafic 
Ilhscn lotiOlw/ C"(Jr 
ulJJcflIalion bollvon 
ObSCflIOlioll cor 
obselVuliull clrarl 
l)bscssiutl 
cJ/)sessil'e compulsive 
lleurosis 
IJ/)sidiall 
(Jhsulc.~cellc (· 
ubstacle race 
nbstc Ificiall 
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Islilah Indonesia Didang IImu 
<l5.iS terilo rial objcklif; JSas IU 
wil.yah objeklif 
ohjek livisme 50s 
kcobjcklifan Sas 
ohjektivitas 50s, Anlr 
uo lig.1 Bioi 
kcwajiban Sos, Anlr 
kcwajiban kontrak III 
wajib Ung 
uhlilllJks Slat 
kasus konullIinatif (jog 
ohlik; scrollg l)ok 
SCro ll S 01, 
faklor ol>Jik Su, 
1:tllya t:Jk IangsulIg l~ng 
lali scrong Olr 
sClOug MOl 
pcuuah leram ali Sial 
ubsc rvJsi U JIg. Olr. Psi 
pcngillllJlan; uuservasi III 
pcng:J.llIalan IJngsung; III 
uuservasi langsung 
pCflgJlllatan laktcrlibal; III 
observasi laktcrlibat 
pCllga m:ililll bersislelll III 
~:Jlat pcng:Jl1I:llan SI31 
balon pcngamat Tek. M 
lIIobii pcngalll:ll TckM 
k"rLu obscrvasi Dok 
obscsi Psi 
neurosis obsesi r kOinpulsi r rsi 
obsidia n Mi n 
kellsangan; uSilng I'.k 
IOlllba rintan gan Olr 
ahH obstclrik \)ok 
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Istilah Asing IsIH;lh lIIlJollc...i;, Bidang 1111111 
obstetrics and gylloecology ilrnu kcbidonan don bn- Dok 
dllngan 
ob' tetrik dan genekologi Dn! 
ohsI il)O f iOIl obstipasi: j emhdil I )!1 1 1'.1 
oh.'itJ1lClill" ills;i( '(, rnenghaJangi keadilan I!I 
ubslructiufl ~ lb ~ lruk s i 1);11·, 
had;tllg: hfll<Jllg 01 r 
oh ': ;;7(CI~'I'(> ,r'I';!; disease pcnYJkit p ~IrU ohslruklir Dnk fsl 
ub;{JuCJIl obstJ'llcn Ling 
obturalUr pellulup; obturator Anal 
obi Uf<Jtor Dok 
ubtura/or crcH rigi pCllU(Up; rigi ul>[ur:l- AUa\ 
lor 
ubturator foramen luh<lllg ohlura(or herlutll!> ; All,,' 
foramen obtuT;t(or 
obturatur sulcus 3)ur pt' nutup; sulkus Ana. 
PCllutup obturator 
obtuse allgle !juJUl IUlllpul Mal 
obtuse-allgle triangle !i c~itiga tUllIplil Mal 
ubtuse bisectrix garis bagi tUlllpul Min 
biscktriks cakah Pet 
ubviative obvialir Ling 
occasional killgroup kci ol1)p ok kcrobal k,dong­ $os, Antr 
kala 
occiput belakang kcpaia; oksipul Anal 
ok sipu t Dok 
occlusion oklusi Dok Psi 
occult blood darah akulta Dok 
occultus samar Anal 
occupancy penduduk III 
occupariCy problem masal ah pengllunian Stal 
occupalioll pckcrjaan t\ntr, i)o k , SU!O, [k 
mala pencaJiarian Man 
pendudukan Itt 
occupation, primary pekerjJan utama III 
occupation, secundary pek erjaan sekunder HI 
151iloh Asillg 
occupatio". [erliary 
1J(:clIpaljol1al Cafl'&orics 
UCC1IIHJlivl1al c"lillle' 
" :'CII/:,11;01l0/ (/c., ··,: ," 
,', '( j l l'a llflll(ll fhxltlllf , ' 
('{'clif, /l i,Hlal {o llli/l-
OCcIlIJUl io I/O/" :r, ,,,I' 
OCCltlJoljeJllal ",cl"or<:II.r 
uccupaliollol/u"(!.\/(£!(' \Cn1t1 
(}('cllpoliullal pyramid 
occII/JtJliOlWI sillls 
occupotional sociology 
(JcclipaliotlaJ t"crupi:il 
occupatiun gruup 
occupied IClrilo ry 
UCClirallce 
ocean 
uceal! crust 
nceall dumpillg 
()ceanic language 
ucean stale 
(}ceallite 
uceal1 .tpace 
ochlucracy 
ochluphub ia 
ochre 
oclllsive 
octagon 
octahedrite 
oc talledrOIl 
uclameler 
octane Humber 
vc(a~IUS 
ocular 
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pckcrjaan terticI III 
kalcgori pekc~•• n Sus 
kclu llb ),:!:!11 pckl'rjaa" S', :;> 
l ' l' I') .lIdl pd,I.'rj ,' In 11 0 1" 
j 1f:11: Ih:kcrj:la n :;; ·~ s 
ro1of1 :!; 111 sckcrjJ Sos 
kclolllpok sekerp Sos 
hieralki pt:ke rjaan Sus 
skal3 IIIJrl<Jba( pekerj:':'11 So, 
r ir;}llliJ pckcrj(J(J1I 50S 
situ s pckc rj :t;tH So~ 
so::.iologi pck crj<J<Jn Sus 
:l hli Icrapi kerja Uok 
kclolllpuk sc kcrj<t "lIll. SOl 
wilayah pemJudukan III 
kejal1ian Uok 
kewujul1an Pcl 
s:llllul1r:l III 
kerak samud ra HI 
pelllbuangan samudra HI 
bJhasa samudra Ling 
negara samuJra III 
oscan it Pct 
ruang samudra III 
oklokra si So. 
ok lok fobia So. 
oker Min 
oklusif Ling 
oklagon Mal 
okl . heuril Min 
uk tahcJrun Mal , Min 
aSIa; ru:}$. SQ. 
angka oktan Tek M 
haSla; oktayus Anal 
okulus Dok 
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oculus nlala; ukulus An., 
jendcla bulat !IJs 
odd ganjil Pwbt 
odd function fungsi ganjil Mat 
odd number bilang.n ganjiJ Mat 
odds ratio nisbali peluang St:1l 
odinite odin it Pcl 
odometer OUoJllc!cr Tek M 
odour bau Dok 
odourless Ilirbau F:n I: 
oedema sctlJbah: euema IJok 
uedipus complex kOIll pIcks uell ipus !lsi 
{led ir II s- k{1111 pIc ks Sm, Antf 
oesuphagus l!sof;lgus mul,Ook 
o factor f.klor u (0,;135;) Psi 
offcamera/saecll IU<.IJ Jay.n K(101 
effence k".I.han (lioki); Oh 
pcnycraJlg (sorbol) 
limklk picJ;lIlil Itt 
offellsive team r~ga pCJlycri.lJ1g Oh 
offer lawaran Ek 
offen'/1g saji;Jn; pcrsc!llball;lll AIiU 
offglide hllu:urall akhir Ling 
offlce k;1I1iur 111,13.10.: 
official petugas 01, 
rcsJ1)i I-":HI: 
official la/1guage hall<lSi1 rc ~ rni Antr, Ling 
official fate ofercl1QIIgc k\l r~ J C~llli l'k 
official secret rahasia res!!li Itt 
official visit kUIlJUII !.!:lO ICSIIII III 
offmike luar Illaik Knill 
offshore lerAS panl;JI Itt 
o/fr;Jwre arca tlac)' ~lh h:pa ~ panl;1J Itt 
offshore deposit IClak<'1II Icpas p;JI)\;li PI'I 
offshore strategy strategl lepas pan1ai ttl 
offside ofsaiel 01, 
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vff tlte air (rtv) henli siaran KomM 
off the-record (i) luar siar KomM 
ogive ogif Stat, Mat 
oikucryst oikokris re' 
oil accumulatioll pengumpulan lllinyak Tek M 
oil atumiser peng.but minyak Tek M 
oil barrel long minyak Tek M 
oil bearing bantalan minyak Tek M 
vil burning plate plate pembakar minY;lk Tek M 
oil cullecror pcngumpul minyak Tck M 
vii cuoler penLiillg.in mi-nyak TekM 
vii cuoling pc nu iIlginan" min yak Tck M 
oil damping pcr\!mlalllan minyak Tck M 
vii dC/JUsil ellllJpan millyak Tck M 
oil dipstick tongkat oaya minyak Tck M 
vii dislributor distributor minyak TekM 
oil drain cock keran ccral ntinyak TckM 
vil/iller saringall minyak Tck M 
oil galfge pengukur minyak Tck M 
vii grouve alur llIillyak Tck M 
vil heMer pemanas minyak Tck M 
oil shale sycl minyak Pel 
vii sl)ray scmprotan minyak Tck M 
oil tallkcr karal [,ngki III 
oil/mcn! s.dep Far F 
oki/c ukit Pc, 
vld age benefits jUlIlinan harj lUa Ek 
oldham couplil/g koplillg oldlwm Jck M 
olecranal fussa Ickuk sikut; rosa olck- Anal 
1an01l 
ulecrallCJII sikut: olekranoll Ana' 
olfaclus rcnghitlu : 0) rak Ius A"", 
oligarchy oligarki S<IS 
oligarchy. IrUI/ law vI hukulil bcsi lllig:l!ki II, 
uligoclase oligoklas Min 
uliguc/asile u)i £,ok!asit Pet 
!stU.h Asing 
oliguphrenia 
uligopoly. 

oliguria 

o/isoslrolHt! 

oliva 
olive-green 
olivine 
olivine basalt 
ulivine gabbro 
olivine IIcplielillite 
oOvine tl1eralitc 
olillinile 
olympic games 
umell/um 
omission 
umnivore 
omphaeite 
omphalos 
Oflco/ile 
olle llalld ca/ell 
olle-handed low 
olleiromal1(.Y 
olle sided lest 
olle tliollsalld III !illle trial 
(mC-(O-/IIQIIY currespul/­
dence 
nlle-IO-Olle currespon· 
dence 
um:- Io-one mapping 
Olle-/O-Vlle l1llllchillg 
aile way classification 
ulI·glide 
ullomasiatugy 
ollomaslizesia 
ullomastics 
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oligorrcrli a 

uJigopuli 

oliguria 

olisosllUtl l 

zaitun : ulir 
hij<lu zailun 
olivill 
basalt olivill 
gabro ulivin 
nefcJil1il uJivin 
terali! ~divill 
olivinit 
Olilllpi'ldc 
labir; ume ntullI 
kelallian 
omn ivor 
omfasit 
pus., 

oukolil 

lJl1gkup sa(u tangall 

tunua scbelah tang,!!} 

oncirUlll<lnsi 
uji ekaarah 
I ,OUO III ! illlc I rial 
p.llJan;1I) sa lu·!awJIl ba· 
nyak 
patJanan salu lawan satu 
pcmclaan sill u·IOIw:t11 sa l \I 
pad<lll;lll stJlu-lawilll-saIU 
pC/lggUIOlIg:.l1l ck~:.lrJh 
luncur<ln aW:.Il 
unulllasiologi 
onunlaslcsia; pCllillIlaan 
ollomaslika 
Oitlang ill1lu 
Psi 

Ek, Sos 

Dok 
1'(' 1 
Alla( 
Far f' 
Min 
I'el 

Pel 

Pct 

l'cl 

Min 
Olr 

Annl 

III 
U;ol 
Min 
Anal 
Ilcl 
01, 
01, 
An., 
Slnl 
Olr 
Mat 
Mal 
Mat 
Ma' 
SI:'\I 
Ling 
Ling 
tillg 
Ling 
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onol1uzlho!ogy; 0110­ OnOOl;)SlikS ling 
mastics 
onomatopoeia onomatope ling 
UI101llllLOpoeic t/teory lcorlonomalope ling 
011 order atas pcs;lIlan Ek 
Dllse I illicang-<lnc<lng Ling 
Oil shore di panlai HI 
amide onsaili 01, 
unfest sedang diuji Man 
on the air (r) nlengudara KOOl M 
011 Iile fly bol. {illggi O{I 
oll-tlie-jo/; [milling 1:11ihan di telllpat kelia Ek 
lalihJII daJam pekcrjaan Man 
oil-lire liHe alas garis masuk Olr 
ol/wgeny ontogcni Ling 
Oil your mark be rscd ia 01, 
onyx oniks Pol 
onyx marble pu~lalil olliks Min 
oocy te ousil Diol 
vog~my oogal1l i Bioi 
oogenesis ougencsis Bioi 
oog() llium ougu nium Bio i 
vv lile 'oolil Min 
oolite chert rijang ooHt Pel 
oo lite limestone bat u-gamping ooUt Pel 
oolit;c Slme/life s(Jukturoolit Pet 
uvsl'arilC oosparit Pcl 
oosphcre oosfer Bioi 
opacity kcburaman Kum M 
opal opal Min 
opalcsccncc opaicscnsi Far F 
pend" 01'.1 Min 
opatluC legal' Bioi 
opaque fi/III gambar bur,," Kom M 
opaque minerai n~neral legal' Pcl 
IstiJah Asing 
open belt 
open broadcast 
open caisson 
open cheque 
opell-clase 
open-class ideology 
open-class system 
open-class word; full 
word 
open combustion cham­
ber 
open eli! 
open ended classes 
open-ended quesliv" 
open glove 
ope" grain 
open hand 
open illden t 
open inflation 
openillg sig7l(rtv) 
openil1g silap 
opening title Ii); 
IIw/I1titleltv!fil/l1) 
opening tone 
open il/tenal 
open juncture 
open Iier; open set 
OpCI! market 
open schisfOse 
open sell 
OpCl1 sentence 
opcn sequential sclieme 
open set 
open stock 
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sauuk tcrbuka 
siar:Jn tcdJuka 
bison terhJkJ 
cck tcruuk:J 
kelas tcrbuka 
itlCllJogi kcJas lcrbllka 
sislem kclas tcrbuka 
kala penult 
rllang uakaf tcrbuka 
,4aliJI1 tcrbuka 
kela, tcrbuka 
pcrtauYJan tcrbuka 
sarung Langan tcruuka; 
glur lerbuka 
ira k<ls;u 
tapak rulos (leJoujollg) 
illljcll tcrbuka 
ill nasi tcruuka 
landa lcrbuka 
uctak remuuka 
laJuk ut::lIlla 
tallJa pClllbuka; cun 
PClllbuka 
selang teruuka 
sCllui buka 
pcrallgk:l t 
paS:lIJI1 terbuka 
kcski::':lll lcrbuka 
laullcpas 
kalilll:lt Icrbuka 
skeJll;] bCrlllltlill LedlUka 
pcrangbl 
perseuiaan terbuka 
lIid'''g 11m!> 
Tck M 
KOIll M 
Tck S 
EK 
Sos 
S()~ 
Sos 
Ling 
Tck M 
Tck S 
St:1t 
Sial 
Olr 
A"
,
Olr 
Ek 
Ek 
Kom M 
IJtlk hI 
~ ,KlHII 
K(Jm M 
Mat 
Ling 
Ling 
Ek 
rCI 
III 
M ~I 
St:ll 
Lillg 
Ek 
Islil.h Asing 
upen syllable 
open system 
open lUumamen t 
opell lype gencrator 
open up 
open vowel 
ope'i wound 
opera 
operant 
operant behavior 
operant conditioning 
operolll learning 
operate 
operating characteristics 
operating cost 
operating expense 
operating income 
operating time 
operational definition 
operationalism 
op erati01lali2 at ion 
operatiurlS o[ numbers 
vperafOr 
operculum 
Gplilea/cite 
ophiolite 
uphil;c lexture 
ophthalmic 
ophthal11lic clinic 
vllil/hahn;c solutiun 
Ol'hthalmicus 
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,uku buka 
sislem terbuka 
turnamen terbuka 
generator terbuka 
orak 
vokal rcnJ"h 
luko lerbuka 
opera 
opera II 
tingkah Juku aperan 
pelaziman operan 
pemelujaran operan 
operasi 
cui pengoperasian 
biaya operasi 
biaya usaha 
biaya operasi 
penerimaan usaha 
waktu opcrasi 
batas"n ke~a; balasan 
operasional 
JeCinisi opcrasional 
opcrasionalisme 
pelak,an••n 
operasi bilangan 
operator 
IUlup; opcrkulum 
lulup ingsang 
ofikal,;l 
ofio~1 
tckstur ofltik 
bangsal rna la 
klinik mal :1 
larul:1n obal mata 
(Iliellgc nai) mala; ortal­
rnik 
Bidang Dmu 
ling 
AntI 
Oil 
Tek M 
01, 
ling 
Dok 
So. 
Psi 
Psi 
Psi 
Psi 
~"n 
Slat 
Ek 
Man 
Man 
M.n 
Tek M 
S05, Antr 
So. 
So. 
Anlr 
~13t 
Mal, Ek 
Anal 
Diol 
Pet 
Pel 
PCI 
Dok 
Dok 
far f 
Anal 
Istilah Asing 
ophthalmologist 
ophthalmology 
ophthalmoscope 
Opillioll 
opi"ioll columN 
opiJliolllcader(p.r.) 
opinioll of (he court 
opinioll poll 
upinion research (i) 
Opi/liun suroey 
opillm 
opium (cllide) 
opium dry extract 
opophysc 
opportunity 
opportunity cosl 
oppusillg players 
opposite stales 
oppositioll 
apsi/ion 
optic 
optical 
optical musian 
optical illdicalrix 
opo"cally illactive 
optic axis. prill/ory 
( billonllal) 
(lp fic a.xis figure 
opn"c disc: 
optic film 
optic flonllat 
optics 
optic sign 
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ahli Oflalmologi 
oflalmologi 
oflalllloskop 
pendapal 
ruang pel1lJapt1 l 
pCllluka pClld~pl\1 
pend" P" I pengauil"" 
pol penuap.l; pol up;ni 
ri~c! pcnuap<ll 
SlIc\':.1i pc[u.l;Jpal 
carlotl 
~an<1u (llIclIl<.ih) 
ckstl:lk upi.um kerillS 
upolisa 

pChl i1111; 

biaya :.tJ tcfllatir uiaya pJ­

ling Illen~untul1gkall 
pemain Iliwan 
IIcgaril-lIcgaIJ bcrscbc­
cllllgall 
lawan; ovusisi; pcr!;,\wan­
an 
modus oplalif 
oplik 
oplik; bcmptik 
ilusi optis 
illdikalrjks IIplik 
laJlak lif orl ik 
SUlllbu opliks primer 
galllbar SUlIIl>u opliks 
t.1iks optik; cakra o[H ik 
film opl ik 
~a ri~ tcgak uptik,1 
opliks 
landa oplik 
BidaJlg IImu 
Oak 
Dok 
Ook 
So, 
Kom M 
KOIII M 
III 
III 
Ki'm M 
81:.11 
Allir 
Dok 
F:lr r: 
l' t~ I 
Man 
Ek 
UI, 
I II 
III 
Ling 
Dok, Riol 
Fi~ 
Psi 
Min 
r: Ole F 
Mil) 
Mill 
Dolo: 
Knm M 
Mill 
h~ 
re i 
Istilah Asing 
Optimal asymptotic lest 
optimal stratification 
optimisation 
optimism 
optimum 
optimum al/ocalioll 
optimum estimate 
optimum linear predictor 
optimum statistic 
optimum utilization of 
resources conception 
option 
optiollal 
optional clause 
optional flag 
optional rule 
optional van'anl 
optomem"sl/opticum 
optometry 
ora 
oral 
oral cavity 
oral data 
oraUs 
oral literature 
oral phase 
.oral stage 
oral system 
oral tradition 
oral treaty 
oration 
oratorical prose 
oratorical speech 
orbicularis 
orbicutus 
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uji optimum asimplot 
pclapisan optimum 
pengoptinluman 
uptimisme 
uplimum 
a10kasi oplimum 
perk iraan optimum 
peramallinear optimum 
statistik optimum 
konsepsi pendayagunaan 
sumber afam apOma) 
pilihan 
lak wajib 
klausa piWlan 
bender> opsional 
.Iuran pilihan 
free variant 
ahIi oplik 
optometri 
pioggir; ora 
tisan 
oral 
rongga mulut 
data Iisan 
oral 
sastra usan 
fase oral 
lahap oral 
sistcm lisan 
traliisi lisan 
perjanjian lisan 
pidalo 
prosa pidatu 
ragam p.idato 
melingkar; orbikular 
cakra 
Didang Jlmu 
Stat 
Slat 
Stat 
So, 
Mat, Ek, Man 
Sial 
HI 
Stat 
Slat 
HI 
III 
Ling 
HI 
011 
HI 
Ling 
Ook 
Dok 
Anat 
Biol 
Ling, Dok 
Ling 
Antr 
Anat 
Ling 
Psi 
Psi 
Man 
Sos, Anlr 
HI 
S" 

Sa. 

Ung 
Anat 
ANt 
Istilah Asing 
orbit 
orbila 
orbitaille/oeity 
ordeal 
order 
order (in colour scale) 
order cheque 
o rdered categorisafion 
order vf coefficient 
order o[ cr),stal/izl/lio" 
order of in ICfoe/iolt 
order 0/Slaliullarily 
ordt:r poill/ 
ordinal derivate 
ordinal number 
urelll/a/mal/bers 
ordinal scale 
ordiliGlY differential 
('({rlGljoll . 
ordinary ray 
urdill(oY sllfue 
ordinary stOIY (ji 
ordil/ote 
ardOl/ollce 
are 
ore, cnulc 
ore, poor 
ure, rieli 
vrc body 
orc emsher 
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orbit 
Jckuk 111,1, ; orbit, 
keccp<I (;:1.\I orhit 

couaan 

h::lllgs:l 

(:It:!; kdcralurJII 

urutall 
perinlail; pcsanan 
pcrin tOlh 
terlib (da lil lll sk;l!;t war 
",) 
t,:(·.k perint ;t il 
ka tcgoli (<11.1:111 
Ohh.. kncfisiC II 
(crOll pcngkrislalall 
Ollie illtcraksi 
O(J~' k(·s.(a~i()I~raJl 
tHik p<:sall 
I u rU Il<.i1l hj;']sa 
kala iJil3l1g:l n tillgkal 
bilal1~;,\11 l,mJi llJI 
sk:ila oru ir w \ 
pCrS:lllliJ:J.1l uii"crcllsi:d 
bi; lsa 
sinar biasD 
sClhalli lJi:lsa 
hefit ,l 1>i01.501 
onlillal 
o rJ(" l l:lIlsi 
bijill 
hiji h IIlclllah 
hijih IlIlSk in 
hijih kaY;l 
lubull fJiJ il1 
pCIlICL:al1 bjjih 
llitlallg 1I111u 
Uiul. M<l: I. Tck M 
III 
AII:a I 
T ck M 
Alltr 
Bioi 
III 
LinS 
Mall 
III 
Min 
10k 
SI:a1 
S I;Il 
10t:1 
~ ':ll 
Sisal 
Man 
Mal 
Ling 
Mat 
Mat 
Min 
Ek 
"om M 
M:al 
III 
Min 
Mill 
Mill 
Mi •• 
Mill 
°lck M 
Islilah Ash,S 
ore Iilld 
ore microscope 
ure microscopy 
ore mineral 
urclldilc 
ure rescflIe (premitu: ) 
ore reserve, demunstra­
ted 
ore reserve, proven 
ore reserve, undiscU1'eroo 
ore reserve, unknowII 
ore reserved, disCt)~'e,ed 
urc resented. estimated 
orc reserved, indicated 
ore reserved, in[e"ed 
ore reserved. knowtl 
ore reserved, measured 
urc solu tiOIl 
arga" 
orgalielle 
orgillie ofspeech 
organic 
organic brai/l syndrome 
urgallic evu/lltion 
organic form 
organicism 
orgaHic law 
organic limestone 
orgollic malter 
orgallic nitrogenuus ba­
ses 
(lrgal/ic sediment 
organic system 
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temuan bijill 
ntikroskop bijih 
ntikroskopi bijih 
mineral bijih 
orclH.1it 
cadangan bijil' 
cadangan bijih sahill 
cadangan bijill lerbukti 
c.dangan bijih belunl di­
jumpai 
cadangan bijill tak eli!..e­
tahui 
cadangan bijill yang di­
jumpai 
cadangan bijih dugaan 
cadangan bijill tcrtunjuk 
cadangan bijih direka 
cadang.n bijill dikctallLli 
c.dallg.n bijUI tcrukur 
larut.n bijih 
organ 
organe l 
alat ucap 
organik 
siOllrom otak organik 
evulusi urganik 
bentuk orgaJlik 
organisnle 
hukulO organik 
batu galllping orgallik 
bahan organik 
bJsa nilrogen urganik 
embpan orgartik. 
sislem orgamk 
8id.ng Umu 
Min 
Min 
Pel 
Min 
l'eI 
Pel 
Pel 
Pet 
Pel 
Pel 
Pet 
Pet 
Pet 
Pct 
Pel 
Pet 
Pet 
Biol, Ook 
BiQI 
Ling 
Pel, Diol 
P~ 
i\nlf 
50s 
So, 
III 
Min, PCI 
f:Lr F 
far F 
Pet 
Anty 
Istil.h AsiJlg 
organisation 
organisatioJl. corporate 
orgallisatiolJ, ec%gical 
orgallisatio'_ fonnal 
orgallisation, line 
organisation, social 
organisation, staff 
or,ranisational effecti,e­
ness 
organisation complex 
organisation in/onnal 
organisQliml man 
urgalliser 
orgalJism 
organismic psychology 
organismic theory 
organization 
organaatTonal analysis 
orgallizational behallior 
orgollizationai change 
organizational climate 
orxQllizatianal 
commullication (p.T') 
organization and me­
Illude 
organization ellar' 
orgallizatioll develop-­
mellt 
organization [unction 
organizatioN p/a/l~ling 
organization structure 
organization t/U!ory 
organum 
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organisasi 
organisasi badan hukum 
org<1nisasi ckologis 
organisasi formal 
organ isflsi jaJu r wewe 
lIaltg 
organisasi sosial 
organisa:>i stlf 
daya guna organisasi 
organisasi kompleks 
organisasi ill folm31 
m3nusia organisasi 
pengcloJa 
makhluk hidup; organisme 
psikoJogi organism. 
teori organisme 
organisasi 
anatisis organisasi 
perilaku organisasi 
perubahan organisasi 
iklim organisasi 
komunikasi organisasi 
organisasi dan melodc 
kartu organisasi; bagan 
organisasi 
pengelnbangan organisa­
si; pembangun.n orga­
Ilesasi 
fUl1gsi organisasi 
perCllcanaali organisasi 
struklur orgJllisasi 
leon orgartisasi 
al.l; org.n 
Bid.ng IImu 
Ek, Sos 

III 

S05 
So, 
HI 
So. 
Sos 
III 
Sos 
HI 
Sos 
Ek 
Bioi 
rsi 
Man 
Man, III 
Man 
Mon 
Man 
M", 
Kom M 
Man 
M"" 
Man 
M,n 
M", 
Anal 
Istilah Asing 
urgasm 
uriental culture 
oriental despotism 
orientatioll 
oriented 
orifice 
ori/icium 
origin 
original 
original cost 
origInality 
original nature 
original signatory 
original title 
arigina/value 
origin of language 
origin ofspeech 
origo 
ornament 
urnitlwmancy 
urosurgery 
orpinzent 
ortheapy 
orthite 
orthoclase 
artilodome 
orrhodonh'cs 
orthodromic 
orthoferrosilite 
orthogel1esis evolution 
orthogneiss 
orthogonal 
orthogonal bases 
orthogunal circle 
orthogonal compilTisotl 
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puncak syahwat; orgasllla Psi 
kebut.layaan timur AntI 
despotisme timur AntI 
orientasi Mal, Min, 
Man, Psi 
berorientasi Man 
orifis Tck M 
muara Anat 
asal Mat, Su 
asli AntI, Sa, 
biaya asli Ek 
keaslian S.. 
sirat asli Sos 
penamia tangan asli IU 
titel .sli III 
nilai asal Man 
asal usul ballasa I1ng 
origin or language Ling 
asal Anal 
hiasan AntI 
ornitomaosi AntI 
beJah mulut Dok 
orplmen Min 
lara] standar Ling 
ortit Min 
orioklas Pet, Min 
ortokubah; ortodom Min 
ortodontik Dok 
ortooromik Dok Fsl 
ortorerosilit Min, Pet 
evolusi ortogenesis AntI 
ortogneis Pet 
orlogonal Tek M 
basis ortogonal Mat 
lingkaran ortogonal Mal 
pembanding oTtogonal Slat 
Islilah Asing 
orthogonal courdinate 
orthogonality 
orthography 
ort/lUl/umtal bases 
orthopaedic 
orthopaedic eli/lie 
orlhopacd.ic surgery 
orthopaedic word 
ortl1ophyre 
orlllOphyric fexture 
orrho-pyroxelle 
orthopyroxellile 
orthoquartzite 
orthar/zombie crystal 
orthorhombic uwipyra. 
millal 
orllwrllombic disphcIJoi­
dal 
urthorhombic system 
orlho-silicalc 
as, osis 
as, assis 
()sof.!kullli 
(}saekum i toketo 
usae-waza 
ascil/at /llg ellgill e 
oscillation 
oscilfalOlJ! lOlling 
osdlograph 
osciloscopc 
usmosis 
osmo tic: frax.ili ty 
{lSSWI dassijkalioJl 
(JSSicU/UIJ I 
ossijicatiOIl 
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Islilall Indo nesia 
koordinat orlngona! 
ke uJ tog(ula ian 
url(lgl :1 fi 
basis urt lHlm111.aJ 
orlnrcdik 
klinik nrLnpcdik 
hcu;lll nr(llpcJik 
hang~;JI (lr(tJj1cuik 
llr tl,f'j r 
(ekSII JI' n l'lorir 
or[npil'l)k!:>CIl 
ortnpi rokse lll ( 
ortuk uilfsit 
kristal ll r(un.lIlIbu s; 
hah ilif uftUWllIbus 
dwilinl:1s ort(IHlIllbu::-:, 
dwipir;lIl1id UI (\II () III !l U!:o 
disfclloh.J urtorulllhll$ 
sbh~ 1Il or(o lO1l1bus 
urtusilikul 
"lUlut. (lilclIgCI1Ji) IlHlh ll 
t\llall~ . (ll1cngcllai) ll ilallg 
t ti k Up 
Bid"Jlg ""'" 
Mal 
'-h t 
Lin!:, SJ~ 
Mal 
I>ok 
lJok 
lJok 
p" 
Min 
Min. Pe l 
p" 
fl liu 
Mill 
Min 
Min 
Min 
/\11;11 
An:!1 
D ir 
lcpus (k1111dall b;ld:1I1 Icras) Olr 
Ir..'knik tckall bad:1I1 
IIlcsin us ililSi 
al UI\;1I1 
bcrzona us ilasi 
osil o~r,l r 
uSilo!:okup 
USIllOSI S 
rr:lj.!.lIil :I:; o!'.llIos is 
kJasil ik;tSi tI!:oS ;lII 
osikel 
pCnul illlgiJlI; \IS iliJ... <1Si 
Olr 
T ck M 
' ,'i&, Sial 
Min 
Ling 
Ling, Uuk !lsi 
ninl. Uok 
" ok 
I'c( 

All'" 

l)uk, Sus 

Islilah Asing 
Ossi[y 
ostEnsive definitioll 
osteology 
oslium 
oticu 
oltrelite 
uutclassed 
outcome 
uutcrop 
outdated 
uutduor advertising 
out door-court 
outer diameter 
outer edge 
outer edge uf continen­
tal shel[ 
outer fieki 
outer limit 
outermost point 
oufer space 
uut [iekier 
outflow 
out-group 
outlay 
outlaw 
uutlet 
uutlet pipe 
out-manoeuver 
out ofboullds 
out o[ [ocus (rtv/film) 
outo[[rame 
out o[ pilJy 
out a/scene 
out o[ stock 
out patient 
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menulang 
definisi ostensir 
Hmu tulJng; osteologl 
pintu; ostium 
(mengenai) telinga 
otrelil 
t3k set.lIlling 
hasiJ 
singkapan 
ku no; ke linggalan zaman 
iklan ui luar 
lap.ngan terbuka 
diameter luac 
b:llas IUaf 
batas luar landas konli­
nental 
daerah lUM 
batas luar 
litik lerluar 
angkasa luar 
pCllj.ga luar 
aruS ke luar 
kelompok IUa! 
rasa luar kelompok 
penjah.t 
salue 'luar 
pip. keluar 
meng.kali 
bol. keluar 
luar fOkus 
luar bingk ai 
luac pennainan 
luar pandang 
sediun habis 
pasien poliklinik 
Bidang IImu 
Dok 
Ling 
An>I 
An>I 
Anal 
Pct 
Ot.­
Mat 
Pet 
HI 
KomM 
01< 
Tek M 
HI 
III 
Ot.­
HI 
HI 
III 
01< 
Ek 
S'" 
Pol 
HI 
Man 
Tek M 
1IJ 
OU 
Kom M 
KomM 
Ot.­
KomM 
Mon 
Dok 
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output keluaran Ma t, Man, Ell 
hasil ; prouuksi ; keluarall ; Ek 
ou tpu l 
ou tside di I"or; scbeloll luor Mal 
QU I-side ; luar O~ 
outside broadcasl (r tv) siamn luaf Kom M 
outside edge pin ggi r lu.r OJI 
oUlside lefl kiri luar O~ 
oUlside parry Icpis dari lu.r 01< 
ouuide rigllt kanan luu 	 Olr 
o utside triple pukul luar tiga beru nlun O~ 
o utstanding hulallg bclum lunas ; hu- Ek 
J.ng belulll iel.s 
oval headed screw sekrup kepal. oval TekM 
oval window icndel.loniong Ook Fsi 
(J'Varium induog teluT ~ uril:!n A",' 
ovary ovariulll Ook 
oven 	 oven niot 
overalliengih panjang kcse luruhan 'I ck M 
overall piL1n rtllC3n3 rllenycluruh Man 
o per arm s trok e gayn langan atas O~ 
oller-capitalization kapitaJisasi berlcbill Ek 
ovcrcunformity suaiJak Uan : akur bcrlc- S'" 
bihan 
ovprco"ection; hiperkorek Ling 
Ilypcrco"ection 
Ekoverdrafl kelcbih.n kredil 
Ekoverdraw 	 melchilli kredil 
Iiioverflighl 	 linlas ud2IJ' 
overhand serve servis alas 	 O~ 
Tck M oJJerhaul rcpac3si mcnyeluruh; 
perbajkan JlIenycluruh; 
pcrbaikan bcsar 
pellleriksaan telHi 	 111 
011overhead 3t~s UInum 

uverhead cost bi <tya umulII Ek, M"" 

-

Istilah Asing 
overhead rale 
uverhead service 
overhead shut 
overhead travelling crane 
uvenOnvestment 
uverkj[[ 
overlai" 
uverlap 
ol-'erlappirtg 
overlapping distribution 
overload 
overpopulated 
o verproducliun 
over protection 
over-reach 
overrole 
over nm (rtv/lii/wl) 
over running a base 
() vcrseas 
overseas Chinese 
uverseas marketing 
overseas source 
over shoulder shot 
oversfOck 
overt behavior 
overthrowing 
overtone 
overtrainillg 
overweight 
oviparous 
ovulation 
ovum 
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tingkat biaya umum 
servis atas kepala 
tembak alas 
kran gerak atas 
investasi berlebih 
pcmbunuhan besar-besar­
an 
lerlindih 
lumpang tindih 
bertindihan 
dislribusi bertindillan 
berlebih beban 
berlebiltan penduduk 
produksi berlebih 
lindung lanjur 
lewal jangkau 
menola.k.; mengesam­
pingkan 
lewat waktu 
langkau lapak 
seberang laulan 
Goa perantauan 
pem3saran seberang Jaut 
sumber luar negeri 
syol alas bahu 
persedia.a.n berlebih 
lingkah laku nyata 
lempar lewat 
nada lonjak; nada tinggi 
terbitan 
=::: conotation 
kelebihan 1atihan 
kelcbihan berat 
ovipar 
ovulasi 
sel telur; ovum 
Bidang Umu 
Man 
Ok 
Oil 
TekM 
Ek 
III 
Pet 
Fis 
Man 
Ung 
Ok 
Ek 
Ek 
Psi 
Oil 
IU 
Kom M 
Oil 
III 
Ant< 
Man 
HI 
Ok 
Ek 
Psi 
01, 
Dok F,I 
Ung 
Oil 
Oil 
Bioi 
Dok 
Anak, Dot 
Istilalt Asing 
owe 
owner 
ownership 
vIVI1a's risk 
owyhccite (uwyhee, 
USA-T) 
oxidaliotJ 
oxide 
oxidizable 
oxidizing dmg 
oxidizing flame 
oxygen 
uxygen (0,) consumpti· 
on 
oxygen debt 
oxygell flask combustioll 
oxygen flask method 
oxygen tellt 
oxyhomblende 
oxyft1oron 
oxyfone 
oxyfonic language 
oxyuriasis 
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bcrhulallg 
pcmilik 
lllilik 
risikl> pcnliilk 
owil1ei! 
oksillasi 
oksiJ;\ 
tcroksidasikan 
oval oksiJasi 
tl}ta lJ pcroksioa.ln 
oksigclI 
pClIgguflJan oksigcn (0,) 
hutang oksigcn 
pcmbakar>n labu oksi· 
sen; pcnuruUiw tabu 
oksigell 
meloJc Jabu oksi!!,Cll 
lenJ. uksigcn 
oksihornbleflda 
oksimoron 
oksiton 
bah.", oksilon 
krenuan 
Iliuaflg 1111111 
III 
III 
Alltr,l:.k 
F.k 
Pel 
Dok Fsi 
Min 
Far F 
Dok fsl 
Min 
f a, F 
Dvk f st 
Ook Fsl 
Far P 
f" F 
l>uk 
Min 
S" 
Ling 
Ling 

flU r 

P 
Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang lImu 
pace"""'ar pengalur irama Dok Fsi 
pengalu,langkah Olr 
pacification pengam01W1; pasiflkasi HI 
pacific blockade blokode damai HI 
package kemasan FlU F 
packoging pembungkusan; penge­
mason Man 
packer's brand .cap kem=n; cop pem­
bungkus Ek 
packet bingkisan Fis 
pact pakla HI 
pad pad Tek. M 
lambah KomM 
padding (rtv) penambahan Kom M 
paddle daun bel Olr 
padlock gembok TckM 
paediatrician ahJi pediatrik Dok 
paediatrics ilmu keseh!tan anal<; 
pedi.atrik Dok 
paediatric clinic klinik pediatrik Dok 
paedialric ward bangsal pediat,ik Dok 
paedology pedologi Psi 
pagoda p.god. An 
pain nyeri Dok, Dok Fol 
paint cat Mat 
91 
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Is Iii," Asing 	 ISlil.1I Inuonesi, llidallg JlIIIU 
painting 	 seni lukis ; lukisan Antr 
pair 	 P,s"ng,n (lleutral): 
joli (ol'posite) Hs 
lJ:Js311gall; J1aSdll~ Mal 
paired concepts kunsep p<lsallg;:m Sos 
paisanitc pJiS3nit rcl 
palaeoanthropoligy 	 paictl311\ ropologi hnlr 
palaeography 	 pal cograri Ling 
palaeolOlhie 	 palC<Jlilik AnlI 
paiaeO))o/canic 	 paJcovolkanik Pcl 
palagonite 	 pal.gunil Min 
pa/agonite tuff 	 tur. palagonil Pel 
palatal 	 palalal Ling 
pa/aralisalimz palatalisasi Ling 
palolo/ized dipalal :tlisasikan Ling 
palate Jangil-JJogi t kcras; 
~nJla(lIlll Ling 
lelangit BioI 
lelangit; palatunJ Dok 
palate-alveular palate-alveubr Ling 
palatogram p.btugr.m Ling 
palatography 	 palatograri Ling 
palatum langit-lallgH; palatum Anal 
pale pucal Duk, FaJ F 
paleography paleugrflfJ Sos 
pale yellow kuning Jangsat Far F 
palindrome anagram Ling 
pallidus pucal; palidus Anat 
pallium kulit; paliu m An~1 
palm Ielapak langan I>ok 
palma lcJapak t;'orln Anal 
palnloris palmM ; (mengenai) 
lclapak langJII An3t 
palp pCfJba Diol 
palpebra kelop.k nlala; pclupuk Anal 
palpebra inferior pelupuk bawah An., 
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Istitah Asing 	 Istilah Indonesia Didang IImu 
palpebra supen'or 	 pelupuk alas An., 
pampfrlet 	 risalah M,n 
p,unnct 	 Kum M 
pampiJli/urmis 	 bcntuk sul u r~ pam pinirorm An" 
pan (tv/ film) 	 gcrak da'ar Kom M 
pancreas 	 p,nkre,s Dok, Bioi 
paruiemic 	 pamletnik Dok 
panel 	 panel Tek S, Korn M, Man 
panel discussion disk"si panel Korn rtf, Man 
panelist panel is Korn M 
panel technique teknik panel So. 
panidiumotphic panidiomorf Pc, 
panniculus Icmek ; panikulus An" 
panora/nic panorama Sa. 
pan shot; panning shot syot limbung; ambilan Kum M 
limbung 
pantheism panleisme 	 Sas, Antr, Psi 
pantheon panteon AnlY 
pantisocracy p,ntisokrasi So. 
pantograph I',nlugraf Tck M 
pantomime pantoOiLm S" 
panrun recital berpanlun An" 
paper kerlaS 	 Mat 
landai 	 Kom M 
pope ... d"YJm{J.:r:b ~(r['hy 	 kroma tografi kertas Fu F 
papilla 	 puling ; papil. An" 
papila Bioi, Dok 
papilla mammae 	 puling susu Anal 
pappermill( 	 permen Fa.&' F 
popyraceus scperli kertas An., 
par pari Ek 
parable ceri ta ibaral So. 
parabola parabola Tck M 
parabol Mal 
parabolic functioll fungsi par.bol Ma' 
parachutes p.sukan payung HI 
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Istil.h Asing Istilah Im.lol1csia BidallC IIllIn 
paradigm parac.ligma So~. rsi , Lilll!. 
paradigmatic par'H.ligm<ll is Ulll! 
paradox p~r:1 doks Ek. S:, .~. ~b l 
paraJoxica/ ucrp;lr:tc.loks fI.!:!t 
paragangliun p.ragangl ion I\lIal 
porage/lcsis para genesis I·el 
paragneis paHlgllesis Pel 
parogogl.le para gog . Ling 
paragollite paragonit Min 
paragraph para gra r 011 . Li ng 
parafallguage paralinguistic [eolure Li ng 
{Jural/ax si pat ri~ 

parallel scjajar h.~. Mal 

parallel har p:t l;lllg scjajar 01 r 

parallel cousilJ scpupu scjaj:lr I\nll . Sos. "' 

parol/el-col/sill lIIorriuge pcrk:twillan sepll»u scjap r AnI' 

parallel devclopnU!1l1 PCI kClllbnngan scj:ljar; per- A"l r 

kClIllJangan p:H:ll cl 
parallcl Cl iO/lit ion eval \lsi p;l ra lel ; evnlusi AnlJ 
scjaja r 
parallelism para lcli sll1e 1\1111, III 
parallC/isl paraleJis "n Ir 
parallel linc g:uis sejllja r fo. l:tl 
parallel uf la/ill/dcs g:lr is lintang; \atiluJc Mat 
scj:1jar 
parallelogr"IJ1 jiJjnr:lIl gCllj<wg Mal 
parallel slraighl iines garis lurus sejaja r Mal 
paralysed lumpuh O"k 
paralysis ke.l umpuhan Uok 
paramagnetic mineral mi ner,,1 paramagne l Mill 
paralnagllctisfll kepar<JI1IClgnelan Fi.~ 
paramo/ric linguistics linguislik paramctris I.in g 
parameter paraillcter "nl r, Fi~ Mal, SP.~ 
parameter (ofQ crystal) par.meter (kriSlal) Min 
parametric equation persamaan parameter M,I 
Istilah Asing 
paramOUllf chief 
parmw;a 
paranoid 
paraphrase 
paraplasm 
paraplastics form; para· 
plasm 
paraplegia 
parasite 
parasitic; epenthesis 
parasitologist 
parasympathicus 
parasynthesis 
paraSY/lfhetic /ormalio ll 
paraSy"lhelis 
parasynthelan 
parataxis 
paraty phoid fe ver 
paraxial 
parenchyma 
parent account 
parental 
parent company 
parental magma 
parenthesis 
parenthetical clause 
parenthood 
parent language 
parent rock 
parent slate 
pariblem 
paries 
parity 
park 
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Istiloh Indonesia Bi<lang illlIu 
ketuo agung So, 
paranoia Psi 
paranoid Psi . AntI 
parafr:J.se Ung 
paraplasma Ung 
para plasma Ling 
paraplegia !)ok 
parasi t Dok,Oiol 
epen tesis Ling 
ahli parasitologi Dok 
parasimpatik Anat, Oak fsl 
parasintcton Ling 
parasinteton Ung 
parasilileton Ling 
parasintelon Ling 
parataksis Ling 
demam paratifoid Dok 
sepel sumbu Fis 
jaringan dasar; parenkima Mal 
parenkima BioI 
perkiraan induk Ek 
parental An" 
perusal"an induk Ek 
magma induk Pel 
parentesis Ling 
tando kurung Sa, 
klausa parentesis Ung 
masa keibubapaan AntI 
bahasa induk Ung 
batuan ihduk Pel 
negara induk HI 
pariblem Bioi 
dinding Mal 
pari!as Ek 
taman . An 
Istilah Asing 
parliam ent 
parliamentarian 
parliamentary 
parliamellt story Ii) 
parody 
parol 
parOI1UIJIOsia 
parollJ'n! 
parotic 
parot is 
paraxytolie 
paroxytonic language 
parry 
parrying 
pars 
parsing 
pan 
partial assimilation 
partial associarioJl 
partiaf derivation 
partial differelztial 
partial differelltioll 
paffiul divorce 
partial fraction 
partial p ressure 
partici(JOU/ 
partiei/JUHr observarioll 
participation 
part icipat ioll social 
parricipalil'e manage/llell l 
participial phrase: 
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Istiloh Indonesia I1idang ilmu 
parlemen lit 
angg0ta parlemen III 
parlelncn tcr III 
bcrita parlemen Kiln! M 
parow S'-, 
parol 50s 
paronomasia Ling 
paroilim Ijng 
parotis D(Jk 
beg uk ; paro1is Anat 
paroksiloJl Uog 
bahasa paroksilonis u ng 
lepis 01 , 
Incllcpis (IIr 
bagian t\ 11,,1 
uraian kalimat Ij"& 
bagia n Mat 
a s imil a~i sebahagian I.ing 
perscikatan se bagjan "si 
turunan seuagian; turullan Mat 
parsial 
persamaan direrensial M" 
pen<.iirerensiai sebahagian; M>t 
pemliferensial paJ~al 
ccra i ganl ung So.~ 
peeoh.n parsial M,t 
tck:lnan pClrsial I)! )k 10' 1:1 
pcser(a Olr. III 
pengamatan parlisipan Anlr 
partisipasi Mall 
partisipasi sosial II/ 
gay a manajemen p:Hlisi l. M:1Il 
pasi; gaya manajc lIlcli 
scrta sama 
frase parti sipcl Ilng 
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!stiah Asing 	 \stiah Indonesia Bidangilmu 
particle 	 panikel Ling. Bioi, Far P 
zarah FI.. 
particle physics Osilea uuah Fis 
particularism {'artikularisme 50s 
particularistic fallacy falasi partikularistik 50s 
parting pisahan Ars 
partisall partisan HI 
partition din<ling sekat; sekatan Ars 
partitive article arlikel parlitif (jng 
partitive genitive genitif partitif ling 
partitive lIumeral kata bilangan partilif (jng 
part learHillg pemelajaran bagian Psi 
pnrtller rekan III 
partnership kompallyon Ek 
pori of ;lJIcgralioll lilltasan inlegral Mot 
part of speech kelas kala ling 
paf( per m;t/ion bagian per sejuta Far F 
parvus kecil Anal 
Pascal's triangle segitiga Pascal Mot 
pasigraphy pasigrall Ung 
pass operaJl 01, 
passage lintas III 
passages laluan; gang Tek M 
pass alld repass keluar masuk III 
pass ball bola lepas 01, 
passenger penumpang fII 
pnssillg vI tlie balun alill longbt 01, 
passioll nyala rasa So, 
passive pasif ting, niol 
passitle orticlilatur titik artikulasi Ijng 
passive defence bertahan pasif UI, 
passive nationality prill-	 asas keban&'3an pasif III 
ciplc 
passive' voice <liaslesis pasif Ijng 
passivity need kebutuhan pasif l'si 
passport pUJ?Or III 
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Islilah Asing IstU.h Indonesia Dit.L1ng ihnu 
pasle pasla Far f 
pasteurization pasteurisasi Bioi, Dok 
pen\ pasleuran lJok 
pastoral paslur.1 S.U 
pastural culture kebud.yaan pelern.k An II 
pastoralism pastoratisme Anle, Sos 
pastoral poem puisi pastoral Sas 
pastural poetry puisi pasloral Sas 
pasllkall regu; tim 01, 
pasu/timale prakhir Ling 
patcll. splice (rtv) sambungan KUIn M 
patella lempurung lulul; palel. Anal 
patellar surface permub.<lll hadtlp palel:.! I\l1al 
patent palcn n , 1II 
palen! a/UPI ~lulII pa tell F:u F 
palented technu/ogy teknolog) lerpalen III 
paleljamilias paterfamilias AnH 
polemalis", bap;'tkisnlc Man, S().~, Anlr 
paternity palernili I\lIlr 
"at/l linlasan Hs, Mal 
pathogen p.logen Uiol 
pathological examiJ111liol1 pemeriksaan palologi Dok 
palllO/agist aWi palolog; D<>k 
palll(}/i)gl' palnlngi lJok 
1)(/ f I /(}Io g)' slll'ial patologi social SOli 
1J().[iclI! pasien Dok fsl, Dok 
!){Jlil! Ilalalllan daJam fu~ 
IMlnul'dl. I' palriJrkal Anlr 
fJeJ/rilufC!ful purulle/Clmsill pcrk<Jwinan sepupu scjajor Anlr 
marriage palriialcral 
pa/Filil/eage clan klan palriHneal AnI, 
palrilineage parauet klan patrilineal AnlI,5os 
patrilineal patrHint·;ol AnII 
patrilineal descent kcturun;tn p;tlrilinc;!I So.~, Ani I 
!xurilineal nwximallineage klan bcsar patrilineal S().~, Arrlr 
patrilineal minimal lineage klan kedl patrilineal AnII 
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Istaah Asing !stilab Indonesia BidangIlmu 
patrilocal family keluarg. p.lIilokal Ann 
pamlocal; virilocal p.trilokal; virilokal Ann 
palrimoiety patrimoieti An" 
patrimonial sea I.ut p.trimonial III 
palron pelindung III 
patronage perlindungan III 
patron-client relation hubung.n b'pak,anak buah Ann 
patronymic p.tronimik Ung 
pattern pol. Antr, Ung, Oak.&I 
pattem drill I.lilian pola L..i.ng 
pattern ofbreathing pola pern.pasan Dok Fsi 
pallern variables v.riabel pol. So, 
pause jeda ling, Sos 
pavity pariter Pis 
pawn gadai Ek 
pay bayar.n Man 
payes penerima Ek 
payment pembayar.n Ek. Ht 
payroll daftar Upall Ek 
daft.r gaji Man 
payroll master file buku induk upah Man 
peace perdamaian; keamanan HI 
pe(1ce enforcement pemaksaan damai HI 
peaceful blockade blokade damai III 
peacefUl coexistence koeksistensi damai III 
peaceful selliement penyelesaian damai III 
peace keepillg force pasukan penjaga keam;JII:l1I III 
peace keeping operatiull operasi pengJlIlJl1JII III 
peace settlement penyclesa.i:ut damai III 
peace time masa <.Iamai HI 
peace treaty perjanjian damai III 
peal< puncak Ek. Fis. Tek M 
peal< flow anis puncak Dok 
Peak vf prominance; pUJ1cak kenyaringan ling 
peak of senority 

peal< ofsenon'ty puncak kenyaringan ung 

.slilah Asing 
peak season 
peak lime 
prarel fisheries 
pearly lustre 
peasant 
peasant culture 
peasant movement 
peal 
peat blasting 
pebble 
pebble lOal 
pebbly sallds/one 
pecten 
pee/illca/line 
peelilleo/line, of pubis 
peclolile 
pectus 
pedagogical·grammar 
pedagogicaililzguislics 
pedal 
pedalis 
pedicle o/vertebral arch 
pedology 
pedunculus 
peer appraisal 
peer group 
pege (fi/m) 
peg structure 
pfjoration 
pejorative 
pelagic deposit 
pelo.gic fishery 
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musim puncak Ek 
waktu utama KOnl PIt 
perikan31llllutiafa III 
kila~ lIIutiara Min 
pelani AlIt< 
kebudayaan pelani Anlr 
gerakan pelalli Antr 
gal11bul Uiol, Min. Pcl 
peledakan gambul Tek S 
kerakal Pet 
alaI pebel; penelak Anu 
balu-pasir kerakal Pc' 
balu ng ; jellgger An:11 
gar is jcnggcr; garis pcklcl1 An::lt 
jengger lulang kemaluan; Anal 
lulang pubis 
peklOlil Min 
dada ; peklus Anal 
laU! baha,a pedagog;; Ling 
gramalika pedagogi 
linguislik pedagogi Ling 
pedal Olr, Tek M 
(mengenai) kaki; pedali' Ana, 
kaki lengkung ruas tulang Analj 
belakang; kaki lengkung 
vertebrata 
pedologi Min 
langkai An.. 
penilaian sejawat M.n 
kelompok seb.y. Antr 
sangkulan KomM 
slruklur pasak Pe, 
pejorasi Ling 
afllcs pejor.tif ung 
IOlakan pelagik Pet 
p.~an pelagik HI 
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pellel genlel Pcl 
p·enahur 01, 
IH'llel limes/olle batu-gi,ll llping gcnlcl POI 
pellis belul,ng I\llal 
pelludulis bening; pelusid Anal 
pclsfJorite pelsparil Pcl 
pc/tOil wheel rod a pelion Tck M 
lJelvic axis sumbu panggul; porcs Anat 
panggul 
pelvic girdle gclang anggola bawah 1\nal 
pelvic surface permukaan depan; anterior Anat 
pelvis pangsul; pelvis Anal 
pelvis, maior panggul besar Anal 
pelvis, millor panggul kecil Mal 
pemalll pema.in 01, 
pema;n simponoll pemain cadangan 01, 
pellal iuristiic(i()tl yurisdiksi pidana /II 
penalty penalti 01, 
hukuman Olr, III 
pe/lally mark IiUk penal Ii Olr 
penalty shooting area daerah lembalean 01, 
pelllllly spol lilik penalli 01, 
penalty stroke pukuian penal!i Olr 
pendulum bandul Fis, Tek M 
bandul; pendulum Mal 
pelletra(ioll pelllantakan BioI 
terobosan fis 
penelrasi Tek S, AntI, Sos 
penembusan HI 
penetration needle jarum penetrasi TekS 
penetratioll pacifique penetrasi secara damai Mil 
penetration through penembusan Bioi 
penetrometer penetrometer Tek S 
pengadi/ wasit Olr 
pengadil resmi wasit resmi 0Ir 
penicillin penisilln Dok 
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penis penis; zakar Duk 
pelljaga garis penjaga g.ris 01, 

pel/nil/ite peni"it Pcl 

pCll/ly-o-lillcr PCtluJis pidsan S:l:" 

peJlny dreadful cerita picisa.Il Sas 

penology penologi $os 

pension pcnsiull Ek 

peJ1lagofl pentagon; scgi lima Mal 

pentahedron PClllruletiron ; pancJJllllka; Mal 

bid.llg luna 
pentameler pan~a; ruas Sa, 

penlQrh/oll pancalolllba air 

pentlandite pentlandit .Min 
people bangsa ; oran~ An" 
peperUe peperit Pel 
pepsin pepsin BioI 
pcp (ide pep tid Diol 
pcralkalille per:tikalin rcl 
pera!umillian pcraluillinian Pcl 
per capita income pendapalan per kapita Ek 
percent persen Mat 
perCelltage persenlase Dok Fsl, Fa.r F 
percentile pcrsentil Stat 
perception persel'si S.1.5, Sos 
pcrsepsi; penanggapall LAng 
pengamalan Psi 
persepsi; tanggapan Man 
perception, selective persepsi pilihan So, 
perceptual constancy keletapan pengamatan Psi 
. perceplUal field bidang persepsi Psi 
perceptual/earning pemelajaran pengamatan rsi 

percofa/iOlI perkolas; Fcu F 

percussion cup kepala tukul 01, 

per diem per hari HI 

perennial lahunan Bioi 

perfect sempurna Mal 

I.tilah Asing 
perfect aspect; perfective 
aspect 
perfee! deal/age 
perfect competition 
perfective 
per/ecl numbers 
perfecl rhyme 
perfect squares 
perfect tense 
perforator 
perforatus 
performance 
performance appraisal 
per/omrance curve 
per/onnance evaluQtion 
performance rating 
per!omu1I1ce standard 
per/onnance lest 
perfonnanve 
per/onnen 
perfusion 
pericardium 
pericarp 
perichondrium 
perie/ase 
peridium 
peridote 
peridotite 
perilymph 
perineum 
!O3 

!sIUah Indonesia Bidang I~nu 
aspek perfektif ung 
belahan sempurna Min 

persaingan sempurna ~k 

aspek perfeklif ung 

bilangan sempurna Mat 

rima sempurna S" 

kuadrat sempurna Mat 

kala perfektum ung 

pelubang kerlas Man 

tembus Mat 

preslasi Tek Mt 80s 

gerak laku ung 

prestasi; hasil karya Man 

penampilan Otr 

penilai.n prestasi Man 

kurva prestasi Tck M 

penilaian pre stasi Man 

pengkadaran pre stasi Man 

slandar pelaksanaan Ek 

les pelaksanaan kerja; tes IU 

penampilan; tes prestasi 
performatif ung 
pelaku Kom M, Ott 
perfusi Dok Fd 
perlkardium Dok 
perik.rp Biol 
salut rawan; perikondrium Mat 
perikJas Min 
, peridium BioI 
peridot Min 
peiidotit Min 
perilimf. Bioi 
kerampang; perineum An,t 
perine)lm Dok 
IstDah Asing 
period 
per/odic 
periodical magazine 
periodic [ullction 
peri()dicily 
pen·od a/vibration 
periusteum 
peripheral 
peripheral area 
peripheria 
periphery 
peristalsis 
periloneum 
perlite 
perliric structure 
{'nll/allellS 
pCnilGncnt commission 
of inquiry 
Permanent COUr! Inter· 
nutioJ/al Justice 
permal/clIl court ofarb it­
ratiGII 
pcrll/allC'1l1 magnetislIl 
perlllallent mission 
pC'fllwllelif ubserver missioll 
permall hOllr 
perlJ/aJlslrC' aspect 
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Istilah Ilidonesia Bidang Ilrnu 
masa Ook rsi, Dok 
periotic: lilik Ling 
pcriodc ro.b.t 
Z:JnIaIl Pet 
kala; periodc ri,~ 
bcrkoJa Diol, Mal 
majoJali berkala s.'1~ 
fungs; l'eriodLk; fungsl Mal 
berkala 
keka!aan; pcriodisitas Fi.~ 
keberkalaan; kepcriodikan Mal 
period getaran Tck M 
salul tulang; periosteum AmI 
periferi; (epi; pinggir Dok 
wUayah pinggirall Ung 
te pi ~ pinggir Anat 
tepi Bioi 
peristalsis Dok Fsl, Ook 
peritoneum Dok 
salu ( peru (; peri (one urn Anat 
perlit Pet 
struktur pertit Pet 
tetap; permanen Anal 
komisi letap pcnyelidikan m 
Mahkamah Illternasional III 
Parlemen; Mallkamah 
Internasional Tetap 
mahkamall arbi(rasi per- III 
manf'n 
kellH~gllelan kekal POI 
UlUsan let?r III 
ulusan reninjau tel<lp III 
per jam-orailg Ek 
aspek permansir Ling 
Istilah Asing 
permeability 
permeable 
pCI'll/callieter 
permeate 
pel1llissi/;le stress 
permissiveness 
permiticify 
pemlutatiol1 
perolleal t raellleo 
perOlieus 
perovskile 
perpendicular 
perpendicular form 
perpendicularis 
perpendicular lille 
perpendicular plane 
perpendicular to 
perpetual agreement 
perpetuailletrality 
I~erseveratiofl factor 
persoll 
persona 
personal 
personal account 
persollal contacts 
pers01Uli iI/come 
personal ilifury 
personalistic psychology 
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penneabilitas !)ok 

kete'telapan; sifal dapat Tck S 

tembu. 

permeable Dok 1'51 
tclap fis 
permeamc tee T,k S 
tclar Fis 
tegasan diizinkan Tek M 
kepcrrnisifan Sos 
clut Fis 
permutasi Mal 
kapi peroneus Ana< 
(mengenai) tulang betis; Anat 
peroneus 
pe,ovskit Min 
legak lurns Mat 
bentuk tegak lurus Mat 
tegak lurns Anat 
garis tegak lu,us Mat 
bidang tegak lurus Mat 
tcgak lurus pada Mat 
perj"~ian abadi III 
III 
f.ktor ketabahan 
netralitas abadi 
Psi 
persona; diri Ling 
So, 
persona Psi 
pribadi Man, Dok 
rekening perseorangan Ek 
oknum 
sentuh lawan OII 
pendapatan perseorangan Ek 
ke,ugian pribadi III 
psikologi personallstik . Psi 
Ist;jall Asing 
persollality 
persollalily. abnorf11lJl 
personality, basic 
personality, multiple 
personality, .~/alus 
personality au/lroritarioll 
personality disorder 
perlollality modal 
personality .model 
personality system 
personality test 
pefSonol jurisdictioll 
p.crsOtwllaw 
personal monagement 
personal ownership 
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Istilall Indonesia 
kepribadian 
kcpribawan; kcoknuman; 
pcrsonalilas 
kepr ib.di.ll; personalili 
kcpribailiaillak normal ; 
kcoknuOIan tak normal 
pcrsonalilas t3k nonnal 
kepribaili.n das.r; kcok­
Human dasar ; persona­
l ilas (\J~ar 
kepribadi.n ganda ; keok. 
num an gallda; persona­
lil a$ Bal1cJa 
kcpribadi.n slalus; keok­
numan status; persona­
lilas slatlls 
kepriballiall o(orilcr~ 
kcoknuman utorilcr; 
pcrSunalilas uloritcr 
kelaklcrafuran kcpri­
b<tuian; kc takt cralur­
an kcoknulwtn; kc­
tak tcraluran pcrso­
nalilas 
kcprjbildian kac.:au 
kcpribadian mo~aJ ; kc­
oklluman ImuJal ; 
pcrsollalilas modal 
ll10d cl kcprihOld iall 
sis lClll kepribadian 
tcs kcpribaJian 
yurisdiksi personal 
hukullt pribadi 
IHatll.ljclI1clI persotlalia 
llIilik pribadi 
nidang 1101111 
AntI, III 
$w; 
l'si 
Sos 
HI 
Sos 
So~ 
III 
III 
rl\i 
Antr 
Anlr 
Anlr 
Psi 
III 
III 
Man 
An., 
IsWah Asing 
personal pronoun 
personal saving 
persollal security 
personal staff 
personal uniml 
personel management 
personel psychology 
personification 
perspective 
perspective Frgure 
perspective reporting 
perspectivism 
perspiration 
persuasivlI 
pertJzite 
perturbation 
pertusis 
pes 
pessimism 
pastle 
petal 
pelilion 
petra 
petrifiec 
petrochemicstry 
petrogenesis 
petrogeny 
petroglyph 
petrogram 
petrographer 
petrographic analysis 
petrographic criteria 
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pronomina; kala ganti Ling 
orang 
tabungan perseorangan Ek 
jaminan pribadi Ek 
staf pribadi Man 
uni personal III 
manajemen personalia Man 
psikologi personalia Psi 
personifikasi Sos, Psi, Sas 
perspcklif So, 
gambar perspek tif Mal 
pemberilaan perspckl if Kom M 
perspeklivisme Sas 
keringal Bioi 
pcnpirasi; perpeluhan Dok 
ajakan Sas 
pertit Min 
usik.an Fis 
batuk rejJn Dok 
pertusis Dok, Far F 
Italti; pes Anal 
pesimisme Sas 
alu Far F 
Llaull lIlahkota Bioi 
petisi til 
karang Anat 
membatu Bioi 
pelrokimia Pel 
petrogenesis Min, Pel 
pctrogeni Min 
pelroglif Ling 
pctrogralTl Ling 
ahH pelrografil Pel 
analis.is petrografi reI 
kriteria p~trografi Pet 
Istil,h Asing 
petrographic microscope 
petrography 
petra/cum 
petro/cum eiller 
petrulogist 
petru logy 
petrosus 
pelt)' cash 
petzite 
PIacror 
phaco/il" 
phagocyle 
phalal/ges of Ihc food 
pllalan,x 
phalallX, base 
phalallx, body 
phalallx, head 
phallus 
phallus worship 
phoneric rock 
phonerite 
phoneritic 
plraneritic rocks 
phoneriric texture 
phanerozoic 
pharmacist 
pharrrracology 
pharyngeal 
pharyngeal cavity 
PharyngeallJiztion 
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Istilah II1lJoncsia 
mikroskop pctJOgrat:.i 
petrvgran 
lllil1yak bUl1li 
PClrolCUlll etcr 
ahli pelrologi 
pellvlvgi 
(\1Icllgcn~li) tubng k:..t· 
r:lI1g 
kas keeil 
pClril 
faklvr P 
fal< ali I 
fagosil 
tulang·(ulang ruas JaJi 
kaki; (ulang-Iulang 
paJal;~ hki 
ruas jari ~ falang 
das31 ruas jari; basis fa­
lang 
badan ruas jar;; korpus 
[aJallg 
kcpala ruas jari; kepaJa 
falang 
zakar 
pC1llujaan lingga 
batuan fanerik 
fanerit 
k.5O(mata 
b.luan kasalmal. 
lekstur kasalmala 
fanerozoik . 
ahli farmasi 
f.rmal<ologi 
faringea! 
longga faring 
faringeali~1 
flhJ::IlIg IiUlIl 
rcl 
Pet, Ullg. Min 
Min 
F~r f 
rct 
Mill, Pel 
Ana( 
Man 
Min 
Psi 
reI 
Dok 
Mal 
Anal 
Anat 
Auat 
Anat 
Anat 
Mlr 
Pet 
Pet 
Pet 
Pet 
Pet 
Pet 
Dok 
Dok 
llng 
lJ.ng 
lJ.ng 
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phary/lx lekak;faring Anal, Ling, Bioi 
pluzryllX Dok 
phase fase ling, Far P, 
Ook. Fsl. tii, 
rasa Bioi 
l.hap Dok Fsi 
phase allgle sudut fase M.. 
phase diagram lHagralll rase Pel 
phase of articulation rase artikulasi l:.ing 
phatic communion hubungan fatis Ling 
phenacile fenasil Min 
phenetyl alcohol fenelil alkohol; fenetol Far F 
phenocryst fenoktis Min, Pcl 
pheJlOmellalisnl fClloloenaiiSlne So, 
phenomenological a~ pendekalan fenomeno- So. 
proach logis Psi, Ante 
phenomenology fenoOienologi Man 
phenomenon gejaJa Psi, Sos 
gejala; fCllomenon AnII 
gejala; [enolllcna Dok Fsi 
renemen Anll 
phenotype re"olipe S.. 
philanthropy nJanlropi Anll 
kctlcrmawanan 
philology moiogi Ling. Sas 
philosophical grammar lala bahasa falsafah Ling 
philosophy. social fals afah sosial So. 
philosophy of Iallguage faJs.fal, ballas. ling 
pbillrum 
phlegmatic 
gamun ; r~trum 
negmatik 
Anal
"', 
phloem noem BioI 
phlogopile nogopil Min 
phobia fobia Psi, Anll 
phonaestheme fonestem ling 
phonation pembunyian u.., 
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phone ron Lillg 
phonemotics fUlicmalika Ling 
phonemoric unit salu<lll fonelllatis Ling 
phoneme funelll ulig 
phoneme-grapheme kcsedapan fOllem.gra- Ling 
corespondence [em 
phonemic funemis Ling 
phonemic analysis analisis funentis Ung 
phonemic contrast kontras funcmis Ling 
phonelllicist al1li fUllcmik Ling 
phonemic 10011 pil1jaman fonenlis LLlIg 
phonemic notation; pho­ tCJllSkripsi [uncmik liug 
nemic transcription 
phonemic principle prinsip fonemik Ling 
plwnemics 
phonemics sound change 
phonemic stress 
p/lOnemic Slfucttire 
foncllIik 
perubahan [onemis 
lekanan funemis 
struklur [ulIcmis 
Ling 
Ling 
ung 
ULlg 
phonemic transcript iOIl transkripsi [onemis Ling 
phonestheme funestem ling 
phonetic alphabet abjad functik Antr, Ung 
phonetic ampathy JllIpali bLillyi Ling 
pholletic COli (ex t Ungkungall bunyi Ling 
phonetician .hli fonetik Ung 
phonetic indicator penanda bunyi Ling 
phoneliclrrw hukum bllnyi Ling 
phonetic notation: transkripsi fone tik Ung 
phonetic transcnptio" 
phonetic (complement); indikator fonetis Ling 
phonetic illdicator 
phmtetics fonetik Ling. Anti 
phonetics sign tallda bUllyi Ung 
phonetics sound change perubahan bunyi Ling 
phonetic spelling ,ejaan fonetis Ling 
Jslilab Asing 
phonetic symbol 
phonetic transcription 
phonetic variant,· allo-­
phone 
phonic 
phonogram 
phonograph 
phonolite 
phono/ilic trachyte 
phonological analysis 
phonological change 
phollulogical componellt 
phonological item 
phonologis t 
phonology 
p/zonoruetrics 
pllOrw-morpho[ogy; mor­
phopllOnology 
phonostylislics 
phanotaetics 
phosphate 
phosphatic limestone 
phosphalic shale 
phosphorescence 
phosphorite 
photo animation 
photo camera 
photoelasticily 
photometry 
photon 
pholOpic visibility curve 
phutoreceptor 
plWIOsYlltllesis 
phototropism 
p/trase 
II! 
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lam bang bunyi ling 
transkripsi foneUk Ling 
alofon ling 
ronis ling 
ronogram ling 
fonograf ling 
fonolit Min, Pet 
trakit fOllolit Pet 
analisis fonologis ling 
perubahan f analogi, Ung 
komponen f onologis Ling 
unsur fonologi ling 
ahli f onologi ling 
fonologi ling 
fonometri Ling 
morfofonologi ling 
[onostiJistika Ling 
fOllotaktik Ung 
fosfat Min 
batu-gamping berfosfat Pet 
,yel berfo,fat Pet 
pcndar rosfor Min 
fosforil Pet 
animasi [oto Kom M 
kamera [oto KomM 
[otoelastisitas TotM 
[otornelli Far F 
foton Fi> 
kurva penglihatan foto- Dok Fsi 
pik 
fotoreseptor Dok Fsi 
fotosintesis Bioi 
fototropisme Bioi 
frase !.ills 
Istilah Asing 
phrase marker; p-marker 
phrase s trocture 
phrase structure compo­
nent; phrase stmc/ure 
grammar 
phrase structure grammar 
phrase structure nile 
phrase verb 
phratry 
phrenological deleT/lli­
nism 
phrenology 
phyllite stmceure 
phyliogellY 
phyllonite 
phylum 
physical anthropology 
physical deformed 

phYSical fitlless 

physical pejonetics; 

acoustic pilonetics 

physical pcrfonnance 

phySical product 

physical skill 

physician 
physicist 
physicochemical-test 
physics 

physiognomy 
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penantla satuan siJltak· 
sis 
struktur [rase 
gramatika struktur [rase 
gramatika struktur frase 
kaidlh struktur [rase 
fcase verba 
fratri 
I.leternlillisllle psikologi 
frenologi 
nut 
slruktur mit 

mogeni 

moni t 

mum 

31llrOpuiogi ragawi; 
antropolgi nsik 
cacal fisik 
kesegaran jasrnani 
fonetik akustik 
penampiian JasOiani 
produk fisik 
keterampiJan jasmaui 
uokler 
fi sikawan 
uji kitnia fi sika 
fisika; illilu fisika 
fj~iognomi 
Bidang Dmo 
Ung 
Ung 
Ung 
Ling 
Ling 
l.iJlg 
Sos, An'tr 
IU 
Min 
Pet 
Bio~ \-ing 
Pct 
Diol 
Anlr 
""" Olr 
Ling 
Ole 
Ek 
Olr 
Dok 
Flo 
Far (7 
Pis 
p,j 
Istilah Asing 
physiological phonetics; 
ar/iculatory pJlOnelics 
phyciological psychology 
physiologist 
physiology 
physiotherapist 
pia meier 
piazza 
picaresque 
pick-up story (i) 
picotile 
picrile 
pictogram 
pictograph 
pictography 
picture story.. pictorial 
story (i) 
piclurizalioll 
pidgin 
piece rale 
piecewise continuous 
pie chari 
pieU11lotite (Piedmolliite) 
(Piedl/lo~t-T) 
piezometer 
pigeonile 
pigeons (film/tv) 
pig iron 
pigment 
pigmeulum 
pike dil'e 
pile 
pile qridge 
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fonelik arlikulalor 
psikulogi fisiologis 
alili fisiologi 
fisiologi 
ilmu f aal; fisiologi 
.ltli fisiulerapi 
pia !llcler 
pias<J 
pikarcs 
bcritit pctikan 
pikulil 
pikril 
piklugram 
piklugraf 
piklugrafi 
berila bergambar 
penggailibaran 
pijin 
upalt per polong 
kUlllinu bagian demi 
"agian 
"agan bingka 
ph.lllloillit 
piClometer 
p~colljl 
biOllik pUlill 
besi cor kasar 
pigincil 
zal warna ~ pigme" 
torjun Ii pal 
ccrllcuk; liang pancang 
jembalan cerucuk; jcm­
batan tiang pancang 
8idang IImu 
ling 
Psi 
Dok 
Blot, Dok Fit 
Dok 
Dok 
Dok 
An 
S.. 
KomM 
Min 
Pet 
Ling, Mat 
Anlr, Ling., Mal 
ling 
KomM 
KomM 
ling 
Ek 
Mat 
Slat 
Pct 
TckM 
Min 
KomM 
TekM 
Diol 
Anat 
01, 
TellS 
Tck. S 
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pile driver pemancang liang T.k M 
pile hammer palu paneang Tek l\I 
pill pil Dull, F", F 
pillar ti&l.ng 
"" pillow la.'a lavO!. haUlal I'el 
pillow structure sl,uklu, banl.1 Pel 
pilol p~ne,b.ng; pilot III 
pilol (/illl/)' fUm conloh KomM 
pilOla."Cilic pilolaksitik rei 
pi/olis tiang ,,'"
pilus rambut Anal 
pimple ierawal Dok 
pin pella Tek M 
piflDcoid pinakoiu rei 
pincers kakalua; catut Tek M 
pinea runjung ; pinea Anal 
pillidllin pinisiJin Diol 
pinion (geor) pin yo, T ek M 
pinile pinit Mill 
pin Iillk plale plat huhul)~ F :lIa Tck M 
pillna eupillg toling. Anal 
pioneer perinLis Ek 
pionic subs:all/:e subsl3nsi bunyi ling 
pipe korok Pc, 
pipe breccia breksi korok rei 
pipelle pipet Dok f'.'II. F:n 
piracy pemb'iakall HI 
pirate baiak III 
piri/ormi! piriform Anal 
piroxclliC(! pilOksenit Min 
pisilonn bone tul.ng pisiform Amal 
pisi/anuis piOrorm(s Alul 
pisolite pisolil Min, Pel 
pisolitic ash abu pisolit I'et 
pisolitic structure st,uktu, pisulu rC( 
piston piston; torak Fis, Tek M 
IstDah Asing 
pil 
pilch 
pilCh (screw) 
pitch accent 
pitchblenlie 
pilch circle 
pitch cOile 
pitch cylillJ.fer 
'pitcher 
pitch·line velocu 
pith 
pithecanthropus Mujo­
kertellsis 
Pithecanthropus Peki· 
nensis 
Pithecanthropus Sofo­
emis 
pilO( lUbe 
pifl1ila 
pituitary 
pius 
pivot 
pivot blow 

pivot foot 

place kick 
placemellt 

placento 

plD(:e oforlicu/aliOlI 
place value 
placing 
plagian'slII 
plagioclase 
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~Minswnuran 
nada Ling 
jarak bagi utir TekM 
tekanan nada Ling 
kepuuran ~jin 
kerunaran r.1 
lingkaran jarak bagi T.k M 
kerucutan iarak bagi TekM 
silinder iarak bagi T.k M 
pelempar; pitser Olr 
kecepatan garis iarak bagi T.k M 
empulur Bioi 
Pithecanthropus Mojoker- Anlr 
tcnsis 
Pithecanthropus Peki- Anlr 
nensis 
PWlecanthropus Solo- Anlr 
eJlsis . 
tabung pitot Tck M 
Iendir; pituit" Aru\. 
hipofisis Dok 
saJeh Ana. 
pivot; wnpU Tek M 
pipol 011 
pukul putar Olr 
kaki pasak; kaki pivot; 011 
kaki tumpu 
tendang letak Olr 
penempatan Man 
plasenta Bioi 
uri; plasenta; tembuni Dok 
tilik artikulasi Ung 
nilai tempat Mat 
pene,npalan Oil 
jiplakan Sas 
plagiokJas Min 
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Islilah Asing Istilah .m.ioncsia /lid.llg IImu 
plagiuclasile plagioklosit Mill 
plagiollc(/ru" (:Iass kclas plagiolletlroll Min 
plague 	 pes Oc)k 
plain bearing bamaJan (unlur Tck M 
{J/aill concrete bClOn biasa Tck S 
plain-folks technique leknik rokyo I jel.ta Sos 
{)laills Anlrdalarall 
plaillt 	 kcluhan III 
Illailltiff 	 pellggugat ((( 
plan 	 rancilJlgall; plan Man 
rcncana; pola SI;\( 
plane bidang Mat 
plane of {Jruicclion bid'Jlg proyeks; ,.1:1\ 
"faner mcsill scrut Tck M 
(Ilallct plallel Fis 
planetary gear roda gigi plallel Tck M 
planimeter Ttk Mpl<llliJll~tcr 
planktonic organism 	 organ.isme plankton rei 
planned economy pcrckonolllian bcrcllcana Ek 
planned family kcluarga uircllcakan Antr 
plal/ner 	 planer A" 
planlling pcrcncanaan MaJ\ 
planning, social pcrencanaan sosiat ((( 
1}lal/l/il/~, urhall social 	 pcrcnr.;;waJIl susia! per- III 
kulaan 
plam!irlg cngincer insinyur pcrcncallaan Tck S 
kebutuhan 
plant 	 b.lOgunall pabrik Ek 
pabrik 	 M:ut 
tumbuhan Bioi 
jnstalasi TekS 
pabrik insl.l.si TckM 
pia,,'aris (mengellai) lclapak kaki Ami 
plaillar Am' 
plantatioJl pcrkebunan Anlr 
plalll layout 	 lala ruang pabrik p,f,n 
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Islilah Asing lSI illlil IluJllllcsia Uid,ng IIll1u 
plomu Jal~r; u,Jlal Anal 
plasma phJsllIa Diul,Ook 
plasma flolV arus l'b~trla Ook Fsi 
plastic plaSlik Sas 
plastic cOI/failler wauaJ, plaslik far F 
plastic de/onnatioll deror"'a,; rlaslik; ubah Tek M 
bcnlilk plaslik 
pla.Hic swgery bedaJ, riaSlik Ook 
plastid plaslid •• Diol 
plate lcrnpcll)', Far F 
rial Teks 
larak 
IlIa/COli uatar;J II Psi, III 
pIn/del IroluIH)\jl Dok 
ploffvrm papan IIIClJara Olr 
ploffonn (nIck truk pJ;llrofill TckM 
pial gauge pcngllkul plat Tek M 
plalillum platina Mjn 
platinLlIll rei 
platvllie IOl'e cilll:l pla[ol1ik Sa~ 
plallnerile (Kli Plaller) pialtJll:rit Pc, 
play main 01< 
bernlllill Sos 
play hack (radio) saji baljk Kom M 
Play/air's axion aksiolt Pl ,lyrair M" 
playground Jap:lll{'.:tll Illain Oh 
play reader (tv/fillll) pelllbal:J 113skah Kom M 
play therapy tera pi III;till p~ 
play up bes;.11 kall Kom M 
plaza piasa A" 
plea penllohonan III 
pleader pelllo)"HI; pembefa III 
pleadings pClIlhda;ul III 
plea.Hlre principle rril\~ip kcniklllatan P.~i 
pledge janji (allll); ikrar 01, 
ikrar: ~aJ;li HI 
Istilah Asing 
plcnaryassembl)' 
plellipf}/ ('n/ jar) I 
ple()dm1ism 
fJleol/a~m 
IJ/rrClJlo 
I"eum 
/)Ic.ms 
"Uco 
/1/ic(J (/,\',lIur;s 
plica a.til/ar ;s allfrrifJr 
f,/il-'I'S 
"losirUl 
,)(oJillt: 
!llflt 
pi", ltv) 
,,'ollill;': 
,)luuXll 

eJuHg1, (IJluw) 

plumher 

!}lul/dar!" 

plullge: 

plural 

fJruralislI! 

IJ/ffralis[ic; igl!orallcl.! 

II/uroillali{)nality 
p!urilillgualislII : mul l;­
liltgua/islI/ 
/lluris('K", ell lnl fea ture; 
SUIJrUs('}.tl1lclllal {t'UlU f (' 
plu 10 11 
plu IUllie ruck 

piutullite 
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ISlilah Illdonesia 
SicJ<llIg Icllbbp 
herktt:lsa pClluh 
picl)!.; I (l iS/li e 
pICOnJSlll:1 
kOIllPOllCIl Illakna ; plc rclll 
sclapu t pClru 
pleura 
~.IJly alll.1I1 : pkkslis 
picksus 
lil'al<Jll 
Iip<J{ !.; ella !. 
lipa! I-cliak dcp;1II 
1;J1I~ 
ICllIpan 
plusi!" 
:liUf 
raja h 
IllcT:Jjah 
IIler;1 ia 11 
baja" 
baJilk IClI gga l<J 
lUk:.iug 
pCr aJi lpaS 
IC1.i llll 
plural: jaillak 
kC Il l:JjC ll1UkJIl 
kcjah ibn: kel il k lab U:lrl ; 
pluraJ isll k 
kcw;.IrgH IlCgil r;1"1 n r;t ngkJ!J 
multil inguaJislllc 
ciri sup raSegIllClllal 
r luloll 
hatuall pluton 
plutoni! 
Bid;lIIg 1111111 
III 
III 
Min 
Ling 
Ling 
/\1'31 

Uie)I, Un!.; 

t\llaf 
Ouk 

An31 

Anal 

A Il!l I 

TC'k M 
Ling 
.Ling 
KIIIIi M 
Mill 
MilL 
Mill 
Tc!.; S 
Allie 
Ars 
III 
()Ir 
'-iug 
Anlr 
~n5 
III 
Li ng 
Lillg 
Mill 
Min 
r.. 
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Islilah Asing lSi il.h bldoncsia lHdallg IImu 
ply lapisa!) Tck M 
p'leli1Jlalic apparatus apaJalUS pnemalik Td.:M 
pneumatic: VOIle.' tulang berongga hawa Anal 
plleu~l/a{ic: energy energi pnemalik Tek M 
pneumatic machille lllesin pilematik lck M 
P"CUlilaI iell S berongga hawa Anal 
pllcumato/ysis pJle,"a tOlisis Pet 
pncumonia pneumonia Dak hJ 
pnc/J flIU t(LX is rusat Pilculllot:lksis Uok I .~I 
puochilll? cllri Olr 
pori pulung Uiol 
podium pudium Ars 
poel}' puisi: sJjak s:\.~ 
POCI pCIly.ir 5JS 
(Joe/icol miscellanies Illiscialli puisi Sas 
poctic: cliction diksi puilik Sas 
pvc/ie drama dr:JnlJ r)\litik S;." 
puetic licc/lce kebcb:lsall pcnya1r SOlS 
poetic prose pros, puilik S~, 
pOCIies I'oeli.ka Liflg 
pOClfy sajak Li11g 
puisi $as, Anlr 
POilll titik Far ro, Mat, Ek 
biji: .ngka Olr 
point defect I:Jl.:at litik 1 ck M 
puilll ellipse elips lilik MOl 
point ofaim lilik biUik 01. 
poinl ofarticulation tilik artikulasi Ling 
p0;'I! of inJ7ex ion litik belok M:u 
l)Oilll of IOt'US lilik lokus Mal 
poine ofpurchase ikJan di lemp.1 jual.n Man 
pOint-ofpurchase adver- perikJanall tumpuan Korn tot 
tiling juaJ.1\ 
poili/-ofsale (advertising) lUIl1 PU,III jualan Knill M 
pOilll of sale iklall eli temp.lju.lan Man 
point of tengency Iili!< singgung Mal 
/sliJah Asing 
poilll race 
pOilll symmelI)' 
pOil1l sys (elll 
puiJlf1vise CUIH'ergellce 
pOison 
polar axis 
polar courJinale 
polarify 
polarizer 
pu/arizillg microscupe 
pufarvgraphy 
pular type 
pole 
(Jole (ufa crystal face) 
polel1lolugy 
pole vault 
poliall;le 
(Julicy 
pulicy ofassurance 
policy theory 
(JuliolflYcf i f is 
pulisilillg 
polile furm 
pu/i(it:u/ alllhrupu!ogy 
political class 
political Jispllte 
pulitical eccnu,Jmy 
polifu:al illtiCl'lVU/CII 
pUlifical institution 
po/iliea/Hullel 
puliticaloffel/der 
pulitical urder 
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1,liJah indonesia Bidang UIIIU 
lomba biji Olr 
simetri lilil< Mal 
sisle", 12 angka Olr 
kUllvergen titik uCllIi titik Mal 
raeun Duk 
sumbu kulub Mal 
koordinat (ber)kulub Mat 
polarilas; pcnguluban I:is 
pellgu(ub Min 
mikroskup mengutub Min 
polarografJ Far r 
lipe polar III 
kUlub M:lI. III 
kUlub (bidang kristal) Min 
poiemologi Sus 
lompal tillggi bergalah Olr 
polianil Mill 
kebijaksanaall; polis (in- Ek 
suralla) 
kch"jikan Antr 
kebijakan 111 
polis asur .. mJ III 
leori polilik III 
poliullliclilis Dok 
pcmulcsan Tck M 
bentuk /lormal Ling 
'tllropologi politik Ani r 
kelas pOlilik Sus 
sengketa polilik III 
eko llollli politik Ek, AJllr 
kelllcrl.iekJ31l poll{iJ.... til 
prallala poiitik til 
Hovel poli lik S" 
pClilldak kejahatall polilik III 
lala politik; kctcr,1 luran III 
polilik 
Istilah king 
political orxa'lizot;ul/ 
politic'al (larty 
poliliC'Q{ science 
"v lilical SI)( ioluKY 
polilical s()l"creit"ily 
polilicwn 
pulilirs 
pOI/CII 
Iw/lcn Krulll 
pullinof /(!II 
pol/illg 
pollex 
PUlfllf;CJfI cusuallY 
pOf/lllioll zUlle 
polv 
polus 
pO(lJQlltlrous family 
pulyalldry 
po/ym/dry. [rolemol 
puJyorxyn're 
po(vliaSlle 
pulyclillic 
pulygamy 
pU/YRon/Y, sen'a.! 
pO/Yl!cllcsis theury 
PO/YKC!lIelic hypothesis 
I'o/),g/I}[; multiliuguul 
pol),KoH 
puII'X'Jl/allllimbers 
poIYf.),llf)US family 
IJUi)'~yll)' 
pvly/wlile 
polyhedroll 
Jlo~vlillgual 
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Istilah Imlonesia Ridang IImu 
orgarosasi politi!< Anlr 
parlai politi!< S<~ 
ilmu poUtlk St~ 
sosiologi politik S<~ 
kedaulatan politik tit 
polilikus tit 
polilik;ilmu polilik s..~ 
scrbuk sari Bini 
butir serb uk sari Hi·,1 
pellycrbukan HII II 
polling III 
ibu iari A ,"" 
korban pencemaran til 
zona pCllccmaran III 
polo 011 
kulub 1\11:1' 
keluarga poJiandri Ann 
pol iandri S.a, Anfr 
poliand ri saudara laki-Iaki ; .~~ 
puli:1I\dri sau(.l:Ira kbki 
poliargi ri t Min 
polibasit Min 
poJikJinik IJllk 
poligami .~I.~. Anlr 
poligami silih g::lIlti S{J~ 
teoti poJigencsis I ;ng 
hipot esis poLigcnct ik \ ..,s 
multilingual I.ing 
poligon M,I 
lJiI;lIlgall poligon ,'.1 :11 
kcluarga poJigini ,\nlr 
poligini So~. Anlr 
polillalit Nin 
bida/lg banyak ; poUiledron ,\Ia I 
nJullibllguaJ I jn~ 
(,Wah ",illg 
polYIJlOrphiSltI 
polynumial 
pulypl/oll/"c {}tose 
PU/YIJlu)IIY 
lJUlYIJllca: tachypnea 
{Jo/yscmia 
polyselll)' 
fJufvsyllabic 
pO(l'SYIIJetulI 
po/Ysywhelic language 
IJUI.IISy Ilu:'1Il ic 
pu(vsylhcmic plwnulog)' 
pulytlleism 
/l')/ylollie language 
IJVlyu ria 
pmll!1w/et/ Imrse 
pomlllel !1(lTSe 
pOflgo 
pOliS 
pOI/lUon 
IJOII/vo/l cralle 
pOlly allglue 
puol side 
lJOoI system 
poor lechnique 
pop/es 
popliteal sur/ace 
pupular etymology 
pupular languagc; CUIll­
m Oil language 
pupular word 
pupulatiun 
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Istil:lh Indoll('~i:1 flidallg "'"11 
polilllOrfismc Min 
polinom; polillomial Sial 
pulilf0111 M:.t 
prosa J l1 ckaLJullyi Sa.~ 
polironi ulig 
pulipllca; takipnca Duk FsJ 
IJO/ysemy Ling 
puliscl1li Ling 
anekaarli So, 
be"uku b'nyak Ling 
poiisindetull Ling 
incorporatillg lal/guage Ijug 
polisitcmis Ling 
rooulogi pulisitcOIis (jng 
pulilcisllle Anll 
b;)liasJ: bertoll !jng 
puliuria Onk 
kuda-kuda pdallJ ' 01, 
ku do·kud. pel an, 01' 
pungo !\Jll r 
,ie1llbatJn Iu,:\! 
pOllton; pcngiJPung Tel< M 
ponton Tck S 
krall POl1tOIl Tck M 
lokulIlotir I'WgSH Tck M 
pinggir kula!ll Olr 
sislem pool 01, 
lekllik buruk 01, 
bel.k.ng IUlul Anat 
pC(lIlukaan hacliJP POplilCLlS Anal 
kcrata basa ung 
l>ahasa UIlIUIIl LIng 
ka la schari-ha rl ulIg 
pupulasi "':\11, ~':tl 
penallauk 50S, Ek 
Istil.h Asing 
population. closed 
pupulation. optimulll 
population. stable 
populalion. statiunary 
population anthropology 
papulation cenlre 
populo/ion change t!teory 
pvplllorion dynamics 
populatioll €..-.:plosioll 
poP/llo/ivlI grUIY /1t 
populatioll parameter 
popUlaiiolll'yromicJ 
populatiull registration 
population sllldics 
pupulatio" trend 
purce/ajll 
porcelaill clay 
porcelain crucible 
porcellanite 
pureh 
pOfliograpJI) , 
POIpityrilC 
porphyritic texture 
porphyroblasl 
purplryry 
port 
pOria 
portable apparatus 
purlit) 
purtmalllcau wurd; amar· 
gam 
puntS 
Posi-IJTuu/ (;) 
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Isliiah Indonesia llidang "mu 
penduduk lerlutup 50s 
penduduk optimum 50s 
penduduk ,Iabil Su. 
penduduk lak berubah So. 
antropologi penduduk Antt 
pusal kependudukan So, 
leori perubahan penduduk So, 
dinarnik penduduk Anlf 
lelUsan pcnduduk n 
ledakan penduduk Anlr 
perlumbuhan penduduk So, 
parameter populasi Mal 
piramida penduduk So, 
c3cah jiwa; pelluaftaran Anlr 
penduduk 
pcngkajian kepcndudukan So!' 
Iren vendut..luk Ek 
leJllbikar 1\'1 
lempung lelllbikar i'cl 
krus porselin hn F 
porsel.,UI Min 
alljung AI, 
pornografi AntI, S:ls 
porfid! Min, Pet 
tekstur forl1rit Pt' 
porftroblas Po, 
parliri 1'('1 
pdahuitan n.1It 
gerians; porta Anat 
peralili portabel: peranti Olr 
bo/Ch alib 
bagian Mat 
amalgam ling 
pori M3I 
coba Posi KOnl M 
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l'usi-fJIHofer {;I lIIesin coha Pasi Kum M 
posifiun posisi 1II.0h 
pusilio", n:lllralitr posisi scntralitas III 
I}( }sit lultal I'uritlllt ; (l/{ll- variall Oltolllorlik Ung 
m(lrp"'-c varialll 
pO.~ili()"lI/llarialll; al/o- varian aloronik Ung 
pllmric: I'mialll 
IHJsiri.IIlIJ{orll culaliun puint of ;Irtikula<;i ung 
pO.,ilivlI play main posisi 01, 
PI)Sifirc' positif Sa< 
pusi/iI'e definite tcrtclItu positif "'bl 
positive Jegree tillgkat positi r Ullg 
posl/irE.' illleg!!rs biblll!JII hulat positi!' ~bl 
positil~ (, law hllkt lt ll pnsilif III 
(Josilivt! mineral millL'rJI pusitif Min 
posi/in! n/lll/her bJlJIIg,:m positif M:tt 
pOsilire! pn"l1{illg cctak positi[ Kom M 
posi/h'c supporting rcflcy rencks sokong pOSili[ Dok Fsi 
posilil'e trallSIer pClIlindJllJI1 puSilir Psi 
pIIsit i l'i.HII POSillVislllC Sa.. , ~si, Sl.~, 
Ants,lll 
IlOsil irislII. hIgical posllivisJ11c logis Su, 
possesive ("(ise! kasus gencli[ Ung 
jJoss('sil.'e ClIff/pound kompusilum puscsif Ung 
P(Isscsive PfOIlVUIl pronomiJl<1 posesif Ling 
P()SSC.~S;'Jll milik III 
I}()s:)cssor pClIlilik III 
fJussessvry hak pCtlguasaan III 
possibility kClllungkinan ~bl 
pOSI liang (pellopang) Oh 
posral urder wcscl pus Ek 
post-alveolar alveul.r belak.ng Ling 
pust article; (,OSf deter- det erminater belakang Ling 
miller 
post-doted cheque cek lew.! tempo EJt 
post dental dental beJakaJlg Ung 
Istibh Asing 
. post detenniller; post 
de/enninG/of 
l}(}st entry training 
poster 
f}(Jslerior 
posterior arcll 
posierior articlllar surface 
posterior articular sw/ace 
for talus 
posterior calcaneal arliclI­
lar surface 
posten·or gluteal line 
posterior intercondylar 
posterior margi" 
pusterior process of talus 
posten·or surface 
posterior tubercle 
post hoc fallacy 
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Istibh Indonesia IliJang IIl11u 
determinator belakang Ling 
latihan lengkap Moo 
KOIn M, Mallposter 
belakang; posterior Anal 
bun ian; posterior Diol 
posterior llok 
An,licngkung belakang; 
lengkung posterior 
pCfmukaan sendi beJakang; Anal 
pcmlUkaan scndi posle­
rior 
pCflllukaan scndi belakang; , Anal 
posterior untuk tulang 
loncat; posterior untuk. 
talus 
permukaan sendi bclakallg: An,1 
posterior untuk tulang 
tumit; posterior untuk 
kalkanculll 
garis bokong belakang; Anal 
garis gluteus posterior 
area (kawasan) antar belljol Anal 
posterior; area (kawasall) 
antar benjol belakang 
tepi belakang; tepi poste- Anal 
rior 
taju belakang; tajll poste- Ana. 
rior; tulang loncat talus 
pccmukaan bclakang; pcr- Anal 
mukaan posterior 
bUllgkul belakang; tuber- Anat 
kulum posterior; bung­
kul posterior 
[aJasi post hoc So, 
• 
!sW.h Asing 
pastl'ypen'elll i/o I ion 
apllco 
IJOstie licence 
POS( ' II/() r/ c lll CX{lIJlillGliOtl 
! )OS/llulal fafe 
pOSi-pa/iJ/(1/ 
post POJ'f1t1ll haemorrhage 
posr·pos;/ivlI 
POSISY"(1{JSC 
poSt-lest 
postulate 
po.'if· l'clar 
posH'ocalie 
poslysYllafJ lie !,o lcllliat 
pOlash 
potash alum 
potash U/IIIII; IJOirtSsiulII 
allim 
potashiulll iudibis11Iutltate 
potel1cy 
putciltatc 
potential 
po/cflfiat strength 
pulla/ell 
pul/ery 
pouely-wheel-tcchnique 
pOII/;hillg back 
pour 
poverty 
poverty line 
powder 
powdered milk 
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Istilah Indonesia Uidaug IllIIu 
apnea pascahipcrvcntilasi Duk r~1 
pCllyilllpangan puilis Ling 
pClllcriksaan pOS11llOr1c11i ~ Dok 
pCllIcriksaan nJ:::IY:::l1 
pcraWalal1 postJlat;11 Unlo; 
palalal helok.ng Ung 
pcrtfarah:::m poslpartum lJok 
pOSlposisi ling 
postsinaps; pascasi naps lJok Fsl 
purnauji Moo 
poslulal Ling. Sus, Mal 
velor bel.kang [jng 
poslvokalis Ung 
potensial postsinaps; po- Oak FsJ 
Icnsial pascilsillaps 
palOs Far F 
ti.Jwas kalium Pet 
(ilW:J.S kaliulll Min 
k~Hum iodobismutat rar F 
potcnsi Psi 
r;Jja III 
pOlensiaJ Dok Fsl. Fis 
pUlellsi Ek 
kckualaTl polc11si UI, 
pUllateh "nii 
lembikar Ani, 
tekllik pel.rik Antr 
pcn:lI1;J1Il;J1l billik Ek 
lU.llg Far r 
kemiskinan 50s, Ek 
gads kcmc);Jralilll "nii 
serbuk Far r. 
susu bubuk Dok 
IslHah Asing 
powder mall (film) 
poweier mcto({urgy 
power 
power, legitimate 
puwer, political 
pUlver, scarcity theury 0/ 
puwer (vfgr(Jlllmar) 
puwer act 
power COlllro/winch 
power drive 
power huuse 
[lower luss 
puwer vf allorne), 
power politics 
puwer steerillg 
power strategy 
pUlVer stroke 
(lower structure 
(!ower lak .·off 
power lest 
practical solid geumcuy 
practice 
prQ(:tke thevr)' ofplay 
practis;ng communication 
pragmatic 
pragmat ical 
pragmatic element 
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juru letupan KOnl M 
melalurgi serbuk Tek M 
daya Fis, [k 
kuasa M.n 
kuasa; kekuasaan So" III 
kekuatan ; kekuas:1iln Al1tr 
kekualall syah Sus 
kuas> polilik ; kekuasaan Sus 
politik 
leori kellllgkaall kuasa ; So, 
leori kelangkaan ke· 
kuasaan 
daya mampu gr31 l1a lika Ling 
lill(lakall kekuasaan So, 
wins kelldali daya Tek M 
dorongan kuasa: desakall I'~i 
kuasa 
selllraJ lislrik TekM 
kerugian daya Tek M 
sural koasa III 
polilik kekualan III 
pengemudian daya; penge· TckM 
mudian olomalik 
slralegi kekuasaan Sos 
lallgkah day. Tek M 
struklur kekuasa::1.Il ~I::tn, So.~ 
pengambil daya Tck M 
tes kemampuan I'si 
geometri ruang praktis Ma' 
latihan; amalan Olr 
latihan I'~i 
tcori praktck-main "si 
konwnikasi praktis Kom M 
pragm;ltik 5.1S 
pragmatis Anlr 
unsur prag.matik Sa.~ 
Istilah Asing 
pragmatic translatioll 
{Jragmal iUII 
{lmgllwli.w/l 
/1rague schvul 
,)fay 
fJrayer 
IJreuJ()(CSC('IICe 
Im':({I1//)/c 
!}fe-alIoesthel ie /IICUfea I i()// 
pre-allillli.\/il 
rm.:-arthlc 
flrcbase 
IJreWlIlhr iall rlJc* 
pnxcclcllf 
prc:cipilU l illg juclor 
p rC'( ';sifH/ 
IJrt:coi 'fI}lIl/mbi'rty 
" re-n Illdil ion 
I)fC('uuf(/ilw[or 
l)fe(,l1r.w)I" 
IJredecessor 
!JfCdeC(!lSOr slate 
IJrcuclil'cry SCfl'I('e 
I)fertel em liller 
preuicllte 
()feuicalc mije('lil'c 
IJfc:uicfll(! '1OIIIIIIali'Ve 
I}rcuicafc fUJii/I: I)f(;:dim/e 
/lOIIIIIIUJ 
predicate phra:ic 
prcdicolioll 
IJrcriica/ LOII IJhrase 
I lfL'uiwlil'c adjectille 
fJfeuicutin'. Of t; i!Jllle 
predit.:mi'l/c COIl51I1H.:litm 
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(pen) Ic~cll\aha" fa kluaJ 
pragllJutik 
pragll1i11 i ~ [J 1C 
aliran Prah a 
berdoa; seJll bahyang 
uu, 
pw rel11:Jja 
l11ukadillluh 
prenlcJikasi 
I)ra·oni lni slne 
prcJ ctC(l lll llc r 
prcl1h: aW:J I<J1I 
ba l u<J1I PWk:IIUhriullI 
prc', ~Jc ll 
fak lOr pence Ius 
prcsisi 
PU OC ll :IS prckok s 
prnsyar<Jl 
kooruinnlor uep:.J!1 
lllaklllllk inJuk ; nl:Jkhluk 
rClluahulu 
pcnd alluiu 
l1cgaro pcndahulu 
pela YJ llan prahalilar 
pIl!ue termina lo r 
rrcuik,,1 
ajcklir I'rcuik,,1 
prcuikal nUllI ina l 
prcu ik <lt nOll1inal 
prcdil:ati vc phr:Jsc 
(SiSICIIl) prcdikasi 
rrasc prcdik:J1 
prcdik:ll ajck(ir 
:1lniJlIl rrcdi k<llir 
kOIlSlruksi prcuikal 
Didang "mu 
[jng 
[jug 
Sos, S:. .~ , III 
Li ng 
I\lllr 
Antr 
Psi 
III 
Dok 
I\nlr 
uJlg 
)jng 
I'el 
"'bl, lit 
Psi 
Tck M 
J)uk r" 
III 
(jng 
Allir 
Mal 
III 
I"ck M 
UlIg 
Ling, M:t [ 
Ung 
Ling 
ul1g 
Lug 
(jug 
un!; 
Ijug 
Ling 
ung 
Istilah Asing 
predicted 
predictioll 
predisposition 
pre-cliff; {roilling 
!"cface 
prefade, back limillg ("v) 
preference shore 
preference stock 
lJrcfcrrcd poSiliol1 (rzdver­
fiscmcnt ) 
prefcrred spot (rt v) 
prefix 
pre/ixillg lal/glta~e 
l"egllollCY 
pre/III ill' 
I Jfe/III;(izal iOIl 
pre-ixn;f hm 
prqudice 
IJrc/ilJlillory 
IJrciilllillory il1quilY 
"refilllillory ahjce!il)}! 
prelilllillory round 
I)rt'iifcmlc 

prell/arital sexual re!atioll 

!)rClllal/irC 

!U"('lJlUllirC birtl! 

prem;s(' 

prt' lHillm 

premillm hUll/IS 

premiuJ/I w{lge sy.HCII/ 

!)re-mix (jlllll) 

Ilremolllr 
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IslilillllndQllesia Didang IImu 
diramalkan Dok 
ramalan Mat, Sos 
pradisposisi Psi 
btihan prakerja Man 
prakala S:1.'i 
Kom ~1awareuam 
sail:JOl prioritas III 
saham prcreren Ek 
ruallg pilillaJl (iklall) Kuru M 
delik pilihan Kom M 
prenks ; awalall ling 
bah as. berpreGks Ling 
halllil: IIlcngalldung Uok 
prellflit Min 
prchnitisasi I·el 
pcnyalaan dini Tel.: M 
prasangka So~, I'si, S:t~ 
al~uan; uncangan Dok 
pellyisihrul UI, 
pcndahuluan HI 
pCllycliuikan pClldahulu<J.n III 
sallggaiJan pendaiJuluan III 
babak penyisillan; rOil de UJ, 
pcnyisihan 
prakcnnlllksllra Sus 
hubllllg:J11 scks prallikah Alllr 
prarllalang l'si 
kcJailiral1 prcn\alur; kc- Uok 
lahiran pramasa 
prcmis Mat , Sa." 
premium f.k, Man 
~lallbonus premiul1l 
sist cl1I upnh prcmi ' ·.k 
prapadllan KOl1l M 
premular Dok 
Istilalt Asing 
prenatal 
pre-operative 

prepaid expenses 

prepalatal 

prepurativl1 

(JfCpUre 

prcpallllClIl 

l)rep()siliOIl 
preposiliullul 
pTcrct.:()rdiIiK 
prercll it isi Ie 
prer(Jgative! 
preschool child 
IJrcscrifJlioll 
l'r~'sc"ifJfiJle 
prescriptive gramlllur 
prcscriplillism 
p resclI(t:r 
present ICllse 
eresent valu e 
preservatiOn 
fJrcscn'alil' c 
prCCen)C 
presidcl/cy 
p residellt 
press (1cJ) 
press 
press CCllsor:>ltip 
press clipping 
press COII[,' rcHCc 
press cvun/er 
press kit 
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pralahir I'si 
praoperasi Far F 
bel,nja prabayar Ek 
pabtJ ll1cpan ; prcpaJalal Lillg 
scdiJJII Mi ll , PC! 
pcrsiap l1 l1 I>uk 
lII e Jl ycdi~kan ' ,'ar F 
prl1bi:Jyar<1ll; pem bayarJll Ek 
awal 
preposisi; kala ucpaJl !..illg 
preposisio llaJ Liul:: 
prarckallian Kom M 
pmsya rat III 
hiik is timewJ III 
an.k prasckolaJl l'si 
resc p Dok 
hal< presk riplir 111 
(ata bahasa presknp(if ling 
presk ri plivisnlc U"S 
pcmb:l wa aca ra ; pCIIY<lji KOln M 
kala kini Ung 
nilai kj ni "\!.In 
pengi..I\VeL<ln Dok,l\n(T 
pemelill<lfJJIl III 
pcng<lwcl bu F 
hall aII pCJlgawl.:l "elk 
awcl Bio i 
kcprcsi<.lelli.ln III 
presi<.len III 
tck<lll F ii l F 
pcrs KOIll M 
scnsor pcrs KOIll M 
gunlingan pelS KOIn M 
jUlllpa pcrs KUIIl M 
ruallg pcrs KOHl M 
rakel pelS Kom M 
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press machine mesin pres Tek M 
press proof ceta!< coba Kom M 
press release siaran pen KomM 
press lime batas wa!<tu Kom M 
Dolt, Dok Fsi. Fis. pressure Ickanan 
Mal 
pressure, iI/leI Ickanan masuk TekM 
pressure, outlet lekanan kclua< Tck M 
pressure. partial lekanan parsial TekM 
pressure group kclolllpok pendesa!< Antr 
pressure line garis tckan Tek M 
Tex M pressure ralio rasia lekanan 
pressure SlOp h:J.1l17...~:1I1 agresif Ling 
preslige 	 plcslise ~bn 
martabal So, 
gcngsi 	 AnI.< 
pres/ige ad (auvertising) iklall bermulu KomM 
prcslij:c dialect ~i"lek linggi Ling 
presumption anggapan; pra~uga III 
prcslf/lip I iOIl of i /111 1/111/ i I Y 3nggapall kckcbalnn; III 
pra~uga kckebalall 
presumption of illl/OCellCe anggapan luk bersalah ill 
presupposilioll pcrkiraan III 
presyllapsc prllsinaps Duk Fsi 
presynaptic po{clllial polensiaJ prasinaps Dok Fsl 
pre-Iesl pc;\·uji ~I:\n 
preles III 
prev('/or velar ucpall I.ing 

prcvCllllon O/ llUsli!ity pcnccgahan PCTl1lusuhan III 

prcrcnlive lI1ailllClll1l1Ce sclcnggaT<J<ln pcnccga]lan; ~bn 

raw<ltan penccg<lh<ln 

IJTCJ'icW monitor prasaji Kom M 

pre vocalic prcvQkal is Ung 

prie(' harga Fk, Man 

pn"ce comro/ pcngendalian harga Ek 
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price discn"mination diskriminasi ltarga Ek 
pn"ce elasticity keJenturan harga; batas Ma n 
harga wajar 
mel<anisme harga Man 
price index indeks harga Ek, Stat 
price inflation inflasi harga Ek 
pn"ce list daftar harga Ek 
price plateau batas harga wajar Man 
pricing penentuan ltarga Man 
pricing policy kebijaksanaan harga Man 
priest pendeta So. 
primaquine diphosphate primakina difosfat Far F 
primary primer Dok Fs~ Dok, Mat 
primary articulation artikulasi primer Ung 
pn'mary data data primer Antr, 505, Mat 
primary derivative kala tUDUnan primer; WIg 
deriva t primer 
primary industry induslri dasar; industri Ek 
primer 
primary language mother t ongue Ung 
primary minerol mineral primer Pet 
primary need kebuluhan u lama ; PsI 
kebuluhan primer 
primary product produk primer Ek 
pn-,ruzry relations hubungan eral So. 
primary reserve cadangan utama Ek 
primary right hak utama HI 
primary rource sumber utama So. 
primary unit sa tuan dasar Ung 
primata primal AntI 
pri17lllw/ogy primatologi AntI 
prime cost biaya primer Ek 
prime factor faklor prima ; fiktor basil Mat 
prime mOver penggerak u tama TekM 
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prime numbers bilangan prima ; bilangan Mal 
basil 
primes prima; bas H Mat 
prime lillie wilk tu ulallla KOnl M 
pn'II!;~raJ)ida primigravida Duk 
primitive prilllilif Mal 
sederhana; primitir MU 
primitive society n(;t,yarakal primilir So, 
primogcllitllfc primogenitur Sos, Anti 
p,illlllS perdana J\.nal 
pri/Jeeps utalllJ Anat 
{Jril/cipal pokok; UI"ma Ma l 
ullSur utanw Ling 
prillcipal clause klausa induk Ung 
principal offence dclik ul oma III 
lcmpat perll.iaga<:ln utmna IIIprincipal place IJlHillCSS 
!nincipol root akar uI.runa Mal 
principal share/wlJer pcmegang s:lham ul:lll1<J III 
t>rillcipal value nilai Uta.J1 HI. Mal 
principal verb verba utama Ling 
principle prinsip Sos, Pel , Tck M 
p";m:iIJ/e axis sumbu u' ama Tek M 
principle ofclrillo/IIJ' as,l $ kesahiaall III 
principle of ecunomy aSo.1S pcncntuan ekollo!1li III 
scl[delcnllillot ;011 selHHri 
prillciple of effeclive asas penguasaan erek lif IU 
Jvminiu n 
principle O/illslice Qlui asas kcaJilan Jan kclayak· ffI 
equity an 
pn"lJc;ple v f maritime asas kcdaulatan marili01 ; III 
asas kedaulatan kelautall 
IJrillciple v/military aSas kcpentingan miJiler IU 
necessity 
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Istilah Asing Istilah Indollesia [Jiu:!ng IIIlIll 
I m"lIeiplc ()f rei'ifJlvci1.1' prillsip rcsiprositas: Allir 
prinsip lilllbaJ batik 
prillcip/es (lllI/<"iulI asas hemal gcr<lk Man 
('COl/dill I' 
I)rilllcr (film; PCJlcc!~lk KUJI1 ~I 
prill/illg press InCSill (,;ctak K0111 M 
I'ri, 11'11 J' priurita1\ Mall 
IJliur 1/(I(l/iutlirJII PClllbcrilahuan scbclullillya III 
;11"1 illl prism;] M:.tt, Pel 
prisllloida/ formula rUJIlliS pri'<;'"lloid "I'd S 
prison pel\jar~1 III 
prisoJler of slale taWJllan negara III 
prisuller of war iaW:lII;tll pcrallg III 
"risol1 psychology psil.-.I)!ogi kevel~ar;1nJl Psi 
pfil'ale bank bank swasta H 
,W;I'UIC cOllaeily kedudukan pritmii III 
pril'Glccc/ kaval pelalllpok III 
I'rh'G(, foreign illvcstl1lcmt penan<1m IIlo<.laJ s\vasla <Ising III 
pril'afc {lilemOliullal !env hukunI rerdata in ternasiono[ III 
private pm/erly harla pribadi Ek 
private sale penjualan Ji bawah tallgan Ek 
private sec fur sektur swasta Ek, M:1n 
pnl'alC {clevis/IJ/I lclevisi swasia KOIll M 
!)rille/cr.e l1~lk i5tillle\v<[ Sos 
pril'elegcs hak kcistimcwaan III 
l)Tize court mahkall1ah harla ra!llpasan III 
proactive illlerjerellce gangguall proaktif Psi 
(i"II ibi tiol/ I 
probability peluang S13\ 
probability theory teori kemungkinan f,bn 
IJraha/ioll masa percohaan III 
probit prubit Slat 
problem masaiah Man 
prohlelll cllild anak sukar Psi 
problem solving penyc1esa.ian masalah Psi 
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problelll specification perincian pcrsoalan Man 
pro!J(}scis oelalai niol 
procec/ural nt/e aturall proseuural III 
PfUccuflre prosedur I>uk F~I . rar F, 
Man, Alllr, 5131 
tata cara Sas, Ek, Mat 
prosedur; cara III 
prucedure analysis 3nalisis prosedur Man 
procedure manual pedolllan prosedur Man 
proceeciings risalah III 
process (model) proses Ung 
proses Ann. Man, Sos, Dok 
III 
proses; taju Iliol 
prosesus !>ok 
prrJf.."ess, cogl/itive proses koglulif Sos 
process, social proses sosiaJ Sos 
process chart bagan proses Man 
process cllart symbols lam bang bagan proses Man 
process costal taju rusuk ; taju semu iga Anal 
processillg pemerosesan TekM 
process iniuelion proses pengaInbilan kepu- IU 
tusan 
process layout tata ruang proses Man 
process planning perencanaan proses Man 
processus laju Anat 
pruch/urile prokJorit Min 
proclamaO'0I1 proklamasi IIC 
proclilic procillctive affIX proklitik aHks p. ·Jduktif Ung 
procurement pembelian pembekalan IIC 
proc1ucer produsen Ek, Korn M 
prodllcer goods barang produsen Ek 
proc1ucer market pasar produsen Man 
proc1ucer's cooperative koperasi produsen Ek 
product produk; hasil kali Mat 
produk Man 
/stilah Asing 
,unduel component 

product cost 

IJroduCI development 
" rv dllCI iVII 
p,vuuclioll (Jcfipit)' 
fJrodud/fm a//I)((1lio" 
pmdUCIIOJ/ breakdu·1V1l 
prodlic/iull b/ldger 
productiOIl cell Ire 
pruductiull COl/ tro l 
productioll CUlliro/ board 
productivlI engineerillg 
pruductioll /ine 
prOduction load 
production man(Jgem('nt 
prouucl ioll order 
PWdliClioll plal/llill/:: 
f.'TOUltClioll rm '~rall1 
I)wdllclillll srgnal 
pfouucliml s/ock. 
productioll J/llJy 
Ilnn/ut l lve debt 
p,nducl il'f! learning 
/lroduCli ).'c magic 
produClil'ify 
,m/uuctiF;I.\' Il lrJrJlY fC!II' 
producllayouf 
,mxiuCIIi[e cycle 
prot/uct mal1ager 
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komponcn prouuk 
uiay, prod uk 
pengcrnhJ llgan proulIk 
prutluksi 
aktiviltlS protluksi 
alokilsi produksi ;ja r:i11 
prouuksi 
jadwal prouuksi 
anggara n pl rlC"J-..ksi; bujcl 
produksi 
pUSc'll I'roduksi 
pcn g(, .I(.Ia liall produksi 
r;l', rl pengc ndaUal1 rru­
du ksi 
Icknik produk si 
lini rrouuksi;garis 
produ"si 
baltan prouuksi 
manajelllcn rrouuk si 
inslruksi prou llksi 
percnc::l.Illa ll rrodllksi 
progr;l!l1 rHuduk si 
isyara l prod uksi 
rcr sctii<l;'l ll rroduksi 
lel"al, prouuksi 
hu[ang proullk lir 
pemeiajaran r ruduk lif 
Umu eaib ~ Illagi rrodlJ k.li f 
rroduklivitas 
lenri Jlrodllkliv il ;j~ sew:! 
lanaI! 
t;lta rllang pwduk 
sikJus hiuup prouuk 
Tnanajer produk 
fliuang IImli 
Man 
~bn 
M.ln 
Ant., KOn! M, Man 
III. 'I'd M 
flbn 
Ek 
Kum M 
lk 
Man 
M:.n 
Matt 
Mall 
Man 
M"n 
M:.n 
Man 
Man 
Mall 
KUni M 
Mall 
Man 
Ek 
Psi 
An tr 
F.k. M:lII 
Ek 
M:ln 
M,n 
flbn 
I'lilah J\sing 
product planning 
product strategy 
profa"e 
pnJ[cssiol1 
pro!c!i!)';ol/ol 
pro[essiollalisa fiUIi 
pru[esSiOllalisaliul1 oj 

lllbour 

profile 
profit 
profitability 
profitobility index 
profitable 
"rufil margin 
profit ubiectives 
profit tax 
pTolonll 
profonna illvoice 
prr)fitlldus 
prvglUllide 
pTugllalislfI 
programme 
prugramme director 
programml.' evalualiull alld 
review technique 
prugramme manager 
programme urganiscr 
proKrammcr 
proglanllm! supervisor 
prugrolllllliJJg 
progressiull 
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IslilaJ. Indonesia Diuang Ihnu 
pcrencallaan produk Man 
SHalegi produk Man 
pro ran So!>, Ann 
proresi St" 
proresion,l Olr 
profesionalisilsi III 
prore,ionalisasi buruh III 
profil Kom M 
untung Ek 
laba; untung Man, III 
Mankelllam"uan berlaba 
ke1l1alllpuan berlaba Man 
marnpu laba Man 
marjin keuntungan Ek 
sa",ran kei.>erlabaan Man 
pajak laba Man 
i.>entuk silil, (ganli) Ling 
raktur prororma Man 
lIlenua lam: prorundus Anal 
proglolid, Dial 
prugnalismc Antr 
aear;} Kom M 
program; acara Man 
pengaraJ, ,cara Kom M 
tcknik latiltan dan pCllin- Man 
jauan program 
pengelola acara Korn M 
organisator acara Kom M 
juru program Man 
pcnyelia ; pengaw3s Llcur;'l Kom M 
pemrogram:m Man 
penyi.pan program: Ling 
perancangan 
angsur maju Olr 
Islilah Asing 
progressive aspect 
progressive assilllilalion 
progressive dissimilation 
prohibited zone 
prohibition 
prohihitive 
prohibitory order 
project 
projectile 
projection 
pmjcctio/! ()Iline 
projeclil'c KcomcOy 
projective lec/tlliqtle 
projective (cst 
projecl managemcltl 
project lIetwork allalysis 
pro/eewf 
prolq:omcilo 
prvlepsis 
!Jroletariat 
Ilroli/cratiulI 
prolongation 
l'rololl!;ed efjPc{ 
{Jronlinel1ce 
promincns 
prO/Hisel/ily 
/JlUllli.'iSfJry Hole 
Immumlvrilll11 
prull/VllloTl' 
promote 
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IstiJah Indonesia Bid:lIIg limn 
aspek prog,esif ulig 
asimiJasi progresif Ung 
disimil<lsi progrcsif Ling 
daerah tcrlarallg; zOlla III 
teri.rang 
lar311gall III 
lar:lI1gan UTlg 
perintah ],nangan III 
proyek M,an 
projektil Tck M. III 
proyeksi; t,yang Anal 
proyeks; M;'I I, Psi, Sos 
proycksi garis ~bl 
gco lIlC[ ri projcbi; ReutHet- Mal 
ri projektif 
Ickuik proycksi J'...i 
les pn)jcklif Anfr 
m:mnjcmcn pruyck Man 
analisis jilTingan proyek r-.bn 
,1.,1:11projektor 
S:I~tl1ukaddil1l~h 
prolepsis J.i ng 
rrolctari;]t SO~, Alllr 
pC)lluiakfln "' 
llilang wClklu Olr 
pcrpanjJllg:l1l III 
F;1r Fcrck PCIllUJ1jJ!lg,lll 
lck<lIWll lillg 
AnalHlc n CU;l{ 
per 'I.ilIaha II ; pr olllisk II i tJ S Allir 
pWlIliskui {:IS ; gaSCllll! S<l~ 
SlI falak Scp II' 
cual Au:,1 
AhaJcuat 
mClHprollll1si; IllcI.g,gabk- flbn 
bll; Ilaik pangkal 
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promotion promosi Olr 
promo/iUlz; adlJerlisi"g · promosi ikJan KomM 
promotion 
prompt paymellt pembayaran segera IU 
prollll4/gate mengundangkan HI 
pronlltor pronalor An3t 
prolle f1uat apung mertiarap Olr 
prOlle kick glide lungsur lendang Oleniarap Olr 
plone positioll tiarap Olr 
prUllominal pronominal Ung 
prol,onlilllllisat iOI1 pronominalisasi Ung 
pronoull pronomina ; kata ganli J.jn~ 
prolfolillcia I iUII laf.1 Ung 
proof uukli; pembuktiaJI ~bl 
proof load be!>an uji Tck M 
proofpull (priming) ambil cetak coba KomM 
proof reader korektor Kom tot 
prupaganda propaganda Kom M, 50s, Sa.s, 
"" ls, III 
propaganda waifare perang propaganda IU 
prupagate rJlllbat Fis 
pruparox)'tulle proparoksiton Ung 
propeller propeler Tck M 
propensity to consume kecenderungan konsumsi Ek 
pruper wajar Mal 
proper compensatioll pembayaran Jayak; kOIll- HI 
pensasi waj:n 
proper fractioll rccahan wajar Mal 
proper name llama diri Ung 
proper noun nama diri Ling 
proper ,rial pcradilan wajar III 
property harta Ek 
rcral alan pertunjub.n Kom Pol 
It.k ntilik III 
,ifal Mal. rei 
prophase profas. Diol 
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htilah Asing IsHiah JruJullesia Uidallg Ihnu 
prophecy 
p rop/IL" 
pro/ ,ll I'taxis 
prupior 
erOI )ogU fC 
IJJ"(JI )(lrtirJl / 
f}raposa/ 
f"OIJ(}silio ll 
pro{m"clur)' 
p rU/Jrictal)' tit le 
"wI's (rtv/fillll) 
pmp \Vord 
f)fOI)) " hy Jrox)' lJel/2f1l/Qte 
{JroJJyli l C 
IJroscnj} (iU II 
proscriptive gramm,7/" 
prose 
prosecu litJ ll 
prusctlure 
r)J'()Sispt.: ~'i.~: apheresi.'i 
prosuue/llc 
prusouic fea ture 
I'!'umelic mark 
{Jl'VsuJic pl umolugy 
p rusod i<: sign 
prvsvdy 
pruSpcclivc y ield 
prvspeCIur 
r>ruspect!l S 
pruspelity 
proslhesis: prolli esis 
prostitution 
I'ru tago l1ist 
protected [rolll light 
prot ected stale 
r:un aJan !tos 
Itosul Su, 
pro filak sis ; r cm:cl:!:lh Far F 
Icbill lkko' ,\Ila l 
H ie IIgCll1 ba ngkill} III 
propu rsi III 
M:!.ISi.lSa ril II 
prupusisi Ling. III 
pemilika n III 
hak pelililikan III 
perala tall Kmn M 
k:lt :l silih lAng 
prupil[lar:..tb ill Far F 
pro pi lil Pc t 
IIIpcn~asiugan 
gramali kl1 proskripllf Li ng 
prosa Ling. 8., ... 
pellutupan III 
plOseuu r Ling 
~I rercsi s Ling 
prosoue[\} Lin~ 
rea ture surre segme lll ~ 1 Ung 
lanu" proso tJi Ling 
rOll ulur,i prosudi UIlS 
lamia prosodi 'jH~ 
prosodi Ling, Sas 
hJsil prospCkl ir Ek 
lJencari bilhJn talllb:lIIg III 
pruspeklu s Ek , M:ln, lit 
IIIkeIllakl11U ran 
prolesis l.ins 
pelacuran; prus titus\ AM< 
Sa,pro l:l.gon.is 
pe\ak.u ul ~lIl1 a III 
te rlindung dari cahay.:l Par F 
neg.ro Ji ndungan III 
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ISlilah Asing Istilah Indonesia Ilidang Ihnu 
proJectio" pcrlinollngan Tck M, HI 

PfOlCCliolf cup pcli.ndulIg kemaluan Olr 

protective principle asas perlintlungar. III 
llf(lfcctil'c lar;!! wrir pelindung Ek 
bea pelindung Ek 

pfOlcc;{oralc prolekloral 
 III 
protectorate state negara proteklorat lU 
pru(rin protein Bioi, l)uk. L>ok FsJ 
pTo/esis prolesis klausa konuisi- Ling 
ollal 
protest proles ; bantah OIr, III 
protestant ethic elika Proteslan So, 
Pro/cslalltism ProtcstantislllC Anlr 
protllesis, prosthesis prolesis ling 
prothrombin prolrombin Dok 
protocol prolokol Man , III 
proto language bah.", purba Ung 
pro(oIHy/ullilc protomilohil rc. 
prolon prot on F~ 
protoplasm protoplasm. Diol, Dok 
protoplast prutopias lliol 
prototype prototipe An'r 
p rotoli r Man 
proloxylcm pruto-xilem Bioi 
protozoa protozoa Bioi 
protractor bujur derajat Ma. 
prouscitc prousli l Min 
prove buklikan; membuktikan Ma. 
prolliticiaUsm kedaerahan s.s 
provision ketenluan HI 
provisional diagnosis diagnosis semen tara Dok 
pruviso kelcnluan HI 
provocation hasutan HI 
prvximal proksiJllal Dok 
proximalis memangkal; proksimal Anat 
ISliluh A\ing 
IJrflx flllIJ1 phulanx. 
pruX;/IIU/f' 
prOXIIIII / : 
{)n'.~· 1 
()fO.I'I"' ",' 
PSO})) 11111 I' 
pSefJhll" 
pse/lc1r)( urp 
I)SCllriflj" ('hiC l1IillUedl1c.u 
psr.:/lUfllr:uc;iIC 
pSeUurJIIIf:nUJlY 
!,semi<11/1( Ifl lll 
pseudollym 
pseuulJ."J/;1 
!J,fit'IIU,j l'fnC"cdufC 

I;scur j, 'I) \ yc/lo/l W)' 

jJ.\ ('/II If I \I-/CI/('(' 
IlS(,luir )'i/J/lent/ift> 
psi/r JIll(' /rille 
I)S) Cl,i(l/rir' GlllflmfJo/ugy 
fHYc/I/(/lri.H 
(Js),cIlWlr)' 
psychic 
psyc"ic dC!lenn;Il;sm 
fJ.~y('h;c impotence 
(J.'iYf :I/tJUlW~V.,,;s 
fJsyclwdiagHusl ic 
p.~y('JII)(1I'tI1I1Q 
psych IJdYllum ic 
fJ.~yc" (JKl'flCsis 
"~'YcI/{JKmJII 
psyellV/il/gIl istic 
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runs jari pruksillwl ~ 
[alang pruksimal 
proksiJllati[ 
kcuekJl"l 
kUJs;\ 
proksi 
yang uiku"sokan 
proyeklOT 
pSJlIlit 

PSenl 

pseuuuk:np; b uah SClll U 

lcmall pikiran SCHlll 

pscurJolisil 

ingJtall sclllU 

PSCudol'lorr 

nama salllaran 

olit SCIlHI 
)Huscdur selilu 
psikologi SCIIIU 
pCJlgClllhu;Jn ilillu pscuuu 
pscuuus[erulit 
psiloillclan 
Jnt ropologi psikiat ri 

nIdi psiki:ttd 

psikiatri 

psikik 

c.1etenninismc psikik 

impolcns psikik 

psiko;)nalisis 

psi kut..liagnustik 

psikodr:una 

psikodi n::1.1II ik 

psikogcnc~is 
psikogr ~lIn 
psikolinguislik 
Bidan!!.lhnu 
11.11:11 
Ung. 
III 
M:'\II 
Ek 
JJI 

Knill M 

"e( 
I'C'I 
Bin1 
P,~ j 
I'et 
Psi 
I·et 
S:ls 
Min 
Ullg. 
I'si 
III 
Pet 
Min 
Anlr 
Onk 
Duk 
Psi . 
I'~i 
I'si 
I'~ i 
I'~i 
r~ i 
r~ i 
I'~ i 
I'.~ i 
Psi, (jog 
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Islilah Asing lslilah IndOlIl~sia Bidan,g IIl1lu 
psycllUlogit'allilllJllistics; psikolinguis lik Ung 
psych olillgu is (ies 
/J."y c.:/w/ugicai subjC(:1 subje k psikologis Lillg 
psycilUlogicnl warfare perallS urat safar III 
psyc/1 ulogi.'llllf! pSikologislllc Sus 
psyc/wlogiSi 
.hli psikologi Psi, Uuk 
psycJlUmerry psikollletri P~ i 
psycllfunletry psikrornelri Tck M 
psychopalh psikopal Psi 
I'syclwpallwlogy psikopalologi Psi 
psychUI}hamlDCOlogy psikof arllla kol ogi rsi 
psychophysical parallelism paralclislllc psikofisis I',;j 
psychusis pSikosis Anlf, "~i 
I's),cJwsomatic disorder kckacau3n psikosomalik Psi 
pS)'chUlherapis I ahli psikolerapi Psi 
psychulherapy psikolerapi Psi 
psy·war perang s"af 01, 
pleryg()ma sayap lulallg laji; An:u 
plcrigoma 
Plolemy's theorelll leorerna plolemus; dalil Mat 
plolcmus 
ptyalin pliaJin {)ok F.d 
puberty akil balig; pubertas Dok 
pubert.s III 
baJig Psi 
pubes jembul; pubes An,1 
pubic chesl rigi lulang kemaluan ; An,1 
pubis 
rigi tulang pubis 
tulang kemaluan; Anal • 
lutang pubis 
pubis, superiur ramus cabang atas lulang kClIla- Anlt 
luan ; cabang alas IU-
lang pubis 
pubis, tuberculum bungkullulang kemaluan An,1 
.slilah Asing 
public 
public acc:vulllalll 
public affairs 
ptl blica rioll 
public audience 
public bank 
public ctinsumption 
public corporatioll 
public debt 
public [oreigH ilJllestmclI1 
public flillds 
public interest 
publicise 
publicist 
pub/icily 
publicity campaign 
pu bhc j llJlice 
pit"he li/Jertl' 
public nVlice 
plI blie opinion 
pulllic opillion pnll 
IJllblic pulicy 
public property 
plIblic pwpose 
public relation 
{Jublic relatiulls 
/>u/JIic Tela/ jolls Qudit 
publics 
public scale 
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umum III 
publik; umulll KOnl M 
:lkunlilll J1l1bl ik Mon 
ikhwai publik; ikhwal Kom Pot 
umum 
pClIcrbit<l n; publik:lsi; lU 
pcngulnuman 
khai.yak Kom M 
bank ulllum Ek 
k01l5Unlsi UlIlum Ek 
pc rll sa h ~a ll Jlcgara Ek 
hadall hukum pubiik polilik III 
hUIIIllg negara Ek,1I1 
pcnanama l1 modaJ publik HI 
<.Isi.ng 
dallJ ncgara III 
kepclltingal1umuln III 
Xom M schar 
puhlis;s HI 
Kunt M publisitas 
kallipanye publisi las Kum M 
k e:.J dj);J1l Ull1um III 
k c h c bJsi,JllllilllIllI 111 
pembelitallUon IIIllUIIl III 
Knm M. IIIJlcndapal 11II1UI\I 
pol pcntlapalu1IluJII Itl 
kcbijaksana.111 umum III 
milik ncg,lT:l III 
keJ;una31l UlnUUl III 
hullUngall masY:l lakat Alltr, Man Soo 
hublillgan O\a~yarJkat K"III M 
audit hubungan IlliJ sya rakat Knen M 
gOiUlIgUII khaiay ak l\olll M 
jualicJallg; PClljIlOi:111 ~j n 
1llllkn umum 
Istilah Asillg 
publie ship 
public telellision 
l}ubUc trallquillity 
public utility 
IJudelldus 
!Jue'peraf psychosis 
I)u/askite 
pull 
pu/ling phase 
pull shovel 
pull ups 
{Jlllmv 
fJubllVIWfJ' 
pulmonory [unctioJl test 
pulmollary insufficiency 
pu/mollory irritant 
f}u/mollory irriltJlJ{ 
receptoll 
{Jl1b1l0Hary sulcus 
pulp 
plilposus 
pulse 
pulse meter 
pu [se pressu re 
pub'j mixer 
pumice 
pump 
{J1l1/lpel/)'i te 
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Istilah Indonesia Jlidallg IImu 
kapal negara ttt 
lelevisi umuJTI Korn M 
kctelJangan umum Itt 
jas.a wnUnl Ek 
kcmaluan; pudendus Anat 
psikosis puerperal Psi 
pulaskit Pcl 
Icpas 01, 
n13sa tank; rase tarik 01, 
sovel tarik Tek M 
bergantung angkat tubuh Ot, 
paru; pulmo Anal 
pereda ran paru-paru Bioi 
puLmo; paru-paru Ook 
uji rungsi paTU Dok Fsi 
illsufisiensi fungsi paru Dok hi 
pengganggu paru DokFsI 
reseptor pengganggu paTU Dok hI 
alur pulmonal; sulkus Anat 
pulmonal 
bubur kayu Bioi 
pulpa Ook 
c,"pulur; pulpa An., 
bcrcmpuJur; pulposus 
·Allat 
dellyul Bioi 
nadi Ook 
lilClcr denyut 01, 
lekanan denyut 01, 
pencampuran pulvi; pcn- Tek M 
campuran bajak 
batu apung Min 
vumis Pcl 
pompa Pis, Mal, Olt 
pUmpelil rct 
Islilah Asing 
pump filler 
pUllch 
punch dlul1k 
pllnchillg bag 
pUl/cliillg ball 
pUllch mitis 
punctuatioll 
pUI/('llIm 
pungent 
punishment 
pUllishmcllf or OJI()itiallcc 
system 
pulIit ille measure 
pupa 
I'lt"il 
pupilla 
/lllpillaris 
pllppe/ stole 
purchase 
pure/lase accQl/llf 
!Ju}"chascr 
p/fn.:lwsc 1(1).: 
purchasing 
pltrchasillg C()o/)Cl'aliv{' 
Imrc//(/sillg power 
purclwsillg rig/Its 
pure 
pure IIwl}u:malics 
IJllI~C 
1'''nWI 
nUl/ali 
pilriullli.ml 
purplc 
pursuit 
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ISlilah Indonesi, 	 Uidang IImu 
lapisan pompa Tck M 
penebuk Tck M 
lengar 01, 
(lIrk~lll(ln~ liuju; bag tinj ll 
bola till,iu 01, 
sarung pukul 	 Olr 
pungtuasi 	 Ling 
lilik Anal 
far fserill[!, 
P.~i. So.~. IIIhukuman 
sistelll pcnghukumall at,lu 	 ])0).. F.~I 
pengclakan 
lindakarl punilif III 
pupa; kcpompong !linl 
pupil OUJ.; 
pupil An:ll 
(",engenai) pupil; (rn",,~c· Anat 
nai) anak mata 
negara bonckJ 	 III 
Olr 
belian; pClllhc1ian 	 n, 111 
u; 
!.:ekak air 
pcrkiraull pClldJeliall 
pCll1bcli 	 III 
p;lj;lk pcnju;Jiall r.lall 
pClllbciian Mall, Knill ~, 
kop(;rm;i pCllIbcliall 	 Ek 
KOIII M. ~brldilY" heli 
Ek.ilak beli 
M:\tlIIurni 
M:JlrIlI<Jtcllwtika nlumi 
pcmbcrsillan 	 III 
ljugpuri ~lll C 
I\nlTPuril iUl 
5:1);pi' ri I a l,i ~ ll1 C' 
hIT I: ungu 
kcjar·mcngejar 	 01< 
Islilah Asing 
push-in 
puslring plrase 
puslr off 
push-pull migration /typo­
thesis 
puslr rod 
pll sir slro t 
pusil1gan kedua 
pusingall muktamad 
pusingall pertama 
put aut 
pll t-to-bed 
pUfly 
puzzle 
pygmy 
pylorus 
pyramid 
pyramidallremilledra! 
hemimorphic 
pyramidal hemimorpllic 
class 
pyramid roof 
pyramid story (;oll",a­
lislll) 
pyrargyrite 
pyre/wid 
pyrexia 
pyridoxille (vitamill /]6) 
pyrite 
pyn'tizatioll 
pyrochiore 
pyroclasf 
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Islilail Indo"esia Didang Ihnu 
tidak masuk 01, 
fase tolak; masa tolak 01, 
tolak tembak 01, 
hipotesis migrasi <..iOCOIIS III 
tari k 
balang dorong Tek M 
pukul tulak ; tell1bakan 01< 
tolak 
putaran kedua; ronde kedua Olr 
putaran akhir; ronde akhir 01< 
putaran pertama; ronde Olr 
perlarna 
mati Olr 
naskah ,iap Kom fit 
dempul An 
teka-tek.i Ma. 
pygmee Anu 
muara lambung; pilorus Ana' 
limas ; piramid Anal, Mat 
hemimorf hemihedron Min 
Iimas; hemimorf hellli­
hedron piramiJ 
kclas limas hemimorf; Min 
kelas piramid hemilllorf 
Jlnp pir~l.Ini<..l ,,'"
susunan piraHiida Kom M 
pirargirit Min 
pirenoid Diol 
uemaln Duk 
piridoksin (vitamin 1)6) Dok 
pirit; kerpube si Min, PC! 
pcmpirit:l.II rc' 
pirokJor Min 
pirokJas ret 
IsWah Asing 
pyroclastic rocks 
pyrogell 
pyrogell lest 
pyrolusite 
pyrometer 
pyromorphite 
pyrope 
pyrophyllite 
pyr%hedroll 
pyroxellr 
pyroxelloid 
pyrrholile 
PYlhogoras theorelll 
Pythagoreall trio/lgle 
PYlhagorean tnjJle 
pyuria 
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Istilah In~onesia Ist ilah Asing 
batuan pirokJas rei 
far Fpirogen 
Fal ruji kcpirogcnan 
Min, Petpirolusit ; \TIcling 
Fi.!ipirOllleler 
piromorfil Min 
piror Min 
piroOlit Min 
Po,pirotohcdron 
pirokscn Min 
pirokscnoid I'et 
piroti! Min 
lcorC llI a Pylhasoras; u:J1i1 Mat 
Pythagoras 
segi!iga PyUl"goras Mal 
gandatiga PyUl.boras Mal 
kellcillg nanah~ pyuria ))ok 
Istilah Asing 
quadrant electrometer 
quadrant electroscope 
quadral/t of circle 
quadratic equalion 
quadratic fonn 
quadratic [ullction 
Quadratus 
quadriangulum 
quadricaps 
quadrilateral 
quadrille structure 
quadruplex machines 
(Quads) 
Qualification 
Qualified worker 
Qualifier 
Qualitative 
qualitative analysis 
qualitative data 
qualitative reaction 
Quality 
Q 
Isrilall Indonesia Bidang IImu 
elcktrometer kuadran TekM 
eleklroskop kuadran TckM 
kuadran lillgkaran Mat 
persamaan kuadrat Mat 
belltuk kuadralis ; belltuk Mat 
kuadrat 
fUllgsi kuadrat Mat 
se~ empat An.t 
bersudut empat An,t 
catur hulu; kuadrisep Anat 
sisiempat Mat 
struktur empatan M;n 
struktur kuadril Pet 
mesin kuadrupleks KomM 
kualW.kasi lU 
pckerja cakap Man 
pembilall& Ling 
kualitalif Fis 
analisis jenis Min 
analisis kualitalif Min., Ants 
data kualitalif Antr, Sos 
reaksi kualitatif Far F 
kualitas BioI 
mutu ; kualitas HI 
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Islilah Asing ISlilah IlIdlllll's ia Didallg IIlIIu 
quality cOlllro/ pCllgclIJ;(Uan kU;llilas: M,n 
peng(lWftS3n mutu 
kenJatiaJl kU:ll.it i Tek ~I 
quality level t:uaf nUi lu Sial 
quolity-perfvrmallce k.l.J nIHa~ pclaksnnJ<1n III 
kerja 
(/ualily prateclioll pcrtindullgalllllUlu ~Ian 
qllantifier kuanLitas Ung 
q 11011 tile kU:lll til ~b.t 
qual/lilative ablaut ablaul kUiJntilaLif Ling 
qual/lilorive alla~\lSis :lllalisis kuanLitaUr Anh~ Min 
qU(1l/lilalive data u,ta kuanl;tali f Antr, Sos 
({ liD/IIi/ali ve linguistics lillguislik ku anlilalif UilS 
'I~OlJlilaliv(! resln'c- pcmbalasan kualllitalif til 
flvlls 
(1 IIoII/it)' kuanli(:ls llioL, III 
(/lIolllum kU3nlum Fis 
quail/LIlli cliemistry kjmia k uan tUIII Far F 
quall/um meclianics mekanika kU31l1um Fis 
quarontille ka nlll lill<l Dok,11I 
(IUaramille regu./alioll pcralurall karanlina Tck M 
quarry kuari; lambang baLl! Tck M 
kuari ; lempat galiall Tck S 
batu 
(Iuurter scpcrclllj):lL Olr 
quarter-deck gelauak belakang III 
quarter final sepeTempat final Olr 
'1l1arterly (printing) lriwulall Kom M 
quarter pin pasa!< Olr 
quartic equation pcrsamaall kuartik Mal 
quartile kuarlil MoT 
quartz kuarsa Min,l'el 
quartz arenite aren.it kuarsa Min 
kuarsa arcnil ~cl 
quartz basalt basal t kuarsa J'el 
quartz diorite diorit kuarsa Pel 
ISlilah MillS 
quartz gabro 
quartzite 
quartzile co"gfomerat 
quartz fatile 
quartz latilc porphyry 
quartz mOl/zonite 
quartz SOlIds/one 
qllartz syel1ite 
quartz WQCh-C 
quartz wedge 
quasi colllract 
qllosi cOlllracluaf 
quasi diplomatic 
QlIosi illtematiollal 
law 
quasi-quality 
quasi-relit 
quoy 
qua)' cmlle 
qlleen 
quenching 
({uestatiOfl lIIark 
questiol1 
Questiol/ /fwrk 
questiOlll/aire 
questioll word 
queue 
qltick advance 
quick releo6e 
quick retreat 
quick shift 
quinaldille red 
quinille 
qUilliopilon 
quintic equation 
lSI 
I~' iJah IJldone~ia lIidallg IIl11u 
gabro kuarsa Pel 
kuarsit Min, ('cl 
kuarsit konglomerat Min, Pcl 
latil kuarsa Pcl 
pornri latil kuorsa I'c( 
mOllzonit kuarsa Pl'1 
batu.pasjr kuarsa PCI 
sielliL kuarsa rCI 
wake kuarSo"l Min 
bijih kuarsa Min 
konlrak semu III 
hak pc~anjiall scmu III 
diplomatik scmu IU 
hukum internasionaJ semu 1\1 
kualilas semu Ek 
scwa-kuasi Ek 
tlermaga ; pallgkaJall Tck M 
krlln Jertnng:l Tck M 
ratu Diul 
celupan dingin Tl'k M 
tanda pctik Lng 
tanya Ling 
tawJa tanya Lng 
kucsiollcr; angkel Ling 
dafatr pcrtanyaan III 
kata tallya Lng 
&iliran Tck M 
maju cepat O~ 
lepas ccpat Tek M 
undur cepat O~ 
elak cepat 01< 
1l\cmh kuillaldill FJr F 
kiJliJla; kuillilla Far r: 
killiofoll Far F 
pcrsarnaan kuintik Mal 
-
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Istilah Asing Istilah Indonesia Di<lang lI",u 
quit c/aim deed akle be bas hak Ek 
qu//atayn dua kulah As 
quorum kuorulll Itt 
quota jatah; kuala lit 
quotation calalan harga Ek 
quotation fcc bea pcncatalan Ek 
quotioll n.isbah; kuosi~n SIal 
kuosiell 1>1.11 
quotion group grup kuusicll Mal 
Istilah Asing 
rabies 
race 
race awareness 
racemosus 
recemus 
face relatiolls 
recessus 
facial 
racial descriminatioll 
radical detenllinism 
racial etiquette 
racial group 
racial minority 
racing dive 
racism 
raast 
rack and pinion 
rack culter (gear) 
racket 
racquet 
roctifier 
racti/iflear mOlioll 
R 
Istilah Indonesia Didang IImu 
rabies Dok 
ras Antr, HI 
kesadacan ras So. 
seperti mulai; resemosus Anal 
mulai Anal 
hubungan ras 50s 
relung; resosus Anal 
rasial Anll 
diskrimJnasi cas Ant, 
uiskrhninasi rasia] ID 
determinisme cas Anlr, Ju, 50S 
etiket ras So. 
golongan ras Anu,80s 
mlnorjtas rasia! Anll 
minorilas ras ID 
tetjun dari atas; loneat Olr 
dar! atas 
rasisme Anh, Sos' HI 
rasialis ID 
batang gigi dan pinyer TekM 
pemotong batang gigi TekM 
ralret Oir, 80s 
raket Olr 
pelurus; peny.tu (orus) TekM 
geralr lurus TekM 
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1,lil.h Asing Istilah Indonesia Iliuallg lI11l1l 
rac1a 'atun PCI'YUSUll AS 
radial rauial T,k M 
radial clutch kopling gcsek r,utial Tck M 
radial colulIJllar melluws jcjad : IllCni:1l1l; Min 
jejari 
radial [ossa Ickuk ull(uk r.. dius: fos.. AII3I1 
ulltuk rallius 
radialis radial An" 
radio I notch lilkik uIIlIIk pc ngulIl pil Anal 
radiaf structure slruklUr jej;lTi Mill 
radialtuberusity bungkal pcngulIlpil: Anal 
bOllgkal ri!.liiulll 
radiant rauiall Mal 
radiale mc nyinar Fj~ 
radiatioll pancar; raJiasi Anal 
sinaran; pCllyinnran Fi~ 
radiasi KUlll M 
radiator raJialor 1"ck M 
radical akar Ling 
,adica/ism rauikaliSl1lc S'" 
radical language isolaling bahas'l Ling 
radioacktive rauioaklif Fis 
radioaclive conlamillO- peracun r::HJioaktir III 
I iOIl 
radiuQClil'e millcral mincral raJhluktif Min 
radioactive f'repa,~· scdiaall raui uak lif Far r 
lion 
radioactivity kerauioaklifall rar F 
radioaklivilas 11( 
radio bruadcast sia ra n ralJio III 
radio frequency frckuensi radio Rom M, III 
radiogranl ralJiogralll Korn M 
radiograph rat.Jiograf K()01 M 
radiographer asislclI rat.Jiull)gi Uok 
radiolarian earth lanaI! radiolaria Min 
rad iolarile radloJarit M.in 
Istil:1h Asing 
radiologist 
radiology 
radioll1cJ/1 
radionuclide 
rauiup/wlle 
rarJiup/wlli(:s 
radio pJwfugrapll 
radio (,lay 
raJio (TV) l)fUUUClio" 
raJh) I /Icrapll isf 
rar.lhJICrapll)' 
raJius 
radius ofcOI1Iergel.lee 
radius vfcurvaturf 
radix 
rarJUlI 
raft 
rafter 
raider 
railway 
railway statiun 
raill lfillll/tv) 
raingallge 
rajatu1l 
rally 
ram 
rarnage 
ramdohrite 
rammelsllerg;te 
1Ralllmeisberg ) 
rammer 
ramp 
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Istilah lndone!iia lliuanI; limn 
ahli radiuloti Ook 
rauiul \ )~i Dok 
pCllyia r III 
r.dionuklid. Far f­
raoiurull K()nl ~I 
radiufullik Kom ~I 
futu rad iu Kom ~I 
SillHJiwara rauiu Kom M 
proJuksi siarao r~Jiu (TV) Kom ~I 
;,iIlJi rudiuterapi Ook 
radiutcrapi Dok 
pcllgu\ll~il; 'au ius Anal 
jcj ~ri; j.ni.jari Mal 
ruji Bioi, Fi.s 
fOithus Dok 
jcj ari kunvc rgcrn M:lI 
jcjari kclellgkungall Mal 
<lkar An:J,( 
fad Ag 
"kit III 
kasau NS 
pClljarah; pcrampuk I-II 
x:c l kcrcta api III 
st;;siull kcrcla api III 
hujan Kom ~I 
lulok hujan; alat ukur Tck S 
hujiJll 
rujuk As 
reli Oil 
ram Tck M 
klan Anlr 
ramtlohril Min 
r.:llnnlelsoergil Po, 
~matliJt; ramer Tek M 
tanjak.n; lereng Tek M" 
Islilah Asing 
ramus 
random 
ram}V1J1 error 
rGlIJumisatiull 
randOil/ness 
random orientation 
rQlUioln sampie 
ralldori 
range of kindred 
range o[products 
rank 
rank-ahi!1 
rank hound 
rank illg 
rank order /csl 
rank-scafe: hierarchy 
rank society 
rallk statl/s 
rank sJ'stem 
rape 
raphe 
" rapid eye IIIOJ'emel/f 
s/ecp"(RJ:'\/) 
rapid firc 
ra/Jid .lire pistol 
rapport 
ruppro('/,cl /I(!J I { 
rare mil/cral 
ras.l'waruI' 
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I.Wah Indonesia nid:lI1g IImu 
c.bang Anal 
ralllb:lIIg Fi~ Far F 
ralal r:llllbang Far f 
pcracakan III 
kcacakan III 
llr icfllasi ralllballg PC'I 
SHlIlpcl r;lIaJulll; t.:Olltutl Ek 
ranuulll; saJllpeJ acak; 
t.:unluh ;leak 
lalih:.lll bcbas Olr 
IingkulJgan sJtlak saudara 50S 
jajaTilll pruJuk Man 
tingkal niol 
lingk al ; rang Tc).; M 
tataran ung 
paJlgkat : kClhuJukall t illgkat Mall 
pangkal SOlO 
(lcrgcscr<lll 11.IIanm Ling 
tcrik<1t talaran Ling 
kcuudLikall; urulall Olr 
uji tal;]JIl pallgka\ Stal 
hie r;u ~ i Ling 
Ill.l::'Y ,lfilk ;1l bertillgbt Arllr 
status p;Jllgkal S'I~ 
siSlCIll pallgk:ll Sos 
pCnlcrkUSa;1I1 III 
kampul1: rafc Anal 
"tid uran Illal;} gcrak CCP<.l\" 1.)0).; Fsi 
I iutlrall REM 
IClllh:lk hCl'lIlllU1l 011 
rapid fire pistol Ott 
pislUl IC lllhak lH:llllllUIi 
r:lplJT )'si 
pClldckalali III 
ltlincrall :.ngra r" 
rasyw<.Il! Ag 
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Istilah Asing ISliiah Indonesia Bidaog Dmu 
,a (I..' lar;Jr Dok fsl 
li"~kat; (aju III 
lill~kat nilai pcrlJandillgali Ek 
nHai III 
ralc, cnule [illgkal; laju kasar III 
rale of C/WIIKC lingkal I'c[uIJallall: laju III 
pcruballCln 
rale vIC(}lIIpeJlsafiu// l1i1ai pemIJayarall III 
rale of ex c/ulI1ge niJai t ukar; kurs Ek 
raJe of i"l('fest lingkut bunga Ek 
mle of wages larif" upaIJ Ek 
fa I iJtCai iOIl r;llifikasi: pCl1gc~ahtJll III 
rafl[iwliul/ vIII"eaty lali['jkasi rrrj;lIIjl<111; III 
)lCII~c:,ah;11I Jlcl"janjian 
!>1.' llgk ..HJaran KomM 
rafin/{ ncra..:a b;lIltlilig KumM 
ralin/: sea/£' skala raling Olr 
rlllillK scales lIisba h Mat, Far F. hi an 
ralio fasio Ook F:-;\ 
rasin : U;'.lIlliil'l!:lll Ek 
rafivl/oJ I':I:,i\Hl "I Sas. Man 
ratiollollU'//(lviollr [ill!!kii!l laku r;J~jullal Sos 
fa {iollalislJI rasi\ lllaJislllc Sos. Psi 
fa f iUl/ali~ I (' allli bahLl:,a ra~iol1i.llis Ling 
ra t jVlla/iza,;em IJsiolialis;ISI Man. Sos, I'si 
III 
rativllafizaljoll: CII/­
lUre 
laSiOflalisasi bU0aya Sus 
• 
raliollal nWllbcr IJilallgali rasiullal Mal 
ra/iOlta/uniformity kcscragalllan ra~iul\al Sus 
ratitmi"8 pClle;)l .. an H 
ralio of scgmelll lIisbah lelllbcrclig Mal 
ralio scale skala pcrbaudillgan Ek 
/?Q!oV(}lfla serpe/llil/(/ akar pulcpaudak (Rauwo/­ foar I ; 
radix [UI st!fpelltilla radix) 
raville jurang Min 
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Islibh Asing ISlilah IIIl.lon~ja Bidnng IIlIJu 
row",a/erial b<lhall melilah M~n 
raw I1IIl/erial illvellcory pcrscc.lia3n bah<lll OI\!lllah Man 
ruJ' sinar Fi~ 
Fis. I)uk Fsl, feu l "fill p.!aksi 
Far F, l)nk , Mal 
reaksi; langgJpan Man 
f('IJdiulIory rC<lk sioll cr 1\1 
Teud /I)}/ expcn'mcn t ekSpClill1cn rcaksi Psi 
{('flO/1m [on1l0{iVlI (orm:Lsi reaksl I'~i 
"(ck M 
(('ur live lendency kCi,,;cIII.Jcruug:Jll rC:Jklif r~i 
feud!)T reaklOr III 
fClllj" ,.:;hi,J day a bJc:J "0111 M 
fI.'U,j IllJ: IlIClllba4..:il Ling 
!t'utly siap;sc\lia 010 
ft'ud I ' fJ"~I' si:Jp main 010 
n'ut! JI I'osition posiSi si:J)l 01, 
reugl'l l/ rcagc n Diol 
ft:u! nya ta ~I:l( 
feul (Jllulysis <InjJJjsis rC:Jl; bilallgilll Mal 
f('111 11I111 turbi/le tlIrbill rc:aksi 
IlyiJla 
r('uJ dr'jil/ilion cJ cflnisi rC:Ji ling 
{('ul,",late Iwrt" telap Ek 
({'(II n{u(e broker piul:!ng llar(<l(ct:ql Ek 
Tl'u/ll1l1el;oll fungsi bilangan nyal:J M<Jt 
!I'UlfOr rColgar Min 
1"1'111 il/('olllc pClluap:llan nY:JlJ Ek 
{l'II IIIll'eslmellt jI1VCSl:ISi lI yata l'.k 
f(·UIi.~1I f iOJl rcalisasi Ijl1~ 
"I'U"~JJ/ rc;.disllIc LiIlF-. S".... I'... i, 
S;I", 

!('II !J ; lit - rC:Jlbtik Sa~ 

rl'u/islit' (111 i I udc sika p rc:tliSllk S(I~ 

)...cuy:t!;t:1I1 ~hl
""ahll" 
n.:a lil:Ls !'!'Ii 

r{-'alify. social rcalita~ sl)siai Sus 
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IJidong I1muIslil.h Indon ..ioIsliloh Asing 
reality principle 
reo/line 
real ulliml 
real wage 
real )Vorld 
realll (prill til/g ) 
rear exle 
TCIlrQXle bp.an'ng 
rear dllmp scraper 
rear felldcr 
,ear slr;!l 
rear spn'ng 
reasoll 
reasonable 
reasoning 
r eassign/nell I 
rebel 
rebellioll 
rebillcllprilltillg)" 
reboulld 
rebound pilel/OmCIIOIl 
rebroast 
rebul/al 
recall 
re('alll lloulI) 
recalll verb) 
recall starter 
rccapilulaliOlI 
recapitu/oliull (tl/eory) 
rf'ceipt 
reccivrd pro l/u/OIcia­
firm 
r{'('eil'e'r 
rccci}'('f (Ill. cum) 
receivership 
Psiprinsip rcalitas 
garis bilangan nyala Mat 
IUuni rC<.I1 
upah nyala 111 
Anlltlullia fana 
Korn Mrim 
Tek M aksel be lakan~ 
Tck M bantalan aksel 
sk.rapcr buang bchikang Tck M 
spalbo r belakang Tck M 
Olrelak unom 
pegas belakang Tek M 
I'sinalac 
MrliIl lcnasabJil 
Man, HI, PsipenaJaran 
penugaSJll kembali IU 
pcmlJc ronlak III 
pc mlJc ron I akan III 
ulang j ili~ Knill M 
p;m lulall; ;JlulJui Olr 
Oak F~Ifcnolllcn mcJantull 
Kom M siarall \IJang 
ball{<J!lan; langkisan IU 

IIIcng,ingat kCJ1\baJi Psi 

pengin~alan kelnbali (k .n.1 So, 

in~al kCllIbali (k.k) So, 

starter !;aga l ; starler Olr 
U1Ullg. 
rckap itu lasi S:l.~. III 
rckapilulasi (teori) P~i 

la1lLia leri0l3 lk 

lafal Ji:Jkui Ling 

!ll'llcrimJ lIiol.OIr 
pCllcri lila KOIll M 
kura(or HI 
1'lil,,1I /I,illb 
recei...·il1g stille 
recellSiUII 
receptacle 
reCl!IJ{io n 
reCelJ/o f 
recessiull 

recessive stress 

reciJivis III 

recipient 

recipiell! counfry 
reciprocal 
reciprucal assimilarioll 
reciprocal Jut)' 
reciprucating 
reel/Hoea /jllg engille 
reciprocalillK pump 
reciprocity 
recitatiun 
reclamation 
recngllifiol1 
reevii 
recomelld 
recommenJalioll 
recomposiliull 
reCUnd/ialiOll 
recOllditiuuillg 
reconlw;ssance 
recunslruC/;OIt 
record 
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' :'O W;lh flluUllcsi:l JJiliang 1111111 
ncg.:..ra pCIICrlllla III 
rC5clI~i Sao 

pCll y:.. n)$:" IIiQI 

pCllcrilll<1JII; sJlllbu(an Man 

rC~l!p l{)r lJuk Fsl, Hiol 
rcsC'si Ek 
lckanan rcscsif Ling 
rc shJjvl~llIc ('si, Sos 
rcsipiclI; pCllcrilllu Dok, III 
I1cgara pCllclinw III 
lilllbal balik III 
;tsill1iJusi TcsiprokaJ Ling 
lug"s lilllbal batik III 
resiprokasi; bolak·balik Tck M 
Iliesin h.HJk; mcsin bulJk- Tck M 
balik 
pompa louk; pompa bpbk- Tck M 
balik 
rcsiprositas; tinlhal batik Antr 
kc lililbalbalikall III 
resitasi Sas 
rck lamasi III 
pCII~;Jk Hall III 
pin tal Fis 
rikuil Dok Fd 
mCllgusul Man 
rck utllcndasi IU 
rekunlposiSi Ling 
rekunsiliasi; penycsuaian Ek 
peroamttbn; reko llsiliasi III 
pcJ;J7.il1lan balik Psi 
pcngintaian III 
rckoflstruksi lillS, SM 
rc kor Olr 
rckalll KOnl M 
rekalllan; catatan Man, III 
Islil.h Asing 
feeelHler 
r(!c:urdill~ 
reCtJllcry 
reereo/;uII 
rCCI"m/jullol inslitu­
film 
rcc,;miuothJlI 
recnlit 
Teem i(Iliff" { 
re{:rnitmellf of wotor 
III/;f 
r('crysfoltiZQ I iOIl 
recrystallized 
reclollgle 
recfangular plalC 
spring 
reef ;ellie-act ivaI ;l1g 
system (RASJ 
recfi/icatioll 
ree/iull 
ree/llm 
reclus 
recumIJelll 
recurrenT 
ret/blood 
red bUlle marrow 
red-cloy 
ret1~clJl 
redeemable capilol 
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lsi ilah Illdonesia Ilidallg Hllm 
pCJckalll KomM 
pCl1catal O~ 
rckamnn KomM 
pCl11uli hall ()Qk, O~ 
pCllgClllh:Jli:UI hak; gallt i III 
rlIf.l ; pCllluJih;Jll 
rck rC:Jsi O~, Sos 
prOlU,Jla rckrcasi III 
Iud 11JI·mclluJuh III 
pCllgcrahan III 
rebut ; pClIgcrahkan III 
pCIll:ai ran pegawai; pe- Man 
rckrut:m 
pcngcrah;w S:Jlu<.In lllol!)r ; Dok Fsi 
pcnglibatan unit mot or 
I'clIgilablur ulallgan f:Jr r 
Jih"blurka ll kcmbali Far f 
sikuclllpat : pcrscgi pan - Mal 
jans 
posas pial scgicmpal Tek M 
SiStCI11 rctikulullI peng- Dokhl 
aklif 
pcmbclulan III 
rcksio Ling 
rcktuOl Diol, Dok 
lurus; rcktus "nat 
bJring Dok 
mcmbali k; rckuren Anat 
arit rosi t ()Qk 
SUIilSUlli tulallg mcrOJh "nat 
!cl11pung mcrah rCI 
Icbus ""u 
modallerlcbus Ek 
ISlilah Asing 
red endorsing (IJrilll­
ing) 
f<'(/ is (rilJI II j011 
f rdisl r il)/l(ivlI of 
;/teUlI/i' 
red' lll tIfJS(( ) IIC 
rc-</u 
reel v f first v rder 
r('dress 
red l/Iille 
reducing flume 
rCc1I1c/IIR SU/Htallce 
rcduuiull 
reductionism 
reductiuN raliv 
re<iuplicafiu1I 
reef 
reefs 
reel 
re-establishing 
referee 
referellce 
reference; Qllflphore 
reference: individual 
reverellce cunf 
reference cycle 
reference grullp 
referellce gruul'. aspi­
raliollal 
reference group, llega­
five 
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Is(ilah Indonesia Bi<l:l11g. .1111111 
\:ap IIS:11 KIIIII j\1 
red is! rillusi Antr 
I.,;di:;lrihltsi pCllI.b pal;11l Fk 
b;IIU-lullIpur Illcrah I'cl 
tidak "lang KUIIl M 
mer:d1 tertiI.> pcr la111<t ~lil1 
g:llIti rtlld III 
sYI.: I III\.'rah 1'r.: 1 
scrp ih IIleral! Mill 
uy:d:.J Illcrcuuksi Min 
7.a! pcrctJuksi Far r 
rt:uuksi i\bl 
ktllllr:lksi : abrcviasi; tillg 
VCIIYClllpilal1 Illilh.nil. 
fell uksiollisl1lC So, 
nisbilh rcduksi Mat 
retlupHkasi Ling, s...~ 
[Crlllllhu PCI 
O<llu kar:.IIIg ill 
gclenJulig Kom M 
syul pcngelluian ulallg KOIll M 
waSIl Mal.Olr 
rujuk iln M" 
hubulIg~1l rdc rcilsion:d Ling 
:llIarura Ling 
rujuk all indiviJu So, 
kurva pClIlbanJing F;u F 
siklus acuan ill 
k~llIlilpuk (Crcr\!l\si ', kc- Anlr , Sus. 
IU ll lpuk rujukan KO Ill M 
kelumpuk rujuk:J1l Jspi- Sos 
rilsi 
kcJullIpuk. rujllkan Ilcgalir Sos 
Istilah Asing 
referellce group, posi­
lilJe 
re/erellce slollc/ard 
reference substance 
referel/t 
referell[iallallguage 
rc/ercliliall11l'Qllillg 
fe/en-nl 
referred paill . 
reflectance 
ref/eeted light 
ref/ecting goniometer 
reflectivil 
ref/l'x 
reflexive prVlloull 
ref/exilie verb 
reJlexus 
reflUX 
refraction 
f(,fractive index 
refractometer 
refractory period 
refrcs"er course 
rrfrcsller trailling 
refreshing starion 
re/rigeratinE; , 111Ochine 
refrigeration 
refn'geralor 
refl/gu 
refund 
reJillalioll 
regalie 
regime 
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Istil.h Indonesia 	 Uidnllg 1111111 
So,keloJllpok rujukan posilif 
Fas rbaku pCllIballlJing 
rar Fl .ll pClllballuing 
Lingrcfcrcil 
rujukan 	 S3~ 
bahasa rujukan 	 Sas 
Illakna rcfcrensiunal Ling 
rujuki.ln 	 Dok 
!)ok P,IIlyeTi ruj)Jkan. 
daya pantu! 
'C;\Il:1ya ttrpainu", Min 
goniometer pant III ~1in 
reneksi 	 Sa~ 
reneks Diol.041k. 
Dok rsl 
bCIl(uk lUrullall ~ rcncks 	 Ling 
rc nck si 
pronomina rcncsif 	 Lillg 
verba r~nCk5if 	 Lin~ 
Analkeluk 
Far Frenuks 
pembiasan 	 Fis 
inucks bias 	 Far f 
tC(lOklomeler 	 Min 
lHasa rcfraktor 	 Do};, f-sl 
kUlSUS ulang kaji 	 M," 
I:ltihall uJang kaji 	 flbn 
lcmpal penyegaran 	 0. 
mesin pcnuingin 	 Tek M 
pen~insinan 	 III 
lcma ri es; pcnuingin 	 Tek M 
pengungsi III 
boyar b.lik Ek 
s;JngkaJ;JT1 IU 
tanda kcucsaran; regalia IU 
rcgiOi III 
Istilah Asing 
regimentQtion 
regio 
regio aHolis 
regio" 
regiunal broadcast 
regionul city 
regiullol dialect 
regional illternational 
law 
regionalism 
regiollal (JrgallizQlioll 
regionol security 
arrangement 
rcgiollol tribllllal 
regiull ufwar 
regio pcrillea/is 
'cgio ufUgcllilO[is 
register 
register ("Tilltillg) 
registered uu'nef 
regislr(JtiOIl 
regisrralt'c.JJl ofair­
",aft 
regressiun 
regression analysis 
regressillC! ass;11Iilflliuli 
regressille dissilllila­
( ;UIl 
regressilJe reef 
rC!gressilJe tax 
regf[ 
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Istllah Indonesia Did.ng IImu 
rcgimclltasi So. 
cJaerah Anal 
daerah tlulJur; cJacrah anus Allal 
kawusal\ Pet. III 
siarilll regional KO"tM 
kola wilayah So. 
dialck regional ling 
hukum intcrnasiunal re· m 
gioll.l 
kcwilayahan So. 
regiunalislllc HI 
tlaerah S.. 
()rg~l1isasi regional III 
pcrsetujuClII keamalli.ln III 
regiullal 
mahkamah regional III 
kawasall perang 111 
dacrah kcralllpang; dacrah Anal 
perineum 
rlacrah kCllIih kclaillin; Anal 
cJacf<Jh urogcnilal 
kualitas suara; r3g3m Ling 
bahasa 
register: tcpat letak KOIll M 
pcmilik lcruartiH Man 
pendafturan III 
pendufluran pcsawul III 
udar:1 
rcgrcsi Mal, Sos, Vsi 
analisis regrcsi Man 
asinlilusi rcgrcsir Ullg 
tli~iIJlila~i rcgrcsir Ling 
tcru1llbu reglcsl( Pee 
paj.k regresif ~k 
ganda Oil 
15tH.h Asing 
regulnr 
regularity 
regularity of SUU lld 
chollge 
reglliar polygol! 
regillar polyhedrol! 
regzflar letrahedwll 
regular verb 
reglliated o verflight 
regulalcd SeQ 
reglllatioll 
rella lJili loliC)I/ 
re/learsal 
re(fiCol ioll, /0/10(1' ,,/ 
reigH 
r r im/HlrSelllCII ( 
rei/,ltJrt.:c,,,rll t 
rejolflol1 (1i''l1f) 
fe/retiull 
relapse 
reld/af 
rela/ed IOIl/:uuge 
relalioll 
relaliulI, social 
relllt iOllSh,.p 
re/atia'c 
refalillt' oJ!'crb 
relatiVe! age 
relalive clause 
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Istilah Indonesia Didang IImu 
regular Mal 
kClcra lu ran Ling 
kClcra turan hu kum bu nyi Ling 
puligon reg ular Mal 
rulil,eurun regul" Mat 
tetrahedron rcgulin Mal 
verba teratur Ling 
lintas Icrb:JI1g Jiatur HI 
I.ul dialur HI 
aturall; pCllgalurao Ook f'sl 
lala tertib Man 
IIIpeTit I urall 
Do k, III 
pClllulihan l'k 
gel.ui Kom tot 
faJiJsi rejf'jk:Jsi SO~ 
pclllcriJltah<Jo III 
pClllbayaran kClIlhali III 
pClIgukuhilll Man 
rchabilita5i 
SI1l3S Oh 
penulokan Psi. Sos 
ki.lmbllh ; reJaps; rcntan Dok 
pCTallgkai Lillg 
hahasa kcrabul Ling 
huhullgall ; perhubungal1; Stal 
k"iI311; perkaHan 
hubungan III 
hubung<ln sosia! So, 
pcrhubung~ " 50S, JII 
rclati r; Il'isbi Far F. Fi.'i. 
Sial, Sa.~ 
atlvcrbia rclatif Ung 
ulllur rclalir Antr 
klausa relalir Ling 
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rclath'e dOlillg 	 pcnauggalan rclatir; Anlr 
pcnarikh:m rclalif 

rClalil 'f.' "Cl" ''''I'(II;(1II d(..' priv:tsi rclalif SH.~ 

relative fr<'quellc), frckucilsi rclatif Mal 

relolive maxima IllaksimUIll-1HaksiJl1u III Mat 

relaljf" 
relative minima Illinimlllll rcJalif M31 
relative prollOli1l pronomina relalif I.iug 
relative right hak relOllif : h<.lk nisbi III 
rdal lJ.'islll 	 rri;llivislIIC Sn~ 
re/alll 'isf aplJ}"{}Qch 	 pCI1JCkCl(<.It1 nisbi III 
relath'iry 	 kcnishi<.lll Fi~ 
n::lativil:Ls (hall'ls;!) lil1g 
kCIc!atifali 50s 
rc]atifilas Iii 
relat(Jr-a~\'is clause klaus;! bcrkollslruksl Lillg 
periJlIgkai sUlllhu 
relator-luis IJilrasc rra~c bcrkollslruksi Lillg 
pcr:.1I1gkai SlIllIbu 
relay sial" S:Jlllbllllg KOI11 M 
relay 4x400 III cstafcl4x4001ll Oil 
relay statiO/I station siar sanlblllig KUI11 M 
release siap 51:11" Ktll11 M 
release copy kopi ~iap ~i:tr ; kllPl Ktllli ~I 
sial' putar 
releasing [actor rak lor pCl1glcpa~ [Jok r,1 
rC!/ia/;iLity kClcraJaan Mal 
reliable boh!h dialHlalkal1 i\lan 
relief' relief AnlT 
kc riligall:Jll III 
I'diej"oj"lIlilleral lilllbubn 11Ilncral Min 
relief I'alvc blu!' pt: llgalll:.ln T~k M 
rc/igiu ll rchgi : :J g;ttH~ Anlr. III 
religion, CUlII/JlIraliJlc pcrh;lIl~itlgaJl agawa So, 
religiolls belief kcyakillall kcagalllaati Sus. Anlr 
Islilah Asing 
religioNs community 
religiosity 
religious, type of 
religious emotion 
religious il1Sti/u/;(»l 
religious sociology 
religius movement 
relinquish 
relillquishnlell I 
rel/ed (con conan t} 
reload (printing) 
fe/ueD/iull 
remainder theorem 
remo te 
remote bruadcnst 
remute cUll/ral 
removable discol1 li1mity 
rcmvlJOb le stairway 
remuneratiun 
rel/aissa/lce linguistics 
rC!nal artery 
rellal/aillire 
rellolis 
rellal vein 
rendezvous 
reHewal 
rel/ewal fund 
rellMvol proCCSJ 
reniform 
rcullin 
reHI 
rellla/ ava/ue 
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umat "agama; komunitas Anlr 
agama 
So,kesalellan 
tipe-tipe pemirnpin agama IU 
cmosi keagOlmaan An" 
pranata ~ga11la III 
sosiologi kcagam~an Sos 
gerak~m kcagama"illl AnU 
meJop.s ~u 
pelepas.n III 
konSOllall getar Ling 
isi ul:mg KOIll M 
pcnalllpungall III 
lcorcl1la I.blil baki: rcja Mal 
luar sluJio ~\.onJ M 
sbran luaf Kom hi 
pCtlgantar jauh Kom M 
kelakkoillilluan leriwpIIsk:itl Mal 
langga bnlell alill Olr 
balas jasa ; illlbalan Man 
pcmbcri:Jan upah III 
linguistik rcnais;;lls Ling 
pClllbuJuh Il~di gillja l Bioi 
payah gilljal Dok 1',1 
(Illcngcnai) gilljal Anal 
pembuluh balik gillja\ Uiol 
le lllpat pcrrclIluall II! 
pcmbJharU311 I' k, III 
pcrcIlI3jaan Man 
\lal1;;"perelllajaan M:l.n 
PTO SCS pembaharll 311 51:1.1 
Ilak.j;illjal Min 
rCTlin Uiol 
sew3 n,lII 
nil3i sew;; Ek 
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rentier pcmbcri sewa; kclas Ek 
rentenier 

renvoi PClltlllJukan III 

rClliJlcialioll pclcpasan; pcnanggaJan tu 

renUl/ciariu" of cili· pelep"snn kew"g,ncga- IU 

zensllll) raall; pcnanggalall kt::­
wnrg311cgaraan 
reurganization re t) rga II isasi III 
repair perbJikan ; reparasi Tek M 
leparal iOIl g".IIIli rllgi 11/ 
repatriation repal riasi 1/1 
repayment pClllhayarJn kelllbali 1/1 
repeal ulallg Mat 
repealed lest (wall tcs voJ.i IC1I1bok OJr 
vully lest) 
repeatil1g grouve alur rusak (piringao Kom M 
lui,,,,) 
repeating pal/ern pola belulnng Mal 
repeal table dap,t diulang Mat 
repellcnt pcnoJokun III 
reperco fa tion reperkolasi Far F 
repitition ulangan s.. 
replacement pcnggal\1ian HI 
replacement cost biaya penggan(ian Ek 
replacement reserve c.auang.1n pengganlian Ek 
;ep/ative morph morf rcplatif Ling 
replay (Iv/film) SJji ulallg Kom M 
replay (SC I) main ulang Oil 
replication replikasi Dio, So. 
report laporan M.an 
lapor ; IJporkan Kom' M 
reported question lanya tak langsung Ling 
reported speech wat:3na tak Jangsung Ling 
reporter (i) reporler KomM 
reporting pelaporan Kom lot, Man 
reportory. perbcndaharaan Uns 
Istilah Asing 
represell t 
represelltativlI 
represe/ltatinnal rUIlc­
/iOil 
representational collcc­
tive 
representative 
repression 
reprieve 
reprisal 
reproduction process 
reproductioll rate 
republic 
repudiation 
repugnant 
repulsiun 
reputation 
requirement 
requisition 
requist 
res communis 
rescue 
rescue technique 
research 
research, basic 
research, individual 
research, organised 
research, small group 
reseach, social 
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Manmcwakili 
manifestasi; rcalisasi Ling 
wakilan; mewakili Man 
represcntasi III 
fungsi representasi Ling 
pileiran kolcktif; ga- Antr 
gasan kolek lif 
wakil III 
rcpresi Psi 
pertindasan III 
penekanan Sos 
penangguhaI!, III 
pcmbalasan III 
proses reproduksi 50s, Ante 
tingkat reproduksi Ek 
So,rcpublik 
penolakan III 
tak sesuai III 
lolakan Fis 
reputasi III 
persyaratan III 
permintaan; rekuisisi Man, HI 
permintaan HI 
milik bersama III 
pcnyclamatan Olr 
penolongall HI 
teknik menyelamatkan Olr 
penelitian; riset; penye· Man 
Iidikan 

penelitian HI 

peneJilian dasar III 

penelitian individual Hi 

peneliti<ln terorganisasi IU 

penelitian kelompok kccil HI 

penelitian sosial III 

(stilaJ, Asing 
research design 
reservatiOll 
reserve 
reserve fimc1 
reservoir 
reselliJ 
resc lllemeJl I 
residence 
residelltial fI1ubility 
residenl wrilcr(pdll-
I ing/iollmalism) 
residual deposit 
residua/magma 
residual-stress 
residualt iIral jail 
residual value 
residual volume 
residue 
residue 011 evaporation 
residue UII iglli/iun 
resiliellce 
resin 
reS;tI;Ie 
resinolls /uslrc 
resistance 
resislanl 
resisliviry 
resolutioll 
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rCIll';ma pcndi(i;lI1 Sos. Anlr 
Jisaill p"lIf':iliall III 
1>CllsY:lrat;111 III 
c<JI.l;mgan I'k 
u:lna ca!..l:Jllgan Ek 
<1IHJullgan l~l11JUIl Filii 
w::I!Jllk III 
SU$UII uhlllg KOIll M 
lral1sllligrasi; pCJ11Ukinl:Jll III 
kClIIbali 
kelliil11l::Ul Sos 
lH ubi lilas kcLliall,ull 50s 
pClllllis luar Kom M 
Icbnan sis::! Pc. 
11I:lGIIIJ sisJ I'et 
tcgan!\an sisa Tck M 
litrasi sisa I;a.r F 
nHai kcrj~ Man 
vU\U1I1C sisa. Dok Fsi 
sisti Far F, nil" 
rcsiuu Sos 
sisCl pcnguarall Parr 
sisa pCllIijarall I;ar F 
ketaltanan J)Qk 1',\ 
resin Far P, Uiol 
rcsinil Pcl 
kilap lI:llllar Min 
htllllb<llJn Pis 
tah;H1JIl I'~i 
lallan rcsistJIl Bioi 
kchJmbJI:Jn fis 
pu I us:\n; reso(usi III 
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resonance talunan Fis 
rcsonallsi Ling 
reS{)1!Ollce chamber ruang rcsonallsi Ling 
resullon ( 
resonator 
rcsonan 
resonator 
Ung 
Ling 
resource sumber Pct, Man 
sumber d.y. Sos, Ek 
respect hormal AnII 
respect relation hubun!;:al~ mcnghormat An II 
respiration rcspirasi; pcrnapasan Dok. Fsl, [Hoi Dok 
respiration.- respira· pernapasan; respirasi Anal 
tionis 
respiratory quotient kuosien pcrnapasan Dok hi 
respondent responden; tcrtuntut III 
respondellt stale negara respond en III 
response tanggapan Fis. til. Man 
rcspons ~ reaksi Dok F,I, III 
respons Dok 
(pen)l.nggapan Ling 
respo}zse pattem pol. t.nggap.n Man 
responsibility t.nggung jawab Man, Sus, III 
responsibility, collee­ tanggung jawab bersama; Sos 
rive tanggung jawab kolc­
lif 
resting (potential) istirahat (potensial) Dok Fsi 
resting slage periode istiralwl Bioi 
restitution restitusi III 
restored pulih Dok 
restraint tahan t.Iiri An II 
restraint 0/ export pclnbalasan ekspor Ek 
restraint 0/ il1lporl pembalasan impor Ek 
restricted oppositio1l oposisi rapat ling 
restricted procedure prosedur tcrikat 5131 
restricted zOlle zona tcrlarallg HI 
restriction ikatan Slot 
pembatasan m 
Ialilah Asing 
restrictive 
restrictive lung 
disease 
result 
resultant 
resuscitatiull 
relail 
relail awil 
relailer 
rCloilillg 
reloil ouael 
retained comillgs 
reloinjnK 
reluke 
retalialion 
fete 
retention of memory 
reticulation (film) 
reticlIlllm 
retina 
retinacululli 
relinal 'image' 
r etortion 
refractioll 
refrain 
retreatism 
rerri/mtioll 
retrieve lite ball 
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reslri k li r Ung 

penyakit paru-p:lru restrik- Dole. F:d 

lif 
hasil Mal 
hasil : kcpuluSan Man 
rcsultan Mal 
rcsusi lasi Dol< F sl, 1>01<. 
pelilulihan napas Olt 
pe ngcccr Man 
cccran Ek, K,om M 
Judit luku pcngct:cr Man 
rcdaSUTlS kccil Man 
pc<Jagallg cccrall Ek 
pcngcccr Korn M 
pcruagangall ccc ran 
, 
Ek 
(uko pcngcccr Man 
laha Llitahan Mall 
IJtihali .. Uh kefja Man 
alllbillJlang KomM 
pClllbalusan III 
jala ; rctc An" 
silllpanan ingalan Psi 
rClikulasi KOTll M 
rctikulull. Oiol 
jaJi/lan; relik ululIl Allal 
retina Bioi, Dok 
ja ring: rclillakululIl Anal 
'ci tra'relina Dok rst 
rctocsi III 
penarikan III 
latihau IIlang Dok 
<JZaS lIlenarik uiri IU 
rctribusi III 
I1lC IlJap~lk;'1Il boJ~ kCIll- Olt 
buli: bola kembuli; 
bola Japat 
IstUah Asing 
retroaclive effeci 
retroactive inter/e­
renee 
re/of/ex 
retrof/exion 
retrof/exus 
retrograde amnesill 
retrogres.sive asimip 
/ation 
retrogressive diss;Ini· 
/ation 
rctrogressus 

retrospection 

retrospctivc Tepar­
rillg 
, e lu", 
return all 
return jab 
return of investment 
return to !)QSC 
reunification 
revaccillatioll 
revalorization 
revenue 
revenue low 
revenue product 
reve rberating circuit 
reverlo' film 
reverse (printing/ 
press fillll) 
reverse grip 
reverse. hanging 
reverse zoning 
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efek bcrlaku surut III 
gangguan relroaklif Psl 
relroOeks LIng 
retroOcksi Una 
baJik belakang; retro- Anat 
O.ks 
amnesia mundur Psi 
asimilasi retrogresif Ling 
disimilasi retrogresif Ling 
kCl1lullJuran ~ retrogrcs ,\nat 

pcninjauan kembali Psi 

pcmbcritaall retrospck- KomM 

tif 
kcunlungan Man 
Olr 

bolak batik Ok 

jab balas Olr 

kembati 
laba ~verstasl ; pulangan Man 
peleburan 

batik ta pak Olr 

penya t uan keOlbati IU 

Dok 

pcmbllharuan nilal uang Ek 

pcnglwsilan Man, III 

rcvaksinasi 
I!ukum pajak III 
produksi I!asil Ek 
sirkuit bergema Oak Fsl 
KORl Mfain. kcbatikan 
kcbaJikall KomM 
cekak lllcmbalik Olr 
gantung terbatik Olr 
borwna balik Min 
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. Did.lIg Ihllu 
reversibility kc tcrbalikan l'is 

reversible 
 timbul balik 	 Riol 
reversible turbine (urbin 1lI3111pU lmlik Tek. M 

reversing clutch kopling pcn,b.lik Tek M 

reverSing shafl poros pClllbalik Te~ M 

revesiollory bonus bOllllS t<lllllJah njJai Ek 

revetmelll I.pis linduIIg TckS 

review kaji se lllura; pCllinjiluilll 	 Nail 
ulaSjJrJ s.. 

revised editio" ctJisi sCIlli.lkan Sos 

revised proof(ji coba revisi 
 Kom M 

revisioll rcv isi ; pcrhi1ikall III 

revitalization gcr"kull lIidup kCII,b"1i An{r 

gcrakilll kukull scmangat Sos 

revivClI/arm arkaislIle Ling 

revivulistic movemenl gcri.lkan bangkH kcmbali 	 Anle 
rel'ocable recognitioll pCllgakuan tak Icrbalalkan III 
revocation pcnarikan kembali JIJ 
revolution rcvolu si 	
. Anlr, Sos, )0)3$. 111 
rcvolusi; pUlarall Mat 
putaran TekM 
revolution, agricul· revolusi pcrtani,m Sus 
lIlral 
revo/ping hcrpu{ar Mat 
revoll'ing credit 	 krctJj[ bcrpular I'k 
revo/ping fund tJiJlla bcrpular Ek 
reward gal1j~r~H\ 	 An!r, l'.~i 
ganjurun; jlllba/an Man 
gunj;trulI; Itadiah Sos 
hudialt III 
reward system 	 sis tc..' 1ll pCII~ltitr~:tall I)ok Fsi 
~istCIlI g<lllj<lrall ; sislCIII So~ 
had i4lh 
fe-write head (ji kcp:liu S1l51111 l1/all~ KOJ1l M 
re-write mall (i) pcnyusun U/<.Illg Kom M 
rewrite role 	 IIlC IIj;1 lJurka n Ling 
Istilah Asing 
re-write writ (iJ 
Rh-alllibody 
rhapsody 
rhema 
rl1ematics 
rlrematology 
rheobase 
rhetoric 

rhetoric accent 

rhetoric question 

rheumatic fever 

Rh factor 
rhizoid 

rhizome 

rhodesiellsis 

rodochrosire 

rhodolite 
rhodonite 

rhombic 

rhombic system 

rhombododecalzedron 

rlWlllbolredral 

rhombo hedral class 

rhomholiedraillem;/Ic­
dral 
rhombohedral hemimVl ­
phic class 
rhombohedrlll te tart<r 
hedral 
rhombolledron 
rtwmboul (es) 
rhombus 

rhOlacism 

rhydacile 

rhyme 
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Kom Munit susun ulang 
[)okanlibodi Rh 
rapsodi S" 
rcma Ling 
lingsemantik fatsafah 
Lingsemarll.ik falsafah 
Dok r.1reo base 
Ling. Surctmika 
Sa.tckanan retorik 
SassQalan retorik 
Dokdcmam rheumatik 
Dokfaklor Rh 
UiolrizoitJ 

Bioi
rizom 
Ani.rodesiensis 
Minrodokrosit 
Minrodoli l 
Min rodonit 
Minrombu, 
far fsistcllI fOmbik 
Minrombododekahedron 
MinromuohctJron 

kclas rombohcdron 
 Min 
hemihedron reombohcdron Min 
Minkel3s rombohcdrun he­
mimorf 
Mintetartohedron Wlllbohc­
dron 
Minrontbohedron 
bclah kClupal; IOJllboill Anal 
Matrumbus 

Ling
tctasismc 
Po,ridasil 
Ling.. Sa.srima 
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rllY,!lfl ~c"emc skcm3 rima Sa .~ 
rhyolite Iiolit rcl 
rhyolite porphyry porfiri riolil rc. 
rhythm rilme Duk F.~I. Sas. 
Ling 
rhythmic breathing napas bcrir"llId O~ 
rhythmic gymllastic scnam llama Olt 
,l1yt/unie III1C{CUS inlirallla Sas 
rhythmics kaji ralHa Sas 
rib rusuk Diul 
tulaJlg rusuk; lu)ang Vok Fsi 
kosI. 
ri/;au 1-faJ.ili rib. !cbihan Ag 
nbaun ri ba Ag 
ribaun-nasioti riba la ngguhan Ag 
ribuflavin (llitamin 112J riboOavi n (vilamin U2) Dok 
ribosome ribosolll Diol 
n'bs; corIa iga; kosla Ana' 
n'ce cultivation penilIl31llan padi An" 
riddle teka-teki Sas 
n"dge; crest krista Dok 
n"ebeekite (Emil riebckit Pet 
Riebeek ) 
rig rig So. 
right hak So, 
k.nan; legak ; betul Mal 
right angle sudul sik u-siku Mat 
right-angled triangle segit iga siku-sik u Mal 
fIght body reflex reOeks imbangan badan Dok Fol 
n'glz t cross silang kanan Olr 
righ t half geland.ng kanan Olr 
n'glrt halld derivative tur unan kanan Mat 
right-hand limit limit kanan Mat 
right hook huk kanan Oh 
righting labyrinthine reOeks imbangan labirin Oak Fol 
righting neck ref/ex re Oek. Imbangan leher Oak Fol 
Istilah Asing 
righting reflex 
right of access 
right of exploitation 
of natural wealth 
righl ofhoi pursuit 
right of passage 
right pyramid 
right to the body 
right uppercut 
ring/rt willg 
rigid 
rigid coupling 
rikazun 
rim 
rifTUl 
rima oris 
rinlJl palpebrarum 
rim clutch 
ring 
ring canvas 
ring craft 
ring firtier (digit IV) 
ring lubricator 
n"ng master 
ring ropes 
ring silicate 
rillg strategy 
ring structure 
ringworm 
n"ol 
ripariJm righl 
riparian slale 
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reDcks imbangan Do. f51 
hallewat HI 
hak ekspioitasi kekayaan IU 
alam 
hak pcngcjaran seketika fD 
hak Iinlas HI 
piramid tegak Mol 
pukul kanan ke badan 0" 
pukul angkat kanan Olr 
kanan luar Oh 
tegar 8101 
rigid Do. f51 
kaku To. tot 
kopltng kaku To. tot 
rikaz ;harta karun As 
pelck 0" 
cclah Anal 
celah mulut Anal 
cclah mata Anal 
kopling gesek rim To. tot 
cincin; ring TuM 
gelang Olr 
selanggang Ma. 
kanvas gelanggang 0" 
teknik gcJanggang Olr 
jaJi manis Uari keempat) Ma' 
pelun1asan cincin TekM 
ketua geJanggang Oh 
tali gelanggang Oh 
sWkat geJang Min 
strateg] geianggang Oh 
struktur gelang Pet 
kurap; kadas Dok 
hum-han; kerusuhan fD 
hak negara j{J 
negara tepi sungai ID 
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rising diphthong dirlong naik Ling 
rising-falling llaik-lur UIi Ling 
rising ;ullclure se ndi lI aik 1...ing 
risk fisiko Stat, Ek., Man, J.)OM. 
risk capital mod.1 bcrisiko Ell 
riJsu-rei hormat tcgak Olr 
ritual father ayah PlIJlgul Sos, Anll 

rillal goods barang saingan Ek 

nOver sungai Min 

paku .cling Tek M 
riverbank tcpi sungai HJ 
riverbed uasar sUl1gai III 
river [roillier batas sungai III 
rillcled jOint sambungan kcling Tek M 
riveted lap ioiut sambungan (ulIJpang kelillg Tek M 
r;"eler PCI1l3S3J1S paku kelillg Tek M 
rivet head kepala paku keling Tek M 
road break or pentecah lapisan jaJan Tek M 
road broom sapu jaJan Tek M 
road evenl nomor jalan ray a 01, 
road race lomba j.lan O~ 
roadwork lad lIi jalan 0" 
robbery pcrampokan III 
rock baluan Min 
balu k.rang 111 
rock anhydrite anhidril batu.n Pet 
ruck away elak .yun badan O~ 
rock cutting mac/lint .. mesin po(ong batu31J Pet 
rock drill bor batu Tek M 
rocket engine OIesin roket Tek M 
rock fanning mineral mineral pelllbcnluk batuan Min, Pel 
rock raker pcngg.ruk batu Min., Pel 
rock salt gaum batuan Min, Pet 
rucoco rokoko Sal 
Istilah Asing 
rod 
redenticide 
rod graph 
rod sprayer 
role 
role achieved 
rolebehavior 
role cluster 
role conflict 
role counterfeit 
role definition, perso­
nal 

role demalld 

role discontinuity 
role expectation 
role insulation 
role jnlemalizell 
role model 
role perceived 
role per[om.ance 
role playing 
role prescribed 
role pn-mary 
role representative 
role requirement 
role set 
role5 multiple 
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batang 	 Tek M, Ma(, 
[)ok Fsl 
batang (mata) Dok 
reden tisid Far F 
grank batong Mat 
menycmprot bat,lIlg Tek M 
peran An" 
peranan So$, M;m 
peranan raihan III 
tingkah laku peronan So, 
rumpun peranan So, 
konflik peron 	 Man, Anlr 
konflik; pertentangan So, 
peranan palsu So. 
de rwisi peranaJl oknum 	 III 
tuntutan peranan 	 Hl 
tuntutan pesan 	 An" 
ketaksinambungan perall-	 50S 
an 
harapan peranan 	 ill. Antr 
harapan ptsanan 	 So, 
penyek.t peranan 	 IU 
peranan terinternaH-	 HI 
sasj 
model pcranan Sos 
oeranan 31lggapan So, 
peJaksanaan peranan So. 
melak ukan peranan So. 
main peran Man 
pcranan tcrLentu So. 
pengutanuan peranan So. 
peranan rc presen talif HI 
syarat peran Antr 
perangkat peranan ill 
peranan berbilang 	 So. 
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rvle social perman sosia1 So, 
roles redprocaJ pCfan3Jl tiOlbal·balik So, 
role strai" kctc~allg;lIl peran.. n lit 
role (ak illg pcngalllbilan pcwn:lll So. 
role-taking reflexive pcngambilan pCfOlllOln So. 
panlulan 
roll (ship) oleng (kapal) Tck M 
roll emslie, pCrllccah wi Tok M 
roller rol TckM 
roller (heavy efjUlI,menl) peng~ilas TckM 
roller bean),g banlalall rol Tek f,l. 
rollerchain ran tai rol Tek M 
roller /ink piale pelal hubulIg rul Tck M 
roller separalor pcnJisah £01 Tck M 
roller skating sepeda rod. Oll 
roll-film ru'" gulullg KomM 
rolling pian rencall;) bcrulang M,n 
rn/ling resistance taJlanan gelindil1g Tck 101 
roll pas opert.ln gclumJung Oll 
roll pin pen. rol Tck M 
fa mal Iari .nak As 
romaR alphabet abjad Rumawi; abjau Ling 
L1tin 
romance linguistics lillguistik ROInanlika Ling 
romanisation rom3ni:ta.si Ling 
romantic romanlik 5" 
romantic family kcluarg<I rumaolik 50S 
romalllicism romanliksisme Sa. 
rom yui ii mar Ion tar jumroh As 
rOlldesu ronJcsu Sa< 
rOl/desu redouble ronJesu ganJa Sa< 
rooming hause area kawasan rumah scwaan~ Sos 
kawas<ln rUlIlah tUIll­
pallgan 
rool akar Ling, Bioi. 
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root diameter diameter akar TekM 
root-inflected lan~".ur. ballasa berakar inflektif Ung 
root-isola ring language bahasa berakar isoJatif Ung 
roots ofequarion akar persamaan Mat 
rope tali 011 
rope ladder tangan tali 011 
rope skipillg tali skip 011 
rope trallsm;sioll lransmisi tali TekM 
Rorschach test les Rorschach Pd 
roscoelite (Sir Jiellry roskoelit Pet 
Roscoe) 
rosellbusclJile rosenbuskit Pel 
rose quartz kuarsa mawar Min, Pcl 
roselle roset Al., Bioi 
rostra/is rostral ...... t 
rostrum paruh; rostrum Anat 
rota gUir waktu Man 
rotameter rotameter TekM 
rotary ratari; berputar TekM 
rotary dispersioll se rakan putar MIn 
rotary engine mesin putar TekM 
rotary pump pompa putar TekM 
rotary tiller tiler pu tar TekM 
rota !Jstem sistem gilir waktu Man 
,o/arable dapa t pUlar Stat 
rotale berputar TekM 
putar Ma, 
ro tating regu kerja bergilir Ek 
rotaring table meja putar ret 
rOlari/lg CUm bali!< putar badan Olt 
rotation putaran Mat, Fi s, utJ x, Fsi 
rotasi Far F 
rotation ( rotation play) rotasi Olt 
rotational milivil gerakan berputar Mot 
rotatiOI/,Q!lexrura lekslur puta! Vet 
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rotation a/service giHran servis~ rolasi 011 
servis 
rotation order susonan rulasi 01, 
rol cell sel balallg Uiul 
rolouYllomic wluliinamik Tck M 
rolor vane sullu rotur TekM 
rotundus bulal An" 
rougil (advertisil/g; knnsep Kanl M 
pril/ tillg) 
rOl/gil chock scmakan kasar M.a' 
rough cut hasH awal KOIII M 
rougil graph grarik kas.1f KORl M 
rough layoul ) (adverli· tata lclak kflsar KOIII M 
sil/g) 
roundaboul production produksi lak langsung Ek 
rounded dilabiallsasikan; di . Ling 
bUlluarkan 
rounded vs nOIl~rolmded bundar vs tak bumlar ling 
round headed screw sekrup kepala bulal Tck M 
rounding labialisasi; pcmbundar­ ling 
all 
roulld key pasak bulal Tck M 
round robm komrctisi setcngall 011 
roullds ronue 011 
round-up (j) rangkuInan KomM 
round winda w jendel. bulal Olr 
roule bicycle septda jalan ray. Man 
routine rulin Man 
routine work kcrja rutin Man 
routing study lela.h penyaluran Man 
routillization rulinisasi So, 
routilJizanon. ecolo­ rutillisa.si ekologi Sos 
gicaI 
row baris Mal 
romhouse £lImah <.leret AIS 
rowing mendayung 01, 
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royalty royalti Man,Ek 
rubaiyat rubayat s.. 
rubber belr sabuk karet TekM 
rubella rubela Dok 
ruber merah Anst 
ruby merah delima Min 
miralt delirna Pet 
rndaceous sedvnen( endapan rudit Pet 
mdder kemudi TekM 
rudimenfur rnisa; rudlmen Anst 
rudite rudit Pet 
ruga kerut; ruga Anst 
rugby rugbi Olr 
rukhSl1IU11 rukhsah ; keringanan AI! 
rukun 
rukul/an fi7iyyun 
rukun 
rukun rrli AI! AI! 
ru/aman qauliyyu/J rukun qauli AI! 
rule kaidah Stat, Ling 
aturan Mal, HI 
rule ofdescenl as<lS keturunan AntI 
rule of law kctentuaII hukum III 
rule of residence adal mcnetap Ant, 
ruler pcnggaris MlIt 
rules peroturan Ek 
ruling price hurga penentu Ek 
nonour des.s-desus Sas, Psi 
kabar angm MlIn 
rull rcntetan Stat 
luri 01< 
rwuiuwlJ urulan acara KomM 
TUnic alphabet objod runik Ling 
runin (j) teruskan KomM 
nm length panjang rClllctan Stat 
nmner pel.ri 01< 
TUWlillg commentary komentur \;),ngsung KomM 
(rtv) 
L,tilah Asing 
runnillg-<in've 
running e"Yeni 
nlllllillg head iii 
nmnillg order 
nmning story (j) 
nmniTlg time 
nJlI-o/-mine ore 
run-Oll (enjambment) 
rull-oll (printillg) 
run through; camera 
rehearsal (tv/fillll) 
run through (printing) 
runway 
nifal 
rural broadcasting 
rural commuilication 
(m. COlli) 
rural-urban 
rural-urban fn'ge 
rurbCUiization sacred 
rush copy (rushes) 
rustler 
rutile 
ru yatun 
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lari pukul 01, 
nomor lari 01, 
judullalljut KOHl M 
urutan acara Kom M 
berita bersalllbung Kom M 
waktu pular; waktu siar KomM 
bijih lepas tambang I'ct, Min 
baris sambung Sos 
isi bar is Kom M 
gladi kamera KOn! M 
simak Kom M 
landasan tcrballg Ars 
pcdcs3an Anlr 
siarall pcdcsaan KOIll M 
kOJl1unikasi pcdcsaan KolU M 
desa-kola 50s, Antr 
susur pedesaan-perkotaan 1II 
rurbanisasi sud Sos 
kopi kasar Kom M 
pencuri III 
rutil Min 
ru'yah Ag 
S 
IlItilah Asing IlItiiah Indonesia Bidang Umu 
sabotage sabotase HI 
sac saku Dak 
saccade (movement) gtrakan wade Dok Pol 
saccluuin salearin DokPoi 
SIlcculu cupu Anal 
saccus saleu ANI 
sacral canol lerusan kelangkang) 
sakrum ANI 
sacral cornu landul4 kelangkang) 
sakrum Anal 
sacral hiLltus tembusan' kelangkang/ 
sakrum Anal 
sacral vertebra ruas tulang Anal 
sacred keramat So.,ADtI 
sacred society masyasakat suci :m 
sacred value nilai keramat AntI 
sacrifice berkurban; kurban Anlr 
51lcrifice Jly bola korban Olr 
sacropelvic surface permukaan sakropelvis Anal 
sacrum sakrum 8\01 
lulang kelar .gleang; Anal 
sakrum keJangkang/ 
sakrum 
sadism sadisme Pili 
sadie/seat sadel 01< 
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sadie block b)ok pc)ana Tck M 
safety kesciama1311 Mall 
"fery belt tali pcnga man Oil 
sabuk pcngamall Tek M 
safery catch kund picu 01, 
safery clutch koplillg pcngam3n Tek M 
safery factor faklor pcngam3n Tck M 
safety film film pCllgaJllJIl KOIII M 
safery IIelmet topi pcngaman Tek M 
sa/etYtlleeds kepcdu;lJl kesclam31JJl M311 
kcbu (uha n kea1ll3n:J IL I'si 
safety officer pc~awni keseJJJIlat:lIl Mall 
safety programme prorgf\1lI kccsialllatan Mall 
safety shoe scpatu pClIgalllan 'fck M 
safety stock scdiaan pengaman Man 
safety valve kalUp pengaman Tck M 
safery zone lOna pengaman II I 
safihun dungu; safih IIgn 
saga saga S.. 
saghairul1 dosa kecil IIg 
sagillalis sagita) Anal 
saJwnm sallur IIg 
sa'; sa'i 118 
salary gaji Ma" 
salary carner pekerja gaji Ek 
salary increasemcnt kenaikall gaji Man 
salary progression )engkung kenaikan gaji Man 
curves 
salary review peninjauan gaji Ma" 
sale pCltiuaJan Man, Ek 
sale in gross penjualan dalalll jumlah Ek 
besar 
sale on credit pOlljualall krodit Ek 
sales aCCOUIJ{ rckening pcnjuala n; 
perk iraan penjuulan Ek 
sales agent ~gcll penjuaJan Man 
(slilalt Asing 
sales aid 
sales audit 
sales budget 
sales chain 
sales cOIJerage 
sales forces 
sales forecast 
salcsforecastil1g 
sales ledger 
salesman 
sales management 
sales manager 
salesnw'ls/lip 
sales manual 
sales operation 
sales order processing 
sales per[omance 
analisys 
sales planning 
sales policy 
sales potential 
sales promuJion 
sales promotion 
planning 
sales quola 
sales rellenue 
sales" target 
soles tax 
sales territory 
saline 
saline deposit 
salinity 
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pelancar juaJan M.n 
pemeriksaan penjuaJan Man 
.nggaran penjuaJan . ~bn 
rantai jualan MlIn 
lingkup penjualan Mati 
tenaga wiraniaga MlIn 
ramalan penjualan Man,Ek 
peramalan penjuaJan MlIn 
buku besar penjualan MlIn 
juru jual, wiranjaga MlIn 
juru jual Ek 
Inanajemen penjuaJan Man 
llIanaj~r pelljualan Ek 
kejurujualan Man 
k~jurujualan Ek 
buku pedoman penj uaJan Mati 
operasi jualan Man 
pengolahan pesanan Man 
analisis pelaksana.n 
penjuaJan MlIn 
perencanaan penjuaJan Man 
kebijaksan.an penjuaJall MlIn 
potensi penjualan Mati 
promosi penjualan Man,Ek 
perencanaan promosi 
penjualan 	 Man 
alokas; penjuaJan 	 Ek 
ManItasil pelljuaJan 
MlInlarget penjuaJan 
Man,Ekpajak 
IIIpajak penjuaJan 
wiJayait penjuaJan Man 
asin BIoi 
bergararn 	 Pot 
lelakan bergara", 	 Pet 
kegaraman 	 Pel 
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saliva 	 air liur Dinl 
Uur An a I 
tiur ;sa liva Uok 
salmonella test uji salmoncla Far F 
salvage penyeiamatan III 
salvage value nilai sisa ;nilai sepal} Man 
samba sambo Olr 
samidinite samidillit Pc< 
sample cupUkan Bioi 
con toll Sus, AntI 
s'lOpel Ek, Man 
rontoh; sampel Sns 
sample data 	 data sampel Man 
sample number; 
sample size ukuran oentoh Slat 
sample prillt ; pilot ettak contoh Kom M 
print; cheek prill' 
(tv, film) 
sample size ukuran contoh Man 
samplillg persalOpeJan Mao 
pemercontohan Antr 
penarikan contoh Sial 
samsonite samsonit Min 
sanatorium sanatorium Dok 
s.anction sanski 505, H I, Antr 
sanction, di{{use 	 sanksi terpcncar ;saksi III 
samar 
sanction, {ormal sanksi formal II I 
sanction, informal sanksi informal III 
sanction, legal sanksi hukum III 
sanction, moral sanksi moral III 
sanction. negative sanksi negalir 111 
sanction, organized sanksi terorganisasi II I 
sanction, positive sanksi positif II I 
sane/ion, satirical sanksi salirik; sankai II I 
s1ndir 
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sanelio"._social 
sand 
salld bag 
sandhi 
salld filter 
salld piles 
sandstune 
sandy 
sandy lillles/olle 
Salle 
snnguis 
sanidine 
sanidirlile [acies 
sOlli:,?ry regllinliun 
saponificatiun mille 
:;ul'{Jhire 
sOf'phiriJle 
soprofJcfic 
saprophyte 
sarcasm 
sassalite (sasso-T) 
satellite 
satellite siale 
salem language 
satiatioll effect 
satiety 
satiety centre 
satire 
satisfaclion 
satisfaction/eve! 
sanksisosil IU 
pasir MIn 
kantong pasir O\z 
sandi LIng 
tapis pasir; saringan 
pasie Tek S 
cerucuk pasir; Hang 
pasir Tek S 
batupasie MIn 
batu-pasie Pet 
berpasie Pet 
pasiran (pasir merata); Min 
berpasir (pasir tidak meratn) 
batu-gamping berpasir Pet 
batu ~.mping pasie.n MIn 
waras Psi 

daral! 
 Anal 
sanidln Min 

fasies sanidinit 
 Pet 

peraturan kcsehat.n 
 HI 
bilangan penyabumn Far I· 
nilam Min 
sapfirin Pet 
bersa propel Pet 
saprofit Bioi 
sarkasma Sa, 
,.solit Pet 
sate lit Korn ;-'f. III 
negara satetit HI 
bah.sa satem LIng 
akib.t je" uh Psi 
kejenuhan Dok bt 
pusat ken yang Dok F~ 
~tirc Sa. 
kepuasan Pst 
paras kepuasan Ek 
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saturated jelluh Far F 
saurolioll kejenuJlan Fis 
saussureall linguistics alir:," Geneva Ling 
sausslIrite sauss uril Pc. 
saving I.bungan Ek. Man 
savings accouHl rekenillg labungall U 
savior juruseJamal "nIT 
saw, band gergaji pila Tck M 
saw blade mai Osersaji Pc. 
saying pepalah ling 
scab keruping Dok 
scabies skabies Dok 
scaiar skaJar Mal 
scalo.r product produk; skaJar; hasil kali Mal 
skalar 
scalar J'allled 	 bcrnilai ska lar Mat 
scahl 	 lI\elepuh Dok 
scale 	 skala Pcl, h s ,M.lI. 50s 
tangga; skala Anat 
sisik Diol 
skala sikap 	 So,scale. attitude 
scale drawing gllmbJr skala Mat 
scalc/l(: triangle M"scg itip.:"I (:Jk StlHla kaki 
Sk~IClJohCUIOIl 	 Minsr.:a lellv"cdroll 
scalenus timpnng; skaJcnus hllli 
scale of consumptioll skala'konsullIsi Ek 
scaling perskala~1I So, 
scalp kulit kepol. lliol, Ook. 
scafpef skalpel Dok 
lalah hali 	 Dok f'sl SCQII . liver 
scanning line JUI/film) garis rabaall Kont M 
scannillg speech hic.1ra lcrscndal Dol( 1'&1 
seapegoatillg lel11pJf salah So, 
mcngk amb inghi tal1lk;m Psiseap 

seaphll sekoci M" 
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scaplloid, tubercle bungkul tulang biduk; Anat 
-Iulang biduk; lulang 
skapoid 
SCITpolile skapolit Min 
_,mpuin belikat, skapula Anat, Ook, Bioi 
tulang belika t 
scapus gagallg An" 
scar parut Ook 
lanlpang Bioi 
scarifier penggerak ,karifayer Tck M 
scarlet meral! cerah Far F 
scarlet fevcr deOlan skarlelina Dok 
scas(}1w/ flu ctuation nuktuasi musiman Ek 
scalIer hambur Fis 
scaller a ;agram diagram tebaJan Mal 
scuvcrger pebangkai Bioi . 
sce"ario skcnario Xom M 
scene adegan Sas,KomM 
seep' ieal skeptik Sa, 
,'1elredllle jadwal Mall,Fk 
scheduled airlinc pcrusahaall pcnerbang:l11 lU 
berjadwaJ 
.'Ielte//file fli;;/Jrs penerhangan berjadawal HI 
scheduling penjndwalnn Man 
scheelifc seheelit Pel 
( k.lV. Scileelc) 
scheme skellJ::l Stal 
schiller sll11e/ure Sl ruklur schiller Pcl 
scllist skis Pcl 
sckis Min 
schist arellite arenil sckis Mill 
schist conglomerate konglomeral seki' Min 
schist Slnlcnlr(' slruklur skis Pel 
schistosity (process) kcskisan Pc' 
scllizocarp 'ki7.okrap Dice 
schizo/,hrellin ,kizofrenia Psi 
Istilah Asing 
schizophrenic personality 
scholasl ids11l 
school broadcast 
school counce lor 
school readiness 
science 
science, applied 
sciellce, bellal'iuur 
science, iJeograpliic 
scie"ce,lIomotlwlic 
science, pure 
science, social 
scientific t.lisciplin 
scientific findillg 
scientific grammar 
scientific method 
sciell t ifie rCl'ulu liuJi 
scielltism 
scientist 
scintilla/iull 
sc.:issurs kick 
sc.:issors struke 
scissors stroke kick 
sclera 
scferollwccr 
sclerusis 
sderutis layer 
sccllaile 
SC(}Ulld articlllaljoll 
SC()UP 
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kcpribadian skizofrcllia; 
pcrsonaJiti skizofrenia Psi 
lillguistik skolastik ling 
siaran sekolail KomM 
penyuluh sekolah Psi 
kesiap"n sekolah Psi 
ilrnu; Sai.lIS An" 
Umu So.~ 
illnll tcrapiHi Sos 
ilmu tingkah loku .sus 
ilmu idiogram, Sos 
ilnlu nOlllolctik S!I.~ 
iLIliu murni ttt 
Urnu sosial; Hmu So, 
kemasyarakatan 
disiplin illlliah Ant, 
pCnCmllJIl ilmiah III 
tata bah.s. i~ltiah Ung 
Illctouc ilminh II/ 
rcvolusi ilmu pcngctahuilll SU5, AlLlr 
asos i1mu ttl 
ilmuwan, ahli sairis Antr 
kelil'un Fi~ 
tcml,lIlg gUlltillg Olr 
gaYIl gun(ing Olr 
tClluaJlg gaya guntillg Olr 
sk Icra Dok Fo;,I 
sclaput kcras ; skclera An" 
skier. Dok 
skleromc(cr Mill 
sklcrosis Uok Fsi 
lapisan skier. Dok 
skolesit Mill 
artiklliasi kculla ung 
skup Olr 
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Scopulile skopulit Pe' 
scop"Ii'iza I ;011 pcnskopulitan Pe' 
score SkU T Ott 
score board papan SkOT; 01, 
papan biji (skor) 
score carri!J kun u SkO T 0), 
scureless t"np' SkO T Ot, 
scorer pcncatat Ott 
pcncatat; penskor 91' 
score sl,eel ouftar skur 01, 
sC(1ring blows pukulan berskor Ott 
SC()ril/~ scales 'k:da skor Ot, 
scoring-sheel kutas SkOT UI, 
lcotup;c visa/ill pcngW,atan sko topik Dok Fsl 
scoundrel haiiJl~an An" 
scrap enlurol pengcn<.laliall apkiran Man 
seralJer rncsin -gawk Tck S 
scrap I'alue nilai sisa; nilai apkiran Man 
scratch coret ott 
scratcher !,cncakar (plaster) Au 
screen tabir Ot, 
layar Kom M 
screell, play (dramaj, cerita rum KomM 
( fillll) 
screen , 10 (priming) cetak raster KomM 
screell lest ( Iv/film) uji pecan KomM 
uji/tes peTan KomM 
screw sckrup Fis 
screw dislocation oislokasi sekrup Tek Itt 
screw kick tendang putar Ott 
scrf"A) propeller propeleT sekrup Tekltt 
screw threaci uHr Tekltt 
script aksara; tulisan ling 
skrip KomM 
senpl writer penulis skrip KomM 
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1st ilah A,ing 'sWah Intlollesia Did31lg IIntll 
Scrotum skrotuJIl Diul, D(lk 
kand ung buah zaka r; sk rot um AIlJ I 
S(,ll1i'l!; 
.wulpurc 

scun:millg (pn'lIlillg) 

scurvy 
w,ulellulJl 
seabed 
seabed authorilY 
seabed minillg .~yslel1l 
seabed ami subsoil 
sea [mlllier 
seal 
seal, carbon 
sea·ialles 
sealing 
sealing cup 
search and res(ue 
search aJld seizure 
scarch theory 
sea salt 
seashore 
season 
seasunol flu ctuatioll 
scasonal index. 
seasonal industry 
scasonalla/)O/lr 
scasol/al um,:m/lluymclI ( 
seaward 
sebaceous gland 
sebum 
secant or angle/lule 
rCI1:lllg C::J.JllP:lllg Olr 
SCll i arl;a; an'::l I\l1lr 
Como\ KOnl M 
~korhot Duk , F<lr F 
skUlclulI1 IlInl 
unsar hHlt III 
olori (a d a~:lr laut III 
SiS leJ11 pcntJlllbiJllgan dJS;l 1 III 
laul 
diJsar laut O;tll L:J!wh III 
tli bdw:UUlya 
oalas laul III 
per.pal Tck M 
peroral k," boll Tek M 
alur laut III 
pCllgclaknn III 
tutup pcrapal T ck 1>1 
cari dan scla matkan III 
(C,u,s) 
l'enggclcuaJian uall III 
pcna llgkapan 
teori tclusur Mall 
garam far F 
panlai III 
musiln reI 
lUTUII ·Jl<lik berlllusilil Mal 
indeks (ber) musim Mat 
induslri lIlusiman Ek 
buruh tnusilllafl Allir 
pClIg:Ulsg~mlll lIIusilllJll I~k 
aralt ke laul III 
kclenjar minyak Diol 
p.lit ; urap ; seb um Anal 
sckan su(]ut; sekan garls Mal 
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secOlui pe.nbantu Oil 
secmui (time/ollgle) sekon;detik Mat 
secondary sekunder ·Biol,Dok Fsl, Pel 
secondaryarticulalioll .rtikulasi sekunder Ling 
secondari data data sekunder hntl, Mat 
secolldary dcriJlalive kata turunan kedun; 
deriv"t sekunder Ling 
secolldary feature ciri .sekunder Ling 
secondary group kelompok sekunder Antr 
secolldari industry industri sekundcr Ek 
sec{Jllilary language ; bahasa ,ekunder; 
foreign lal/guage bahas, asing Ling 
secondary magma magma sckundcr rct 
secondary mineral mineral sckundcr Min, re1 
secol1tJary needs kebutuh,n se kunder An" 
secondary phoneme fonem sc kunder u.g 
secondary sex ciri seks 
charaelen',Hie sekunder rlii 
secondary source sumber sckunder So, 
secondary stress (ckan3J1 sek under Ling 
secondary unit s3tuan sckunder Ling 
second base t.pak kedua O~ 
second base man penjaga tapak kedua Oil 
second dCJ;ree equation pcrsamaan kuadrat M,t 
secolld lallguage bahasa kedua Ling 
second-order language IlIclala l \guagc: Ling 
second service servis ked ua Oil 
second-set set kedu. O~ 
second sound shift perubahan bunyi bahasa 
German tinggj Ling 
seromJ strike ptlkul kedua Ok 
SCCOIuJ wind s('conu wind Olr 
sccrelary of the embassy sek relaris kedutaan III 
secretion sekrcsi Bioi 
secret movement gerakan rahasia Anu 
seeret so~eiety orgaJusw.si rabasia Anb: 
Islilah Asing 
~ecretum 
sect 
seelio 
sectiull modulus 
sector 
sectOr chari 
seClor claim 
sectOr IIYfJotJwsis 
secular 
secular sociefY 
secuiar lrelld 
seClired deb t 
securities 
5€curities exchange 
secun'ty 
security capital 
security coul/cil 
sl!curity zone 
sedati)"e 
sedentary fishery 
scdimCfIl 
sedimentary 
sedimentary rock 
sedimelltary structure 
sedimentation 
sedimentize 
seed 
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gel.1t Anl'l{ 
seklc Sos 
pcn:tlllp:mg A 11:\1 
1I1.) l..IuIU5 potongan T ck M 
sek lo, M:l1 
diagram scktor Mal 
klaim wil.y.1t III 
hipot csis se klur Sus 
sekula, Mal 
kcdulliawian; se kular SO~ 
masyarakat keduniawian; 
ll1asY<lra.k~l sekular SUI' 
aliIan sekula, M:tt 
hutang berj;mtin III 
keallli.lllan ;jamillall; sural Ek, Man 
berharga; sckuritas Ek 
bursa sckurilas ; Ek 
bursa sural berharga 
sekuritas Ok 
kclcrj 3r11 ina 11 Psi 
lIlodal jamin:lII Ek 
Dewan KC3manan III 
7.0 113 keamanan III 
Sedalir Du k 
perikan;lll unsar laut IU 
scdimcn; embpan Min 
enapall F;H F 
endapan Pel 
sedimen; endapan Min , Pe l 
batuan sedilnen ; baluaJ\ Min,Pcl 
clluapaJl 
struktur endapan Pet 
sed imentasi; pcngenuapan Min , Pet 
mengendap Pet 
biji Diol 
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seeded unggulan ; sidid; seeded Oil 
seedinK pilihan Oil 
SC~/JI('Jll scgmen Dok, Ling, Bioi 
lembereng (Iebih dari salu 
dimensi); ruas (salu 
dimensi Mat 
segmental al/alisis analisis segmen tal !.Jng 
segmental phoneme fanem segmental l.ing 
scml/cllta! phonolugy fanalagi segmenlal Ling 

SC'8I1lCllfal static reflex rcOcks statik segmenlal 
 Oak, fsl 

segmentatioll, sosiaf scgmcntasi sosial So, 

segm: a/or segmcn ta (or Ling 

segmclIi mller panggilan segmell Tek M 

SeKmell/um ruas ;jurillg AfI::It 

SCKr(,.~o:;(}1l pemisahan; scgregasi Sos 

segregasi Diol 

JCplC {ri ll} saillbung bunyi 
 Kom M 
seizure sH all n HI 
seier/ f(1II scl cksi Man, Diol 

selectioll, sociu{ pClllilihall sasial 
 Sos 
selection reslrietic-III pcmbalasan pilihaJl Ling 
selee/il'c blockade blokade sc leklif HI 
selectil'C' perceptio!l perscpsi sclcktif Kom M 
(III. COlli) 
,teicllce keSCltyaprm Ling 
scicllil sclcnit Min 
$(".'1/111111 Jimi! 1('51 uji batas sC'ieniunI Far F 
selen I scnyap Ling 
-<elf ~iri ; priba~i Psi,80s 
sri!: ide! diri unggul Sos 
sel!. social diri sosial Sus 
sel/acluo/.iso,;un perwujudan diri Man 
.~d/n J// (,(,pl kallscp ~iri I'~i 
sel/ ('(II l[it /ell CC keyakinJn diIi [lsi 
sct/cul/jugale kOlljugal ~iri Mal 
seIfcOflSCiuuSJ less kesJdarall diri $os, Psi 
Istilah Asing 
self-col/trol 
self clefelice 
sel-JelermiJlal iOIl 
self cncrgisillg bmkc 
self-esteem 
self-executing treaty 
self-J;overnrnclll 
self-help 
selfisllness 
selfillSII/yillg re/JUrl 
self-oriental ion 
self-preservation 
self-service 
sel/-su/ficicIlIIUJriutl 
scllu 
seller's market 
sclli/Ig 
sellinK cxpcnccs 

selling point 

(advertisillg) 

sellillg price 

scmallteme 
scmal/fic a/la(y.~is 
semalltic dl(JIIgc 
semalltic c.:ol1lJJUllelil 
scmalltic dUfC'rclltiu/ 
SCIIIOII t ic dist illJ,'l1 islter 
semantic feature 
senlOlltic ficJd 
semalltic fidd the()ry 
semaJltic makcr; 
semantic feature 
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Suskawal kendari diri 
IIIbela diri 
penenlUJIl Ilasiu sCIH.liri III 
rem swacllc rgi Tck tot 
hurga dili Sos 
pcrjanjian bcrlaku langsung III 
pClllcriJlt<llian SClllliri III 
lindak scp ihok III 
meIl\elllingk:m diri Psi 
laporaJl cud tang;\11 Mall 
orientasi lhri &" 
!10k hidur ; hok kclallgsullg- III 
an hidup 
pclayauaJl diri Ek 
lIcgara sW;JSemu.HJa (k 
pelano ; sella An:.tl 
pas;H laris Man 
pasar:l1l pcnjual Ek 
ponjualan Man 
biaya penjual.1l M,\11 
puneak jualan,- KOlll M 
hOlga jual Ek 
SC1l1:l11lcn 1 Lillg 
sCllHlntik <lnalisis Ling 
l,cruba.llan maKJ\;J, Ling 
ciri ll1[1kna ; kOlllpollcn 
!>euI:tnlik Uug 
difcrcllsial sCnlantik Ling 
pClllucl1a Illaklla ling 
dri makll il l.ing 
mel1an makna Ling 
leoti Incllnn Illakna lillg 
cid scman lik Ung 
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semantic pair pasangan semantlk ling 
sema" tic propen y; 
semantic feature ciri semantik Ling 
semantic rallge jangkauan makna ling 
semantics semantik ling, Anlr 
semantic shift perubahan makna Ung 
semantic structure struktur semantik Ung 
semantic In"lIgte teori semantik segi tiga ling 
semalllie Jlo/uc ,ulai semantik ling 
sC1IIosiulugy; sC'malology semantik Ling 
sell1e scm Ling 
sememc Semcm Ling 
scmcmis Slra/IlI" se",emi~ -.;tralulTI SC1llc nus ling 
semen semen D o!.:, AII;\! 
sellli sclni · Fis 
semicircle sC lellgah lingkaran MOl 
semicirclilar canal canaUs semicircularis Oak 
semicolun titik koma Ling 
semi-cUIISOllalll scmikollsonan ling 
!icmi-el/iplic spring peg" scmi-eliptik Td: M 
scmi-ellc/osed sea laut semi lertulup HI 
.\(,'HI-ji llal semirUI31 O~ 
sellli finished pruciuct produk setengah jadi Man 
scmijiLSilJ it sc mifus init Pc , 
.'il'lll; -grUlII) sc mi -gr up Mal 
s(,lIIile ibar:lt Ling 
seminal vesiclc vesikel semcn ~ vesikc llllaill Duk 
seilliolt/gv.- SeIJI;o/ves; scmiotika tillS 
scmiul ics 
semio tic S),SI('1/1 sistcm tanda; sis tem Ling 
scllliotis 
sell I i-I)crime fer senti-perimeter Ma' 
scmipcTIIILable se 111 ipe rlllcab c 1 Ouk. F ~ I 
semi-public corporal ;em perusahaan se mipublik IU 
semisk illed labuur tenaga kc~a setellgalJ altli Ek 
btilab Asing 
semiskilled malJua/1 worker 
semisolid 
selni-sovereign 
smmi-soverclgII slalc 
semi-vocal 
semi-zone defence 
semology, semantics 
semolactis 
semseyile 
<;emso 
senee ofbelollgillgness 
sender 
sender/messenger 
(tra//Smiller) (rtv) 
sending stale 
sClliciJe 
senility 
senior 
sensate cu flUre 
sensate society 
sensatioll 
sence 
sellse organ 
sense relatiuns 
sensibility 
sensili).lie period 
sensili"dty 
sellsilil'ity Iraillillg 
sCflson·um 
sensus 
sentence 
sell/euce adverbial 
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pe~erja setengall terampil 
pekerja scteng.h mahir III 
pckerja scteng.II ahli "Ek 
selnjpaoat rat F 
kcdaul:lt;J1l SClllll III 
ncg;Jra bcrkedaulatan. scmu III 
scmivokal Lill~ 
pcrtallal1:.m scp:lruh lapilJlgan Olr 
sCl11antik Ling 
semotaktik Ling 
sCll1seyit Min 
arti Ling 
rasa tcrmHik Psi 
pcnyulnpai Kom M 
pelllancar KOJll ]\I 
negara pengirim III 
bUlluh orang tua $os 
pikun P.~i 
senior Olr 
kebudayaan sensate III 
llI<lsyarakat sensate III 
penginderaan Ook 
indcra lJok 
organ intlcra Dok 
hubungan mak.J1o. Ling 
daya kepek.an Psi. 
llIasa pcka I'.c;i 
kepckaan; scnsilivitas Dok 
kerentanan; kepekaan Far F, Fi!>. Psi 
latihan kcpekaan I'si, Man 
sensoriulll Alia! 
illtl ria Anal 
kalimal ~ial, Ling 
motlirLkator auverbia 
kalimat Ling 
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SCllfcllc;c compuund 
senlence ClJIIIl(!Cfor 
kalimat majemuk 
penghubung kaUnI.1 
ling 
Ling 
SClllellce lIu:di/icr l1lodifikalor kalimat Ling 
Sl'IIlCllcc IJOTI 
.~('I/(CIICC s{r{'ss 
b:lgjan kalimat 
\CKan;Hl kalill1al 
Ling 
Ling 
s{'n tence tn'cel 
sentimellt 
kcbul uhall 
se 11 ti Ille [I 
mCllyadari Psi 
Sos, S3l' 
sell! iff/ell IalislII SCI It i111 en talis me Sa.~ 
selllllh jaring sClltuhjaring 0('­
sCII/uli tallali senluli lanah 0('-
se!!Uk /laelik scpak badik 0('­
,,!,ak cUlIgkil (pct ik ) 
scpak kudo 
sepak mula 
seflak cungkU (pctik) 
sepak kuda 
sepak mula 
01, 
0('­
0('­
scpak .mula kencanc sepak IOula ke,as 0('­
sCfJok mula pUlliallg sepak mula p.nj.ng 01, 
Sf/1M lIlu/a !}flfar scpak mula pula, 0(,­
sepak mula singkur 
se(Jok {JlI (or 
sepak mula pcndek 
sepak pUla, 
Ou 
01, 
se!,ak silo 
sepak takraw 
sepak sila 
sepal< lakraw 
01, 
01, 
se"ak /e!apak 
separa fe opinion 
separating pump 
separation 
sep tecflelorite 
septic woulld 
sepak telapak 
pendapat lerpisah 
pompa pemisah 
pemisahan 
septeklorit 
luka seplik 
0('­
10 
Tek M 
Man 
M;n 
Dok 
septulunl sekal; septulum Ana, 
septum seka,; seplum \nat, Dok 
sequence deret ling 
urutan TekM 
sequencing 
sequen tial 
seqlJetllial scIJeme 
sequential test 
penderetan 
berurulan 
&kema beruntun 
uji beruntun 
ung 
Tek 
SIa' 
.Stat 
ISlil.h Asing 
sequel /lralion 
serel/oue 
serendipity 
serial correlal iO Il 
sericife 
sericitizat ioll 
series 
series of so/l1liol/ 
seriolls case 
serious foul play 
serology 
serorillllS 
serpentine 
serpentinite 
se'llUphile 
;'lerrO/lIS 
serum 
server 
service 
sen'ice break 
service bureallcrat 
service centre 
sen1ice cOllrl 
sen'ice department 
sen'ice judge 
service lel'el 
serv;ce over 
service pit 
servOll1ecilmlisll1 
servomu tur 
sesamoid /J(}ne 
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sckucstrasi 
serenade 
scrclluipili 
(l1hJI : autncorrelatinn) 
scrisit 
pcrscrisitl1J1 
scri 
derel 
sc ri cncc rall 
bsl.ls g;\\val 
pc\angga ran bernl 
lerologi 
bungsu 
scrpcn li.n 
serpclI tiltit 
SCrron l 
bcrgcrigi ; scralus 

se rum 

pCJlscrvis 

server; pClllbcri 

se rvis 

m::Jtikl1n servis 

biror.r;1\ pclayall:J1l 
pusa! Jay:man 
oacr:1h se rvis: nCI<Jk ~r\'is 
h:l~iall pclJyanall 
pcngawas (hakin,) scrvis 
lingkal relaY.HaIl 
pilldaJ. servis 
kolong servis 
5cr Vl l' llcka nis mc 
servomolor 
l ul~l1F. hij ;lU; tuianp; 
lulallg I.ijau; scsamold: 
bCllluk bij.n 
Jlidang JlIllU 
III 
s" 
s(}~ 
SI:I I 
Min 
"ct 
Liu~ 
SI:\I 
Far f' 
J)"k 
UI, 
lA,k 
" nat 
Mill 
Mill 
Min 
AII:lI 
Anal, Ook. Oi,,1 
U!r 

Olr 

Uh 

Olr 

Sos 
III 

UI, 

E.. 
Olr 
Man 
Uh 

TI'k M 

Tck M 

"Iek M 
A l l :"!' 
1st ilalt Asing 
SCI 
seta 
sel-off 
srI !Joill l 
.~('( screw 
~cltillg 
sellie 
settlemellt day 
sClIlemenl ofdispule 
SC((/illg ofcryslals 
SCI ·Up 
severability 
scx 
sex ratio 
sex·lest 
sexual ciemorpltism 
sexual ciicennhlatioll 
sexual ciriv e 
sexual identity 
sexual felal iol! 
S-{aelur 
slraekle 
shadow box illg 
sllOdow priCillg 
sillwow show 
slraft 
s/rifl of rib 
slraking 
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sel 011. kOn! M 
pcrangkal Ling 
kcsiapan Po; 
seta Bioi 
kOlllpcnsasi IU 
angka akhir; angka lera- 01< 

khir 

sckrup pengenca ll£ Tck M 
lata lalar Kurn M 
pengcnapan Pe' 
Jatar ;mengumpan Sas.Olr 
mengenap Per 
hari penye!e,aian Ek 
penye!c,aian perselisil'aJ' HI 
pengenapan krisla! Pe' 
umpan Ocr 
langgung jawab renleng III 
kelarnin.; soks Biol,Dok 
jenis ke!amin/jantina III 
rosio jenis kelalllin/janlin:l III 
uji jeni, kel",nin; 
uji ke!am.in Otr 
"emortisrne ,ek,ual An" 
diskrimina,i seks Anlr 
dorongan birahi An" 
identitas seksual $os, AnII 
hubullgan seks An'r 
faklor - S Psi 
sake!; segel Tek M 
Linju bayang Ocr 
penenluan harga bayangan Ek 
wayang kuul s'" 
kurok tegal< Pc, 
badan/ko rpus iga/ kosla An" 
kocok.n Tek M 
1st ilah Asing 
scI 
sera 
sel.o!! 
s(' /I)(Jilll 
sct screw 
vetting 
settle 
settlement day 
settlemenl of dispute 
sell ling 0/ crystals 
sel-up 
severability 
sex 
sex ratio 

sex- lest 

sexual Jemorphism 
sexual dicerminatioll 
sexual drive 
sexual identity 
sexual teialiull 
S-!aelur 
shackle 
shaduw box illg 
shaduw pricing 
slwc/uw show 
slla!1 
slli!1 o! rib 
shaking 
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se l Olr. Kom M 
pemngkat ling 
kcsiap"n Psi 
set;) Bioi 
kOJllI~nSasi IU 
angka akhir; angb lera- 01, 
khir 
sekrup pengeneans rek M 
lala lalar Kom M 
pen genapan Pet 
latar; mengumpan Sas,Olr 
mcngenap Pet 
had penyelesaian Ek 
penyelesaian perselisillaJl HI 
pengenapan krislal Pet 
umpan Olr 
langgullg jawab renleng III 
kelamin.; seks Biol, Oa k 
jenis kelaJnin/janlina HI 
rasio jenis kelamin/janlin:t III 
uji jenis kelamin; 
uji ke!a!nin Olr 
demorfislOe seksual An" 
diskriminasi seks An(r 
dorongan birahi An" 
identitas seksua! Sos, Anlt 
hubullgan seks Ant, 
fal<lor - S Psi 
sake!; segel Tek M 
linju bayang Ok 
penenluan harga bayangan Ek 
wayang kulil S.. 
korok legak Pc. 
badan/korpus ig./ kost. Anal 
koeokan rck M 
1st il.h Asing 
' h"k ing of hano, 
shaking sereell 
shale 
shale shak er 
shallow eno 
shamall 
sham rage 
shape of Iriallgte 
shaper 
share 
share certifica te 
share cropping 
sliareho ld 
shareho lder 
share-holding 
shatter crack 
shear 
shear diagram 
shearing f orce 
shean'flg strail7 
sl lcar modulus 
shears stress 
shear strength 
'slleof 
shee.r 
sheeting 
sheet piles 
sheer stfllcnJre 
shell 
shelter 
spcpherd' hook 
sllin; 
shido 
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salam 
ay akOJ Il ktH:ok; ayabn geta r 
syel 
scrpill 
S~lling;.J1l IUlll]lU r 
bagi,n dallgbl 
sha lllan; 
duku ll (ihan 
marah bua lan 
hcnluk !>Cp,il ig.\ 
pcnyci ut pC lIgclas 
sa.llan L 
scrtifik<lt SJiJaOl 
b'gi hasil 
pclllcgal1l; $,1I1JI1I : PI.:SC TO 
pCll leg;l ng s.1halll 
pcmilik:ut $;II I;ul\: 
pClllc~ang. sah:J 1l1 
rCl akil ll hancuJ 
}.: lIl1ting 
Jiagralll Gcscr 
gaya gcser;gaya gun li ng 
rcga nga ll gcscr 
LliOUlIl us gcscr 
strcs gcscr 
tegan!!.~ln gcsc r 
kck ll ~tall gcscr 
pclepaJ l ; upi" 
Icmbilf 
pclC llI bil rJ l1 
lianl;; lur:lp ; t:cl ucuk tll rap 
struktllr IClllhar 
cangkang 
pcr li ndungan 
pens·il 
pe rl ::J lltlingan 
hukulII::J lI rinean 
Oidal1g IImu 
Olr 
Tck ~ I 
1'(' 1 
Min 
l ck M 
Olr 
"II Ir 
UHk Fsi 
,.,1:.\ 
'I c k ~I 
M:l1I 
I ':k 
AnH 
Ek 
M:!.II 
III 
" CI 
T (' k M 
r ck !II 
T (: k 1\1 
T ck. M 
Tc-k M 
Dok ..- ...1 
T l'k M 
Tck M 
lJiul 
J't! 1 
r CI 
Td: S 
I'e l 
Bied 
Allt l 
Oh 
0" 
0" 
lstilah Asing 
.Meld 
sllieldillg 
sliifr 
shifting ('lIltivatioll 
shift oe meall;IIK 
shim 
shime-waia 
shil/gles 
shipment 
ship ofwa, 
shipping 
shipping address 
ship/ling document 
shipping lIotice 
shipping roule 
ship's mal/ifest 
shisci 
shitabaki 
shiveri/lg 
shizcll-lai 
siwek 
shock absorber 
shocking Hews 
s"ock load 
shoe 
shoe place 
s/lOnkill;(c (Slwilkin-G I 
slloor 
shooter 
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perisai baji TekS 
tanungan Fis 
regu; penggeseran; 
perpindahan Tek M 
regu ke~a Ek 
pertanian ladang berpindah­
pindah Antr 
perubahan makna ling 
ganjal; sim Tek M 
lek.ni.k cekik Oll 
herpes zoster Dok 
kiriman Ek 
kapal perang HI 
pengapalan Ek 
a1anlal-pengiriman Man 
dokumen pengapaJan Ek 
nota pengiriman Man 
a1ur pelayaran III 
TJl3nifcs muatan Ek 
sikap Oll 
eelana Oll 
menggigil Dok 
sikap bias. Oll 
rcnjatan Dok 
kejutan TekM 
perend.m kejutan Tek M 
befita kejutan KomM 
beban kejutan Tek M 
sepal u cerucuk ;.sopalu 
liang Tell S 
alas sepalu Oll 
shollkinil Pe' 

.mbil Kom M 

pucuk BioI 

penembak Oll 

IsWall Asing 
shouting 
shuot illl: circle 
shooting line 

shouting Seril)! 

shup 
sllop, clused 
shop. open 

shop,IJlefcrenlial 

sllOp, uniun 
shupkeeper 
S/tolJp ing centre 
shore pipe 
sltur/age 
,hart bill 
sl/orl-culumllar 
short d ivisioll 
s/1or/cniJlg 
s/lortest 
sllOtles t d i,,[aflce 
sllOrt !tant! racket 
<;hort rale 
short nm 
short stop 
sllort slory 
shurt lcnu 
short ll:nll crcdit 
shurt-term loan 
short lenn mcmOlY (STM) 
short tom "Ialt 
slturt story (jl 
shurt wape 
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Islilah Indolles., IlWallg lI",u 
pengambiJan; PCJl10t rclan Kom M 

lemhakan Olr 

Iingkaran tcml>;1k Olr 

IillgkJrJII D Olr 

garis lcmbakan Olr 

naskah ambilan skenariu KnIll M 

bClIgkel; p,brik; luka Ek 

bClIg\;cl tcrtutup; alllbilan 

lcrlulup III 

amhiJ~Jn tcrbuka s().~ 

:101bilall pilihan s~.,.~ 

sc rik't bCllgkcl buruh III 

tokow;HI Ek 

pusat perbclilllj;IJIl Ek 

pip. dar", Tck M 

kckur;1ngaJ1 Ek. Anfr 

wescl pClldek n 

llIeniang pCllllck ; IIIcnurus Mill 

Jlcndck 
rcnllHI.JJ.1I-:i<J'1 bCliluk jJcndck M:u 
kOJ1traksi; rClllonuok:.!n Liug 
tcrr C: l1dck Mal 
jarak \I.!r<lckal Mill 
r:tkct pegangan pl.!lH!ck Olr 
tarirj;lIlgka pcndck I-:k 
j'"gb pendck Lk 
relljog' wckat Olr 
cerpcII Sas 
joogka pcnwck Ek 
krcllitj:1Ilgka pCliJck Ek 
pinj:JIII;:11l jangk" pCllllck ~t:lIi 
ingatalJ jangka vcndl.!k I'!>i 
rCII~JlJa j:lIIgk J pCIH.Jck I'.ian 
bcrila Singka l KOlll ~I 
gclOl11b:tllg pClldck KOIll M 
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shut syot KomM 
pukulan; tembakan Oh 
ShVI, allgle (Iv/fillll) arnuilan sudut KomM 
ShUI, bUSI (Iv/fillll) ;J.mhilan dada Kom M 
ShOI, cheal (Iv/fillll) ilnlbilan tipu KOill M 
ShUI, cluse (es) (I v/film) allll>ilan dckat KomM 
shut, cove" protection aillbilan selubung KomM 
sho l (Iv/film) 
ShOI, crowd (Iv/film) ambilan kcrumunan Kom M 
ShOI, clll-away (Iv/fillll) ambilan silihan Kom M 
sho t, establishing; ambilan pengcnaJan KomM 
maSler shul : (Iv/film) 
ShOI, favorillg (Iv/fillll) ambilan utama Kom M 
shu t, [ollolV (Iv/film) ambilnn ikut KomM 
Shol, follow aclioll ambilan ikut KomM 
sholJull ambilan penuh KomM 
Shol, gloss (Iv/film) ambilan kaca KomM 
shot, group (II'/ film) ambilan kelolllpok KomM 
ShOI, high allgle ambilan junam Kom M 
( lv/ film) 
slEol, knee ( Iv/fillll) ambitan lutut Kom M 
S/tOI, IOllg/ wide (IIl/S) .mbilan jauh Kum M 
(Iv/film) 
s/tnt, lo w angle (iv/fillll) ambilan dongak Kom M 
S/tOI, medium (ms) ambilan bagian Kom M 
(Iv/film) 
shot. medium cluse (II/t.:s) ambilan tengah dekat Kont M 
( lv/film) 
shot, medium IOllg (miss) anlbilan sedang jauh Kom M 
ShOl, panicipatiull anlb i1an peserta Kom M 
( lv/film) 
s/tul, reaClioll / (Iv/film) ambilan reaksi Kom M 
shul, reserve (I v/fillll) 'illbilan berbalik Kom M 
s/tOI, runlling (iv/fillll) ambilan gerak Kum M 
shut, sayillg: spare tokes atllbiJan cadangan Kum M 
shol, s/toulJer (Iv/fillIl) ambilan bahu KomM 
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shot, stock/ iibf(lry ambihJJl simpanan Kom M 
(tv/fillll) 
shot, three (tv/fillll) aml.Jil:lII tiCn KomM 
shot. tight. big c/ose-<lp ambiJan rapa( KHm M 
(tv/fillll) 
shot, waist I tv/film} ambilan pillgg.lIg Knill M 
shot. zoom (tv/fillll) ambil,lII ZUlli KomM. 
shot break dow" (tv/film) urutan <1ll1bilall Kom M 
shot putt (alak ,pclutu 01, 
shoulder block ,iladang bahu 01, 
shoulder girrlle gel. JIg anggal. atas Ana,( 
shoulder roll putar bahu Olr 
sltouter's box 'pelak pelu'Jlg Olr 
shovel sav"l; siJlgkup Tck M 
sltovelloorler pClllual sovcl Tel.:. M 
slm"lIkage pengerul3f1 Pcl 
slm·llk fif suaian keTut; samLJullgan 
kerut Tek M 
slirowlCj selubung Tek M 
shullt piruu fis 
shull! arteriovellous pi.lItas arlerioven:l Oak fsl 
shuttering :lcuan Tek S 
shuttlecocks ko~ Olr 
ShUlllc nm lari uJallg-alik PCl 
(balak-b.lik) Olr 
sial sial Pel 
siamese: twins kcmbar siam Dok 
sib sckcl uJUl'lan Su~ 
sibilolll sibilan; bunyi desis (jug 
sibling sauuara kandung 50s. Psi, Allir 
sickness pellyakil DoL: 
side samping Olr 
sis i Mat 
sidc-cffecl trek salllpingall l)ok 
sideline garis s:lmpil1g Otr 
side markers lief lamia tepi j:HiJlg Olr 
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side out pindah servis: 
pindall bob O~ 
sicit:I'QfC lilllCSiUflC bal u,t!,OIl11ping siderat Pet, Min 
sidera {iz01 ion pcnsidc ratan Pel 
siderize siderit Min 
side somersallit saito ~isi Olr 
side-spill pusing salllpins Olr 
side step el.k O~ 
side struke gay. sisi Olr 
side walk laluan Icpi j.I,n AIs 
sid(!v..loy stand 
sieve of Era{()stilcllfS 
sik.p lneny.mping 
saring3n Eratosthenes 
Olr 
Mal 
sieve lexlure Icks(ur saring rcl 
slfahwl tina As 
S-fillger jari-S Man 
sight pengelilt.l.n Dok 
sight bill wesel unjuk Ek 
sighcers cigllf mif/ute 8 menil lemb.k cob. Olr 
sigma lIotalion landa sigma Mat 
sigmoid sigmoid Dok 
Anal 
sigll I.nd. ; I.mbang 
l.nd. 
ling 
Dol<, Mol, !'Ii 
land.; isy.ral So< 
sigllal isyarat Kom M, Olr 
signal; siny.1 Fis 
sigllature of trealy penandalanganan perjan­ tU 
jian 
significant /i~re angk. berarli FuF 
signjficatioll pelambangan ling 
signifies 
sign test 
semiofika 
uji landa; ujian tanda 
ling 
Stat 
sihfXlun sillaq; berlesbian All 
silen t camera kamera.bisu KomM 
silen t scene adegan bisu KomM 
l6Iilah Asing 
silent'rade 
siflWllef le 
silica gel 
silicIfication 

silky lustre 

sill 

sillimal/ i Ic 

{sillilllan} 
sill 

sillstOlle 

silly 

silver 

sima 

simile 

simple predicare 
simp/£! senlellce 
simple stell/ 
simple slm), (i): oHl'aiglfl 
[onvQnJ stUI), 
sil1lple l'Owel; I1IUf/uph­
[U I/g 
simp/tricotiull of work 
simply connected 
Simpsul/ 's rule 
sit/ lu/arilJlI 
simulation exercises 
siml/fariv n model 
simultaneu lls 
.~ illlu'ta"cuus equatioll 
Jimu/ltJ/leOliS match 
Sill 
sinciput 
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pcrc.lag:mg:m 1\Jllpu SUi.!; 

niasa (aopa SlI;1 

si luC\ 

si/l/()II('/[r 
silik a goi 
pcnsilikaall 
kilap Ink -sutera 
si i 
sillill1anit 
lU.Ilau 
balu ian,u 
lan:IU:l1I 
pcrak ; argcl! tU1ll 
perak 
sillla 
pcrbalHJinga ll 
prctlikal tIInggal 
k:dilll:Jt IUl1g&\J1 
p:lllgbllllllggal (il1ncksi) 
hcrit:I scucrllan:l 
Il\O Il () fI U ll ~ 
PCl11UU :.iltJIl kerja 
lCr sa llluulIg scucr hJJ1.J 
aluraJl simpson 
SilllUIJSi 
1 ~ 1 illal1 silll ulasi 
IlHalcl ~jlllU!asi 
scrcllt:lk 
perS3111Jan sercn tak 
pcrlanding:l.l1 Sillluitan 
(;C rClllOk) 
Liosa 
sinsipUl 
Uidang fllllu 
Anlr 
Knill to! 
S:t.~ 
F:u F 
I'ct 
Min 
Pct 
Pet 
PCI 
Pct 
I'CI 
l'eI 
Min 
I'et 
S:'\..~ 
.Ling 
linK 
Ling 
Kom M 
Lin~ 
Man 
M:I,t 
Mal 
~hn. Mat 
Mall 
Man 
Tl'k M 
Mal 
Uh 
An" 
Nut 
1st il,lt Asing 
sille (sill.) 
sille lI"iOtrgle [o1711111a 
s;,,~le Jose 
.tingle e/llly 
sillgle pole 
sillgle pru{Jrielursllip 
sillgles 
single-schedule tari!! 

sillgles court 

singles game 

sillgles-ii/le 
single steroid assay 
s;IIglelull 
siflgle vallieu function 
single variable 
singular 
sjllgularism 

sinister 

sinkhole 

Sillkillg fund 

sinopatriai node 
sillo-tibetion linguistics 
sillplex 
sililered crucible 
sillreroo glass filter 
silltered material 
sinus 
sinusoidal wave fonn 
sinus rhythm 
siphon 
sisler 
sister-in-law 
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sill us (sill .) 
rumus sinus scgitiga 
dosis l ung,gal 
lala buku IUllggal 
pcnop,ng 
pemilibn IlIlIgg,1 
lunggal 
dafl,r I"if lunggal 

lapangan IUIIggal 

permainall I unggal 
garis lunggaJ 
penclap,n sleroid tung­
gal 
satu saja; hallya saLu 
fungsi belllilai tunggal 
perubah lunggal 
tuoggal ~ -singular 
lunggal 
singularisme 

k.iri; sinister 

lubang robahan 
cadangan pelunasan hu· 
lang 
dana lerikal 
simpul sinopatrium 
linguislik Sino tibel 
sc:derhana; simpJeks 

krus sinter 

alaI saring sinter 
bahan sinter 

sinus 

geJombang sinusoid 
rit tne sin us 
siron 

saudara pcrempuan 

ipar peIempuan 

!lidang Ilmll 
Mal 
Mal 
FaJ' F 
Ek 
01, 
H 
Olr 
Ek 
Olr 

Olr 

Olr 

far F 
Olr 

Mat 

~UI 
Ling 
Anal 

Sos 

Anal 

Pel 

Man 

Ek 
Dok Fsl 
Ling 

Anal 

far F 

F", F 
Tek M 
Anat, niol, Dok 
Ling 
Dok Fsi 
Tek M 
AnU 

An'" 

Istilah Asing 
sisler ionguage 

site 

site plan 

.~ill1alioll 
sitllation, definitioll 
of Ihe 

situation, social 

situation analysis 

sit up 

situs 

sivais", 

size constancy 

size factor 

sizt:: weigh' iIIusioll 

skarn 

skeel 
skelntus 
skelelal form (of a crys­
lal 
skeletal muscle 
skeletol! 
skeletoll crystal 
skeletoll of lower lim/; 
sketch 
skew bridge 
skewness 
skid row 
skill 
skill analysis 
skilled worker 
skill invenlOry 
skilllnbvureru 
skill lesling 
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bahas. ke,"b"1 ling 
tapak; tapak bioi] AlS 
rcncana I apak At!'. 
situ~ s i ling 
dcfinisi keauaan Sos 
keadaan sosial Sos 
analisi s situasi Man 
baring duduk Ok 
$itu s An!r, s().~ 
si vais TIle An" 

kcretap:m ukuran Plii 

fakt or ukuran Tck M 

i1u~i ukuran hcral 
 "si 
skilln Pe( 
skeel; skil 01, 
rangka Alii 
l>entuk rangka Mill 
uwt rangka Dok Fsi 
rangka Oiol, lJok 
kri::;lal kcral1gb Mill 
ritngkJ Jllggota bawah bebJS Ana I 
skels" Mat 
jentbalall serung Tck S 
Iiuk.n Par r 
lorollg hila III ; skifi row So, 
keteralnpilan Man, Ling, OLI, 
kemal1iran Anu, Ek, Sos 
analisis keterampilan; 
analisls kemah iran Man 
buruh leralnpil AntI 
daftar keleralnpilan Mall 
(cnag<l tcra11lpi!; kcrja 
lerampil Man 
uji keterampilan Man 
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Dotskimmed milk suso skim 
skimming e{{ect erek skim Dot "" 
skhl kuUt BIoi, Dot 
skip-jump 10mpat skip 011 
skipping rope taU skip 011 
skull tengkorak lliol 
skullentdite skuterudit Pet 
(Skullentdi Norway-T) 
sky diving terjun payung 011 
skyscraper peneakar langit M 
slab plat TekS 
slag slag Pet 
sanga; terak TetM 
s/am slem 011 
s/allder fitnah AntJ 
s/ate sabak MIn 
slave budak Antr, So. 
s/avery perbudakan So., EIt, AntJ,lD 
slove trade perBagangan budak IU 
s/.aIJic linguistics Iinguistik ·slavik.. Ling 
s/avinic linguislics; 
slavic linguistics linguistik slavia Li"8 
sleepillg parlneT komplementaris; rekan paw 10k 
sleeping sicklless I ripanosontiasis Dok 
slender lampai Bioi 
slet galra Ling 
slice potong bawah; cantas 011 
slic~service servis cantas 011 
slide geluncur 011 
slide (v ,n ) me!ongsor ; loogsoran TekM 
slide couplillg kopUng luneur Min 
slide ntle mistar hitung: geser Mat 
slidil/g 111enggclincir Olr 
slidillg /ilamellttheory leori filamen bergeser [)ok I'sl 
(o{muscle con /rae rion) 
sling, (wire rope) anduh TekM 
Istilah Asing 
sling 

slip 

slipped through 

slippillg 

slit fricative 

slogan 
sloka 

slope 

slow teamer 

slow lIlotion 

slow paill 

slow IllOtiOI1 
slug; slug (illC, cal line 
slum area 
slump 
slump (to; 
slumpillg 
small allgle 
smallhore !ree rifle­
3 positions 
smallbore rifle prone 
smal/bore Slalldard rifle 
small circle 
slllal/ group 
small intestine 
sllla/l ufb/ll/ 
smallpox 
small-scale production 
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anduh Dok 
gelill ciran Min 
TTlenerobos OtT 
Inen gcl.k (sisi) Olr 
[,ikali[ selil Li ng 
cogan k<lta; slogan Sos 
sc lok. Sos 
Icreng rei 
I c re ll~; kclcrellg Mal 
lamball bel.ja, (Ia,,[ 1.0.) Psi 
gcrak lalll ba l Kom M 
nyeri 1i'lf1julo.n Dnk hi 
gcrak laI111.1<1\ Kllm M 
bari!; susun KUIII M 
Jilcrah/kJ~\!asall SClllilrall ( 
<I i kOla/slum III 
nenJatall Min 
IlIencnJat Min 
pCII CnI..Iat;l1l (proses): Mill 
Ilcntii(lali (h<l!:iil) 
suulIl ,ceil M:u 
senapall k:JJiber .' .' heb:ls- 01, 
J pl}sisi: l:lT('IS 22 heb;ls 
J pus isi 
sena rall laras kedJ Ole 
lima p, 
slIIolI/)ore rifle [,mile 
senapan laras keci l 01, 
stalllbr 
lingkaran keeil ~1::J1 
kelollipu k. ked I Allfr 
usus ked]; illlcstinulIl 
kedl I>u l­
&cll l in ~ IMt O lr 
va riola lJok 
protluksi ska la kcci l 1·; 1.: 
1st ilah Asing 
smolfire 
smash 
smectite 
smelling salt 
smithsOTl;(e 
(James Smirhson) 
smoke 
smokeless flame 
smoky quarts 
smoothendoplasmic 
reticulum 

smooOHnusclc 

smuggling 
snap-shor 
Slleeze 
snoring 

snowshoe 

S/lowy (rv) 

socagraph 

soccer 
sociability 
social 

social adaptation 

social analysis 

social anrhropology 
social area analysis 
social audit (p.r) 
social balldit 
social base map 
social behaviour 
social benefits alld cosl 
social capiral 

socinl caregory 

social ciwnge 

social class 
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Minsmallit 
011smes 
Minsmektit 
garam hiuu 	 Dok 
Petsmithsonit 
Annmellgasap 
nyatu nirasap Far F 
Minkuarsa asap 

rclikulum endoplasma polos Oak Psi, 

Dok 1'<1, !)okol ut pol us 

penyelundupan ill 

Korn Msyot kilos; ambilan kil.. 
nlcmballgkis Dok 

mendengkur Dok 

Ann
sepalu $Olju 
KomMbersalju 
sokagraf Ung 

sepak bola 011 

keramahan SQ. 

sosial 50S 

adaptasi sosial Antr, Sos 

analisis masyarakat Antr 

analisis sosial 505 

antropologi sosial Antr 

3r1alisis kawasan sosial 505 

audit fan cangan sosial KomM 

bandit sosial 	 "'ntr 
pcta dasa( sosiai III 

lingkah laku sosial Antr 

faedah dan biaya sosial Ek 

Ek1II0dai sosial 
kategori sosial Ann 

perubahan sosial Sa. 

kelas sosial 
 AntI, Sos 
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lOdaJ ckm, objec five konsepsj objektif kelas IU 

conception of sooial 

lOdaJ cllm, reputatlo- konsepsi reputasi kel.. IU 

naI conception of sosial 

>ocial cllm, subjective kansepsi subjc ktif kelas IU 

conception of sasial 

social climber pengejar tauf So, 

sacial climbing pengejarall Laraf So, 

wcial collech"J.le kalektif sosial 50S 

Jociai contagion jangkitan sosial SO~ 
social, con trol kontruJ sosial An" 
social cost beban sosial Ek 
social Darwinism Darwilllsme sosiai Ana 
social decision keputusan sosiaJ Sos 

sacinl density 
 kepadatan sosial Antr 
socinl depletion pengikisan sosial Anlr 

social dialect dialek sosial Ling 

social differenli1ltion 
 pcmbedaan sosial; 

uiferensiasi sosiJI Sos 

social dimension 
 tlirnensi sosial Antr 
social discrimination diskriminasi sosial hnl! 
social distance jarak'sosial Psi, SO~, 5as 

social distance, hori- j;:uak sosial menuatar Sos 

zonlal 

social distance. vertical jnrak susial menegak So, 
social distance mObility nJobili {as jartlk susial Sus 
social dualism uualisme sosiaJ Anh 
sacinl dynamics dinalllik sosial Alltr 
social engineering kerja ke/oOJpok sosial So, 
social environment lingkungan sosi,,' ; 
sekit;u sosial J'si 
socinl equity 
. kc)aY:1kJn sosial III 
social evolution cvolusi so~ial Anll 
sacinl fact fakla susial 
"nlr 
social fitness kesegaran sosial 01, 
l SI iloh Asing 
social group work 
sucial heritage 
suciai imperaljpe 
sudol indica lur 
social illSltrQ l lCe 
saciol ill[clli}!C!lIce 
socialisatiol l , QlIo'cipa­
[my 
socialism 
suL'ializatiulI 
s(}ciali~a lioll process 
s(Jc:ializing process 

SVclal life 

social malajuslIlC!1l1 
socia l margil/ol CoSI 
socia/l1Iaturity 
social medicine 
social mobility 
social fIIuvemcn( 
social need 
social network 
social ubligation 
social order 
social organization 
socinl pathvlogy 
social phenomenoll 
social physics 
social plaunillg 
socinl policy 
socinl problem 
social process 
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kerj. kelompok sosi.1 Sos 
warisan susial Psi 
keharusall sosial III 
penunjuk sosial Sos 
asura nsi sosial Ek 
illteligclIsi sosi::a i Psi 
sosialisasi antisipa lor i HI 
Mlr. Ek, So, 
susialisnsi 
sosia lisme 
Psi 
pe0l3sya rakatan : sosialis.1si Anl( , Sos 
proses sosialisasi Sos 
proses keramahilll Sos 
kehidupan sosial An" 
kegagalan penyesuaian 
sosial S05, Antr 
biaya marjinal susia l Ek 
kematangan sosial Psi 
keuokt eran sosia l Ook 
Illobililas sosial Anlr, S(l~ 
gerakan sosial Antr, Sos 
kebulult.n sosia! Psi 
jaringan sosia! AntI 
kewajiball sosial Sos 
tata sosial: kctecaturan 
sosial In 
organisasi sosia\ Ana 
pa tologi sosi.1 Sos 
fenOlnena sosial ; gejal. 
sosial AntI, Sos 
sosiologi So. 
perencanaan sosial So. 
kebijakan sosia! HI 
m.salah sosial So. 
proses sosia! Ann, SoJ 
Istilah Asing 
social psycholugy 
social pyramid 
socia/reality 
social re/ann 
social relation 
social responsibilities 
social responsibility 
(p.r) 
social security 
social setting 
social space 
sucial stolics 
social slatus 
sociol sligma 
sociol stratification 
sucial structure 
social structure ana/yo 
sis 
social survey 
social system 
sorial telesis 
sOL'ial though t 
social trauma 
social wealth 
social welfare 
social work 
sociatioJ1 
societal 
societal analysis 
societal structure 
society 
sociely. sialic.: 
• 
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p s i~ :\ J ugi sos illJ I'si 
piralllida sosia i Sus 
keny~taan sosiaJ Sos 
pCl11ulihan susi:lI: rCrlHlllasi 
sosia l Su.~ 
hubungan susi,1 I\n(r 
proses sosia l Man 
\angglln g jawab susllJl Kom M 
jal1linan susio l Mall, Ek 
Jatar 50si a! So, 
rUJIIg ~usi a / Sos 
sla (ik sosia l 50S 
keJuJukan so,,,1: S(ttlus 
sosial Autr 
stigma sosial SO!' 
pelapisa n sosial: 
strat ifikasj sosiaJ Anlr 
struktuT sosial Anlr. Sus 
analisis struklUT 505131 Ani. 
su rvei sosial III 
sis tcm sosia l Allie, Sos 
IC!csis sosia! Sm 
pCl1likiran sosi:d SO~ 
tr Juma stJsiai Sos 
kCJIl<.Jkll1uran IIlJsyar:Jk<!.1 Ek 
kcsejJh ('; , JJll sos i<.J1 Anlr, So,< 
kc rjit SO sial So~ 
sosiasi Sos 
kenlasya ra kala n; Sos 
allJ lisis kemasyarakatan An" 
struklu r kemasyarabtan AntI, Sos 
IIIJsyaraka t Anlr, So,~ 
masyarakat jUOlWJ; 
lIIasyarakalslalik So• 
I'liloh Asing 
society class 
society life 
society system 
socivilramQ 
sociogenic 
sociogram 
sociograpllY 
socia/eet; sucial dialect 
5uciulillguis( ies 
sociulogical Jetenlli­
lIislII 
suci%b'icailillguis­
tics 
suciu/ogicalllovel 
socio/ugy 
sociology. applied 
svciulugy, clinical 
sociology, COI/crcto 
sociulugy, educatiollal 
sociology, empin'cal 
sociology, ellcyclope­
dic 
suciolugy, [onnal 
suciolugy, I1istorical 
sociology, industrial 
sociology, mediral 
sociulogy, occupatiO/wI 
sociology, philosophical 
sociology. political 
sociology. pure 
sociology. rural 
sociology, systematic 
sociology, urban 
sociology ofadolesccne 
sociology ofart 
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OIasyarakal kclas Sus 
kchidup..m nwsya rakal ling- Sos. Anlt 
kat at::ls 
siSlCI11 kemasyarakalan ALllr 
sosiuJranla Sos 
susiugcnik Sos 
Sossusiu~rall l 
susiugr<lll Anlf, Sos 
Jiaiek sosial Ling 
s(JsiuIi Ilgu ist ik Ling, Sos 
JcterminislIle susiologi III 
linguistik sosial; 
sosil.) linguisl ik Ling 
novel sosial S" 
sosiologi So, 
sosiologi tcrapan So, 
susiolugi klinik Sos 
susiu lugi konkret Sus 
susiulugi pCIlJiJikan Sos 
susiolugi cmpiris 50S 
susiolugi luas Sos 
sosiologi rormal So, 
sosio logi sejarah Sos 
sl)siologi inJustri Sos 
susiolugi perubatan So, 
sosiulogi pekcrj:l:ln So, 
susiologi falsafat So, 
susiolugi polilik So, 
sosioJogi murni III 
susiologi desa So, 
susiulogi sistematik So, 
sosiologi perkolaan Itl 
sosiulogi re1l1aja So, 
sosiologj kesenian So, 
1st ilah Asing 
sociology ofchiid//Ood 
sociology ofcollee/hle 
behaviour 
sOciology ofcommuni­
lies 
sociology ofconf/icl 
.<ociology of cullure 
sociology ofdeveloping 
cow/tries 
weiology ofdevelop­
ment 
suciology ofdepiollce 
sociology of educalion 
sociology offo rmel 
organizations 
sociology ofg"onto­
logy 
sociology ofhealth 
sociology of illness 
sociology of illl}us(,;al 
relation 
SOCiology of l..:lllSilip 
sociolvgy of kllowled· 
ge 
sociology of lal/guage 
sociology of law 
sociology of leisure 
sociology of literature 
sociology of mass 
commuuicanViI 
sociolugy ofm en Ial 
illness 
sociology ofmodem;· 
ratio" 
sociology ofnursi1l( 
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sosiologi masa k:Jnak· So~ 
bn.k 
s~!iologi liflgk:Jh Inkll So.~ 
k"lcklir 
s()siolo~i kOfllunitas Sus 
sosiulugi kUlInik Sos 

sosiolugi kebuuaY;I;1I1 s!).~ 

suSioleJgi neg;JrJ·ne~;lri.l 

rllcillhallgllil III 
sosiulugi peJllbangull:ln So.~ 
sosiologi pellyimpangall S(l~ 
susio lugi pemJiJikall Sos 
sosiolugi organisasi Sos 
forlll:11 
sosiuJogi or,mg (ua Sos 
sosiologi kcschal;m So,; 
sosiolugi pCllyakH Sus 
sosi%gi hubungan 
industri Sos 
sosiologi kekcrab;]tJn III 
susiulugi pCllgetaliu;J1l Sos 
sosiulogi bahasa Sos 
susiulugi hukullI III 
susiulugi senggang Sos 
sosjolugi kcsusastcraan Sos 
sosiologi kOlllunikasi Sos 
IIlJssa 
sosiologi penyakillllenial Sos 
sosiolvgi mollcrnisasi 50S 
sosiologi perawatan Sos 
Istilah Asing 
sociology ofoccupo­
liulls and professiun 
sociology oforgol/;za
liolls 
sociulogy 0/ persona-
lily 
sociology u f poverty 
sociulugy of public 
ad1lli lIis I ra I ion 
suciology of puhlic 
Opill iOlI 
suciology of race 
relaliun 
sociology of reg10 11 
suciology of religion 
sociolugy uf re~olll-
liull 
sociology ofscieNce 
sociolugy of sexual 
be/lal'iuur 
suciulogy ofsllIall 
groues 
sociolugy of sucial 

challge 

suciu~ugy uf sucial 

cV()Jurioll 

sociulogy of sucial 

simi i[h;olioll 

.wd ulogy uf sucial 
stntctllre 
sociology uf space 
sociulogy ufspurts 
suciolugy of reclil/olo­
gy 
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sosiologi pekerjaan dan SOl 
profcs; SO, 
susiologi organisasi Sos 
sosiologi kepribaJian; 
sosiologi persu nalitas Sos 
505io10gi kenliskinan So. 
sosioJogi adminislrasi 
perncrintahan III 
s0siologi penJapat umum So, 
susiologi hubungan ras Sos 
sosiologi wilaYLIh Sos 
sosioiogi .. gama So, 
susiologi revolusi Sos 
sosiologi ilmu Sos 
sosiologi lingbil loku Sos 
jan tina 
susiologi kelompuk kecii Sos 
sosiologi perubaban 
sosiat Sos 
sosioJogi evolusi sosial Sos 
sosiologi st ratiCikJsi : 
sosioJogi pcJapisan III 
sosial 
sosio logj struktur 
sosial 50s 

susiologi ruang Sos 

sosiolo/-!.i ob it raga III 

sosiotogi teknologi So, 
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sociology of the fami- sosioJogi kcluarga Sos 

Iy 

sociolugy of violellce sosiolugi kekerasan !..Ian 

and lerrorism kega llasan 
 S01l 
s{)ciolvgl' of waf and sosiuJugi perang U:l11 

peace 
 uall1ai Sos 

sociology a/work sosiu Jugi kerja s().~ 

sociology ofyouth 
 susioJogi rcrnut.la III 
sociometric c!Joice s() ~pilihan sosiu1lJctrik 
sOciolllclric diagram di;lgraJll SUs,() lllclrik III 
sociometric method JIlCIDUC SOs iulllcl rik III 
sociomerric test les 5usiol11elrik III 

sociumetrics snsiuIIlclrika s()~ 

sociomelry SOSiOlIIC( ri Mall, II ~i . Sm. 
sociOpath sociopath Sos 
snciOlype Ope sosial III 
socius SOciliS Sus 
SOCkCI suke t Tck M 
sockel heaJcd screw sek rup kcpala sokct Tck M 
soda lime kapur suu" far f 
sodalitc sud,lit Min 
sudalilC syellile sienit smhllit Pc! 
soft ICIlll>ut Pel 
UCP:lI;lIis<.Isi ling 
soft ball surbo l Olr 
sofl COIlSO/WI1! kunsonan yang uipalali­
sasibn Utlg 
suft JOCl/s(lV/fiIIllJ (okus k,bur Kom M 
sofl goods barall~ h~lus Ek 
sofl market pas~f Icsll Ek 
soft pa/nte va lulJI ; langil -Iangil 
Icmbul Ling 
soft mck halu~lIl IUllak I't' l 
soft sell (ac/vcr/ising ) jual<J1l Icsu KOnl M 
snfl sig1l tallu<J palalal Ling 
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Ung
soft fening; palalalisasi 
pafatalisalion 
01<menang cam pursogogachi 
Minlanail 
HI
svil Is} 
pcrlintlungan lanail soil preservation 
IUrckialllasi lanah 
Fis 
suil reciamatioll 
surya 
penanggalan malaharL 
sowr 
solar caiemJer 
kalcnucr mat<lh,Hi Antr 
Tck Mcncrgi lO<ltahari: solar energy 
cllcrgi surya 
01<hulu halisolar plexus 
Anp;J(crisolcler 
Tck Msoltlcr 
pcnyoltlcran Tck Msolt1ering 
lllcsin solJeT Tck Msoldering machine 
garis 0101 bCli~;soleo/lille 
garis solcus Anal 
solonoiJ; kUlllparan risso/unoid 
pCllliHkan (unggiJl Eksole pruprietorsllip 
penasihilt hukum IIIsulicitor 
svlicl zatlal; lumpal Fis 

solid angle sullut Juang Mal 

solidarity selia kawan Sus 

sulidarity, mechallical selia kawan Illckanik Sos 

50Ssulidarity, organic se tia. kawall organik 

solido/ily, social setia k<.lW3n susial Sos 

sulid geometlY gc u1llet ri ruallg Mat 

Far fsulidificatioll suhu bcku 
lemperalllre 
solid ufrel1vluliVlI bencJa .pular Mat 
sulid-state physics fisika ,aJ" Fis 
p.,solidus solidu, 

Tck M
~"ris pejal 
Lingso/ih4UY monulog 
SossenanJika 
[sWah Asing 
soling closs 

soli/arius 

soluble 

solum 

solution 

sulu lion, particular 

solve 

solvellcy 

so/Yew 

solvelll ether 

solvillg equatioll 
soma 
sumotic anthropology 
somatotype 
SUJllCrsau/1 
somersault dive 
.'OOmcrSQu/llUm 
sonogram,' speclOgram 
sonaHI 
sUllic 
sonic boom 
SUfi in-law 
SUllnet 
sullumamo 
SOIIOn/cler 
SOllorallt 
sO/lOran! ).IS Ilon-SOlln.­
rant 
.wllurity 
stJl'bislIl 
sorcerer 
S{Jremade 
sore titroat 
SOTorate 
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solillg c/as 
sendiri 
brut 

I·. nt.i 

penyelesaian 

jawab Illikum 

sclesai 

1lI3lnpU bayar 

pelarllt 

eter pclaml 
menyclcsJikali persa11laall 
sOl11a 
anlropu/ogi SOHlatik 

SOlllatulipc; tipe lubull 

saito 

lom:al saito ; Icrjun SJ IIO 

s~llo bcl.. kallg 

spckl o~rJIII 
SOfltl1l 
s\.Jll ik 
Icdabn sunik 

IlICnanlu IJki -laki 

sunclil 

Ie1"1' 
S~)[\I)l11t!lcr 
SUllor..ul 
SO lln!';lIl v::, Il()II~OII{)r;11l 
s()Uol'ilas 
SOfiSllI C 
JUkHIl h!lI l lllJ! : Jukull gUII;}­
g.lIua : dukun sih ir : ilhli 
~ ihjr 
sclc~ai 
Ilycri Ickilk 
ganti Ukar sororal 
Biwng Iltnu 
OlrAn., 
F;u r­
Anat 
Man 
~bt 
Mat 
"'1:1n 
Min 
Fal F 
lola' 
Dok F~I 
AntI 
0[, 
01, 
01, 
0" 
Ling 
Ling 
Tok M 
III 
1\11 IT 
SolS 
01, 
Fis 
Ling 
ling 
Lillg 
S:l.~ 
I\nll 
OIT 
Uok 
I\ntT 
',lilah Asing 
sort 
sorting 
sorl iI/X { pJ'Oceni} 
sorting (prodllCf ) 
sound 
sUlI/la call1era 
sound clwllge 
sound ella/IKe by 
allophunes 
sound change hy plIO" 
/Ions 
SOl/lid dOlVn (,rv) 
W I/lid effect 
sOllnd law 
sUu/lalcss film 
suu"d mall 
sound-on-film 
SOlllld recurding 
sound sc/lVism; 
GliomatOjJoia 
sOllnd slllj/ 
sound source 
saund spectograph 
sound symbolism 
soulld system 
sou lid tape 
sOUild tecliniciall 
sOllnd track 
sound waJ.le 
suuree 
source language 
south 
sUlllheast 
sOlJlll paw 
sovereign 
sOJ.lereignt immunitv 
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inllang: isih M,n 
pClIgin<.lang;ln: penyisihall Man 
I)C llIi l;dlan Pet 
~iI"han Pel 
uUI'yi Ling, Fis 
kalllera Suara Kom M 
pcrulJJh:lll bUllyi Lillg 
perub:th:lIl iJlofonis Ling 
perub:d1an runUlllis Ling 
pcdahankan Kom M 
c(ck sua ra Kom M 
hukulIl bUflyi Ling 
IiIm hisu KomM 
JUJU SU3J3 Kom M 
ftlllI bicara Kom M 
rek;}nlJo $uara Kom M 
onOl11atope Ling 
pergeseran bunyi Ling 
sumber bunyi Ling 
'peklogra( (bunyi) Ling 
laillbang bunyi Ling 
sistem bunyi Ung 
pita su ara Kom M 
juru tcknik suara KomM 
jolur ,uara KomM 
ge lombang bunyi Ling 
, unlber (komunikasi) Ling, Sos 
.bahasa sumber Ling 
selalan Ma' 
tenggara Ma' 
kid.1 0" 
be rdau! al III 
keke balan negara III 
Istilah Asillg 
sovereign J1ght 
sovereignlY 
JOl'ereigllly ofslal t.' 
space COIISL'j1 
spaced teaming pen'or} 
space tallies 
space /ft1aly 
srmcillg ((JriJ " ing) 
S(JQlllu!r o{Jcnillg 
5(JQlIIl c r IVfCIlc:h 
.\'/'01/ ofCOlllro ! 
spaT 
spare.: purlS 
splJs lic 
·~IJllSricity 
.'i/HIfI,C 
spatium 
speaking 
spearmint o il 
special euw;ariOil 
special eflcci Ir) 
speCial Ji.lIIetioll 
special immunity 
special il/ICN'SI 
Stlefifll ill/CHUIf ir)ffffltalV 
st,e(;ioli~iUt ion 
speciolisorio ll ofmea­
nillg 
SIJccialised meanillg 
specialist 
specializal;uI/ 
special /anguage 
specia/limits 
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hal< lIcg<Jra lit 
kedaulnl,1O lit 
kctlaulalall Ilq~ara 
"' k' "lscp ruall~ J)~ i 
tempo hclajar bcrjar'lk " si 
ki si luang Mal 
jJcrjilnjiJJI Juang ;Jngk;J~;J lit 
jarak Kom M 
lUlkan kUrH:i pas Tck M 
kWH;i pJS Tck M 
rentallS kCIlJa ii Man 
kac~u Ar!l 
sliku cou LIt !g f\.1:ln 
Sllkll abl. sukll c(lu:Jngan Ek 
spasl ik Ook Fsi 
Spit~t isi Ias Oo k r:sl 
Sl' IUtl:illg Bioi 
rll ullg Anal 
l)u"::11":1 Lillg 
llIinyak pliO Far F 
pcndidib.1l khusus Psi 
erc k klios KOIII M 
fungsi is(illlewa; fUflgsi 
kllUSIiS Milt 
kekcoalilll khusus III 
kt' penl illg:UI khuslis III 
hukUlit iulcrllasio ll :d khuslIs til 
PCllbkllt lsuSa l1 Ek 
pcnycllIpilall makua 50S, i\lIlr 
nlilklla sClIlpil Ling 
ahli SpCSiilJiS Dol.: 
spesialis M," 
spesia li sasi Lillg. 
dialek khusus Lillg 
limit istimew3; limit khusus M.t 
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specially ("olected wilayah llalal\l Iingkung3n III 
area kilusus 
IUkciSlitnewaJn khusus special pri~'ifage 
Psisekolah khusus spedal school 
species 	 jcnis Bioi 
fis, Mal
specific 	 spcsink 
,oupsi kllusus IIIspecific ac/op/ioll 
Tek S, Mall, Ek spcsinkasispecifiea/iull 
gravilasi spes;n k;specIJic gral·iry 
gravililsi jcnis TekM 
specimell 	 Spcsilllcn Diol 
SIJec logra /I I 	 spek I ograOJ Ling 
Tek M spectra spcklra 
spec/ral alialysis analisis spcklograf LiJlg 
Ling. Fis, Far F, stat spectrum speklrum 
spccrrugroll/r spcklrigraf Ling 
spck lloful(HnelCr 17al" Fspedru"llOlOmctcr 
spccularifc 	 speku laril Min 
speculatioll 	 spckul.Si Ek 
speculative 	 spck"lalif Man 
speculative grammar 	 gromatika spekulalif Ling 
penal.ran spekulatif AntISIJeculalil'e reasolling 
speculative story (i) 	 berita spekulasi KomM 
wicara ; pertuluran Ling 

spetch orca pusat bicara Dok fsl 

speech community J1I:1SY:lr:lkat bahasa Ling 

speed, even!; S!JCCC" se! 	 pcrtuluran Ling 
speech 
speee" islolld masyaraka{ baha53 
lerpencil 	 Ling 
speech organs 	 ,Ial ucap Ling . 
speee" pat"ology 	 pal<Jlogi bahasa Ling 
speee" perception 	 perscpsi bahasa Ling 
speech production 	 produksi bahasa ung 
speech reeognoli011 	 pengenalan bahasa Ling 
speech sound 	 bunyi bahasa ling 
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speech stretciler 
speech synthesis 
sl'eccli theraphy 
speed 
speed test 
spelling 
spelling proJiunciatior 
spelling reform 
spenn 
spemwticus 
spennaliJ 
spermatocyte 
sperry lite (L. Sperry) 
spessar/illc 
(Spessart, CemulII-T) 
sphalerite 
sphene (titanite) 
sphenoidalis 
sphere 
.~p"ere of influellce 
spJzere of interest 
sphere surface 
sphere ~olume 
spherical coordinole 
sphericus 
spl1eroCYlosis 
spheroides 
'pherutite 
sphincter 
sphenoidal class 
sphenoidol hemimorf 
peregallg bUllyi Ling 
lafal bualan Ling 
tcrapi bahasa Ling 
terapi bicara Ook 
kecepatall 01, 
halaju, kcperata fis 
tes kcccpalan Psi 
cjaan ling 
lafallllenurut ejaan lil1g 
pcmbaruan cjaall lillS 
sperma niol, UI)k 
mani Ana t 
(lIlcngcnai) malli "liar 
spcfIllaliJ Dok 
spermatosid Dinl 
sperry Ii 1 p" 
spessartin Pel 
sfalerit; kcrpuseng Min 
sfen (lilan;l) Min 
(mengenai) lulang bayi ; Ana' 
sfenoidal 
bola Mat 
lingkungan pClIgawh (I( 
Jingkungall kepentingan HI 
perlllukaan bola Mac 
volume bola Mat 
koordinat bola Mat 
bulatan; sfera Anal 
sferosilosis Dak Fsi 
benluk bulatan ~ 
bentuk sfera Anal 
sferutit P,t 
s['jnkler Dok 
kela, ,fenoid Min 
hemimorf sfenoid Min 
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sphenoidal lerarto 
hedral 
spherical abberalioll 
spheroidal 
spieulite 
spider gear 
spiel 
spike 
spillile 
spillway 
spill 
spil/a 
spillol column 
spinal cord 
sfJillul s"o(lk 
spill ball 
spil/dle 
spil/elle (II/usc/c) 
spine 
spinel 
spine of scapula 
spill kick 
spinning oul ofa clille" 
SIJiHUHS process 
spin shot 
spiral 
spiral cleaner 
spiral coiled 
spiral pill 
spiral spring 
tetortohedron sfenoid Min 
aberasi sfera Min 
sferoid Min 
spikulit Min 
rodo gig; labo-Iab. TekM 
kata pemanis KomM 
spike Oit 
paku (okhbar) KomM 
'pilil Pet 
salura n limpah Tek S 
pular; pusing Oit 
spin; uri Fia 
<.luTi An., 
lulang belakang Dok 
medula spina Dok 
renjalan spina Dok Fsi 
bola pusing 011 
as; 011 
gelondollg Bioi 
kumparan (otol) Oak Fsi 
spindel Tek M 
duri Bioi 
spina Dok 
spinel Min 
duri belikat; 
. spina skapu la Anal 
tendang pusing 011 
pular keJuar 011 
toju duri Anat 
tembakan pular 011 
spiral ; pilin Mat 
pembersih spi ral Tek M 
pegos lilil spiral Tok M 
pena spiral Tek M 
pegas spiral TekM 
Islilah Asing 
sp,ra,, / 
spirite 
spirit vi sporlrnansliip 
spiritual bcillg 
spiritualism 
splallclmicus 
spleen 
splenium 
splicillg tape 
splil 
splil jocus ( Iv/film) 
split persol1lllily 
split pill 
Sllli( screell ((II/f/lm) 
splilling SOlIllJ 
spudens 
Spu(/ulllellf' 
Spoillf,iosus 
spoke 
spoken language 
Sp()fl(Jylus 
s{)ongy uUlle 
spongy suustance 
s{JulISured {Jrogramllle 
SpOil faneolls 
SI1(IIIIOlleOlIs sound 
cllolI/:e; SIJoradic 
sound change 
sporadic sOlilld c"onge 
sporal/giuln 
spore 
sfJomcarp 
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I . 
splran : geseran Tck M 
spirita Far F 
Toh; makhluk halu s Anlr 
se llIangal olahragawan Ou­
I ~ Jkhluk halus An" 
spirit ualisme P~i 
jeroan; splanknik Allat 
Iimpa Dio! 
Iimpa; Uen Dok 
bebat; sp lenium Anal 
pita po long sambung KOIll M 
pisahan Ling 
rokus <.Jn tara Kom M 
kep ri bali ian terpecah ; 
personalili tcrpcc<Jh Psi 
pena hclah Tck M 
Ja yar hc rpCIJk KI)III M 
bunyi pecall Dok rsl 
spodcm Ling 
SP OUUlll Cll Min 
1l1.11l1pung; spongiosus Au;}t 
ruji 01, 
ua l!:l sa lj~11l ling, AJllr 
mils [ulallg hchlkallg, All;! I 
sponuilus 
tul ang spollgiosa Dok 
SlJhstalisi Illalllpu lig AU;'!I 
ilcara spoJlsor Kom M 
Spolltan Psi 
pcrubahan bUIl}' j 
$ponHlIs Lillg 
pcruhahJIl lJUuyi spuriluis Ling 
$porJl1gil 11TI Il iol 
spo," Bioi 
sroro karp Diol 
Islilah Asing 
spuro/illyll 
sporophyte 
sport 
sport eenlre 
SI)Urt equipment 
SpOri /rail 
sport medical centre 
spur' medicine 
sporl p/r)'s/rolugy 
sport science celll re 
spurt vel/ue 
spol (rrv) 
spot QllIlOwlC(!melll ( I'lll) 
spot e{{eel 
spo / /igh' 
spot televisiun/brood­
easlillg ( rtv) 
spraill 
spray gllll 
spreader beam 
spread illg box 
spread vowel 
spn·ng boaru 
.Wrillg deposit 
spring diameter 
spring index 
spn'lIg steel 
spring wI/asher 
spn'ftg wire 
spn'"ker 
sprint 
sprocket 
spme 
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spOlom Bioi 
spolollt Bioi 
olah raga ; kcoiahragaan OLI 
olal! raga An~ 
pusat olall raga 011 
olot 01.11 raga An" 
gedung olah laga OLI 
pHsa t keseha(an olah raga Olr 
kesehatall olah raga Oil 
IIsiologi olah roga Ook Pst 
pusal ilmu keolahragaall Olr 
arena olah raga Olr 
iklan singkot Korn M 
pengulllumall singkat KomM 
bunyi langsung KomM 
laOlpu soro( KomM 
siaran iklan Korn M 
terkilir Ook 
pistol seOluur AI, 
ualok lIanlpar Tck S 
kotak hOlllpar Tck S 
vokal tak bulal; vokal 
leper; yokal hompar Ling 
papan loneal OLI 
letakan mala air Pel 
diameter pegas T.k M 
indeks pegas T.kM 
baja pegas T.k M 
dncill peg:ls T.k M 
kawat pegas Tek M 
pemercik: penyemprot Tek M 
sprin ; lari cepat 01, 
sproket TckM 
scriawan Oak Fsi 
r.tilah Asing 
rpur gear 
spurious 

spurious associlI tion 

squama 
squamorus 
squamous epithelium 

square 

square key 

square rOOls 
square thread 
square wave 
square wave stimulator 
squash 
squint; strabismus 
slabilily 
stabilizatiun 
Slable 
stable money 
slablishing 
slab wound 
stadiome/cr 
staff 
stoff assislalll 
staff il/spectioll 
siaff organization 
staff quarters 
stage-/wlld Idrama) 
stage racing 
staging 
stalactite 
sta/ogmile 
stalk 
stamen 
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roda-gig; lurus 
palsu 
pcrserikatan palsu 
sisik 
bersisik 
epilelium skuamosa 
buiur sangkar (geollictri) 
pasak buiur sangkar 
akar kuadrat 
uUr bujur sangkar 
gclombang siku 
al.t rangsang gcluJlIbang 
siku 

skuas 

i uling; strabismus 
kcstabilan 
slal>ilisasi 
stabil 
maJllap 
uallg st.bil 
pcmantapan 
luka tikam 
stadiolncter 
staf 
pcmbant u staf. 
pemeriksilafl star 
organisasi star 
Tumah star 
pet ugas pentas 
IOlnba stage 
pelJntar kerja 
penahapan 
stalaktit 
stalagmit 
tangkoi 
benang sari 
Oidang Ibnu 
TekM 
ANt 
Psi 
An,t 
Anat 
Dok 
M,t 
Tek M 
Mal 
Tek M 
Dok fsl 
Dok F51 
Oh 
Dok 
F:v F 
Ek 
F:u F, Ek 
f"is 
Ek 
Sial 
Dok 
01, 
Man 
t.i3n 
M"" 
M," 
Man 
KOnl M 
Dir 
Tck S 
Ling 
Min 
Min 
DioJ 
Diol 
Islilah Asing 
stamina 
stammer 
slomlord 
standard custing 
standard deviation 
standard dialect 
standard dropper 
stQllClarJ errur 
Sfa",lard foml 
standard hours 
Stalldardization 
stallilard lallguage 
standard leud 
stanilard limb lead 
stallUald medicine drop­
per 
standard norlllal curve 
standard of civilization 
stQllcJeuu of {ivillg 
standard of value 
sfa,uJard order 
standard perfonnance 
sto"ueud pistol 
sfoJldarrl preparation 
standard programme 
standard rate 0/ wages 
standard rifle 
standanJ score 
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stamina 
gagap 
slandar; baku 
baku; siandar 
baku 
oiaya slandar 
simpangan baku 
sislem biaya standar; 
dcviasi standar 
dialck standar 
pelletes baku 
galat bak u 
bcntuk baku 
jam standar 
standardisasi 
pe01bakuan 
pembakuan~ standardisasi 
penstandaran 
bahasa standar 
sadap baku 
sadap-baku anggata 
penetes baku abat 
lellgkungan normal baku; 
kurva normal baku 
ukuran peradaban 
taraf hidup 

standar nilai 

pesanan standar 
prestasi (karya) standar 
pistol standar 
sediaan baku 
program standar 
tarie upah standar 
senapan standar 
skar baku 
Bidang Omu 
Olr 
Ling 
Man 
fis, Ek 
Far F 
Man 
Mat 
Man 
Ling 
Far F 
Slat 
M,t 
M", 
ling, Sos 
Ek 
Man 
Tek M 
Ling 
Ook Fd 
Ook Fsi 
Far F 
Mat 
III 
Man, Sos, Ek 
Ek 
Man 
Man 
Olr 
Far F 
Olr 
Ek 
Olr 
Mat 
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Isliiah Asillg Istil'lh ,Indonesia Bid:JlIg Illllu 
s/(lIIr/orci speech: 
slalu/ard lal/Xl/age bahasa haku Ling 
standard timc mas:! slalldar M,m 
slauc.lard IIl1il sa tu :tJl hakll Alai 
slollciard volulIle volume haku M:1.I 
stalld·by (persoll) !:ii:Jp Olr 
Slum/-ill pensganli Khlll M 
slal/dillg twig/II Iinggi h:..td;m Olr 
slolluinX JIlIn/) (crj UII \cg,tk 011 
sIal/cling Wal le gclul1lb:mg l)cg,ull Fi .~ 
stallnile SI ;)J1i I Mill 
.'i({I1/Zu stall:!.:! S;l.~ 
star bil1l<Jng I : i.~ 
starch kanji HiHI 
slar'c lass star clUs...fi Olr 
star fluQI apung h ill( ;I11{! Olr 
sioned form hOIl t Ilk slcrisk Lillg 
Slar/er Slarl er 011 
pcn starlcr Tek M 
starler mnlor motor starter Tck M 
starler turque mOrnen puntir starter T ck M 
starting block balok Slart 01, 
star/jllg cOlllacl kUlltrLk mula Tl'k M 
starfillg engille mesin Slarlcr Tek M 
slarling hne gads slart 01, 
slarting mee/lal/;sm Inekanisme starler Tck M 
slar! iug roil palang Slar! Olr 
slorlle reflex pallluJ3Jl terkejut )lsi 
stale nyalakan (kk); keaJaan Mal 
ncgara Anll 
slate, city negara kota So. 
stull' agent lemuaga ncgara III 
slate aircraft pesawat lH.lara negara III 
stale bank bank negara Ek 
state co"espollcienl (i) korcsponuen daerah KomM 
l,til.1i /I,ing 
statelessness 
.'ilalelcss {JeTsam 
stalen/ell{ 
slale of l(lngllage; 
fCIII/JOI"(lI dia/Ct'l 
stale of registratiun 
stale respunsibility 
slate slIccessioll 
slateway 
Sialic 
Sialic..: lingllslies 
statics 
Sla(;C streng,,, 
slalivll QlIIwwu.;elllcn( 
stationary point 
slariOlI //Ianager 
stafislical 
slorlslieal analysis 
slatfslical data 
statistical linguistics 

statistical mechanics 

Slolisliciall 
statislics 
sJafus 
status. achieved 
stanIS, ascribed 
Harus, formal 
status, functional 
status, general 
status, informal 
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taHpa kewargancgaraan 
orang (aopa kewarganc­
g:uaan 
pernyataan 
uialek lemporal 
lIegara pendartaran 
pcrlang,gungjawaban ne­
gara 
pcrgantian negara 
undang-undang negara 
slalika 
lillguislik sillkronis 
statika 
kekuatan statis 
penguHluman stasion 
titlk stasioner 
kepaJa slasion 
statist is; statistik 
analisis statistik 
uala sl.lislik 
linguislik slalislik 
mekanika stalistik 
slalistikawan 
stalistika 
statistik 
ilmu statislik 
slatislik ; statistika 
status 
kedudukan ; slat us 
status raihan 
status warisan 
slatus formal 
status fungsionaJ 
status umum 
status informal 
IJidang IIl1lu 
1\1 
IU 
Mal, Uug 
Ling 
IU 
III 
III 
Sos 
Sa.... I;is 
Ling 
Mat 
O~ 
Kom M 
S13. 
Kont M 
Fis 
Man 
Man 
Ling 
F~ 
Ma. 
Stat, Fis 
Pel 
Ek 
Mat 
Anal, Man, Una.. Sos 
Antr, IlJ 
III 
Sos 
Sos 
H! 
Sos 
H! 
Istilah A,ing 
slatus, polar 

statlls, scalar 

status, social 

slallls, sVCiuccflllomic 
status assumptioll 

differelltial 

stulus conciousllcss 
stams consistency 
status contil/Ilum 
hypothesis 
status Cfystallizaliull 
status discrC!pollcy 
status honour 
statllS label; usage label 
slOfUS personalily 
sra/us sequence 
slalus-sel 
status symbol 
status system 
statute 
statutory discretion 
srGurulite 
stealing 
steal-racket 
steam 
slea 
steam boiler 
steam boiler accessories 
steam cleaning 
steam engin 
steam generator 
lleam plant 
steam power 
lleam turbine 
steel 
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SliJtus polar 

status skalar 

SlillllS SOS iill 
sl Jl m ~llsiI..ICkoJlo! lll 
asulllsi SIal us 

difcrcmia! 

kCS;:!uar;ll1 slalus 

kCrC:liJlaSaS<lll status 
l1ipOlcsis KontilHlIll 
SI ill us 
krisliJlJS;Jsi sl;:llus 
kcpincrHlgan stalllS 
hOfllliJl slat us 
label pClIlakaiall 
keprioauian slatus 
uruWn status 
pcrangkat status 
silllool stal us 
Si!iiCJlJ sta lu.~ 
slat ut;1 
kebijaksanaall bcrdasaf 
lInuling-unuang 
s!3urolil 
curi tarak 
rak et besJ 
uor 
kllk us 
ketel uop 
petlellgkapan ketcl uap 
pembersih uap 
mesin uap 
generator uap 
instalasi uap 
doyo uap 
lurbin U;Jp 
baja 
Jlid:wg 1111111 
Sus 
Su, 
sus 
SD.~ 
ttt 
Sus 
lit 
S(! .~ 
Sos 
S!Js 
Sf)S 
Lillg 
Allir 
Sus 
lit 
Su, 
S().~ 
ttt 
Mill"' 
Olr 
0" 
Tck M 
Fis 
Tck M 
Tek M 
Tek M 
Tck M 
Tck M 
Tck PI{ 
Tck M 
TdcM 
Min, Psi 
Islllah Asing 
steel cord 
steel ring 
steeple 
steering brake 
steering clutch 
steerillg wheel 
stella 
stellatus 
stem 
stem compound 
stem-iI/fleeted. language 
stemm 
stencil fihn kit 
stenosis 
step away 
stepchild 
stepfather 
stepmother 
step plllley 
stereo 
stercographic lief 
stc;:['opiloll ie 
slercoplatc (printillg) 
stereotype 
sterile 
sterile syril1f:e 
sterile water 
sferil;za t ;011 
sterilize 
sterilizer 
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kord baja 
gelang baja 
menara gereja 
rem kemudi 
kopling kemudi 
coda kemudi 
bin lang 
benluk binlang 
pangkal; dasar 
batang 
kOlTlpositum pangkal 
bahasa berinOeksi pang­
kal 
stem 
paket flIm stensil 
stenosis 
langkah elak 
anak tiri 
ayah tiri 
ibu tiri 
puli tangga; puli 
bertingkat 
stereo 
jaringan stercograflk 
stereofonik 
plat Icngkung 
stcreotipe 
stereo lip 
steril 
mandul; sleril 
sepet stecH 
air steril 
pemandulan; penslerilan 
slerilisasi 
Illensteril 
sterilisator 
Bidang lImu 
Tek M 
Olt 
An 
Tek M 
TekM 
Tek M 
Anal 
Anat 
ling 
Bioi 
Ling 
Ling 
U"I! 
Kom M 
Dok Psi 
O~ 
Anlr 
Anlr 
Anlr 
Tek M 
Kom M 
Min 
Kom M 
Kom M 
Anlr, Psi 
Sos., Sas 
Dok 
Antr, Bioi 
Dok 
F" F 
Bioi 
Dok 
Duk 
F.,. F 
Istilah Asing 
stemal angle 
stemal articll/ar 
surface 
stenlal extremity 
stemwn 
steroid 
stet (printing) 
stethuscope 
s(ibnite 
slick 
sticker 
slicks 
slick work 
siigllla 
stigma, sucial 
51i1/birr" 
sli/bile
s' il/J/ /(U1/clalie 
stimlliant 
sfimulate 
stilllulatOf 
stimulus 
stimulus, social 
.'ilill1u/lls difjitsiOIJ 
sfimulus g~lI(!raIiZaliolJ 
stimlllus respollse 
a.'iSOCialioll 
sl if 
slOciwSlie process 
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s u~ul lulallg ~a~a ; sudul 
sternum 
perlllukaall sc ncJi hadap 
StCf1H1I11 
ujung hadap sternum 
slernum; lulang ~aJ. 
steroid 
plIlihk.n 
sieloskup 
stibnil 
srick 
1l1elekatkan 
polek"l 
stik till~gj 
penggllllaall slik 
s tigma 
kep;da pulik 
st igllla sosial 
l:thir-mat i 
slilbil 
slilpno[l1clan 
pcr:lngsang 
slilnulan; perangsang 
r<lllgSJllg 
ai;J( [.::lllgsallg 
perangsang 
r;lJ)gsJng 
rangsa '~gan 
rangsallgan sosial 
<.lifusi mcrallgsang 
penYCllllarataan rangsang· 
all 
pcrscrikatJIl rangs:.Hlg 
h"I;Is 
a~uk 
proses slokastik 
nidallg Urn" 
An:lt 
Anal 
All:!.! 
Bioi, Anal 
Far F 
Kom M 
Dok 
Mill 
01, 
Tck M 
Trk M 
Olr 
01, 
Psi 
niul 
Sos 
Duk 
1\lill 
Min 
Bioi 
lJok 
M:l1I 
lJok Fsl 
Ling 
lJok Fsl, Dvk 
Psi 
Sos 
An 1.( 
Psi 
I'si 
Fal r­
Mal 
IstHalt Asing 
stock 
stock cunfrol 
stock devident 
stock exchange 
stuckhulder 
srock-ill-trade 
slock-keeping lmil 
stock Irvel 
srock prrparalivl'! 
s{O(:k 11llrcllasi"g 
stoelt-sllv t 
stock solurioll 
stolol1 
stoma 
stvmoc/l 
stomacJws 
stomach washout 
(gastric laI'age) 
stomata 
stomata inc/ex 
st (l l1lfll %gy 
MOlle 
Sl one a~e 
stOlle crusher plant 
stuols 
stup 
stope 
stop /luw !<'clrltiqPJc 
Slopillg (gcology) 
stoppered fIosk 
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pcrscdiaan; sahaJll 
stok 
saham 
kcndaJi sediaall 
dcvidcn saham 
bursa cfek 
pasar saham 
pemegang saham; pesero 
dagangan 
unit barang 
hugkt persediaan 
scdiaan illduk 
pcmbckalan pcrscdiaJn 
,yo! caoang'lJl; 
ambilan cadangan 
larutan persediaan 
stolon 
rnu(ut ; sloma 
lalllbung 
laJllbung;gaster 
lambung; gaster 
kuras.n lambu ng; 
kurasan gaster 
stomata 
indcks stomata 
stomatologi 
batiJ 
zanlall balu 
instalas i peOlccah uatH 
tinja 
oklusif 
lahan 
roang g.1i 
tcknik henti alir 
penelanan 
Jabu bcrsumbat 
Bidang IImu 
Man 
Pct 
III 
M,n 
M,n 
Man 
Ek 
M,n 
M.,n 
M,n 
Man 
f'ar F 
M'n 
KORJ M 
F., F 
.Bioi 
An,t 
Hiol 
Ook 
Anal 
Ook 
f'ar F 
Far F 
INk 
Pet 
Antr 
Tck M 
Ook 
ling 
01, 
rct 
Dok Fsi 
PCI, Min 
f'ar F 
Istilah Asing 
stop side SlOp 
stop wulch 
storage 
slores 
storey 
story 
story board (film/Iv) 
slory film 
story liue 
strabismus/squill t 
straddle ho p 
straight ollgle 
straight har slnillg 
slraight hase lille 
slraight bevel gear 
straighl edge 
straight fonvard 
straight inside to the 
chill 
straight lille 
straight lillc graph 
straight news 
straight /lews cast 
straight right 
strain 
straill energy 
srrainer 
straits 
stroJlgle hold 
strap 
strategical plan 
strategic obi;'" 
...(raleKic raw '''J/<'fiu/ 
strategic resuurces 
strategy 
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henti langkah el,k 
jam sukat; jam ukur 
penyimpanan 
pcrscliiaall uah;lI\ 
lingkal 
cerita 
ke Jangka ccrila 
mm celit:! 
rallgki:JiJIl ccritn 
str::lbisl1llls: Juling 
h.mcnl kangl-..ang 
sudul ]urllS 
pcgas h;lt:ll1g lilrus 
garis paHgkallurus 
roda·gigi kcrucul lurus 
pcnggmis 
langsung 
PUKlIllurus lIagu 
garis lurus . 
grafik gi:nis lurus 
berita lallgsullg 
siaran bcrila lallgslIng 
PUKlilluru5 kanan 
regan!;;<tn 
ene rgi regangan 
tapisan 
sekat 
cekik 
strap 
ren cana slrategis 
objek (sasarall) slralc!;;ik 
h:lIlan 1I11':lIlal1 slrntccb 
sumbl! ' sHaleg; 
slralegj 
Ilidang IImu 
Olr 
Oil 
r:u (,' 
Mitn 
AI!. 
S" 
Kom M 
Knm M 
Kiln! M 
Dqk 
llir 
M:'I t 
'l'I 'k M 
III 
Tck M 
Mal 
Mat 
Olr 
M~( 
~bt 
Kom M 
Kom M 
Olr 
Fis 
TC'k M 
TC'k M 
III 
Olr 
01, 
Moo 
III 
Ek 
Anlr 
Slat 
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lsi ilah Asing lsi il.1I Indonesia Bidang Umu 
sfralijlcatioll pelapisan Stat 
str<ltifikasi Ling 
stratificatiulI, socia! st ratifikasi sosial; 
pelapisan sosial HI 
Sfra t i[ieat lOllai grammar granlatika stralifikasi Ling 
slralificatiull ecollumic stratifikasi ekonomi; 
pe\apisan ekonomi 1\1 
stratified berlapis Stat 
stratified society masyarakal berlapis Antr, Sos 
slrafifl'illg factor faktor pelapisan III 
srra/igro/)hy straligrafi An" 
slrafllm stratulII Ling 
iapislIll Slat 
stratulII, sUL'ia/ iapisan sosi~ Sos 
slrcak corelan Min 
stream sungai kecil Min 
stream sedilllcllt endapan sungai Pet 
strength kckuatan Far F 
stress tegangan ('is.. Sos 
tekanan Psi, Sas 
stress, CO lI/pUllellts of komponen I.egangan Tell M 
stress, CUI/cell {raliull of pcmusatan tegangan Tck M 
konsentrasi tegangan Tek M 
stress mark tanua lekanan Ung 
Slress-slrain cOl/cept konsep tegang regang Sos 
stress sirailircialiv lJ hubungaJt legangan re­
gangan Tck M 
stress-timed language bahasa yang berderap Ling 
tekanan Ook Fsi 
stretch regangan Ook Fsi 
stretch ref/ex reOeks regangall Ook Psi 
stno garis; stria Anal 
striated muscle 0101 lurik Ook F~ 
striativlJ garit Min 
seriaeioll bands jalur lurik Ook Fsi 
striatus bergaris Anat 
1st ilah Asing 
sirici liability principle 
SITie/llr e 
strike 
strike zOlle 

slrikillg 

striking platform 

siring 

string Gllal)'sis 

sIring diagralll 

slrillger 

.HrllIl:Cf" (ill v/p//O((ij;rU­

plly) 
string-oul 
strip ({Jrillting) 
strip light 
·strip mall /s/ripper mall 
strippil/g (pril/ting) 
sIrubiloll Ihi [olium 
stroke 
stroke volume 
stroma 
struma/vlill! 
slrung declell sion 
strung finish 
strong magnetic mineral 
strong verb 
stTOIi I ;011 lIe 
struck by lightning 
slructural change 
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aSilS lilnggung Jawab 
kCIJ I 
pcnyc ilipililll 
mogok 
rllkul 
ruallg puku! 
r llklll 
plalrorm pllkulan 
untaian 
<lJl3Jisis Ulllal;)l] 
ulilgrJlll tali 
IawJi 
wart J W:III / jurUk;! IllCCI 
S;III1II1I ' 111 
tali '<Ike! usus 
tempel 
ja lur 
ja hH cahaYiJ 
PCIlClllpC! I1cgatir 
tClnpcb n 
dau ll kajibelillg; 
daull sl rob ilanU 
puku l:1.n 
p'lku lll.n ; apoplcksi 
sekun cup ucnyu( 
jaringan Liasar; stroma 
stroma 
stroilla tolil 
deklonasi lak lentu 
pemfiJ)is ; pcugakhir; 
pelari ak ltir 
mincJaJ bcrmag.llel kual 
ycrha t;wtc ralur 
slrOlll iJllit 
lcrsambar -pclir 
pi.nLia..h an struktur 
Bid allg IIlllu 
III 
lllll! 
M<lII,U, 
Olr 
OJr 
UI, 
Olr 
Lillg 
ling. 
~bll 
I'et 
KHIII M 
()Ir 
KOIII M 
Mal 
KI.III M 
1( 0 111 M 
KOIll M 
r-ar r­
Olr 
Dok, Uok I ; .~I 
Dok Fsi 
Allal 
Dilll 
Po' 
Ling 
O~ 
Min 
Ling 
['CI, Mill 
Dok 
Ling 
Isli lah Asiug 
struc/flral descn·ptivil 
struclUra/~Jul1ctiolla I 
allalys;s 
struc/ural /wU:lhmalism 
sin/clural imperalive 
structuralism 
structuralistic 
linguistic; stnu.'wra( 
linguistics 
structural meal/ing 
structural requisite 
slmclural SCIllGlltics 
structural \Vurd; par/it.:le 
slnJclure 
slroclUre, ecological 
structure, furmal 
SIn/clure consciousness, 
class 
stmClIIre drill 
strutter 
slud bull 
studenl nunc 
studio 
studio produclioll 
studio selling 
stuus 
sludy 
slump 
Slun/-mant 
stupor 
stuttedng 
slyle 
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ueskripsi struktural 
analisis fungsional 
slrukl ural 
fUligsiuoatisme struktural 
keharusan struktural 
struktura lisme 
~nguislik sl,uklU,aJ 
makna struktural 
syaral struktural 
semantik strukturai 
parlikcJ 
strukt ur 
Slrukl ur ckologis 
struktur rormal 
kesadaran struklur kClas 
latihan struktur 
lalihan ,I,uklu, 
staJ11J1 ler 
baut tanam ; baut stu(] 
siswa perawal 
studio 
pro(]uksi Sludiu 
tata latar sl u(]io 
gambir-gambir ; studs 
kaji; telaah 
sludi 
tunggul 
pemeran penggant i 
slupor 
gagap 
gaya bahasa 
gaya 
lsi ilah Asillg 
Ling 
ttt 
Anlf 
Psi, Lillg, Sos 
Ling 
Ling 
III 
Ling 
Ling 
[jng, M:an, Bioi, 
fis , Pet , Sas, S(al 
Sos 
III .. Sos 
Sus 
Ling 
Ling 
Tek M 
Ook 
KomM 
KomM 
KomM 
Oil 
Man 
Ook 
Bioi 
Kom M 
Duk 
Psi 
ling 
S... 
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1st ilah Asing 	 '1st ilah ImIn IIcsia Uidalll:t IIntll 
Doklimbil (hardculum)st),le (hardeoillm) 
style o! li!e 	 gaya hidllP "~i 
S(;llislik gaya h<4iJasa l.iu~stylestatistic 
Li l1~sfylis( ica 	 slilislik ... 
i1mu gaya S3!i 
lajll sekiu 	 Anal 
KUIII M
sly/uid PfuCCSS 
stilus 
AIl:\t 
.Hylus 
sekiu: stilus 
Klllll ~ ISUI1 I ill).! sub 
SiSI Clll sIIh;I }.;.subak system 	 Antr 
p"SUhuJllrasil 
Kom i'l 
subolllracilc 
sunlingan 
Ling
subbing 
SIll) k:1! c ~o ris:Jsi 
III 
suhcategerisol ;011 
subscn I raiisasl 
I)uk 
suheClIl ralisot ion 
MIen suhkla v;all subclaviOl~ artery 
J)uksuhkllllis subclinical 
Allirbawah sa lhlTsubconscious 
subcribed capital JnOlJ<llllitelllpalkall / 
MOlI1modal taja 
kchuuayaan ked\:subculture 
Sus. Aulrsuukcbudayaan 
Far I; subkul:11lsubcutalleous 
.w/J-fdifOr (jJ pCIlYUlllitlg Knill ~I 
SllbjOlllily subkcluarg<l III 
sUbfasies sub rasics Pt!:[ 
sub!icld anak lapang;:ln ; suh\;(· 
pangan anak I\lcdan; Mlt 
suI.> llIeLian 
subgrr)'wacks 	 subgreywake p" 
sulJgrolip 	 kelornpu k bahasa Ling 
subgrup ; anak grup Mal 
SlIhkc! Ulllpuk Sn~ 
slIbgruu l' in8 pcn~cllllnpukiUl (1I"II.s.) Ling 

subject subjck Ling, III 

sI(bjective 	 subjeklir S:u 
Istilah Asing 
subjective camera 
(phutographyJ 
subjective method 
subjcrriv(! moud; 
subjullctive mood 
'""iective probability 
subjectipe IJrollC)Ufl 
subjective terrilon·al 
prine/I}le 
subjective writillg 
slio/celil'islll 
suhjectivily 
subjllgatiol/ 
suulima/lull 
sublime 
suhlimil10llcQfllillg 
sublimitJ' 
Sflbmarillc falde 
sllhlllcrJ,!cd islalld 
SIII)lH issiv(' 
SUhIIW(flSD 
sul}//ormo{ 
SlI IHlt mllol !('IIl/H'rat IIf(, 
subordinate 
subVl'uinule clause 
suhvnlinale "ltit 
subordintJting C(}l1jtlllC­
1;0 1/ 
511 boru illOI iOIl 
s,,/;uruiIlOl illf: cfmjulIl:­
{iPII 
SII ho,.dillalar: 
slIhoruinDlille rOil­
jWI ..'litm 
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Istil"" Indonesia Bid.ng Dlllu 
kamera subjeklif KomM 
/IIelo~e subjeklif Sus 
modus subjunglif; Ling 
modus subjeklif Ling 
kemungkinan subjeklif M.n 
pronomina subjeklif Ling 
as as leritoriai IU 
subjeklif 
lulisan subjeklif 5", 
subjektivisme Sos., Psi 
subjcktivitas 50S 
pcuaklukan tit 
sublim3si Psi 
sublim 50s 
pemelajaran subliminal Psi 
kcsubJilnan S" 
kabel bawa" laul III 
ru1au bawilh <Jir III 
submisi r Psi 
subillukusa lluk 
bawah llufJllal I'si 
sullu subllunnal l>nk 
bawahan Ling 
klausa terikal Ling 
unit bnwah31l III 
konjullgsi sUbort..linilli f Ling 
sibo ruin flSi Ling, Sos 
konjungsi suboru inatiL 
kala hulmng suborul­
Il<lt ir Ling 
konjul1gsi silhordill<Jlif; 
kata "ubung subor~i-
natif Ling 
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Islilah Asing ISlilah Indonesi. Uid.llg Ihnu 
su bpJu}l/elllic: )"ariall t ... Iofon Ling 
subpucnu panggitm III 
suhpoputa liull subpoplI\asi III 
slI/} /JUb;c angle suuu! suupuuis 1\ 11~( 
Sll"rugal iOIl suhrogasi III 
subscapular artery artcri sHhskapular I>ok 
subsidence :J mbles;!,! I'ci 
subsidiol)' <I na" I'c rU <i:!I\ ;J:l 1I Man 
.wbsidy suh~jt..l i k k 
SlIiJsiS1CJlt'C (,('OllfJlIl." ~kllll\! lIli SlIhsistC Ii S I\nlr 
subsistence wllKes upall til11U;lI1g pas Ek 
SII/;-soll ie suhsonik Tck M 
subs/ullce I.al I-":u F 
suh s! an!' Lin~ 
bahall II iut 
slIh- .\'/17l1donl suu slalllJi.lr Ling 
m!JSIUH/;lI suust<lllsi I\ lIal 
SlI hS{Oll lil:e: 1101/11 kala bentJa Lin~ 
SuhSIUil fil'c clol/se kla usJ suustJlItif III 
Slibs/Oll/il't' law l1u ku lll sliuslalltif III 
slI/Jstallr:l'C mle pCralUrJn suhs tanlir III 
substantive /ll/ill er S(1! kcs(, lIleS l<lan suu slantir Ling 
slIbstifute pellg!;!anti Olr 
subsriflltiu ll sub s! it usi Ling, Mal 
pl!l1ggtlnt i:.m : s ubsl j [u:;i OIT, III 
pClI gga ll1 ian Su~ Psi 
~alliian Sas 
SlibSlifllli(JII class goh)IJgJ II segat ra Ling 
suhSlillf l itm drill !at ih;lIl po)a Lill!! 
sil l,s, i III (Ie '" J;W!1(' rangk:i suuslitusi Ling 
subSlmClioll l'eng ll rl1l1gull Mal 
sllhsl raClioll /W'll/otl nlctol.!c pellgural1gi Mal 
s"bs/rale: sill lsi ra t \JII\ Ling. $[a l 
suh!-. t r;[ t Bi ,,1 
SuhSlfll!WII allak·lapisall S,:.' 
.'OlIb.tlruC!lIre suhSI rukt ur Sns 
lsI ilah Asing 
subsurface 
sub-system 
subrefTurleOIl 
subtitle 
suburb 
suburb, em/J/uying 
suburb, il/dustrial 
SIIbitTbw I izat iOIl 
suburb residelltial 
SUblJCrsiuII 
SIIcccssiUlf 
successor Siale 
succ()rance /lccd 
sllcculent 
succus 
SUclllS fur radial 
suction 
suctioll flask 
we/ion hole 
sue/ioll pipe 
suefiull mille 
suddCIl tlcalll 
luJvr 
sUfficiency 
s/ljJi"ciel/l comJiliuIt 
.w[fix 
sll/fixillg lal/guage 
SIlJ/OC(1{C 
slI}:ar coated 
slIgary 
IICI1!C 
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Istilah Indonesia 
baw.1I permukaan 
subsistem 
anak sistem; subsislcm 
b(lwall tanah 
teks (tv, moo) 
suburb; pinggir kota 
suburb/pinggir kola 
pCl1\bcri kerja 
suburb/pinggir kola 
illduslri 
!iuburbanisasi 
subulb/ringgir kota 
kc'.lialO<.In 
suhvcrsi 
pcnggaolian 
pcr~alltian 
!legara pcngganli 
kcbutuhatl pcrlolongan 
sukulen 
gelait 
alur sarar raJius; suklus 
sarar radius 
isaraJl 
tabu isap 
1llbaJlg isap 
pipa isap 
katup is:lr 
gol pcnghellli 
kcril1gat; pcluh 
kecukupan 
keadaon mellladai 
sufiks; akltiran 
bahasa bersufiks 
ICIlI3S 
snlut guln 
JIlerl1nsir 
Bidang Dmu 
Pet 
Tek M 

Man 

Pet 
Korn M 

III 

10 
III 
50S 
tU 
III 
Sus 
III 
III 
Psi 
Bioi 
Anal 
Ana( 
TekM 
Far r: 
Tek M 
Tck M 
TckM 
Olr 
Anal 
Slat 
Sos 
Ling 
Ling 
Dok 
r:nr I: 
Pet 
ISliiah Asing 
suggestion 
sull/flU 
suicide 
suicide, altruistic 
suicide, anomie 
suicide, egoistic 
Juicide, l1oflllles.~ 
suj/lrJu a-saIl wi 
SUjUr./f' l-ti/awali 
sujw.lu sy-syukri 
sukus 
sulcus, tellc/VII of 
flexor hal/uds 
longus 
sulcus, tenuon o[ 
peroneal longus 
sulcus, tendo" of 
peru/lellS longus 
sulcus bieipila/is 
sulcus calcanei 
sulcus for spinnl nerves 
sulcus fur lubclGyrall 
artery 
sulcus in/l"{lpal prbmliJ 
sulcus IIICII/o/uiJialis 
SU/CIIS IIGsu /abialis 
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lsi ilah Indonesi. 
anjur:lIl 
saran 
usul; sarau 
suhul , harta ; haranl 
oUlluh diri 
hUlloh dili ;]Ilrllislik 
bunuh diri ;lnomik 
bunuh diri cgui!'>lik 
bunu!! diri (;IIIP:I norlll;1 
sUJlld sa ll ..... i 
sujuo tilawah 
slIjud'syuku r 
alur : slllkllS 
~.dur ls\l lk us ural 
pCllg(' (ul p;lIljan:; CII I­
pI! kaki ; fJeksor ha­
Iusis longus 
alurlsulkus ural : 
lenoo n ulul sisi 
p:-HlJ<llIg; peronc:!1 10­
Il gUS 
alurlsulkus ural; fenuon 
olO! sisi bcti~ 

p:1lljang; peroneus 10­
J1~US 
all" !cogan alas 
alur /sulkus lulang 
I umit kalkallcus 
:1lurlsulkus sa r;Jr s pilla 
aJur/sulkus mH.Ii ; ;Irlcri 
Iwwall se langk:J suh­
klavius 
;dul hi lW;dl pclu(l lili. 
;il ul d;I~\I 
;Jlur pi pi 
Didang lI'nu 
Man 
Psi 
III 
I\UII, SO~ 
Sus 
Allal 
A11 :,1( 
A11:.1 
AII:.1 
AMI 
A 11: 11 
A lIal 
AIIOII 
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Islil:th Asing ISIHah Indonesia Ilid,ng Ihnu 
sulcus IU/US aluf tulallg Joncal Anal 
I"'US 
sulfate sulfa l F" F 
sltlfate ash ,bu sulfal Far [­
sulll/I/{i" sulfur; bcicrang Min 
su III jumlah Mal 
sUIII/lwr)' ringkasan Dok. Sa..-; 
sll!/llJlmyaeco/lllt pcrkiraan rekapilulasi Ek 
Sllll/I/Wlioll perj U Inlall.,l Mal 
sumasi; perjumlahan Dok Fsi ~ 
sUllIlIlcrise iklttisarkan Ma' 
SI(II fis1l1JtJilari 
Sit/! breaker pcnaJl<l1l J1Iotaliari A" 
SlIIlIIOfli ba 'd~l')'a';1/ sUllah iringan Ag 
SIIIIIIUIU ,J{hoZln 
lIlukkllcioli sunah biasa As 
S/lIlHan, is/ibaro/in sunah istikharah As 
SIlIlIIOlll lIIi1l/mloli sunah mutlak AS 
SIII/I/(Jl!, lIIukkudali sunan lllu'akaJ Ag 
SlIlIlWlwl sunOL: sUllah AS 
SllIlIlGlIi qabl(!yan" sunnJl duluan As 
sllIlIwlu fa\.varibi sunah rawatib Ag 
Slml/alu [asbill/"II sunalt t"bill AS 
S/lil s[ruke sen gat rnatahari Dok 
super cluugcr pengisi I,njut Tek M 
511 perciiiI/ill aUs Ana! 
super ego super ego Psi, Sos 
supe;e/cvaliOiI !Turillg liku; miring 
tikungan Tek S 
superficial superHsial Dok 
sllperficialis dangkal; supe,Hsial Ana' 
sllperficial sensation penginderanan supe rfisial Dok 
sUf1erficial structure ,I,uktu , pe,mukaan ling • 
sflpcrjic;a/ wUflnd luka dangkal Dok 
super[LX sup.rrtks ling 
supergene ,upergen Pel 
Islilah Asing 
superior 
sf lperiar art icu lar 
Jovea 
superior arficu/lIr 
process 
superior articulnr 
surface 
slIperior cUlnpan'soll 
sllpen'or custal facet 
superior edge of the net 
superiority 
supen'ur tnllrgjn 
superior meseH/eric 
artery 
superior opening pelvis 
supen"or pesterior iliac 
spine 
supen"or surface 
superior ~"ella callfl 
supen"or vertebral 
superjacent water 
superlalive degree 
supernlOrker 
supernatural 
supemarural belief 
supernatural fo rce 
supematural practices 
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1st ilah 'JIlJuJlt'siil 
superiur 
superior; alas 
illasan 
cekungan sClldi alas: 
fuvea senui superior 
taju sencJi alas; taju 
scmJi superior 
permukaan se ndi allts; 
pcrmukaall scm)i su­
perior 
pcrballuillgall Ichih 
cCk ungan al;'ts/s upcrior 
hauap rusuk kusla 
tepi jaring alas 
unggul di ri 
lepi alas; lepi superior 
arteri rnascnt erikus 
superior 
pintu pallggul Jla~ 
uuri bclakang :Ha~ tldang 
usus 
permukaan alas ; 
permukailll superior 
veil" kay:'! su periur 
takik ruas lultl.llg b!.: l(1 ­
kang alas; takik velIe­
bra superior 
air pcrmukaan 
lingkat superla lif 
pa sar {aya 
SUJlc Tlltl.lur~d : ga ib 
keyakinan ga ib 
kcku,la ll gailJ; keku,lan 
sakl i 
pcrbualan gJib; pcrb uala n 
sa kti 
Ilidang I/m" 
UDic 
Anal 
JIJ 
Allal 
Aual 
Allal 
Ung 
Olr 
Psi 
All:'! 
UOk 
An:"! t 
Anat 
Anal 
()ok 
An~1 
III 
Ling 
Ek 
Anlr 
Anlr 
Anlr 
Anlr 
I,Wah Asing 
superordil/ate 
superordillatioll 
superorgal/ic 
superpusition 
supersonic 
superslitioll 
superstratum 
supervise 
supervising 
supervisioll 
supervisor 
supervisory group 
supination 
supine pUSi/jOtl 
supillus 
supplemellt 
supplement Ii! 
supplementalyangles 
suppleme1lfary zone 
supplemellt editor Ii! 
sllppietion 
slIppletil.!e 
SUIJplier 
supply 
Slll'ply illl.!elllOlY 
supply point 
supply price 
supply schedule 
supporter 
support roller 
rupposilories 
suppressiun 
supracorwylar process 
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Istil.h Indonesia Didang Umu 
superordinat ling 
superordinasi So, 
superorganik Antr,5os 
superposisi Tek M 
supersonik HI 
tallyul So, 
superstratum Ung 
mcnyelia Man 
pengawasan Man 
pellyeliaan Man 
penyeHa; supervisor Man 
pengawas Dok 
kurnpulnn selia Man 
supinasi Dok 
lelentong OII 
telentang Anat 
suplemen Mat 
halaman tambahan KomM 
kejadian pasli Mat 
zona pelcngkap; 
zona bcrsambungan III 
redaktur halaman tambahan KomM 
suplesi ling 
supletif Ung 
pcmbckal Man 
su plai; bekala n Man 
penawaran Ek 
perbekalan Man 
tern pal bekalan OII 
harga penawarnn Ek 
daftar penawaran Ek 
suporter; penopang OII 
wi pcnumpu TekM 
supositoria . Par F 
penindasan III 
taju suprakondil Anal 
151 il.h Asing 
supradellla{ 
supraglenoid lubercle 
supraglollal cm:;ly 
supraglortal/ricti(}JI 
supranational illSlifll­
lioll 
suprasegmclllallcature 
suprasrglJlcl/(al gra
pheme 
supraseglllelllal pho 

IIcme 

.'iIlI)f(JSfJillo Us fvssn 

StlprCl~,e being 

sura 

surd; voiceless 

sure el'en! 
surety 
surface 
sllrface, lateral 
surface, medial 
sllrface clive 
surface [if/ish factor 
surface fur lateral 
malleolus 
SUrjace for medial 
malleolus 
surface gramnlar 
surface of cOlllacl 
surface of the water 
surface slar! 
surface strength 
SlIrface streSs 
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alveolar 

bungkul supragJcnoi,1 

tUbcrkull1llJ supr<Jg!clloiLl 
rl )J1gga supraglo lal 
geseran slipragiotal 
[embaga supranJsiollal 
c iri supraseglllcnltll 

gril[C1l1 supr<-sscgmcnlai 

[oneill suprascg1l1clll:iI 
Ickuk illas-Lltlri ; [0 ,).1 
5uprJspin;J 
lIl<Jliluk (crtill(;gi 
perut bctis 
lak ~crs u;ua 
keja dian pasli 
pcnjulllin 
pcr11lUkJ(l1l 
/IIuku; pcrmukaaJl 
perml1kaan hltcral 
[l cTlIIUka;}1l llleJiul 
se1iHl1 il ik.. 
tuklUr I-lCllyeiesaialL 
rCflllllkaall 
perllluka<Jn untuk IIhlta k:lki; 
malcolus lateral 
pCrIllllkaan unluk Illata kaki; 
Illaleolus lIleu jal 
5truklur permukaan 
pcnnukaan konlak 
permukaan air 
start u;ui h:lwah 
kckuatan permllkaan 
legavgan pcrmukaan 
BidJlIg limn 
Ling 
An;"ll 
Ullt; 
Ling 
III 
LiJl!! 
Lmg 
Ling 
AII~I 
Allir 
Anal 
Ling 
Mll 
H 
Sf;!1, Td, M, J · i~. U{lk, 

Mat 

Anal 

Alia! 

01, 

Tck M 
Anal 
Allat 
Ling 
Tek M 
Otr 
Oh 
Tck M 
Tck M 
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1.,(il,1I Asing 1st ilah Indonesia 8idang Umu 
sur/ace Sflvelure struktur pemlUkaan ling 
surface lellsioH tegangan permukaan Min 
surface \Valling rembahasan permukaan Tek M 
slIIfacil/g Lillibul Olr 

Sl/rlac/olIl surCakta ll llok 

slirgeo /l 'hli beu,h llok 
sl/r~cry ilmubeu,h Ook 
SllfKcry (,)/acej klinik beuah Dok 

SIII'KCr),. plosric heu.h pl"l ik Ook 

sWXlcalllcck Icher sirurgis Anlt 
SllIl: lC:olopera/101i pellllJctla Ilan Dok 
JIII'/)IIIS kclchillJIl Anfr 
Sl1rp!lls Ek 
SIII'IJ/II.t I'O/lle 11l 1;,i kh ihall Sus 
S/lI',mSI' elld illg, :1khi r luar uuga Sa. 
SIII I'(!tl IiSIII surealisme 515 
sllrn /..I!f1 IC su;{\ga l So. 
J/trI'cil/eller pcngamal all : pellgaw.1:san III 
.'>lItI'e." sur ve i Ook I All[ r , Sus 
pellclitbn; survci Man 
SIf/1 '/l 'a l pena.kClI: pctahan Ant, 
SI/n'/I'OT ofClng yang seialllat fll 
SI IS f'1.!/)( ib ill '." kerenlanan Pet 
kClerent<1l1au Fts 
SU ,\('('fJ 1/jJ It: {cntan ret 
s/l~pe1/C:C kelcg;)Ilga n Sa.,.. 
suspcnsion suspensi Fu F 
sllspensiu// bridge jembatan ga ntung Tek S 
suspcllsion cable k:tbel gall lung Tek S 
suspellsivlI ofhustility penangguhan perlllu sulla n III 
ruspe//sio ll of o/Jera pcnallgguhan berla.k.un ya 
lioll of treaty perjanjia/l HI 
sllspellsUr suspellsor BioI 
SIlJpellSIIS pegalltung Anal 
sustenance rdoliulls hubungan unl uk hillup Sos 
SUstelllocu/um pcnop,ng Anat 
lsi ira" i\sin& 
sllstenloculus tali 
SII (('III i- \vuw 
su(ura 
suture 
suzeraint), 
sIVa/! 
swallow posifiull 
.nvt1ml' /llIlId(lzel" 
sw('ar 
sw('at gland 
.nv('('{cllcd conJellsed 
milk 
sweefem:u milk 
sweclillX agent 
swimming 
.HI'imlnilll; pool 
swilllming slat/illlll 
swilll1nillg strok(' 
swil1lmillg style 
SH'illllllilll? tnmks 
swillJlfr 
swing 
s\\'in,Z all~/(' 
\'lVI(('hill~ 
.nvollc-II 
syell ite 
sY(,lIifo iJ 
S,l '( ' II ! leiitJr;u? 
syllabiC' 
.'\yl/(I/)il'al il 'II 
syllllhil' ('01,,\"1//1111 
sylluhic ,wuf.:. 
(Jeak of SOllori/), 
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J$lilah Ilidollesia 
pCllulIlp.mg lIIhmg 10nl.:lIl: 
pCIl\llHpall~ 1~lus 
Ickuik 1c:11Ipar jatuh Lliri 
!\ lJ I \J ra 
sutur 
henan); 
l'uzcrcllilils: pcrtu,1I1an 
kcp<l s kC S~1 swah 
sik ap 1clyallt"l:!yOlIlt:, 
huldn/.cr r;IW:1 
\..C'nllg;\I 
I..clcnj ;H kelJIIgai 
SUSli peka( nl ~.IIIis 
SliSU maillS 
lJahan pemams 
rc n<.l Ill; 

kol;1Jll ICIl;UIJ.! 

q;IlIIO]J I ('IlClllg 
gaY<I rCll~lllg 

car:! renclng. 

l"Clcl11a lcllall~ 

p(,JliP'1 
;IYUIi ~ SlI'ilig 
'\IH.Jul ayl1ll 
aliI! 

h CIlj.:,k ;Ik 

SiCllil 

sll' niltllli 
5icll(ldilJ]"it 
inli ~lIku kala ; ~ilahik 
pl:llyukuan ; ~iIJhi \..; I ...i 
kllll \{II1:lIl :-. ibbik 
pllllc.:al.. p~ l1Y<lrjllg:1I1 
Uidallg IImu 
Anal 
OIr 
An:!! 
lJok 
r:l( F 
III 
Duk 
OIT 
T('k fool 
Dol.: 
BioI, Dol.: 
Dol.: 
001.: 
F:u r­
Olf 
Olr 
()I( 
t)lr 

Olr 

01r 

III 

Olr 
"I el.: M 
Ling 

J)ok 

('t,t 

Pel 

I'e] 

LinK 
I .illl; 
Ling 
Ling 
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Bidang lIonuIsWah Asing 	 1st ilah Indonesia 
silabogr.", 	 U"Ssyllabic sign; syllabo­
gram 
Ungaksar. sil.bik syllabic writing 
Lingsuk u k.la~ ,II.belsyllable 

syllable writing; 

Lingaksa ra silabis 

syllabogram siiabogr<tnl Ling 

syllabic wn':illg 
/ 
syllabography silabografi 	 Ling 
Te l>; M
syllabus sil.bus 

sy/le/)S;S silepsis Sos 

I':-;i , ~tI~ 
...y llogism 	 Si1 0giSOlC 
MinSilV3nit 
Min 
SY/llonite 
silvit 
Diol, Su~ 
sylvite 
symhiosis 	 simbiosis 

simbiot ik
symbiotic Anlr 
I,",bang ; simbol; tanda Ling
"ymhol 
lal1Jbang; simbu\ Anlr, M.1n, 50s 
la,"bang Mal 
simbol i'si, Sa.'i 
sil11bol koleklif; lamhall~symbol. ('o llcc:l i)Jc 
koleklif 	 Sos 
symbol, significant 	 silObol penting ~ lambang 
penling 	 SOS 
symbolic jlmlllllalivlI 	 (ofllluiasi simbotik Man 
isyara t simbolik Sossymbolic gesture 
intcraksionisme simbo lik SossymllOlic ;nterac/iu­
nis", 
Ling
...ymlw lic sigll Landa 
sym/JoUsorioli simbolisasi; 
perlamb.ngan Man 
AnIr,Sa:o;simbolismeSY'lluulisI" 
,<;ymbv/s fvr welcJs 	 simbol las; lambang las Tek M 
LingsymmelnoCO/l'llll emillK 	 pemolaan simetris 
s),mllletric ta w hukuJl\ simclri 	 Mal 
MalsYlllm!'lrk propcr/i.'i.<.' 	 sifal ·:-ifal SilllClt l 
Tek M, Hiol. Pel. Mal 
symmetry 	 simctri 
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Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang Urnu 
sympathetic magic ilmu gaib simpatik ; 
magi simp.lil< An" 
sympathetic lIerve sar(!.r simpaletik Oi~ 
sympathic/J.s sLnpatikus Anal 
Sill'1 pale tik Ook Fsl 
sympathy simpali Psi, Sos 
symphysial surface 
ofpelvis 
permukaan hadap laulan 
pallggul; permukaan Anal 
, 
hadap sirnfisis 
symphysis l::I.ulan; simftsis Anal 
si1II/J()Silllll simposiulll S:\S 
symptom gejala Dok 
siinlOrll Psi 
sytl/plornalic ireat­ (crapi silllptuilla tik rJnk 
metlt 
synaesthesia Sil16stosill ling 
synapse sinapsis Oiol 
siilaps Dok, Dnk Fsl 
Sy"C, lip (Iv/film) sinkrunis3si lJibir KOIll M 
syncarpous sillkarp Oiol 
synchondrosis scndi·nlali rawan; 
sinkunurosis Anat 
synchronic si llkrollik i\.ntr 
sYllclirollisc IHemadu Tck I'll 
sY'lcllrolliscr pcmadu TdM 
syl/chronis linguistics linguislik sinhunis Lillg 
s)'llchronization si llkr onisasi Kum M 
syncope sinkope Ling, Dok Fsi 
syncretic thinkillg berpikir sinkretik Psi 
sYllcretism sinkrelisOle Sos 
SYl/cytiulII sinsiliulll Ook Fsi 
syndesis. syndelic 
conslnlction , SY"­
detoll puli5iJldctOH Lillg 
syndicalism sindikalisme SOli, Ek 
syndicate si ndikal Mall 
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1st ibh Asi ng Istilah Indonesia Uidang IImu 
syndicated COlll/lIlI} 
II/a lerial (i) (rtv) ba han niaga Kom M 
syndicated programme 
(rlv) "ca ra niaga KomM 
sYNdrome si ndro m hi, Dok 
sYlleclics sin ek tik Man 
, sYllcfesis sineresis Ung 
synergistic sinergisti k Man 
s),ncrf!Y sincrgi Sos 
sYllcsis sincsis Ung 
SYIlVIIY1ll sinonilll Ung, Sas 
sYllvllymi kesinonilllan; si nonimi Ling 
sYlUmY11lics sinonilll ika Sas 
synopsis sinopsis Kom M, Sas 
synostosis sendimali ; tulang; 
sinostosis Anat 
S)'IIOI'io urap senJi; pelumas 
sc ndi Anal 
syntactic sin taksis; si nlaktika Ling 
syntactic category kategori sinlaksis Ung 
SYllfoctic change perubahan sintaksis Ung 
syntactic cOlls/metion konslruksi sintaksis Ling 
syntactic group phrase Ung 
sy ntactic order urulan kala Ling 
sy ntactic pattem pola kalilllat Ung 
5)'llIagll/(a) sintagma Ling 
sy"lagmolic sintagmalis Ling 
sylltagmeme sinlagmem Ling 
syntax sinlaksis ung, Sas 
sY lltexis sin te ksis Pet 
syn thesis sintesis Ung 
sintesa Tek i\I 
sy nthetic sin tet ik Ilk 
sy nthetic compound kompositum sintetis Uns 
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synthetic elimination pelenyapan sinlellk ; 
peniadaan sinlelik ; 
penyisiliall sintetik Mal 
synthetic ;'u.iex indeks sinlelis Ling 
syntlletic lallguage bahasa sintelis Ung 
syphilis 
syphon 
sililis 
siron 
Duk 
Pis ,, 
syringe sepcI Dllk 
semprit Far F 
syml' sirop I'ar F 
system sistclll Ling, Ma.n, Sos 
.'iysterna sislem Allal 
system analysis analisis sislem Man, Anl(, Mal, 
S'" 
sysletlJ approach pClldekatall sislenl Man 
systematic bersislem M,n 
systematic illterpre­ penafsin:m sistemalik III 
to hUll 
systematic observation obscrvasi sistemalik Psi 
systematic p/uJilolugicai 
representation fonologi Ling 
systematic phonetic fOllelik Ling 
representation 
systematic transcription trallskripsi sislelllatis Ling 
system ofkinship 
tenninology lulur (gayo) An" 
systole sislol Diol 
sislole Dok I'sl, Dok 
syubilalun syubhan; keraguan Ag 
T 
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ta 'hin la'bin Ag 
table table Stat, Mal 
jadwal ['is 
daftar: tabel III 
table of value tabel nilai Mal 
tablet tablet Dok, Antr 
table tenHis tenis meja ; pingpong Ok 
taboo pantallg; tabu AnlJ 
panlang-Iarang; labu Psi 
pall lang Sos 
labu Ling, Su~ 
taboo, rmil}ersal tabu ullivcISal Sos 
tabula~rasa labula rasa Psi 
tabula rasa fa/lacy falasi labula rasa Sos 
tachi-wazD lcknik lelllpar legak Ok 
tachometer takometer Tel M 
/achygraphy tak.igrafi Ling 
tachylytc tak.iUt reI 
lacit diam-diam HI 
tacit consent persetujuan diam-diam HI 
tack paku payung Tek M 
tackle takel Olr 
tackling takel Olr 
lactic taktik M:HI . Liug 
la~lik; siasat Olr 
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tact icu!p!cJl I 
(ae(ilis 
(GCt/fS 
ta 'Ji/UII 
laC klVOIl au 
(agmo 
lagl11eme 
lagmem;c analysis 
lagmemics 
tug question 
laltal/1I1 
lalJiyyalul masjidi 
(aliiifun 

,ahti/un ( munoka!tufull) 

tahrimu II/uubbau 
lalrrimu l1)uaqqut 
filii Ifilm) 
fail lur euin} 
tail anc/lur 
fail bluck 
{uil ga le 
(ail/amp 
(ail swing 
luihizulmayyiti 
loisisul {Iuvn" 
takbiratul ihrami 
takhiralul intiqala 
lakbir f71uqayyid 
lakbir mursal 
take home pay 
lake Ulle I lv /film} 
take-o ver 
lak e over mark 
fake your marks 
la/aqum 
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rCllcann laktis M~ ll 
(mclIgcnai) pcrabaall Anal 
pcrabaan I\n:11 
pcngnkuilJl aui! Ag 
we k ..mll <lu 01. 
tag.l1l:l Ling 
ta gmclIl Lillg 
a nalisis (aglllclI1ik Ling 
tagmcll1 ik Lillg 
kJausa pellgukuh Ling 
l. hailul (haji ) Ag 
tall iya l lIIasjid Ag 
lahjU Ag 
I"hlil (nikah) Ag 
haranl l1Iuahad Ag 
haram sefllcnlara Ag 
hujullg KOIll M 
belakallg Ma! 
jangbr belakaug Tck M 
blok belakallg; bluk ujung Tck M 
gerbang belakang Tel.; M 
lampu bela kung Tek M 
ayu n belakallg Tck M 
tajruz mayat; pE:: ngurusan Ag 
JIInyat 
bina kubur Ag 
lakbiralul iltram Ag 
lakbir illligal Ag 
lakbir rnukayiU Ag 
takbir mursal Ag 
upall bersih M:w 
ambil salu Kom M 
pengambilalihan III 
balas alilllongj<al Olr 
awas! Olt 
lalak; ccrai As 
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lalbiyalUlI ucapan lalbiah 	 "'8 
Mintalc lalkum 
Peltalc schist 	 skis lalk 
Antr, Ek. Man. Ps.ifolclIl bakal 
folelll SCOllt pencari bakal Korn M 
lalfiqull lalog "'8 
Ag
, 1a'liq 	 laklik 
Ling
" lalkillg bicara 
Mallally 	 tlIrUS 
AgtalqiulII lalkin 
la/us lulang loneal; laJus j\ nal 
faJl/atlll hnji tamnttu 	 A8 
tombaholl 111010 WlllbaJl an biji 	 OLI 
01,(Omba/lflll mala lima la mbal.Jo biji lima 
lambal/on mala liga lamballao biji liga OLI 
lamber lamber Li"g 
lampillg roffer penggilas IUmbuk 	 Tek M 
Tek M, Oh (alldem landem 

(andelll race lumba IJIIJelO 
 01, 
tandem roller penggilas lalldem Tek M 
tal/gellt langen (SudUI) garis sillg- Mal 
gung (geornelri) 
langen! Iorm ben luk Lallgen Mat 
tongenlial deri~la{ivc lurunan singgung Mal 
lallgel/tial key pasak tangensial Tek M 
tangentia! stress tegangall langensiai Tck M 
tOl/gellt role aturall tangen Mal 
langent table labellangen Mat 
tangible assent aktiva kenlara Ek 
fangible properly baraog bergerak III 
(allker kapal OIinyak Tek M 
tallfalicc I.nlalil Min 
fal) sentuhan Ling 
tape pi La rekaman Kom M 
tape machine mesin pita Man 
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lape recurder perekam pita Kom M 
Illcsin l'erckJm Ling 
(aper key pasak tiru s Tek M 
laper-pill pella tirus; kcrucut Tck M 
taper roller bearillg hantalan rol tirus Tek M 
lappillg perla pC[lgulir~ln Tel M 
laqnrum 
tar emulsiull 
laqrir; Jiillll sctuju 
cJOuisi tcr 
Ag 
Tek S 
, 
larget (m, com) !'iJ$a,fan KOnl ,., 
farget audiellce kh.llayak SJ:';<lra ll KOIII M 
larget language bahasa Sasaran Ling 
la/gel roJ batang sasarall Tek M 
tarhium larhim Ag 
lari[[ I.rir Ek, III 
la'ri{u ghayra jam;'; la'rir tak mCllyeluruh Ag 
IQ'rifu ghayra mOlliri 10 'rir lak lengk,p Ag 
10 ',,/u jami'i mOlliri 10 'rir lellgk.p Ag 
torjill larj ill Ag 
tarsal bOlle tulallg·lul.ng rongkal kaki; Anal 
tuiang-tulang tarsus 
lot' ilwi bacaoll larlil Ag 
task lugas M,n 
rask [urce gugu, depan ~'lan 
tusk fist darlar lugas M,n 
taslimull membcri salam Ag 
taste <.:ita rasa; selL ra Dak hi 
tasteless lIirras;1 I'ar F 
{asyohhuJu aklziri laltiyat akhir Ag 
lasyahhudu aWlVali taJtiyal awol Ag 
tosymitull mengucap tasymit Ag 
tosyri'u somowiyyi verundang~m samawi Ag 
tosyri'u wad 'uyyi pcrundangan ciptaan Ag 
talami matras Ok 
la/aww'u lalawu Ag 
la/uuage rajah; latouagc An" 
raurology lautologi Mat, Ling, Sa.! 
Istilalt Asing 
tawarruk 
tawbatun 
rQwbatun nasllluz 
ta 'wi/un 
lax 
laxatiull 
la.t commission 
taxcmc 
lfL,( incidence 
lax law 
lax limit 
1(L'(Ulwmic assumptiull 
la.lollul1lic UIIKuisfics 
1a..l.Ollomic phonemics 
tax year 
foyamull 
/n 'Zlill 
{calli 
Ico III bu ild illg 
team e~'ell{ 
t('0 III flunil i r 
tcom lime triol 
(etJlII work 
l easer 
lecJlII;cal directur 
lee/mica! extensioll 
ICc/lllica' {lIIiL'liOIl 
(cchllical i"dH,w), 
(eelll/ieal managemel/t 
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duduk tawarruk 11.8 
taubat As 
tau bat nasuM As 
takwil As 
pajak Ek,1-II 
pe'pajakan Ek 
pemajakan III 
komisi pajak Ek 
taksem Ling 
beban pajak Ek 
hukum pajak HI 
batas pajak Ek 
asullisi teksonomik Min 
lingllistik taksonomis Ling 
fonemik taksonomis ling 
tmun pajak HI 
tayamun Ag 
In 'zit A8 
rcgu; lilll 01, 
lim Man 
pembinaan kelompok Man 
!lOlllur beregu 01>­
regu kejar·mengejar; tim 01>­
kcjar.mengejar 
uji waktu regu; uji waktu 01>­
tim 
ke'jJ kelolllpok Man 
kcrja samJ 01>­
pemikat KomM 
pengaral,teknik KomM 
peluasan teknik HI 
fungsi tcknis Man 
indus"i telenik Man 
fungsi telulik; spesialisasi Man 
teknik 
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leclllliro/ operation operasi leknik Mall 
(echllical specifica/ioll spesinkasi lcknik Tck M, Man 
(echnical trailling latillan leknik Man, 
technical transllllioll prag.matic translation Ling 
tcclinical work pckeriilall tcknik Mall 
teehnieian juru leknik Dok 
teelll/ica/or tata Wctflla Kom M 
techllique leknik Sos, ()Jr 
lec/Illo/agical ul1cmploy· peJlS:lllggur:m tcklloiogi E, 
menf 
lcchl/c)/ugy telulOlogi Fk. S(l.~. Mal, Alllr 
recllllonymic tcknonimi Ling. So," 
tectonic lektonik 1'('1 
lcc/orius (mongellai) at"p ; lckloriu, Allal 
tectum atap; lektum Anat 
leelh gigi ll"k 
leelh ridge Alveolar Ling 
legmen atap; tegmen Anal 
tegmentum alar; tegrnentum All:]! 
lekollg tei<oll(', (llr 
lek tiLe tof tit Pel 
lela tenunan; tela Anat 
reiecillc teicsine Korn M 
teleculll11lu"icat iOll telekomunikasi III 
teleological ill(erp,.e'~ tafsir tujuaJl; tarsir tcle- III 
(ioll ologis 
teleplay tcletirClllliJ KOIII M 
lelepril1/er (I) I elcprin ter KOnl M 
telcprmllfer tclepromler Kum M 
telerecordcr perckulIl j:.lUh KOIlt M 
Ie/escope teleskop; Icropong Tel. M, Fis 
telescoped word amalgam ling 
Iclel'isioH camera knmera IcJcvisi Knill to.! 
lelevisioll organizatioN oqpllisasi tclcvisi Korll M 
televisiun play !iandiwara tclcvisi KOIlI M 
television produclioll produksi telcvisi Knnl M 
Istilah Asing 
television receiver 
leiel'ision statim, 
television feature 
leflurite 
telop"ase 
temperament 
temperature 
temper tan from 
tempest class 
tempo 
lempora 
temporal 
temporal clause 
lemporaiisln 
temporal summation 
temporary shelter 
tenacity 
(ellament 
tenancy 

tendency 

lender 

lender hoat 
tenuer buml 

tenuo 

teJldoll 
lellia 
lel/llarile (Tennan ) 
tellnis grip 
tellor 
rellse 
tellse vocal 
lense vs lax. 
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Kom totpesawal televisi 
Kom M stasion tclevisi 
Kom Poi£ieer televisi 
Min lalurit 
niollelof,,. 
peran gai ; lernperamen $I)S 
P!(iper.ngai 
rar F. Fissuhu 
temper tantrum; perangai P$i 
jengkel 

01,
I ell/peSI class 
Olr, lingtempo 
/\n31pelipis 
Dok f~l , l>Oktemporal; pelipis 
Lingk1ausa tempor,1 

temporalisme Sos 

Dok r.~1penjumlahan tempo ra l 
perlindungan sementara tit 
Minkekukuhan 
rUI1l:J1t pangsa Anlr 
Htpcrsewaan 
Psi . 50S keeenderungan 
Ektender 

Iclang; tender Man 

tender ~ pcnawarJIl m 

Tck ttlk3pa) pcnarik 
Ittjaminan tcndor 

urat ; tendo An3! 

Dok. Uioltendon 
pita ; tenia Anal 
Pettenatit 
Otr 

gred POI 

ka la 

eekak te!us 
Ling 
yokal tega ng Ling 

tegang ys kendur Ling 
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[ensile stress legangan larik T ek M 
(ellsile test uji larit< Tek M 
(elision tegallgan Fis, Tel-. M 
ketegangan [)uk. P:o;;i. S;u, S{IS 
tellsion spring pegas tarik Tek tit 
l eliSor tenso r Anal 
tel/tacle lanlakel Dinl 
10.000 point race lomba poin t 10.000 OIT 
(elltorium ke lIlaJ I An :Jt 
((,/I /l i.~ k dus An;,/ 
Iffllu re kondisi pcrscw<1u ll III 
f CII wheeler kendaruan ro da sepuluh Tck M 
{<'plt rile lerri I Min 
(('res gclek; teras An:!.! 
fCl'm islilait I.ing 
suku Mal 
Il'rmilla! pangkaJan M," 
I('nll;fw/is (mengt.!nai) ujUJlg ~ termi nal Alia! 
(('rminat jut/clure jUllcture Ijug 
{('nil ilia/line garis terll1illal Anal 
lermina! payment bayaran berpeflggal M~n 
(cnnillal stress tcknn all aklLir Ling 
(cflllinfll S{rin~ untaiall akhir l-ing 
(('rlllillolilig dccimall uesi mul ue rakhir Mal 
lerminalioll rengitentian III 
termilla tion of treaty penghentian perj;tlljian III 
fcrmillOlv ujung 1\11 :11 
len /li/tOlagy pcris(i1allan ling 
Irrlllife anai-anai Itinl 
Icrm of address tu(ur sapa~n Aulr 
Icrll/ of refereJ1L'e tutu r <Leuan A IIlr. Sus 
lerm of trade nila i tukar Ek 
(anlLle rad bat..1ug I11Qlllell puntir T ek M 
(crroz() tcrasu Ar~ 
(!'rreslrial oar.t(an) ; teres trial Ri u1 
Isliloh Asing 
Icncstrial secJilllCIi 
lerr;ton"aloqu;siliuJ1 
territorial change 
terrilOrial ilJ(cgrily 
territorial jun"sciiclif) /1 
fern"Iun"a! sca 
lcrriwrial sovereigllty 
larilon"allit/(' 
territorial walers 
lan /urion dia/eci 
Ten-flOr), 
fern" ;SIII 
f i'rS f 
{(,fliar), 
tertiary ('alllart 
Icrliar), ~rUIIJl 
tertiary illdustry 
lertiary occupation 
resellel/ire (Tesclien-T) 
l essi lUra 
tesl 
testa 
tes/amell 
testamentary capacity 
testamentary expenses 
t eS/Olllefllory freedom 
tes tamentary guardian 
testamentary trust 
testator 
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endapau daral reI 
perneral.han wilayah III 
peru!>ahan wilayah III 
keulu han wilayah lit 
yurisdiksi teritorial lit 
laul wilayah; laul leri- III 
lorial 
kedaulalan wilayah: ked,"­ III 
(alan {eritorial 
pCl1lilik:m wii:Jyah: pClllilik- III 
an leritor ial 
perairall wilaya.h: pcrairan lit 
tcritorial 
re gio nal dialek Line 
wilayall Min , Uiol, III 
lcrorisme III 
berua s S" 
terUcr Mat 
kunlak lahap keliga III 
kelompuk lalla p ketiga III 
inJustri· tertier ok 
pekerjaan tahap ketiga HI 
teskellil Pel 
lesi lura Ling 
uji Fu F. Mal, Olr 
uji : ujian SI>I 
tes; ujian HI 
les Psi 
lesta ; kul iI biji Riol 
wasiat III 
kewenangan berwasiat III 
biaya wasiat IU 
ke bcbasan berwasiat III 
wall wasiat HI 
da na wasial ,III 
pewasiat HI 
Isl ilah Asillg 
fest batter ies 
tes l battery 
lesl ca~'e 
lest cube 
(es( fa , slcn"lity 
les/hy puthesis 
tcsticle 
(cslimollial 
te.~(inlO1/ial ac/pcrlisi/Ig 
tcstimollY 
tesling 
testis 
(est lamp 
test marketillg 
(es( paUem (tv/fillll) 
lesl pil 
l est preparation 
lest-retreat 
(esl solutioll 
ICS'~ILlbc 
tclanus 
fe tanus response 
l efradecyl alco/101 
ICl raJymite 
IdruKol/ 
tCfragullol 
tetragollal dispirenoidal 
tetragonal polar 
fetragollal pyramidal 
tetragonal system 
tClragonallrapczo /ledrai 
tet rahedral dass 
tctrahedn'le 
tetrahedrol! 
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rampai tcs r si 
ra ngkaian uji or, 
kasus uji rll 
tarikan Tck S 
uji stcr ilitas Far F 
hipOlesis uji Ma. 
teSlikel Uiol 
landa bukli III 
periklallan testimonial Kom M 
kesaksi;lI\ 
'11 
tesling Li llg 
lestis Uiol, Dok 
lampu uji Tek M 
pemasara ll cobaan Milll 
pola uji KOnl M 
SUlnur uji I'c l 
sediaan uji Far F' 
uji ulallg o~ 
larutan uji f ar F 
tabung rcaksi; tabung uji F:H F 
tetanus I)ok 
respon tetanus l)uk F.~1 
IClradekil alkohol; Far ,: 
tetr:Hlekallui 
lctrnuimit Min 
lctragon Mat 
letragon ca turscgi fi~ 
disgenoid l el ra~O Il Mill 
kulub lelrago ll Mill 
limas lctragon; piralllid Min 
tetragoll 
sistcm te lragon Mi n 
trapczohctlron tctragon Min 
kc la s tetrahetlron Min 
tet rahctlrit Min 
tetralletlron Mal,Mill 
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{el rahexohedron Iclr3hek~'\lledron Min 
/elraploid tctrapliad Riol 
le·u:aza telo'ik le",par"langan O~ 
lexl teks Ling. Sas 
naskall KomM 
(ext recordill!: me,hod mclode pencatatan Anu 
lex/life jalinan 5" 
leks!ur ret, niol 
T"group kelampak-T Man 
71/0; boxing tinju Siam O~ 
Ihalamus talamus Dok f<sl 
tlrallus lalus Riol 
theatre teater Ook 
,"ealre ad film; miuute film iklan biOskap Kont ttl 
movie 
thcalfe a/war daerall pertempuran III 
theca bungkus; teka Anal 
the[t pencurian III 
theism teisme Anfr 
,"ema lerna Ling, Sas, Antf 
Iilema alld rllema lema dan rema Lillg 
Thematic Apperceptioll tcs apersepsi tematik Sos, Anlt 
Test (TA 1") 
thematic inflexion inflcksi ternatis Ling 
theocracy teokrasi Antr 
theodolite leadalil Tek S 
theorem lcarema; daJil Ma. 
daW ; teorem Star 
tearcm So, 
theoretical physics Osika lean Frs 
t"earefieallinguistics linguistik leercUs Ling 
theoretical model model teorilis Antr 
theoretical sociology sosiologi teorl So~ 
theoretic bias lcorclik bias IU 
tlleory teon So., Fls, Mol 
IsliJah Asing 
theory. cumu{al;~(! 

t/teory. empelical 

Illeary , normative 

Ihcory, social 

,heory, sociological 
Iii cory, substalltive 
theory. systematic 
,heory, X 
theory of cOTiliguity 
theory ofcOl/tinuity 
,lreory of mcaning 
theosophy 
rh e pannanenl court of 
ar";Ira tion 
,herali,e 
therapeutics 
'herapy 
'he "gilt of,elfdetenni­
notioTl 
tflennal stress 
IllemlOcoulJic 
l/zenllodynamics 
rhennumetcr 
·thesaurus 
thesis 
thick 
thickncss 
thickness detemJinarion 
thicknillg 
tflie!. professional 
thinki/lg 
thinking, autistic 
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teori kumolatif 50S 
teori em peris Su.~ 
lcori norntatif Sos 
teod sosial 30~ 
teori sosioiogl Sus 
leori subsl.ulir Sns 
Icori sistcm;ltik 51's 
leori X ~bn 
leori kedekalan III 
teori kcsinambungan III 
selllantics Ling 
leoso Ji s" .~ 
mahkama.h arbilrasi rcr1ll;}- III 
lien 
le"lit Mill , Pel 
i1mu tef3pi Dol.: 
tempi f)nk . Psi 
hak mCllcntukan sClidiri III 
tegungan (ennal "Ick M 
ICIOOgli Fi~ 
termodinamika Fi.~ 
termodillamik Tck M 
tcrmolTletcr Fi!O 
tCTII1l>lllclcr; melcrsuhu ~bl 
tesaurus tins 
tesis Sas 
leb.1 Mat 
kelebalall Mal 
penentuan ketebalan Fel 
pcncba\an Diol 
pCllcuri profesion:t i Sos 
berpOOr P .~i 
pCITukiran Sus 
pemikiran aulislik SO! 
Isliloh Asing 
thin-layer chromo 
tography 
thill sec/iOll 
third base 
third base mall 
Ihird party 
II'lrd /JeTSUn 
third persoll imperative 
third run 
thirds 
third stale 
Ihird slrike 
lliir" wurld 
thirty second operator 
thixutrupic 
tholeiile (Thvlei/71/O­
ley-TJ 
thu/cite 
Ihom.'iOllilc (Dr. Tho/1/as 
71/oll/s(Jll) 
thuracic cavity 
thoracic vertebra 
tJlUrax 
r/Wn"ollile 
[ltudlc 
thought and language 
thought disorder 
thread 
thread allgle 
threat 
Ihreat vfforce 
three axle tatldem rofler 
three dimensiun 
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kromalografi lapisan lipis Faz F 
irisaJl lipis Diol 
lap.k ketiga 01< 
penjoga lapol< kelig' 01, 
pil.ak ketiga III 
persona ketiga Ling 
imperalir persona keliga ling 
perlunjukan keliga Kom M 
perligaan M,t 
negara keliga III 
pukul keliga Olr 
duni. keliga Antr 
petug.s 30 deli!< 01< 
liksotropi!< F", F 
tolciit ret 
Pelloleil 
rettomsollit 
rongga dada; toraks Anal 
ru.s lul.ng belakang dada; Anat 
vertebrata toraks 
toraks Ook, Diol 
dado ; lor.ks Anal 
lorianit Min 
torit Min 
alalll pikiran dan bahasa Ling 
kecelaruan pemiltiran Psi 
ulir Tek M 
sudu t uHr Tek M 
anc:)lnan Man. m 
ancaman kekeras::m Itt 
penggilas tandelO tigo okscl Ttk M 
dimensi tiga Mal 
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three dimensional tiga dimen,i KomM 
three dimellsiOllOl geo- geometri dimensi tiga Mal 
melry 
three /llife limit batas liga mil III 
three second rule aturall liga uetik Olr 
three wheel roller penggilas jalall roda liga Tek M 
three winnillg sets mcnang liga sc t Olr 
threshold amb.1ng Psi, Dok F.d 
thresholJ ofheariflf! bata~ pcndl.!ngaran tcrcJldah Ling 
threshold (If [Jain bal:'ls pClldcllgarall Icratas I,in~ 
II,rual kc roJlgkongaJI Bi(11 
lckllk tAlk 
lhroll1bac),le trollloosil Dok 
Ihrumbosis lroJllhasis Bjol. Du\.:. Fsi 
t/rrottle cekik 01, 
throw lemp;H Oh 
throlV ill )CIllP:U masuk Olr 
throIVing (!)lelll Hotnor Icmpar 01, 
IMust ball bean·lIg bantalan pc!mu UOfOllg Tel.:. M 
fllmsl bearillg bantalrtn uorong Tck M 
thrust whaser cincin uorong Tck M 
,IlUlllb poJeka: ibu jari langaJl Do\.:. 
Illumv; pal/ex (Vigil II ibu jar!; poJcks An;"! [ 
tllymus timus niol 
thyroid tiIoid Diol, Dok. On" fsl 
thymid stimulating hOT/non pcrallgsang tiroid Dok F.~I 
hormolle 
Nang jarillg tiang jaring 011 
libia libia Do" 
tuJang kcring Alia' 
li/)ialis libial Anal 
libia/tuber(}sity bOJlgkol tuhmg kcring; bong- Anal 
kollibia 
lie . gcrcnyel I)~i 
tidal volume vnlum PCrll<lP<lSJIl Dok Fsi 
tielal waters air pasang, surut III 
lstilah Atiog 
tidal wave energy 
tie break 
tie-breaker 

tied 10011 

ties 

lighl 

light credil 

IIgh l de/ellce 

nghtclling force 
ligh tening torque 
tight first 
tight pllOllflliotl 
till: tillite 
rilley ite 
tilt 
ti/t force 
tilling mixcr 
tillillg shut 
timbre 
lime 
timc, social 
lime alUl marian study 
time-bargain 
lime deposit 
time-keeper 
lime-10K 
lillie-limit test 
time "w il ey 
time-oul 
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encrgi pasang surut TekM 
lie break; mempersingkal Olr 
hitungan 
penyingkal Olr 
pinjaman lerika! Ek 
llama-sarna; seri Olr 
rapat Far F 
kredit ketal Ek 
pertahanan ketat Olr 
gaya penge t.l; gay. pClIgcn- Tck M 
cang 
momcn pllntir pengencJng; Tek M 
momen punlir pengctat 
gcnggam kuat 01, 
penyuara3n tegang Li ng 
tUit Pc< 
tileyi! Pct 
jU tlgkit KOIll M 
gaya ullgk.i t TdM 
pClll.:all\pUr miring Tek M 
syot jungk.it Kom M 
tambet Ling 
limber; warna nada Dok r sl 
wak!u Mal , Fis 
rnasa; waktu Pc. 
waktu sasial So~ 
studi waklu dan gerak lk 
lelaoh gerak wak tu M'n 
kelonggaran III 
deposito be<ja ngka EI.:, Man 
pencalat waktu 01< 
keti nggalan waktu Konl M 
les wak lu tcrbatas Psi 
pinjartlan berjangka Ek 
mjnta reha t Olr 
IsWah Asing 
time-aut for rest 
l ime rale 
timer gOllg 
tillle series 
lilli e s/udy 
time wage 
limc wurk 
N",jng 
liming COllI/fer 
(iming of cuntraction 
'in-beatillg depusit 
lil/cture 
lingll ilic 
lip C/iarneler 
(lrkalall 
/Issue 
lilallilc (sphene) 
ti lallomogneli Ie 
lille 
title card 
rille deed 
title II/usic 
lilrimefry 
lko 
road 
toben/if f' 

to ('oar ([11m) 

Iu (,(Iller f;oufIlalislII) 

ten! eli" 

loc in 
10(' (JII/ 
(0 hmd (I)feu) 
(p/...en mUl/ey 
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waktu istirahat Olr 
up.ll waktu Ok 
gong w.ktu Olr 
oerel w.klu Sial 
berbl.; scti (gugus) )\1 :111 
tclaah 1113sa Man 
upah w~klu Ek 
upal! waktu F.k 
kcrja jam-j:l!nan Man 
perj.l1gbon (w.ktu) Man 
pcnt::t lal waktu KUITI M 
saat kontraksi \)ok. Fsi 
Iclak::l11 ucrlinmJ, POI 
tillglur Far F 
ling,l1it 1'(' 1 
diameter ujulIg T C'k.M 
haria pUs.:Jka Ag 
jaring.an Dor. 
lil,"il (sren) Mill 
tilallUIllJgncti I Pcl 
judul Kom M 
tilel III 
k::J.rtli judul Kum .\1 
akta pctllilik:l1l 111 
11111sik pengen ... 1 KOIlII\I 
titrill \Clri F:u F 
k~d;)h tckllik; gugur tckl1ik Olt 
kodok Hi(11 
lubcrnil .'1 iu 
So.1 1ut KOn! M 
I"pur Knm M 
pcnjcpit k:Jki Olr 
mi ring kc dalam TI' ''M 
nliJ ing kc ItI,lr Td. M 
judul ;1(aS ro.fKnill 
uang talltla Ek 
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I<Wah A<ing Islilah Indonesia Didong 111m, 
Iv/erance tolcransi Far F. Ook, Diol 
Dok p~ 
loleratiun lolerasi So, 
lul/ tal HI 
lOll ton Ma' 
lunalile tonalit Min 
(OIlC nada Kom M. Sos 
lone colour lamber Ling 
lone language baha.. ton Ling 
(O ll ellle I oneill Ling 
toneties lonolika Ling 
tongu e Iidah Tck M. Riol, Ling 
Iidah; lingua; glos. Dok 
I vnic tonik Dok 
Janie labyrinthine rr/­ refleks tonik labinn Dok F51 
lex 
tonics tonis Ling 
tonsil tonsil Dok p~ 
fOnsilla tonsil; amJnuel Anal 
tonsillitis tonsilitis; radang tonsil Dok 
lUI/us tonus Dok psi 
tegangan 01, 
1001 perkakas ; pallat Tek M 
a1al Anu, Man 
tvol {ur production alat produksi Antr 
loolh gigi Tck M, Diol 
tooth base da.. r gigi Tck M 
lootlt belt sabuk gigi Tek M 
/oolli crest punca!< gigi Tck M 
tovtll decay karies Dok 
/00//0 profile proHl gigi Tek M 
tnoth tI';Ck'lCSS lebal gigi Tck M 
lopaz topas Min,I1ct 
top dead centre tilik mali atas Tek M 
top heavy beral kepala Olr 
Istilal\ Asing 
topic (11/" cumment 
lOp IrJ/ld 
to plaHt (advertisemellt) 
lOp IIUIIUlgCtllC'JlI 
lopulugical group 
IOPO/ObriS / 
topoillgy 

{ upOllOl1lasi%gy 

(()pOlloma/ics 

(OPOI lOrna t%gy 

toponymic 
(opunymy 
[up uverhaul 
. (ul) scorer 
IOI}-SI,in 
IOntadu class 
If}rquc 

torque CUHvcllter 

torque wreJlch 

(orsill 

/orsill spring 

torsional stress 

(art 

tortivus liability 

torus 

loreal/ite 

Ivss 

IOlal 

10lai CUfllature 

lotal derivative 

total differelltial 

total dissimilation 

tolal fitness 

(olal gear depth 

tv talitarianism 

total loss 
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pokok dan sebulall Ling 
pcrmukaan puncak glgi Tek M 
p.s.ng Korn M 
HKlnajcmcJI puncak M:\Il 
grup lupologi Mal 
lopolog; Mal 
lopulog; l)sl 
toponimi Ling 
topunillli Ling 
l op()nilllj Ling 
toponirui Ling 
tupOllil11i Un!; 
overhaul (hagian) alas TdM 
pcm.:ctak IClhany;rk (llr 
pular ;.lIas Olr 
kclas tornado Otr 
1ll0lllCIl pUlltir fck M 
pcngllbah III()JnCH punti r Tck M 
kunci lIlomcn pUlitir Tck M 
punlirall Tck ~l 
peg's pUlltir Tck M 
tegangan puntir re'" M 
pembuat3n melawan lIukum III 
tnnggungjawab Jursila III 
butang; tOfUS i\nal 
loskanit PC! 
undi; los Olr 
jumJal\ ; tot.1 Mal 
kelengkungan tolal Ma( 
turunan 10taI Mal 
cliferel\,ial tutal M,! 
disimil3si menyelu ruh Ung 
kcscgar3n total OU 
kcdc'llall131l g,igi total T ck M 
totalitarianisme Sos, 111 

rug; total lit 
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tVlol JUlig COfJociry kapasitas paru total Dok hi 
(olal uu/put hasH kescluruhan Ek 
l(Jlal war perang total lit 
to tem So .~tolen! 
totem ollimol binatang lolem Ani 
/(Jlemisl1I totcmisme Psi,Sos 
10 (he slarting Ii"c bersedi. air 
Milch lille garis tepi; g::nis sarnping Or. 
11)/1(:11 Ihe lief scntuh jilring 01, 
loltRIt t.ngguh Tek M 
IOllriH agem), badall pariwisata HI 
{(mris( ('xpendifllre bclanj;l pclancung Ek 
/()unlwlill c turmaJin Min 
1()/ lff /1lI1 il Iiza I iVl' pcrturlnalinan p" 
IfJumamelll turnamcn Olr 
luw mcnarik Tek ,I 
low;,,/: lunda Olr 
{OW" kota III 
/tJxicily toksisila s r:n F 
{()x ic (J,tycllOsis psikosis toksis Psi 
toxid toksid Par F 
l oxill toksin Dak. Bini 
trabecula balok; Ir.bek uJa Anal 
trachea tcnggorok~ Lrakca Anal 
tenggorokall ling 
traken. Dok, Uiul 
tmclleal secretiun sekIesi trakea Dok 
trar:heicJ Irekeid Diol 
Jracl!ylile Irakilll Pcl 
frac/ly l e !rOOI Pel 
'rack lintasan air 
j.Ju r Kom M 
frock back (kalllera) mcnj.uh Kum M 
track bicycfc sepeda lintas 01< 
track event nomor lintasan O~ 
Istilah IIsing 
track in 
tracking shot 
(rack rac:ing 
track suit 
traction 
(raefor 
tractus 
lrade 
trade advertising 
trade centre 
trade commissioner 
fIT/de (/ispulC 
lrode /ulJguage 
trudY! mark (p,iuting) 
lrade price 
trade pmmotion 
lrade;­
trade relatioll 
(rade unioll 
(rading water 
{radilioll 
Imdi/iaHol grammar 
traditioll fishillg right 

Iraditiollalisln 

traditiollal nile 

rraffic liglrt 
traffic separation sr.'heme 
(raids 
trail and errur 
trailer 
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(kalllera) mendekal Kom '" 
syol geeak Kom M 
lomba lintasan; lomba di Olr 
lrek 
pakaian Irek Olr 
Iraksi ; kekualan Tek M 
tr.klor Tek M 
Irak!us Anal 
perdag,ng,n Anu,Ek 
perik.hlllall niaga Kom M 
pusal d.g.r,g; pUS.1 ni.g, Sv, 
komisi pcrdag,angaJl; panitia HI 
pen.lagangan 
sengkel. ni, ga 11\ 
bah.sa pasar Ling 
ca p d.gang KUIlI M 
merek dagang III 
harga pcnjualtm Ek 
prolllosi uagang M,n 
pedagang Ek 
"ubung,n dag,ng; IlUbung.n Anlf 
njaga 
serika I bu ruh III 
kibar air 01, 
tradisi Anti, Sos. S:H 
lala bahasa (gramalibl) Lin~ 
lradisionaJ 
hak pcrikanan tradisional III 
tradisionalisme Antr . 5os 
kctcntunn tradisiollal III 
lam pu lalu lin las TekM 
pola pemisahan lalu IinLi.lS HI 
tigaall Sri" 
coba·ralat M", 
lrailer ; gandengan Tek M 
/slilah Asing 
trailer cuupling 
trains 
trailled worker 
troiller 
traillillg 
(,ailling centre 
troi"j", deve/opmelll 
officer 
training director 
trail/ing folow-up 
(raining g{uves 
trail/il/g luup 
(raining manual 
training fleed 
trainillg need survey 
lraining officer 
trailling plan 
trailling programme 
trai"i"g scheme 
trail/ing specialist 
training spesi/icaliolJ 
troining within industry 
trait 
trajectury 
ITampelle 
trampolille 
trance 
tranquilizer 
trallsactiulJ 
IrallScelulcllla! 
trallScendental belief 
system 
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koplillg gandengan TekM 
petatar Man 
pckcrja lerlalill An" 
pelatilt 011 
penataran Man 
lalihan 011. Man 
pusa I la lilIan 011 
pelugas pengembangan latih- Man 
an 
manajer latillan Man 
tlndak lanjut I.tihan Man 
sarung latihan; glof lalihan orr 
lingkaran latillan Man 
pcdoman latillan Man 
kebul.han latil,an Man 
su",e; kebutuhan \atihar Man 
pelugas \atihan ~bn 
renc.ana lalihan ~n 
program lalillan Min 
rancangan lalillan Min 
spesialisasllalihan Man 
spesiftkasll,tillall Man 
latihan dalam industri Man 
Iret Psi 
ciri buday, An" 
trajektori TekM 
trampet 011 
tram polin 011 
trans Psi 
obat pen.nang Dok 
transaksi Ek. HI, Man 
transenuen Mil 
transcndcntal S.. 
slsteln kcyakinan Iransen- Sos, Anti 
dental 
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franscendeHlolnumber 
transcendental operation 
Iro1lsCn'pI . 
transcription 
1 rQlIsducer 
I rafls!er 
Iralls/er, momentum 
transfere/lce (psychoana­
lysis) 
(rOllsler ;/1COIIIC 
(mllsIer of righ I 
l/"{iIISJ(~" of slwres 
1/olIs!cr v! lechnvlogy 
traIlS/a paYlllent 
(rails/cITed meanillg 
transfer [(1J.: 
ltr7mj,'1' title 
trallsfer !railling 
trails/ann 
flUl lSI< /til III I iOI J 
Iransformaliollal g."!ile· 
ralive grammar 
IrallsfotllUJ [h)/ wi t,TtII71­
mar 
(tallS/anl/alioll ntle 
(tallsfmmalioll lil('()IY 
fl"llll.\/on/1t1lioll /wiu 
/l'{JlIs/ormcu sentence 
{ramislor radio 
(rallS;{ 
bil.ng:1II Ir.nsenden 
operasi Iransenden 
tcmbus:m; lrfll1skrip 
lranskJipsi 
lranscJuser 
korok pindall 
pClllilluairan 
mcngaJihkan; pcngi1lihan 
alih 
pemindallfln monlcnlulll 
transfercns 
pcnsiun 
peng,dihan liak 
pengalihan 5..1halJl 
,Iill leknologi 
pilldall b:lyar 
makna kbs:m 
pajak halik nama 
pcngalihall tilel 
pemindahan btihall 
bcntuk keturunan; mcn­
t ransforl1lasikan 
transfonnasi; pengalihragaman 
tala bahas<.I (gralll<llik:l) 
trallsrorJl1asi gCllcr:l tif 
(alJ b:ill<tsa (gt(lfnJ ri kJ) 
transfonntlsi 
kaidalt trall.~rrYllla~i 
tcud transforlJlasi 
kClllh;lr I ransl"nrilliisi 
kulimat turunan 
rauio transislL)J 
lransi I 0 
transit; sillggah 
r 
Mal 
M:l1 
III 
Sa .... Ling 
Tek M 
I'el 
Ek 
tillg 
Kum ?-of 
leI.: M 
Fk 
III 

III 

rtf 

Ek 

Ling 
Ek 
III 
rsi 

Ling 

ling, Mal 
Lillg 
Lillg 
LilLg 
III 
"lin 
Ling 
KOlIl "'" 
Fk 
lit 
Istilah Asing 
IrollSilhm 
[rami/jmtal sound 
transitioll area 
transitive perb 
lransirivify 
trollS/uli(H/ 
trallslalOr 
(mllsli lera litJII 
trans/oca tiOIi 
transmissiun 
tral1smissiun (o!disepse) 
ltal/.'if}lissiOIl ralil' 
InUlsmissiOlI shaJI 
Irflilsmissioll sliding geur 
I flmsmissiml wlleel 
transmit 
transmitted lil-:Ilt 
Irausmilter 
I rUIISlIl1i flllhHI, cIII,u ral 
II"lJI1.maliollallaw 
Imu.v,loul 
I rlltl.'iplotl 101iUII 
trollSI,orlnlion 
fraIlSIJf)f{alioli Kalil(' 
tnms/JOrl maximum 
lramverse 
(ra IISl'erSe /11"01 Isvcrsa!is 
Iral/Sverse Iinc 
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Tek M peralihan 
send.i ~ transisi ling 
Lingluncuran 
UngwUayah peralillan 
kala kcrja tr.nsilif; verh Ling 
lransilif 
ketr.nsitif.n Ling 
(pen) terjeDl.han; .hli bahas· Ling 
Min, Mattranslasi 
Lingpenerjem.h 
trall,literasi; .lih hurur Ling 
~Ioltrallslok.si 
F:u F. KOIll M,transmisi 
Tel;. M, Anal, 
transmisi Dok 
rasia transmisi Tek M 
poros lrallsntisi Tek M 
rod.-gigi IlIncllr Tek M 
rada tr,,"slnisi Tek M 
pancar Ft. 
coltay. telllbus Min 
pcmancar Kom M 
transmitcr Dok P",l 
transmutnsi budaya So. 
hukum transllasiona) ; h"I-.11I11 III 
HulaS nasiollal 
pindah Lan3m Uiot 
transplanlasi tlok 
lransportasi mot 
pcng"n~kulall ~k 
hcwan all~kul Anlr 
maksimum transpor Ook r~r 
mclintang Bioi 
transversa; iintang Dok 
garis lin tang J\n31 
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tronSverse module modul lillti'ng Tf"k M 
Iransl'erse pressure angle sudut tcbn Iintang Tek M 
(ranSl'erse process taju Iintilng Alia. 
transverse seclioll potongan Iint::mg Tck M 
transversus lin tang; transversus Anal 
(raJ/sl'er/alis llldilltang; (nlllsvcrsa] Anal 
transvestism lrallsvcstislne Psi 
trap trap tl~ 
trapezillll1 trapcsiullI Mal 
tulang trapcsiulll AI}:I! 
trapeziullI, tubercle bUll gk ui trapesiul1l; tuber- Anal 
kUlU11l trapesium 
tropezullcdrai class kelas trapczohcdroll Min 
lropezuhedrallwlIl j ll e- hCll1ihcdrun trapczohcdron Mill 
<lral 
trapezuhedrai lefar/o- lelartohcuron trapcluhcuron Min 
IIeelral 
trapezoid tulang Ir<lpesiulIl Anat 
trapcsoid MIt 
trapezoid line garis trapcsiulJl Anal 
(rauma cedcra Dok 
trauma Psi 
traumatic case kasus cedera Dok 
travail)': preparalOil' naskah persia pan III 
travel chart bagan perj,Janan Min 
travelling salesman penjual kelilillg Ek 
traveltime w.ktu -tclTIl'uh Tck M 
travertine travcrtin Min 
treason pellgkhiallatan III 
treasure benuahari M.n 
treasury bill surat perbendaharnal1 negara Ek 
Irealment trelmen Kotn M 
terapi Dok 
perlakuan Far F 
treaty perjanjian III 
treaty clause kJausa perjanjian III 
, 
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Is Iillih Asing Istilah Indonesi. Bidang ilmu 
treary COil tract perjanjian bilaleral HI 
Ireaty ·nl0killg capacity kemampuan herbu.1 III 
perjanjian 
treaty provisiun ketentuan perj.njian HI 
tree sUsilal! Ling 
tree diagram diagram pohon ; diagram sil- Ling 
sUah 
trema trcma Ling 
'Temolife tremolit Min 
"euch lurall Min 
parit perlindungan HI 
trend kecenderungan III, ~bt 
trcnd, empcricai kecenderungan perkemb.ng.n III 
empiris 
'relld, linear kecenderungan linear III 
trend, "unlinear kecenderungan nonlinear III 
trelld, rational kecenderungan ra,iona! HI 
trespass pclanggaran; penya!a!\gun.an III 
trespasser pelanggar HI 
triadic t"eory o[lIIeal/il/g teori semantik segi tiga Li"8 
lrial lindakan Slat 
trial aud erar coba dan ralat Psi 
coba-coba So. 
triallgle segitiga Mat 
fn·angular nwtrix matriks segitiga Mat 
tn·a"gular numbers bUang.n scgiliga MaC 
trial/gular plate sprillg pegas plat segitiga Tek M 
triaxial stress tegangan tiga sumbu Tek:M 
tribology tribologi TekM 
tributary anak ,ung.i Min 
lricep trisep Dok 
tric/lites trikit Min 
trichotomy principle prinsip trikotoml Mat 
triclillic crystal luistal triklinik Pet 
triclinic system sistetn triklinik Min 
tricuspid valve ka tup trikuspid Dok 
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lriciy mile IrhUmi t Min 
frigger piell ()Ir 
picu ; pc l:J tuk Tck M 
trigger group badan picu 01< 
I ri):.!;('r "'lwrd pclindull1-\ picu 01, 
Iri):, IJI/fl1 thrulI/w lledl'ul rOlllhohcLiroll lri gull Min 
Irif;ollal system sis(cm I ri~ulI Min, rCI 
II'/glluollrapczo/icdroll trapezohcdl OIi trigOll Min 
'n,~ (J/I(, (hone) tulang scgitig.1 Anal 
[rigollom el ric filll c{ iOIl fungsi lrigonvnldri Mal 
In"gOlumU! lric ralio Ilisbah trigoJ1olnetri Mat 
trigoJlOmetry trigononlclri Mal 
Irigollum segHiga ; trigonum AIl~1 
Ifigraph t ricra f Ling 
IIlkelohJ'un·ndcne hydrate triketolti drinden ltidrat r.u F 
tnlillcar [ann bentu k trilinear Mal 
Irill gctoran Ling 
lri/ngy trUogi S" 
tn"mmcd terpopos Slat 
(rinO/niols lrinomilJl Mat 
tripartite agreelnent persetujuan tiga pihok III 
tripartite character sifat trip.rtit III 
lriphlnl,g triftong Ling 
triple him" pukulHga bcrunlun 01< 
lripl. ;ump lompot liga OU 
triple respmlse respons tripel Dok Fsi 
lriple stroke goy. ligo kuak Oil 
In))()lil(! tripolit Min 
lrippillg sandung Olr 
triqlleuum tulang sanding tig.; tu- Anal 
lang hikuctrulO 
ITislelrailedron tri stc lrahcdron Min 
frisylalJic tdsilabis Ling 
In"'iceus bCJltuk jeloi Ana! 
trivial rClIlch Mal 
trochanteric fossa iekuk trokanter Anal 
• 

I.tilah Asing 
truchlea 

trochlea (of talus) 

lroell/ea ufhUll/crus 
trochlcar 1101c/1 
fr%life 
troilite 
trondhjemite (1'lVndh­
jem, Nurway-T) 
l1<Vtz alter 
trough 
truce 
truce agreement 
trudging 
true 
true acrostic 
true ribs 
truncated 
trullcated dislrihulion 
/runeus 
Imss 
trust 
trustee 
trusteeship 
trusteeship concept 
Trusteeship Council 
trusteeship system 
I1usttelTitory 
truth 
I1uth table 
tsugi-ilshi 
tsukuri 
tub 
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Istilah lndonesia Bidang ilDlu 
Ana!kapi; trokle. 
Ana!kapi lulang loncat; kapi 
talu. 
Ana!kapi tulang lengan atas; 
kapi humerus 
Anallakik kapi 
Mintroktolit 
Mintroilil 
re!lronujcmit 
Illasa sangkal; t rotz alter rsi 
tctakung Min 
gencatan scnjata 50S 
persetujuan gcncatan senjala 
kayuh kaki "' Olr 
bcnar Ma! 
akroslik .wal 5.. 
iga scjali Ana! 
lerpenggaJ Sial 
scbaran tcrpcnggal Slat 
sosok; balang oadan; bal.ng Anal 
hekuda; kuda-kuda An 
trust Ek 
wali HI 
perwalian HI 
konsep perwalian III 
Dewan Pcrwalian HI 
sislem perwalian III 
wilayah perwalian III 
kebenaran Mal 
da'fitar kebenaran; label ke- Mal 
oenaran 
jalan bersambung Olr 
sikap lelap 01, 
bagian baWah drnglain; mang- Td:M 
kuk 
lslil.1i Asing 
tuba 
IlIbc 
luber 
fllhercle 
luherdr, rorolid 
""/) CI ele fO f scalcolls 
olilerior 
Ilihercle of rib 
luhercII/osis 
IIIbercu/osis eli,,;c 
tuherculosis Itospilal 
luherclilu III 
luberosilai 
tuberosity, mccolorsall 
IlI/H.'rosily. metolarsJI V 
Ill hel'osil)' for serratas 
Oll/Cliof 
!1I !Jerosify lIavicular 
f)(me 
tuberosity oldistal 
IJlm/ol/x 
Itt /wlur "il1 l .'i{Jtlft 
Itt/m/C' 
l ubufus 
l"lJUS 
/uC'k surface dil'e 
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Ist ilah Indone';. Uid,n8 limn 
An;'!1labung 
Dok lube 
pipa Olr 
1\11.')1bunggol~ tuber 
(no l umbi 
[uberkel llok 
hungktll k<lrolitJ ; tubcrkll ' AII~t 
lum karotis 
bllngkul/lube rkululll uleu Anal 
tim pang skalenus tlep;lll! 
anterior 
bungkul lUbcrkuiuJn iga ; Anat 
bung~\d luucrkuluill kos ta 
lu be rk ulos is lJok 
Dok 
rumah silkit tllberkulosis Dok 
bungkul; tuucrklllllIH i\ nal 
bongkol ; cuberosilas Anat 
bongkoJ lulang lengaJ. kaki I; Anat 
bongkol lulang melalarsus I 
hungkoJ lulang len.all kaki V 
k1 iniJ... tuberkulosis 
An:.1 
bongkol lulang .engail 
metatarstls V 
bongkol oto! gerigi seralus Al'!al 
depon; bungkol ulul gerigi 
seratus anterior 
bungkol lulang biduk: lulang Ana( 
na ',l ikular 
bongkul ,uas jari; lulang An:!t 
dislal 
l ra.nspor tubuluS Oolo:. Fsi 
Do k J7sl, Doktllbula 

tubulus 
 Dok hI 
Allalpipa; tubul 
!\nll(bumbung 

sclam dckap lulul 
 01, 
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III/a sinter pc! 
Iliff lufa Min. Pcl 
hlff breccia breksi luf. Pel 
tukar SelJak lukar sepak 01, 
tro"ble ciille junam gulung 01, 
fumble lum balik sallo Oh 
luntollr tumor Dok 
tUlle (musik) pengenaJ Kom M 
IUligsleHire fungstcnit Min 
tlil/iea lunika Dok 
kerudung; lunika t\na! 
IUI/llel lerowongan Tek M. Tck S. Min, 
HI 
(ura bun deb u; lanah Ag 
lUrbe pump pompa turbo Tek M 
turbidimetry lurbiwmelri Fat F 
turbidite lurbiwi Pel 
turbine turbin Tek M 
nlfbillf'. ga,~ gas lurlJin Tek M 
turbillC', radial lu rbin rawal Tek M 
furbo-11radlhlery mesin-mcsin turbo Tck M 
rurbulance lurbulans Dok Fsl 
lurbulen Tek M 
rurbulcllt flow aliran lurbulen Tek M 
rurn balik Olt 
fUm around shot lembakan bcrpusing Olt 
fUmer lukang bubul Tek M 
tum inc/icators landa baliJc; tali balikan Olt 
funwver perolehan; tubr ganti Man 
turntable meja piringan hitam Kom M 
lurquois firus; Lurkojs Min 
turret tUret Tek M 
turret lathe mesin bubut turet Te~ M 
tutelary slal~ negara pengawas HI 
lufor pengajar Dok 
Istilah Asing 
twill 
/win crystal 
tlVinning 
{willI/in!:, Carlsbad 
twinning, law of 
twinning, maflcbach 
[\Villl/ing, PCllllillC 
twillning, pric/clJi 
twist-service 
twitch (muscle) 
two axle scraper 
two phase flow 
'two point' discnrni­
notiol1 
two shut 
two-sf rake engil1e 
two-way COtnJnullicG­
lioll 
two-way ~Jalvc 
tympanum 
type 
typeface (printing) 
type script (printing) 
type selling (prillljng1 
type writer (printing) 
t)-'{JllOid 
typhoid fel'er 
typhus 
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Istilah Indonesia Didang IImu 
kcmbar Il<>k 
kristal kembar Min 
pcrkcmbaran; kcmbaran Min 
pcrkelllbaraJl Karlsh ..\(.!; kCJJl- Min 
baran Karlsb"d 
hukum pcrkcmbari:lll Min 
pcrkclnbaran MallCbacl1; Min 
kemb;Jran ManclJJcil 
perkcmbaran pen in ; ke!Tl- Min 
baran renin 
pcrkcmlJ;uan pcriklin; kcm- Min 
baran pcrikJin 
servis pular Juar Olr 
scntJk olot Ook Fsi 
skrapcr uua akscl Tck M 
aJiran uua rasa lek M 
diskriminasi'dua·lilik' Dok f'sl 
syot tilla KOJ11 M 
mcsin dui.l Io.lllgkah Tck M 
komullikasi limbal balik Man 
kntup UUI.l alir Tck 1\1 
timpJl1ulll Dok.. 
rongga Iclinga lengClh; Anat 
timpalluln 
tipe Biul 
jenis; tipe Slal,Olr 
gambar huruf Korn M 
naskah huruf K(lnl M 
lala hurur Knill M 
mcsill tuns Kom M 
lifoid Dok J:.~I 
demoll tifoid Duk 
Lifus Dok 
Istilah Asing 
Iypographic lIIarlerpiece 
(prill/illg) 
typological c1assificaliOll 
Iypology 
ly re 
lyuYQl;Ilmile (7)'uyo 
MUy/lll, Turkirloll.(;) 
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Istilah Indonesia 
induk tipografok 
klasifikasi lipologis 
tipologi 
ban 
tiuyamunit 
fiidang IImu 
KOIII M 
Ling 
Ling, hntr I Sos 
011 
Pct 
Jstilah Asing 
U-bolt 
uchi-komi 
wlhiYYlllUll 
V-iron 
IIkemi-waza 
IIlang scpak 
uleC'r 
u/lamallllite (J.G. UlI­
mann) 
ulna 
IIlnar body 
ulnar head 
nllluris 
Itinar notch 
ulnar tuberosity 
lli/ifnate constiluenrs 
ultimate slress 
ultiftlOgelliture 
ultra 
ultra-hazardous acli­
vily 
ultra high frequency 
U 
Islilah Indonesia 	 nidang Ilmll 
Tel<. Mbaul U 
01,lalillan ulang 
Agkurball 
Tck M besi·U 
leknik jaluh diri 	 Olr 
ulang ,epak 	 Olr 
Uokulkus; (tlkok 
I'elulJam:lJlil 
Dak. Uiol tulang ha s la~ ulna 
b.dan tulang ha,la; kor- Anat 
pus ulna 
kcpala lulang hasla; ke- Ann! 
pala ulna 
Analulnar 
(akik unluk ulna Anal 
bon~kol (ulang ha,(.; Anal 
bungkol ulna 
Lingkonslituen terakhir 
Lingtekanan teraklur 
ultimogcnitu( Anlt 
fisultra 
kegi~(all pelluil bahaya ((f 
frekucnsi ultra linggi 	 Kom M 
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IsWah Asing 
ultramafic rock 
.ultramy lollite 
ultrasonic 
ultrasOilic frequen cy 
ultra~liolel 
II/Ira I'iolct rudioliOJJ 
umbiossed 
umbilical cord 
umbifia ts 
umbo 
umbrela aerial 
umbrela dynamo 
umlaut 
Ilmpall 
ulllpau membula 
umpon sclall!: 
ullftJatt scion 
umpall tcgak. 
ulllpire 
IIIII/lire-cliair 
wUlIIimify rule 
ul/appropriated t erri/olY 
"'IOU thoriz ed flag 
unbalollced 
unbalalU:ed load 
llllblirsiuble 
uI/certaill ly tJrincitlle 
Ullcillillus 
Ufu: ivilized 
IlII(:ualed 
ul/coaled cast irOIl 
Iweul/di/lollal suulld 
~' 'allgc 
IIllcOlldiliu llal surrclldcr 
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Istilah Indonesia Bidang IImu 
batuall u!traJll.fik Min 
ultram ilonit Pel 
uitraso nik Tck M, Hs 
frckuensi ullrasonik Tek M 
uhra ullgu Fis, Tck fit 
ri::u.Ji;1S i ungu·ultra Tek M 
13k bias S\2' 
ta li pusar Di~ 
pusar Dok. Ana1 
puting Anal 
antcne p::lyung TekM 
tiinanlo payung TeL: M 
{rema ling 
ulllpan 01, 
ul lipan meml>uta Olr 
Ulllp:t1l sclans Olr 
UI1IP:1I1 sciajar Ot, 
ulllpan teg.lk Ot, 
wasil OIr,1I1 
kursi wa."il Olr 
aluran kesepaka tan; <lIUr;lll III . 
kebuialan sua ra 
wilayah tak termiliki III 
uC IHJ era pa lsu III 
(idak scimbang Tek M 
bcban tak sama Tel.: M 
han tah.w pecah T ck. M 
asas ketakpastian Fis 
bcrkait Mat 
biau. b MI, 
tak d ilapisi Tck M 
besi lua ng tak bersalut TeL: M 
sporadic sO/lHd challge ung. 
pcnycrahan laura syaral III 
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Istilall Asing l'itilllh Indonesia Didang 1111111 
IlncollJiliolleJ slillwfus ranl:;sang (allp:! S}'arJf Dnk h i 
U/u;onjormabJe Ink sciara!; Vct 
Illlc()ll.~cious pingsan DlJI.: 
lak sa Liar Su, 
lll iCfl/11n}llllble tak 1Il ;IJ IlPll kcnJ:diknn Tck M 
1II1coJ!crt;l l wire kawal '"k tcrLlllllbkus Tck M 
UI/C(I/:)/lS bcrlclll:lk Far F 
/II/dull/peel uscillation tlsi lasi tak lercdalll Tek M 
ullJer k"ahur 1\001 M 
1111l/cm.:ullsl i nIp! iOI1 barang kckur<ln~an kOIl- Ek 
f()oJs slt llls i 
wuiercul pO(OJlg lbri sawall 01, 
1/ ltdclticPe/0P"WIlt "dulII hcrk r.'Jllb,ll lg Autr 
uncler employment kckur:.sllgilll ke\ClIll'atall Fit 
kcrja 
lIuJcr expose: tllill kurang cJhaya KOln M 
expose (fi/III) 
ulldcrgrv/iI/.(} press pers gc lap Kom M 
underhand service servis ()aw::sh 01, 
ul1derlain teralasi Po, 
underlaying stnu.:Wrc slruktur \.latiJl LilLg 
underpopulated kekurangan pCfI(Juduk Ek 
under nlll (rty) kurang waktu KOIll M 
ulu/erSIJill pu lal h~wah 01, 
IIl1derstovd tcrsiral ling 
111klertaker pcnguru s jcn,lrah Doli. 
UlUler-lensioJl leg:1Ilgnn rcnda!! Tek M 
unuer the basket shot lcmlJilkan bawah haskcl 01, 
under yalue bilwah nilal Ek 
unGer-waler stroke gaya dalanl ai l 01< 
under-water swimming rCl\ang dabm air 0 1< 
untier weight ku mng bcral 0 1, 
II l1licrwriler pCIIJalllill clnisi Ek 
Ulldi untli 01< 
ul/employment pengi:ilggura n Ek, Aulr 
Isfilah i\sillg 
unequal 
!OU!VCIl bar 
ullfair cumpctilioJl 
ullfairly delil'ered lx/II 
III1[air tn'al 
ullfriellrilyacl 
UIlgcllllemelllly conduct 
ullgrolllmal ieal 
unguis 
fmidimclIsional scale 
uniform 
/ll/iform nml'C'rgellce 
IImj; m"ity 
Ill/iform SOlid 
uniform ~'clu Cily 
IIlIilaleral 
wlilateral brcalilillg 
unilateral contract 
LIIli{a(erai declaratiofl 
IIl1iioteroi Jisc/large 
unilateral measure 
lIflilineal 
11llilineai descclIf group 
Hlli/inCal evolution 
uJlililleai kiJlgrolip 
ullili"eal kinship orgalli­
zatioll 
wtilillgual 
""i/oeal 
unimpeded trtlnsit 
UI1;Ilten(;Olwl 
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Islilah Indollesia Bidang IImu 
tak sama Mat 
palang bertingkaf 01, 
persaingan lak wajar HI 
lemparan salah OLI 
pengadilan mcmihak III 
tindakan lak bersahahat III 
sikap lidak sportir OII 
lak grallialikal ling 
kuku Ana! 
skala sedimcllsi Sos 
seraSJIIl Man, Pel 
~cragall\ konvcrgcllsi Ma! 
kcscrag<.l111311 Far F 
pasir uniform Tek S 
keccpalan scragalll Fls 
sepUlak HI 
napilS sealur Olr 
perjanj ian .el'ihak HI 
deklarasi scpihak IU 
pelllhcrhcllti3n scpihak HI 
tindakan sepihak HI 
unUineal Antr 
keloillpok kelurunan Anll 
unUineal 
evulusi unilineal An., 
kelolllpok kerabal unWllenl; Ant, 
kelompok sanak unilincal 
organisasi kekerabatan An •• 
u nilineaJ~ organinasasi 
persanakan unWneal 
monolingual Ung 
unilokal An'r 
transit lak tcrganggu ; III 
Iinlas tok lcrga!lggu 
tak scngaja 0,1 
Istilall Asing 
ullioll. craft 
IIl/ioll, illcll1sh'ial 
IIniu lllallguoge 
/lllipo/ar 
unipolar lead 
Ulli(llIC 
IlI/U./llC IJralld (ad/'erlisillg) 
wliqueslIess 
wlique selling preposition 
(advertisillg) 
ullit 
ullit r.OSf 
IIl1ilies 
lIlIil improving plan 
I1l1it IIllIllOger 
uuil malllx 
unit a/activity 
unit palace 
unit pn"ce 
llliit stress 
unify of regime pn'lIcipic 
ullil~erSflI 
ulliversal coupling 
IIlliversal ('lllture 
universal evolution 
ulliversal granullor 
uniyersalism 
universalism, perticularism 
universalism, sociological 
uliiyersealily 
universal joint 
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Istilah Illdollesi~ Ilidallg IImu 
sccikal I)crlukangan Sos 
scrikal pcrindustrinn 50s 
bahasa pCJSatu3n Lin~ 
ckaku tub ~ lInipol<lf Uok Fsi 
,"d,1' skakulub; "dar f)/lk 1'7:0;1 
unipular 
unile Mat 
merck unik KQIll M 
keunik<.lll Sas 
propopusisi jualan unlk KOnl M 
satu3n Ling, hs, M3' 
lInit Sial 
l>iaya sa luan Ek 
kcsaluan 5:1s 
rcncana ' pcnillgkatall unit Man 
unit lll:1n<Jjer KUnl M 
matriks unit Mat 
unit keak!ii'an Far F 
tempat saluan Mal 
harg<l satUJn Man 
tcgangan unit Tel.: S 
asas kesatua.n rcgim 1lI 
SC1l1csln; scrncslaan Ling 
univcrsaJ Sas 
koplillg ulliversal; kupling Tck M 
kanJan 
kebudayaan universal An'I 
evolusi universal An" 
gramatika universal Ling 
urtiversaJisme Ling, Sos. Anh 
universaJislne pertikubrisnu So, 
universalislne sosiologis Sos 
keuniversalan Sa",1H 
samb ungan universal Tak, Man 
Islilah Asing 
u"iversal language 
universal process 
universal sementics 
universe 
unjust 
unjust ellriclunent 
unjust war 
ruzknowll 
ulllaw[ul 
unlawful exprupriatiol1 
unlawful uaclz 
uNload y our weapufl 
unmarked 
unmarried mon 
uWllo"ied woman 
unoccupied time 
ullproduClioll 
unproducfion CO li­
sumptiOll 
unreg istered laruJ 
unrestricted exp/o i­
lation 
unrestn'Cled appasj/ioll 
IInroulldeu 
unfOunded vowel 
unrounJing 
unsopoJlirtable malle, 
unSlJlUreaced [ally sa id 
unsaturated 'team 
unskilled labour 
unskilled manual worker 
unstable 
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lsIHal. Indonesia Bidang ilrnu 
arlificiallanguage Ling 
proses universal Anfr 
semantik. universal Ling 
populasi Man 
semcsta Fis 
lak adil HI 
perolehan kekayaan lak III 
layak 
perang lak adil III 
anu M" 
lak sah III 
sita bcrtentangan hukulll HI 
sUlllpah palsu III 
kosongkan scnjata 01< 
lak berlanda Lin!! 
bujangan 80 s, Anlr 
pcrawan Anlr, So, 
Illasa kosong Man 
lak produkl if Ling 
konsumsi lak produklif Ek 
lanah lak lerdaflar HI 
eksploitasi beb.s II I 
oposisi renggang Ling 
unglak bulal 
vokallak bul.1 Ung 
delobialisation Ling 
materi tantersabunkan Far F 
.sam lemak lak jenuh Oak Psi 
uap Ial<;jenuh Tek M 
lenaga kerja lak teriaLih Ek 
buruh kasar Sc. 
lak manlap Fis 
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IstiJah Asing ISlilah Indol1 esi.1 Bi dJlIg illllu 
wIStn/{:lured siluatioll kc'lda.111 wnpa slruktu r: So~ 
silll <lsi L lnp3 Slruklur 
/III/IS kai l Anal 
11I11'fl iccd (ak bcrsu,lr a U I1!; 
Up alld CI I( nlllllcul Jan lesap KO/ll M 
updoting (ruillillg latihan pen ycsuaiatl M J Il 
"pgraded ~enatarJn fl.bn 
up leg (sal ellile) pa ncar \la il< KUln M 
upper bound l> atas :.lIas; h;J(1 alas Mal 
upper carbolli/ereous karbon akliir r ei 
upper case (caps) huruf kapi lal: \clllari ,Has Kom M 
(pril/ling) 
ul'pcr c/o,u kelils a las Anll 
upper IimiJ bat as alaS Mal 
upper quartile kUJrtil alas Mal 
upright Icgak Mal 
IIp-sI1r;ngs IOlljilk 01, 
ural-altaic linguistics linguis lik ural alla ik a Ung 
Uralilf! urali I Min 
uralitizatioll pcnguralitan; ur aU lisasi I'CI 
uranillite uraninit Min 
urhal1 ka la Ek 
perkot:lilll Ek. Sos. Anlf 
urholl allthropology antropologi pCrkOIJall Svs. /Vllr 
urban area dacrah kaJIIPung-ko La; III 
kawasan kampung-kola 
urban COllllll unicutioll komunikasi pcrhan uarall K O Ill M 
urban culture kebudayaa n kola Sus. i\nlc 
urbanism urbanislIle Sos, ling, Antr 
Ilrballization urball isasi Sos, hnlr 
urhan re).'u /utiOJl revolusi kota SH~. i\111r 
urea urea Bi Dl, UI)'" 
ureter ure ter Dok, Diol 
urethra uretra BioI, Dok 
uril/ary bladder kand ung kemih Dok 
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Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang ilmu 
urine urin; kemih Dok, Anat 
air keneing Bioi 
urine sugar gula kcmih Dok 
urologist alili urologi Dok 
urology urologi Dok 
urtite urlit Pet 
usage resam; kebiasaan; ke· HI 
laziman 
usage /abel label pemakalan Ung 
u-sectioli potongan-u TekM 
use afforce penggunaan kekerasan III 
ushiro-llkemi teknik !eball Olr 
usual J(}SC oasis lazim Far F 
usufruct pemanfaalan hasil II 
usulu sy-syari'ati pokok syariat Ag 
usury riba Ek, III 
utems rahim; uterus Allat, BioI, Dak 
utilitarianism utill tarianisme So. 
utility service dinas jasa Ek 
utopia utopia So, 
utriculus kocek; utrikulus Anat 
Illralocal extended family keluarga luas utrolokal Antr 
utmlocal reciJcnce patlem adal utolokal Antr 
utterance ujaran ling 
V-lube pipa-U Tek M 
uvarovife uvarovit Min 
uvula anak la.llgitan; uvula Ana! 
uvula Dok 
uvula; anak tekak ling 
Ilvulnr uvular [jng 
uwagi baju Ok 
uxorilocai; matrilucal uksorilokal; matrilokal An" 
uxonwca/ residence kediaman uksorilokal So. 
V 
Istilall Asing Islilah Indonesia nidong IImu 
l:acancy lo\Yon~nn III 
,locci/IDle IHcolvaksill:lsi llok 
vaccinal ion vaksinasi Ook 
vaccinator pcmvaksiJlJsi Ook 
vaccille vaksi.n L>ok F~I. 1>1) k 
1I0£'iIl;t)' s.kil.r M:tl 
"onllllll vak um niul. Trk ;\I , Ufl~ 
h:llupa : vakullI Pi" 
kekosollgan III 
vacuum brake rem vakUIli Tck M 
vacuum cOUfele belan vakulTl To. k S 
vacuum fittrotiOIl penyaringall vakun) par F 
vacuum gouge 
VaC/ifllll pump 
vagal escape 
vagina 
pcngukur vakUtJ1; pengukur 
keiJampaan 
pompa vakUIIl 
lolos vagus 
liang sanggamJ 
peJepah ; upih ; vagina; 
Tek M 
Td;M 
Ook Fsi 
I)..k 
Bioi 
liang salul ; liang 
sanggam3: liang 
j imak: vagina Anal 
vagroltf gciamJangal l J\n lr 
vagus 
valenfe 
kel;ma; vagus 
mulu 
t. llat 
5m 
valency valcnsi Ling, III 
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Istilah Asing lsi noh Indonesia Bid.ng 11m" 
)'olerilaliolJ penctapan harga Ek 
valid saJtiJt ting, Mall 
sah; saJtiJt Ek 
'all HI 
validity kesaltiJtan Man 
keesahan P5i 
110lidify of Irerr,)' ko.bsaJtan; validitas; III 
kesaltihan III 
daya berlaku perjanjian 
vallecula lembah; valekula An., 
valley lembah Min 
val/11m tanggul Anal 
valua/ioll penilaian Ek,Hi 
value nilai Fill F, Mat, 
Man, Ek, Sas, 
Anu, So~.111 
va/ue, economic nilai ekonomi So, 
value. social nilai sosial So, 
value, ultimate nilai akltir So. 
I'olue analysis anaUsis nilai Man 
volue-inexchangc nilai-lukaran ~k 
value-ill-ilse nilai gUII3 Ek 
"olue judgment penilaian subjektif ling 
value uricllloliull oricntasi nilai So, 
value system sistel1l nilai So. 
vall'a cillpang An., 
valve k3lup FU t Tck M, Dok Psi 
valve spinelle ,pindel katup TekM 
valvula katup Anal 
vQlladillit vanadinit Min 
"olle suuu Tck M 
valle cest pcngujian bating-baling Tek S 
vOile-type IJUmp pompa sudu Tck M 
vonguani barisan depall III 
vanishing point titik lenyap Mal 
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Istilah Inuonesi:1 I'Lilah Asing Ilid.ng IImu 
mpOllr uap Fis, Far F 
vapour_ saturaled uap ceruhan fis 
vapour tension tegangan u~p ('is 
I'tJriable vf!,riabel ; pcrubahan Antr 
variabel Sos 
perubal! Mal 
~'ariable, imicpemi(:r1t v.riabel bebas So, 
pariah/e, inlen:clli,lg variau cllurut campur So, 
I'ariable, qliaUtalh'(! variab ol kuaJit.lif So, 
"f/fiable, quall/ita/it'e variahel kunnlitalif Ek 
.'afiable budget al\~;Jrali varia heI Ek 
variable cost biayn V~lIi ; lbcl I'k 
Pflria/; Ie (Jf hllL'I!. rnl iOIl Ilcllgintcgr:l lall pcruhah M:\I 
vurillhle !101m lilik }>crllb..JlI M;], 
I'ariah lc specd c"ntllli/ II: kor)Unt~ kc cc pat'1I1 TC'k M 
variabcl 
I'oriable worn word vari;llJeJ Ling 
l'or;ow'e keberl,inan Man 
ragam SI~1 
varian Ek 
~'a,.iallr varian !.jllg 
I'arialivn vari;'lsi Uinl. So.~ 
j'uI"i,' t. \. 
kcragalllall 
va ric t;Is 
Slat 
Hinl 
I'lIrif!l)' ill laglluagc kcnnckaragalll,ul u:tlla~a UIIS 
mriulile variuJit rei 
).'01'/1(1 varna Anlr 
FilS pCllluuluh; vns AJI:t! 
I' lIJClIiur pCmbllrlllll Uilll 
!'asculur;s (tIlc llgcllaj ) pCl1Ibuluh; An:H 
(llIcngellai) vas 
n/.\ dr{rl't'lls vn~ ti eferen nil" 
I'US <:/I'I'('I/S va~ cfe!clI I},," 
l 'IIS.\(1/ .Hule l1cg;lra va~al III 
!'o.f/ " .( 1lL.,,, : \'C ":'lsi ll~ AI1:1I 
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Istilah Asing Istilalt Indonesia Ilidang IImu 
lIoudcvilic anekarama Sa, 
vaou/ring horse kudo-kuda lompat Olr 
V-bell tali sobuk -V Tek M 
)Iecror vektor Bioi. Mal, Dok, Ook Psi 
vcctor additioll penambahan vektor M.1, 
I'ccto r olloly.(iS an:ilisis vcktor MJI 
I'eclor Jifference bed. vekto.r Mal 
I'cc/or fUl/clio" runssi vek(or M.al 
vee/or producl prod uk vektor ; hasi l- Mal 
hasH vcktor 
Fecior space ruang vCklor Mat 
I'cctur .'illm jUllllah vcktor Mo' 
veer !CIlCOIlg ; icnccng Oil 
I'egelable Jntg dallah lI :lbali Far F 
pege/able oil millyak lIoboti Far r 
vein urat Pe, 
vena Dok 
veilliel barik Pe, 
Ile/ar velar UII~ 
lIelnrie closure penyempit.n velor ung 
Ilellus roma An" 
Ilc/oci!y keccpatan Fis. Far I:, HI 
velocity raliu rasio kecepatan Tek M 
Ilch)un)IIIC vclourolll Olr 
velum cauar; velum Anol 
l'ellO pembuluh balik; beno An., 
pella cava venil kava Dok 
vella diagram diagram vena Mal 
ve/lOral disease penyakit venerik Dok 
ve"dor penjual; pelljaja Ek 
~'e"ier peniual kelilinR ; penjaj.; Man 
Fisvenier 
venir Tel M 
vel/OIH venolll Mal 
PCIIt IOllong Min 
vel/ ler peru!; venter An., 
lSI iI;d, Asing 
I'('n' ilol ;U II 
vel/ ffol 
1'C'lIlralis 
1iellll'O/ root 
ventricle 
II(! llll'icular ejection 
lIC!II/lieu/us 
L'c/llure (husilless) 
vel/ture capital 
Ilel/lUrt 
II"n/uri meier 
venula 
v~l1l1le 
t.·ab 
verbal 
~'erhal ajcelive 
verbal aspect 
l'erbal communication 
""bal {olklore 
verbal group 
verbalisal iOIl 
verballlUUI/ 
verbal phrase 
verbal skill 
J'erb cluster 
verb phrase 
verdict 
veri/icalion 
vermicular growth 
venniculite 
l-'ermis 
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1s1i1ah IIIlJonc~ia Ridang IImu 
ventilusi !>uk. Tc-k M 
lukar·udara J)okrd 
venlr:11 Dok, Diul 
velluaJis I\n31 
radik s ventral Dok 
bilik jon Illn~ Hiol 
venuikel Ook , Dok Fsi 
ejcksi vcntrikcl Ook F,) 
l. bilik ; 2. 1alllullng An" 
usaha M,n 
modal usaha rcntan Ek 
venturi TekM 
meter vellt uri TckM 
venul An., 
venul Duk 
verba ; k:lla kcrja J.j~g 
verbal Ung 
ajeklif verbal Ung 
aspek verual Ling 
komulIikJsi verbal &ls, Ante 
folklor lisan AntI 
verbaiphruse ling 
vcrbalisnsi Ung 
verbal nOllli1la Ling 
frase verbal Ling 
kelerampilan bahas. Ung 
verbal plrrase ling 
verbal phrose Ung 
pUlusan III 
pembuklian sebati O,Man 
verimcasi~ pemeriksaan Ek 
vcril1ka si III 
pcrtumi;uhan vcnnik\llar h' 
vermikulit M.in 
C:lcing; vermis An., 
Islilah Asing 
vemaku/Ol' 
I'eme,'s law 
verse 
vcrselibre 
verse paJ'ograp/t 
verse satire 
versijication 
IJersioll 
vertebra 
vertebra cOl/ol 
~'erlcbra coilimn 
vertebra foramen 
lIertcbral aJ'ch 
l'ertebral column 
vertebra prominence 
vertex 
vertical 
vertical adjustmellt 
vertical approach 
vertikal asymptote 
lJeT/ieal axis 
vertical conJ/)inalions 
verlical engine 
vertical extended family 
vertical integration 
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Islilah Indonesia nidang IImu 
bahasa umum Uog 
hukum Verner Uog 
sanjak Uog 
puisi bebas Sa. 
berenggang pulsi Sa. 
satire puisi s.,. 
pemuisian sa. 
versi Kom M, Sas 
verstehen I'>i 
vertebra Bioi, Dok 
ruas lulang belakang; An.. 
vertebra 
lerusan lulang belakang hnar 
kolulfUla IuJang belakang An.1 
kolumna vertebra Anal, Dole: 
lubang ruas I ulang bela­
kang; foramen vertebra 
lengkung ruas tulang Anal 
belakang; lengkung 
vertebra 
kolumna vertebra Dok 
ruas lulang belakang Anal 
menonjol; vertebra 
prominan 
puncak kepala; verleks An~(.l)ok 
cocak Fis 
verlikal Mal 
legak; verlikal Anal 
pelarasan legak Olr 
pendekalan vertikal HI 
asimloltegak Mal 
sumbu vertikal Mal 
gab ungan veri ikal Ek 
mesin vcrtikal Tek M 
keluarga luas verlikal Sos, Anll 
inlegrasi menegak Man 
Istil.h Asing 
veniea/ j ump 
verticallille 
per/ieal,"vbility 
vertical OCCUI)Qtimw! mvve· 
meJl{; vertical vccupa­
tional mobility 
verI icallJlane 
vertical work group 
vertigo 
verus 
I'ery high frequenc)' 
very IOl1g shot 
vesica 
vcsicall:'i 
vesicle 
vesicula 
vessel 
vested interest 
vested right 
vestibularis 
vestibule 
vestibulum 
vestigium 
vesuvianitc (idocrasc) 
vcsuvite (vesivius-C) 
vetenOnary SUrgCOIJ 
vcto 
l'elrat mesemery 
vibrating plate 
vibration 
"ibromelcr 
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IOlle. I legal< 01, 
gar is vcrUkal M{l t 
mobiliUu, vcrliknl So~. Au lr 
1I10l>i1i l :1~ pckcrjaall V('l- So!:> 
tikal: mobilitas peker­
j.all mCllcgal< 
uid.ng vcrtikal Mal 
kclo"'pok kcrja I11cllcgak Sos 
vertigo Psf 
scj. li Alla! 
frckucnsi ,ullal linggi KOlll M 
,yol terjault Kom M 
kallguflg; vefiika Anal 
(mellge"aO kalldulIg; ('lie- Anal 
ngellai) vesika 
vesikel rcl 
gelemuung; ve'Sikuia Anal 
vej.n. Tek M 
kapal III 
kepcntillgan ~iri Ek 
hal< kukuh III 
(mengenai) uerand .; (me- Anal 
ngenai) vestibulun 
veslibu! IJok·, lIiol 
vestihul; ruang udara AI, 
berantla; vestibulum Anal 
sis Anal 
vesuvi.nj( (idokr.s) Min 
vesuvit PCI 
dokter hewan Dok 
veto III 
mesenterium velraJ lJok 
plat geta r Tck M 
gelaran Fi.o; 
getaran ;vibrasi Tek M 
pengukur getaran TckM 
IstilaJo Asing 
vice 
vice area 
vice consul 
viceroy 
victim 
victor 
video 
video cassettes 
J.J ideo engineer 
video recorder 
view 
viewer 
view [inder 
view vision 
vigllelle 
village 
'VillaBe, agricultural 
vi/loge, iJldustrial 
vi/loge, rural nonfarm 
villoge, trade 
villoge council 
vi/Joge craft 
villain 
v/JIus 
vinculum 
violation 
violent conduct 
violet 
virgin 
virginity 
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Islilah Indo..., •• Biw.ng I!lnu 
catok; tanggam Tet M 
thaksiat So, 
dacrah moksiat Anlr 
kawasan maksiat 50s 
wakiJ konsul III 
raja mud a III 
korban Itt 
pcmenang ItI 
video XomM 
kaset video KomM 
teknisi gambar KomM 
perekam video Kom M 
tampak; pandangan Tet M 
penonton KomM 
pencari sasaran XomM 
vista visi Kom M 
vignet Sao 
desa Anlt 
kampung 50s 
kampung pertanian So, 
kampung industri 50s 
kampungtanp.~tani 50s 
kampung nlaga; kampung So. 
dagang 
dewan desa Soa,Antr 
kampung pertukann So. 
pcnjahat HI 
jonjot Anal 
viJus Dot 
carlk ; vinkulurn Anal 
pc1anggaran HI 
tin gkah kasar Olr 
lembayung FuF 
perawan BIoi 
kegadisan An It 
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Istilalr Asill8 Isma" Indonesia m,w,g IImu 
virilocal; patrilocal virilokal ; patrilokaJ Anl1 

virilocal extended [amily kell1acsa luas virilok~ An!! 

viri/oeal residen cc k.ediarn~ll viriJokal Sos 

vinrocal residell ce pat ler ada! virilukaJ AnI, 

virologist 
·aJill virologi 1)01. 

virOlogy virologi /)ok 
virtual maya Fis 

"irtua/ focus tUIlI(HI maya Fis 

virtual image santir maya Fi.~ 
lJirus virus niQl,Dok
visa visa III 
viscometer viskomelcr; alai ukur ke- Fis 
kent,lan 
viscosity kekcll.I," I ,' i.~ 
viscusil), coefficient kuclisien kekenlaJall fi.s 
l!lsCOUS kental fois 
Y·iskos l'ek M 
viscus; visceris jero3n; viskus M3I 
vcsibility jarak pengUhatan III 
visible kasatmata Fi.< 
vision pandangan Fis 
~engW'"tan I)ok Fsl, lJok, III 
visiting team tim lamu; regu talllU Olr 
visual visual; pandang KOnl M 
visual acuity lajam lih.l ilok 
visual aid alot pandallg Man 
lJisuaj identity idenlitas visual Kom M 
visualiser (advertisillg) juru visual KomM 
visualization visualisasi Kom M 
visual service pelayanall visual KomM 
visual show pcrtunjukan visual KomM 
virus pengW",lall Mal 
vila ltidup Mal 
vital capacig> kapasitas v it~l lluk F,I 
vilal interest kepenlillgan vilal III 
eilaJism vitalisme So. 
Istilall Asing 
J'ilamiu 
"ilamill deficiency 
).·ilelin 
lJileilus 
vitreous hUIJlour 
vitreous lustre 
vi/reus 
viviaJJilC 

vividness 

vil'iparolls 

1'-llO/C/J 
vocabulary 
)Iocabulary c!Jange 
pocabulary lesl 
vocal art 
vocal bands 
vocal cord 
vocalic alteration 
vocalic vs lion-vocalic 
vacalis 

vocalisation 

vocalised 
vocal sac 
I'oeal tract 
vocatiollal guidance 
voc.tionol psychology 
vocative 

vocow 

vogesile 

t10ice 
voice box 

J.'oice control 

voiced 
voiceless 
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vitamin 
kurang vilamin 
vilcun 
kunir; vileIus 
humor vitelus 
ki1.p bakkaca 
bening; vitrcus 
vivianit 
hidupan 
vivipaf 
lakik-v 
loksikon; perbcndah.,aa" 
kala; kosa kala 
= semal1tic c/IQI'ge 
les perbendaharaan kala 
seni suara 
vocal cord 
pita suara 
ablaul 

vokalis vs nonvokalis 

(mengeniu) su.ra 

vokn.lisasi; penyuaraan 
voiced 
kanlung suara 
saluran suara 

bimbingan kejuruan 

psikologi kejuruan 

vokalif 

vokoid 

vogesit 
suara; dialesis 

peli suara; l:uing 

PCll8u:ls.1an suara 

bersuara 

tak bcrsuara 

Bidang IImu 
Anu, Dot, Dok Fli 
Anlr 
BioI 
Anal 
Dok F,I 
Min 
An,' 

MIn 

s.. 
Bioi 
Tek M 
Ung 

ting 

I'>i 
AnlJ 

Ung 

Ung, Bioi, Dok 
ung 

uPg 

Anal 

Ung 

Ung 

Bioi 

Ung 

P>i 

Psi 

Uns 

Ung 

Pel 

Ung 

Dok 
KOnl M 
Ung 

Ung 

I.tilab Asing 
voice over! (rtv!film) 
voice quality 
lIoice test 
voice vs voiceless 
voicing vocalisation 
voidable 
IJoia 
volcallic wacke 
volley 
volley ball 
volley effect 
volt 
voltage 
voltage reglllaror 
vultmeter 
I'O/llme 
voluntarism 
voumtary association 
volulltary attelltion 
voluntary cessioll 
)/uulntary chains 
volulltary submissio1l 
voluweer 
Icmer 
vomit 
vomitus 
vortex 
~o"icosus 
vowel 
vowel cluster 
vowel gradation 
vowel qruufrilateral; 
vowel trlimgle 
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IsW"h Indonesia IJidang IImu 
sllata lindill KomM 
penanda suara Ung 
tes suara KomM 
!Jcrsuara YS lak bcrsuara Ung 
vokaJisi\si suara Ling 
lcrbal:tlka.ll III 
lclapalc (lmgm) Ana' 
wake volkanjk Min 
voli Olr 
bola voli Olr 
.rek voU Dok Fsi 
volt Pis, Tek hi 
vollase; legangan Tck M 
pengalur legangm Tck M 
volmeler Fis 
volum Fis, Mat 
volume; jiliu KomM 
keianlangall Ung 
yolun tarisme; asas suka- III 
rei a 
perkumpulan sukarela Sos, AntI 
pelhatian talc sengaja Psi 
sesi sukarela III 
ll'\alta bcrantai sukarcla M;]n 
penundukan sukarela III 
sukarelawan HI 
vomer Dok 
munlah Ook 
vomitus ; munlahan Ook 
pusaran Anat 
berpusaran Ana( 
vokal Ling 
gugus vok:tl Ung 
ablaut Ung 
Vowel triangle Ling 
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IslilaiJ Asing ISlilalt Indonesia Diu,"~ IIl11u 
l'OWei reduction pengurangan vokal Ling 
vowel shifl pcnggcseran vokal ling 
vowel .~ vstem siSlcm voka! Ling 
vvwer lri4ngle pel. voka! ling 
voyage perjaian.n; pclayaran III 
voyeur voyeur Psi 
v...rite duduk·v Olr 
vulva pUkaS; vulva Anal 
vulva Ook, Diu! 
vulgar kasar ling 
Istilah Asing 
wacke 
wackestone 
wad 
wage 
wage alld salroy 
wage and salary 
acilninistrorion 
wage brocket 
wage eamer 
wage incentive 
wage stabilizatioll 
wage structure 
wage survey 
wage system 
wagon 
wahl factor 
wairakite 
waitillg list 
waiting room 
waiting time 
waiver 
waiver clause 
waiver 0/ 'imnumilies 
W 
(sWah Indonesia Bidang ilmu 
wake Pet, Min 
batll wake Pet 
wad Mill 
upah Man, Ek, III 
upah dan gaji Ek 
administrasi upall dan Man 
gaji 
golongan upall Man,Ek 
pekerja upah Ek 
pcnerima upah Mall 
intensif upal! Man 
stabilisasi upall; peman­
tapan upall Ek 
struktur upah Man 
suevei upall Man 
sistem upall Man 
wagon; gerbong Tek M 
faktor walll Tek M 
wairakit Min 
daftar tunggu Dok 
ruang tunggu Dok 
waktu tunggu Su, 
pelepasan III 
klausa pelep"san III 
pelepasa n kekebalan til 
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IatDahAaioI 
wajakensis 
Vi'lIlkIn8 
waDdng even t 
wDlklng race 
waJJcoJU 
waJIbar 
wall bars 
wall bounce 
wall ladder 
wall pass 
wall pulley 
wall volley lest (repented 
volley tesl) 
want 
war 
war actroc/ty 
WQT crimillal 
ward 
wardrobe 
warehousing 
warfare 
warm 
wanling 
wamingcard 
warrant 
warranty 
warranty deed 
War slave 
warl 
wartime 
wartime sovereig1lty 
washable 
washin/( 
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Islilah Indonesia Bidaftg ilmu 
wajakensis AnI! 
beIjaian Dok 
nomor jalan 011 
lombajalan 011 
W 0.; memMri jalan; 011 
menang tanp. t.nding; 
tak bertanding 
palang dfnding 011 
jenjang dinding 011 
p.ntulan dinding 011 
tangg. dinding 011 
operan dinding 011 
takal dindlng 011 
uji voli dinding Olr 
kemauan So. 
keinginan Ek 
perang Sos, Antr. HI 
kekejaman per.ng HI 
penjah.t perang III 
bangsa! Dok 
busana Kom M 
pergudangan Man 
perang Soli, AnLI 
hang.t Fill F 
pering.tan 011 
kartu pering.tan 011 
panggilan HI 
jamin.n HI 
akte jaminan Ek 
budak perang Sos, Antr 
kutil Dok 
masa perang III 
kedaulatan mas. perang III 
tercucikan Far F 
cairan cucian FOI F 
htihlh Asing 
u'asliin!: machilie 

lVasp 

lmSle 
l\'elsle /nl)e 
waSle product 
\Valch 
watcher 
Imler c('ment ratio 
It,;aler colulllll 
water cooling 
water for illjecllo/1 
wafer 0/crystal/i­
zali(JIl 
wOler polo 
woter-seluble ash 
lmlershed Iille 
wOlerskiillR 
IValer SI/f1I)~jJ 
walerlap 
lI'ater test 
wafer- wlleel 
wall 
walle 
walle, IUl/gil/ldillnl 
Walle. transverse 
wave balld 
walle ellergy 
\Voile frunt 
lVave guide 
wave lc:lIglh 
woa.'ellite (1'011 
IVavell) 
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Isli!:.h Jlulone!'i:. 
Illcsin cud 
J1cnycllgal 
sisa gaJian 
bUJngall 
pipa bU :lllgilll 
alll\las 
jam s\Jkat 
pCllonlol1 
(akim air sCl11en 
kolrnll air 
pelldingillnll air 
air untuk injcksi; air 
unluk sunlikllfl 
air pClIgkristallln ; air 
kriSial 
polo air 
abu l<lrUlan~air 
garis batns air 
ski air 
pcnycdi:lan air 
kerall air 
ujirll1 air; pCllgujjiJIJ air 
kineir :lir 
W<lI! 
gciol1lb'lIlg 
gciornbang bU}lI' 
gc!on1hnIlG lin tang 
pit:l gelullIbang 
jalur gc!omb,mg 
tcnaga gclombang 
fron gelombang 
muka gelomballB 
pandu gclolllbang 
pall.i;lIl )!, ~c ltlillballg 
wavelil 
IlidallA 1111111 
Tck M 
Ilio l 
'rck S 
III 
Ar ,~ 
Bini 
OfT 
1\OJ11 ~l 
I\~k ::; 
III 
Tck M 
hn F 
Milt 
l)1r 
F:l1 F 
III 
Olr 
Td.. S 
Tck M 
Td S 
Tel.. M,TdS 
Mal 
Fi.~_ Dok h ;l , KOIII ~I 
h,~ 
Fi~ 
ri:o; 
~(om M 
; :js 
Fis 
;,Iin 
Fi.. , F;H I:, Knill M 
l'l-, 
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Islilah Asing Istilah Indonesia Bidang ilm. 
WOI'e pressure Lekanan gelombang Tek S 
wa~e theury teori gelombang uog 
wa20ari menang setengah telak 011 
weak declension dekJenasi terat ur liog 
weakly moglleJic mi~ Illineral ben nagnet ICllIah Min 
/leral 
weak verb verba teratur ling 
wealth kekayaan Ek 
weaning period (breast masa sapih Dok 
feed iI/g) 
Ant,weapon senjata 
\Veor aus Tek M 
wear and tear penyusutan Ek 
weather cuaca Bioi 
wealheri'lg pelapukan Pet 
weav;lIg goyang 011 
pertenunan Anu 
web oflife jaringan hidup So. 
websterite webster it Min 
wedge-shaped sediaan bentuk baji Min 
preparatioll 
wedge theory teori baji Tek S 
weed gu~na Bioi 
week minggu Mat 
weekly (printing) mingguan KomM 
we-feeling rasa kekitaan So, 
we-group kelompok keltitaan Sos 
wehrlite (A. lVehrle) wehrlit Pot 
weigh-in menimbang 011 
weighing divices alat tiJrtbang Mat 
weight bobot Dok, Far Ft FiJ, Slat 
anak tiJnbang Fat P 
weigh t average rerata te[bobot Man 
rata-rata ditiJnbang Ek 
weight kaolin be rat Far F 
weight lifting angkat be,i Oil 
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IsWah Asing ISlilah Indonesia BicJallg ilmll 
weights pemberal Oh 

weight trailling lalillan pemberal 01< 

weir sekat Tck 5 

weld las Tck M 

we/ded ioillt sambungan las Tek M 

we/ding macliinc mcstn las Tck M 

weldillg rod batong Ins Tek M 

",elfare sejailler.; kcsejalllcro<ln Ek, Antr 

welfare economic ekollomi kcscjahlcraan III 

welfare programs, program kcscjahlcraan So.~ 

social susin! 
welfwe slate negara kcscjahleraall Ek 
well-bala/lced dict diet sC iJnhang Uok 
well borer tukang gali .umur Tek S 
wcll filled tcrisi penuh F:,u F 
lVell-fanlled purna-benluk Ung
well pump pompa Sumur Tek tit 
wcitallchaung ftlsafat ltidup; Psi 
weltanscllaUllg 
welter weight kelas welter Olr 
wcnlicke '5 area pusat wernicke ung 
westem culture kebudayaan bar.1 Anal 
westen1 gn'p eekak beral 01, 
westenlizalion westernisasi $os, Anlr 
westphal balance neraca westphal Min 
wet end (film) hujung b.sah KomM 
wetness kebasall.n Tek M 
weI proaf(press! ectak cob. basall KomM 
printing) 
weI rice field s.wah An" 
wei steem u.p basah Tek /'lot 
w-faclar faktor-w "'i 
wheal lepuh Dok F,I 
wheel roda 01, 
wheel ch"ir kursi rod. Dok 
wlteel cyliJlder silindcr rod. Tek M 
Islilah Asing 
whclcsalcr 
whisker 
whisper 
whispered l'()wel 
whistle 
whistle speech 
whistlillg consonant 
white (Ilew paper) 
white cell count 
while collar 
white-collar job 
while corpuscle 
white Jlag 
white line (new paper) 
white magic 
whole milk 
whole numbers 
wlwlesale{ advertisillg) 
wholesaler 
whooping cough 
whorFwl1 hypothesis 
wide 11ngle camera 
wide diph/Ong 
wide-mouthed 
widened meaning 
wide screen 
widow 
widower 
wife 
wife ofhusban 's brother 
wild footage; will soulld 
( fillll) 
wild track 
wilful default 
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lslilah Indonesia Bidllng illllll 
pedagang besar Ek 
misai Diol 
bisik Ling 
voiceless vowel Ling 
peluil OiJ 
bahasa siul Ling 
sibilan Ling 
kosong Kom M 
perrulungan sel darah Dok 
pulih 
pekerja kanlur So~, Antr 
kerja pejabal; kerja kalltor Mall 
korpusel pulill Dok 
belldera put ill D~ 
baris pulill Kom M 
ilmu gaib; magi pulill Sos,l'\n(r 
susu lengkap Dok 
bilangan bulal Ma. 
dagang besar Kom M 
grosir; pedagang besar Man 
pertusis Dok 
tcori rclativisme baJ13sa ling 
k.amera sudut lebar Kom M 
diflong lebar ling 
bermulullebar Far F 
widening of meaning; ling 
pcduasan makna 
Iayar lebar Kom M 
janda An., 
duda Antr 
istri An., 
biras Antr 
suafa tak sinkron Kom M 
jalUI Uar KomM 
pengingkarl\1l sengaja HI 
IsWah Asing 
willemite (Willem 1) 
wi/t 
will by disqualificatioll 
wi" by walk-over 
will by kllockol/t 
will by retirement 
winch 
willd [ores.. willa 
load 
windbrg stail' 
wu.ding-up 
wbulmill 
windmill service 
wu.dow dressing 
wille/pipe 
willd pressure 
wind shield 
willd tullnel 
willd up 
wing 
'...·ing bracket 
willg lUI t 
wingo[ala 
will on points 
wipe 
wireless 
wirephoto 
wire recorder 
wire roper 
wire rope socket 
wire size 
wiring 
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ISliiah Indonesia Ilidang Jlmu 

willemit Pet 

layu Bioi 

menang 

mcnang diskllalifikasi Ol, 

Illenang tanpa t"lding O~ 
menang KO O~ 
menans umJur diri O~ 
wins Tek M 
gaya angin; .bcban angin Tck S 
tangga pilin AI, 
pcmhub","" 11\ 
kincir angin Tck M 
servis pular O~ 
peraga hias Ek 
trakea Dok 
tckanan angin Tck S 
penahan angin; kaca Tck M 
depan 
terowongan a.tlgin Tek S 
kitar O~ 
kcpak Bioi 
kurawill Ung 
IlIUr tclinga Tck M 
sayap tulang usus; ,ayap Ana' 
illu, 
",enang biji O~ 
, ilih KomM 
tanpa k.wat KomM 
foto kawat KomM 
perekam kawat KomM 
lali kawat TckM 
,okct lali kaw.t TekM 
ukur.n kaw.t Tek M 
jaringan kawat Tek M 
Islilall Asing 
wisdom tooth 
wishfitl thillkillg 
witch 
witchcraft 
withdrawal 
wit"drawalof 
recogllition 
withdrawal sickness 
witherite (Iv. Witherillg) 
witMII group 
wilhvlIl bound 
willless 
willless warrant 
wizard 
wolframilc 
wol/asrollile (W11. 
wallastoll ) 
w0111an emalldpation 
womb 
womens' hour 
wood 
wood block (prill/illg) 
wood-racket 
wood screw 
wood tar 
word 
word Qlld paradigm 
word boulloary 
word class 
word COllnt 
word [emll 
word [onl/OliOIl 
word-for-wold 
Iranslal;on 
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Islilalt Indonesia 
geraham bungsu; molar 
terakhi r 
pOOran rnengharap 
ahli sihir (perernpuan) 
ilrnu sihir 
pengundu ran diri 
penarikan pengakuan 
sind ron putus rnadal 
withe ril 
dalam grup 
lanpn bnlos 
saksi 
pJnggiian sn.ksi 
allti siltir (pria) 
wolframit 
wo llastonil 
emansipasi wanita 
rahill1 
rahim; uterus 
ruangan wanita 
kayu 
blok kayo 
rake I kayo 
sekrup kay u 
ter kayu 
ka la 
model paradigma 
bat as kala 
kelas ka ta 
perhi lungan kelas kata 
ben lllk kala 
pCllIbcntukan k<!t~ 
(pen) -lerjemaltan harfiall 
Didang IImu 
Dok 
Psi 
An" 
Anu, rsi 
So, 
III 
Dok 
Pet 
SIal 
M" 
III 
_IU 
An tr 
Min 
Pe t 
An" 
Billl 
Dok 
KomM 
01< 
01< 
Ou 
Tek M 
Far F 
LAng 
ung 
ling 
ling 
Ling 
tillg 
ung 
Ling 
btilah A!ing 
word frequency 
word group; phrase 
word list 
word order 
word paradigm; model 
paradigm 
word rhythm 
word sign 
word verse 
work 
work area 
work culture 
work cycle 
work ecology 
worker 
worker participation 
working capital 
working condition 
working day 
work load 
work measurement 
work orders 
work cut/oak; work view 
work performance 
work penni! 
work physiology 
workplace layout 
work relation 
work role 
workshop 
worksite 
work specifICation 
work study 
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Istilah Indonesia Bidang Umu 
frekuensi kat a ling 
lingfrase 
leksikon dasar ling 
Ungurutan kata 
model paradigma ling 
irama kata ling 
logogram ling 
puisi kata Sas 
keIja Man,80s 
keIja; usaha Fis 
kawasan keIja Man 
kebudayaan keIja So, 
siklus keIja Man 
ekologi keIja Sos 
pekeIja Ek, Antr 
penyertaan pekerja Man 
modal keIja Man, Ek 
keadaan keIja Man,Ek. 
hari keIja; barang olahan Man 
beban keIja Man, Ek 
ukuran keIja M:on 
perin tah keIja Man 
pandangan hidup Sos 
prestasi kerja Man 
izin keIja Man 
fisiologi keIja Dok FsJ 
tala ruang temp at keIja Man 
hubungan kerja AntI 
peranan kerja 80s 
bengkel Tek. M 
loka karya; sanggar Man 
kerja: bengkel 
tapak kerja Man 
perincian kerja Man 
telaah kerja Man 
Islilah Asing 
world communication 
world culrure 
world law 
world view 
wonn 
worship 
wound 
wrench 
wrestler ~ bridge 
wrestling 
wrinkle 
wrist bone 
wril 
writling 
writing system 
wrflfen data 
....tillen language 
written system 
wrillen tradition 
wrong 
wrongful dismissal 
wrong server 
wulfenite 
wurtzile 
wyomingite 
(Wyoming-Ti 
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Islilah Indonesia Bidang l!mll 
komunikasi dunia KomM 
kebudayaan dunia Antr 
huJrum dunia HI 
pandangan IUd up Antt 
eacing Bioi 
memuja Psi 
luka Ook 
kunci Tek M 
lenlil< gulal Oil 
gulal Oil 
kerul Bioi 
lulang pergelangan tangan Ook 
kepulusan I!I 
aksara; luUsan ling 
sistem tulisan Antr 
dala lertuUs Antt 
ragam tutisan ling, Antr 
sistem aksara; sistem ling 
luUsan 
tradisi tertulis An" 
salah III 
pcmberhenti:1I1 Lij luar HI 
hukum 
penyervis soll'l lI 01, 
wulrenit Min 
w . .JI"lzit M;n 
wioming,il Pel 
Is tilah Asing 
xallthille alkaloid 

xQJItho 

xallt/lOphore 

xQJIthophyll 

xanthuphyllite 

xanthoprotein test 

xantho"hizQ 

x~is 
x-coordinate 
xenoceu(rism 
xenocryst 
xenolith 
xenomania 
xen01norphic 
xenophobia 
xenotime 
xenyi/ 
xerotoml 
xeroPlfTaphy (prill ling) 
xerap/lOlmia 
xeropllyte 
xerosis 
xilogram 
xipllOideus 
xiphuid process 
X 
Istilah Indonesia nidan~ ilmu 
F:ar Falkaloid xantina 
Far F xanto 
Uinlxautoror 
rar f'xalllOm 
xallthophyllite Mi ll 
uji xantoprolein r-:lr F 
l.mulawak (xalttllo"";211 J rar r 
sumbu-x Fi.<;,Mal 
M, l koordinal-x 
xcnocentris'me Sos 
XeTl9Y<ris "CI 
Pelxenolil 
Sosxenomania 
xcnolllorf rCI 
So,xcnofobia 
xcnotim Min 
xenil Far F 
xcroform hr r 
xerografi Kom M 
xerofalmia Par F 
xerofi( Diol 
xerosis F;u F 
x.ilograOl Tek M 
ped.g,ng ; xi foiti AII.11 
taju xifoid Anal 
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Islilah Asing Istilah Indonesia Bidang ilmu 
x-ray sinar Far r:. Fis. Dok 
x-ray diffractiol/ Icnluran sinar Fis 
x-variables perubnh-x Mal 
xylan xilan far F 
xylclJ1 xilelll lliol 
xylocal/e hydro- xilokana f-ar F 
clt/a'ide ItidrokJorida 
xylol xilul far F 
xylolnetazoline xilomentazolin Far F 
hydroclt/oride ltidrokJorida 
xyiomeler xilometer Tck M 
y 
IstDah Asing Istllah Indonesia Bidang ar1lu 
yacht kapaI pesiar HI 
yachting lomba layar Olr 
PuPyangonJn yangonin 
yard yar Olr 
yawn menguap Dok 
yawnu arafatun hari arafalt A8 
yawnu n-lll1hri Han Raya Korban AS 
yawnu t-tarwiyatl Han Tarwiyalt A8 
yaws patek ParP 
puru Mol 
y-axl! sumbu-y Mo. 
y-cooroinate koordinat-y Mol 
year taltun III 
yeast khamlr PuP 
yeast fermentation pengkhamlran Po< P 
yellow beeswax maI.m kuning PuP 
ywllow bone 17Ul1TOW sumsun tulang kuning Anat 
yellow bmss loyang TekM 
yellow chro17Ulte kuning khormat Tek M 
Tek M yellow copper loyang 
yellow culture kebudayaan kuning So, 
Dok Far F yel/oe fever demam kuning 
yellow journalism (jJ jumaIistik sen,asi KomM 
yellow wax maIam k uning Par P 
yeoman perwira rendaltan HI 
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Istilah Asing Istilab Indonesia BidangDmu 
Tck 5 yield luluh 
yoke pemikul; yoke TekM 
yoke ring cincin pemikul TekM 
yoko-su/emi-waza tek.Jtik lempar jatuh diri Olr 
ke samping 
yoko-ukemi menja luhkan diri ke 01< 
samping 
yoshi lerus OIr 
youmger brother adik 100-100 An" 
younger sister adJk perempuan An" 
younger stepbrother adJk !iIi 100-100 An" 
younger stepsister adik tiri perempuan An" 
young grammariana junggranunatiker Ung 
youth culture kebudayaan pemuda An" 
youth group golongan pemuda An" 
yourh'initUJtion inisiasi pemuda An" 
youth mo.ement gerakan pemuda An" 
youth programme acata temaja KomM 
yuko menang lipis Olr 
Islilalt Asing 
zablzul- 'atair 
wkalu I-filri 
zakatu I-ma'dini 
wkaru l-nlcwasyi 
zakatu1l 
zakatu n-lllIbati 
zakatu 1I-lUlqdi 
zakatu I-lijaron 
zoren; 
zlJ",oju i-raJa; 
z-axis 
zealot 
zed bar 
zed bit 
zed iroll 
zed sleel 
Zeigamik effecI 
zellIpo-kaiten 
ze"ith 
zeolite 
zeblile facies 
zeppelin 
zero 
zero QllapllOra 
zero elasticity 
Z 
Istilah IndolleSia Ilidang IImu 
sClIlbclilian selllah Ag 
i'~lkal rilri Ag 
'J~lkal I.',aJi<l1l Ag 
:t~lkal It:rnak Ag 
'l~lkal Ag 
7..akal lanatnall Ag 
l.1k;\1 mala uang Ag 
zak:l1 pc rniagaan Ag 
honn:11 tlutluk 01, 
poli;Uhlri Ag 
su 1I1h 11-"/. Ma' 
orang I'analik /I[ 
ual;II1r,,z. TckM 
pah~II-"f. TekM 
besi-I. TckM 
ba,ja I. TckM 
kcsall '/cigarnik I'si 
guling depan 01, 
zcnil ~ PUIICak Min 
zeoli I Min 
[asics l.colit re' 
pesawilt 7.cppelin III 
murfem zero; zero; 1101 Lillg, M:tt 
anarora zero Lillg 
claslisilas nol Ek 
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Istilah Asing 
zero gradient 
zeroing ofweapoll 
zerO line 
zero matrix 
zero l1lorph 
zero orde.r reaction 
zerO point 
zerO lime 
zero rector 
zeugma 
zigzag n·veting 
z;gzag-f7..i-fl 
zillc 
zinc alley 
zinc bar 
zinc dust 
zincife 
ziru:ite 
zinc powder 
zillkenite 
till/fwaldire (Zinnwald 
Bolzemial-T) 
ziJryanthropus 
zionism 
Zip{s law 
zirko" 
loisile 
ZOllO 
zOllal structure 
lOJJe 
zOlle ofpmcc 
zoning 
zOllula 
zoologist 
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Istilah Indonesia Bidallg Ilmu 
graillen nol Mat 
melaras senjata O\r 
saris nol Mat 
matriks 1101 Mat 
l\Iorf zero Ling 
reaksi order nol Far r 
tili!< nol Mat 
waktu lepat Dok F.~ 
veklor nol Mat 
7.eugma Sa, 
pellgelingan sigsag Tck M 
lati siksak 01< 
seng Far F 
paduan seng TekM 
batang seng TekM 
debu seng Fat r­
serbuk seng Ar. 
zinsil ret 
zinkit; bijih seng merah Min 
serbuk seng F:u F 
zinkenit Min 
ziJ\waldit Pet 
zinyanthropus Anu 
zjonisme Anu 
hukum lipf Ling 
zirkon Min 
l.Oisit Min 
sabuk MIt 
struktur berzona Min 
zona Pet 
zOlla; daerah; ntintakad III 
zona perdamai:lO 11( 
perZOllJan ; penSOnaJII Min 
simpai An>' 
al~i zoologi Dok 
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Istil.h Asing Istilalt Indonesia 
zoom zum 
zoom wt (n'/Jilln) zumjauh 
zo(}-semit)fics 1.aosemioli)L, 
zoosterol 1.oosterol 
zoroastrianism Zoroastrianisllle 
znomatic bOlle (zygoma) OS 7.igolllaUkum 
zygomaticZls (mengenai) tulang pi pi 
zygote 7jgOt 
z....:gotene 7..ig(ltCll 
Pf ~ , " ST' K A A N 
PUS .1 EMijll'lIAI/ DAN 
'~ tr II I ij, bllHASA 
0 .... "I tMElj PENOIOIKAN 
OliN HB~OAYAAN 
'1 3 
Ilid.nr. IImll 
KomM 
KomM 
ling 
Far F 
Antr 
Dok 
Anal 
Ook, Oiol 
Diol 
